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A S U N T O S D E L D I A 
c o m i s i ó n de relaciones e x - ¡ elementales, e s t a r í a n en s i t u a c i ó n 
^ r e r d e l Senado de Washing- ventajosa con respecto a los me-
ten desea que los Estados Unidos] j icanos mismos 
.ntervengan en Méj i co . Deseo que 
omparten desde hace t iempo, des 
de hace a ñ o s , el Gobierno Federal 
y una parte considerable de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a en los Estados U n i -
dos. Todos o muchos desean all í la 
i n t e r v e n c i ó n . Pero ¿pued<jp? t s 
dec i r : ¿ p u e d e n con faci l idad, y 
¿ Q u e las autoridades pueden 
expulsar, sin explicaciones, a los 
extranjeros? Bueno ; pe ro si el ex-
t ran jero es americano se le per-
m i t i r á que el representante de su 
gobierno tome cartas en <ál asunto. 
Estas y otras cortapisas y p r o -
hibiciones de l a vigente Const i tu-
- c ión de M é j i c o son atentatorias a 
Sm nesgo de meterse en ^ l i b e r t a d humana y deben des-
tura de r ea l i zac ión d i n c u , ac CAÍ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I^T.A ^ 
t o dudoso, susceptible de tener ' 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
D e b e r á a s e g u r a r s e u n a r e s e r v a d e 4 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r p a r a e l 
c o n s u m o l o c a l . M e d i d a q u e p r o p o n e l a C á m a r a p a r a l a d e s c o n -
g e s t i ó n d e l o s m u e l l e s y a l m a c e n e s . O t r o s a c u e r d o s i m p o r t a n t e s 
repercusiones en la po l í t i c a exte-
r io r , de or iginar complicaciones? 
La forma de i n t e r v e n c i ó n p r o -
puesta por la s u b c o m i s i ó n de l Se-
nado de los Estados Unidos equi -
vale en real idad a un pro tec tora-
do, con s i tuac ión pr iv i legiada pa-
ra los ciudadanos de los Estados 
Unidos. N i n g ú n gobierno netamen-
te mejicano la a c e p t a r í a , porque 
ninguno p o d r í a v i v i r en paz acep-
t á n d o l a . Le f a l t a r í a , pues, la con-
d ic ión pr imera que la s u b c o m i s i ó n 
exige: la de ser un gobierno es-
table. 
* * & 
U extranjero de quien m á s se 
d e s c o n f í a y m á s se recela en M é -
j i co y el que menos contacto t i e -
ne con la p o b l a c i ó n mejicana a 
causa de repulsiones que son m u -
tuas, es decir , el americano, ven-
d r í a a ser un extranjero p r iv i l eg ia -
d o en la r e p ú b l i c a azteca p o r v i r -
t u d del t ra tado que la c o m i s i ó n o 
l a s u b c o m i s i ó n del Senado de los 
Estados Unidos pretende imponer 
c o m o c o n d i c i ó n prev ia para el re-
conocimiento de l nuevo gobierno. 
¿ Q u e los extranjeros que a ú n 
posean bienes si los enajenan han 
de h a c é r l o a ciudadanos de M é j i -
co , s e g ú n reza la C o n s t i t u c i ó n de 
1917? Concedido, con t a l que la 
c l á u s u k no se refiera a los ame-
ricanos. Estos p o d r á n adqui r i r y 
vender como quieran, de quien 
quieran y a quien quieran. 
¿ Q u e só lo los mejicanos pueden 
ejercer el sacerdocio y que los sa-
cerdotes y las congregaciones re -
ligiosas e s t á n excluidos de l dere-
cho de d i r i g i r establecimientos de 
e n s e ñ a n z a p r imar ia? No hay i n -
conveniente, con ta l que la p r o h i -
b i c ión no vaya con los sacer-
dotes y ministros americanos, c o n 
lo cual é s t o s , en cuanto a l segun-
d o extremo, el de d i r i g i r escuelas 
aparecer; pero no para los ame-
ricanos ú n i c a m e n t e ; pa ra todos. 
Son, p o r fo r tuna , muchos, m u c h í -
simos, los mejicanos que a s í l o 
piensan y que a s í l o proc laman. L o 
E5n tres sesiones parciales, que tu-
vieron efecto los días 7, H y 28 
mayo ppdo., celebró esta corporación 
su junta reglamentaria del referido 
mes, dividiendo fle tal modo la Direc. 
Uva su actuación ordinaria en vista 
del número e importancia de las cues-
tiones a las cuales había de darse 
UJ'a pronta solución. 
Asistieron a dichas reuniones par-
ciales, los siguientes señores miem-
t ros de la Junta: Don Julio Blanco 
Merrera y D. Carlos Amoldson, Vice-
presidentes segundo y tercero, respec-
tivamente; don Carlos C. Dufau, Te 
pondiente a tenor de lo consigiiado 
en las Ordenanzas do Aduanas vigen^ 
tes, para que puedan habilitarse en 
ellos almacenes afianzados de tercera 
clase; es decir, patios cerrados con 
cercas sólidas, de una altura no me-
nor de diez pies; en los cuales alma% 
cenes pueden depositarse, según pre-
cepto legal, carbón, maderas, hierro 
en lingotes, y otros efectos pesados o 
voluminosos. SKGUNDA; E l estable, 
cimiento inmediato por el Estado, en 
el l i toral de bahía, o en lugares pró-
ximos al mismo, de almacenes dedica, 
dos a depositar mercancías declaradas 
ljn0 Santamaría , EUseo Cartaya, Eus 
taquio Alonso, Maximino Rodríguez 
Borelí, René Dussaq, (Francisco Roca. 
ber t í , Narciso J. Maciá, Francisco E. 
d i Pons, Rafael Doníphan, Antonio J. i t lC l i , mas aun.1 Martínez, Pedro Rodríguez, Luis P. de 
imposible , es que haya quienes se j Cárdenas y Sebastián Benejam. pre-
^ i /- ..^ sidió las tres sesiones el señor Car-
presten a m o d i n c a r la Const i tu-
c ión en obsequio y a beneficio de 
los americanos exclusivamente. 
Y nos parece t an d i f íc i l , es de-
c i r , imposible t a m b i é n , que haya 
un gobierno en Europa n i en A m é - ! Quedó informada la Junta de la au 
i j n y i ' - • 'eencia temporal que han comunicado 
r ica que reconozca a l de M é j i c o si e la Cámara l0g señores José Morales 
é s t e se allana a conceder a los ame-1 dé los Ríos y Aquilino Entrialgo, cu-
yos vocales viajan actualmente fue-
ra de la Isla, 
orero, y ' l o s Vocales señores Maree, de orden general; es decir, no recla-
inadas por el importador y abandona-
das. Los gastos o cargos do estas 
mercancías serán impuestos con arre-
glo a lo establecido en las propias Or-
denanzas, para el caso, quedando su-
jos de Zaldo y se procedió a l a eje-
cución de la orden del día, en la for-
ma siguiente; 
F u é aprobada por unanimidad el ac. 
ta de la sesión anterior, 29 üe abr> 
último, leída por el actuante Secreta-
rio, 
ricanos u n estatuto p r i v i l e g i a d o ; 
si la c o n d i c i ó n de e x t r a n j e r í a e n 
M é j i c o es d is t in ta para los s ú b d i -
tos d e l Rey de Ing la te r ra , ponga-
mos p o r caso, que para los c i u -
dadanos de los Estados Unidos. 
ÜÑ~MENOR SALVADO MILAGRO-
SAMENTE 
Nos refieren, por carta, desde Cayo 
Hueso, un suceso en el que el repre-
sentante idel DIARIO DE L A M A R I -
NA ha desempeñado un brillante pa-
pel , 
Es el caso que paseando el iseflor 
Octavio J . Monteresi con su amigo ei 
señor Nicanor García Pérez por la 
calle de la Farola, al pasar frente tx 
una casa de dos pisos que tiene bal-
cones áin baranda, un niño, por co-
ger un aro con el que jugaba y que le 
cayó a la calle, tuvo la desgracia de 
caerse también. 
A l ver el hecho nuestro estimado 
amigo, y Corresponsal, señor Monte-
resi, corrió junto a la casa y tomó ea 
sus brazos al niño, salvándole de una 
muerte segura. 
Inúti l decir la explosión de agrade-
cimiento por parte de los padres del 
niño de que fué objetó el señor Mon-
teresi, quien, al ser felicitado, dijo; 
— A mí nada tienen que agradecei-
me. Denle gracias a Dios. 
Felicitamos a nuestro amigo, y haá-
ta él llegue la expresión de nue^ra 
admiración sincera. 
TERMINO EL CONTROL SOBRE 
EL TRIGO 
F u é leída la proposición que redac-
taron los señores Blajnoo Herrera, 
Amoldson y Maciá, comisionados de 
la Directiva, al efecto, para contestar 
al señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo que consultó el 
juicio de esta Cámara con respecto 
a la medida de gobierno que ser ía más 
conveniente adoptar con el fin de ase. 
gurar al consumo local la Cantidad de 
szúoar necesaria, de la presente za, 
fra; acordándose comunicar a la Se-
c re t a r í a mencionada que la opinión 
de esta Cámara reconoce que es con-
veniente asegurar una reserva provi-
sional de cuatrocientos mil sacos de 
a r ú c a r , o sea el uno y medio por cien,, 
te, aproximadamente, de la caUtidad 
ea que se calcula la producción de di-
cho fruto en la República, durante 
1919 y 1920. Y que la reserva ha da 
mantenerse en vigor hasta el 15 de 
septiembre próximo venidero, pagan, 
do el Gobierno el azúcar de que dis, 
ponga, al ponerlo al consumo, a los 
precios que hayan regido papa la 
quin.ce'-rá'anterior. 
Examinado por la Junta el extenso 
expediente que trata del irregular ser 
vicio que presta a los comerciantes 
importadores el puerto de la Haba-
na, cuya insuficiencia parece alean, 
zar el m á s alto grado en los perjui-
cios que es tá sufriendo el tráfico ma-
rí t imo, fueron puestas a consideración 
aquellas medidas que pueden concep-" 
tuarse como las más eficientes para 
jetas a los apremios y recargos que 
en la propia ley ejercen presión sobre 
el importador, a fin de que disponga 
pronto de sus consignaciones. TER-
CERA: La admisión del procedimien-
to conocido con el nombre de despacho 
por "quedan", extendiéndolo al ma-
yor número de mercancías importa-
das, de fácil identificación para los 
empleados fiscales, atendiendo a la 
clasificación de la mercancía, es decir. 
E l problema del azúcor en 
el Senado americano 
WASHINGTON, Junio lo . 
Una copia de un cablegrama envia-
do desde Pa r í s el día 23 de julio del 
año 1919, por Herbert Hoover a Ju , 
lius H . Barner, Presidente de la Grain 
Corporation de los Estados Unidos, 
para que fuese trasmitido al Presi-
dente Wüson, declarando que la "de. 
terminación oe la polítea azucarera 
exige inmediata consideracióU" se pu-
blicó hoy en la Cámara por el repre-
sentante Tinkham, republicano, de 
Massachussets. 
El cablegrama fué leído por Mr. 
Tinkham durante un discurso en que 
dijo que la responsabilidad del alto 
precio del azúcr.r "caía de lleno sobre 
los hombros del Presidente "Wilson". 
E l representante de Massachusets de-
claró qúé el Presidente podía aliviar 
la si tuación en estos mismos momen-
tos, siguiendo el Congejo de Mr. Hoo-
ver y estableciendo relaciones para 
los consumidores no esenciales. 
MT. Hoover dijo en su mensaje a 
Mr. Barner, según fué leído por Mr . 
Tinkham que era necesario llegar a 
acuerdos importantes acerca del con-
t ro l del azúcar en e. te país a fin de 
anticiparse a una nueva cosecha de 
remolacha y arreglar la política con 
Cuba para el próximo año. 
"Cualquiera continuación del con-
t ro l requer i rá la acción del Congreso, 
dijo Mr. Hoover y debe abarcar el 
control de la especulación, "el embar-
WASHINGTON, Junio lo . 
E l control federal de Itrigo y de los 
productos del trigo termin^ hoy ce-
sando el director del rigo de funcio-
nar bajo la limitación de la ley que 
ha creado el cargo, y terminando la 
Administración de subsistencias por 
proclama del Presidente Wilson. 
obtener una pronta descongestión de' go" las ganancias ilícitas y la distr i-
muelles y almacenes, y el más r áp ido ; bución. La única alternativa de cual-
despacho y extracción de las mercan.' quiera acción del ca rác te r anterior es 
cías importadas. ; que la Junta de Nivelación anuncie 
Estudiando los puntos de vista de ¡ que cesa su control, antes de la Esta, 
la Cámara, que constan ya del refer í . 1 «tón en que la remolacha doméstica se 
do expediente, y a moción de los seño- Pone en el mercado y en que también 
íes Dufau v Cárdenas, la Directiva 1 entran en el mercado los azúcares do 
acordó que *por la presidencia de l a \ c a ñ a y disponen de las existencias res 
Cámara, y en razonada exposición, se' tantes procedentes de la pasada zafra, 
eleven a l Honorable Señor Presiden, ¡ compradas a precios del mercado de 
a la partida correspondiente del Aran 
cel, no a su nomenclatura, y facil i-
tando cada vez más la frecuencia en 
el uso del procedimiento, &m l imi tar 
las extracciones parciales. Con esta 
facilidad del ''quedan", que constitu-
ye una válvula sencilla y poderosa 
ipara desalojar grandes espacios de 
nuestros precarios almacenes, y fa-
cilitando al mismo tiempo, en otra for 
má de racional conveniencia para los 
importadores, el despacho y extrac, 
ción de sus mércaúcías; en lotes par-
ciales por ejemplo, que habr ía de ade-
lantarse, sin duda, mucho en el ca-
mino que conduce a la solución an-
siada. Y CUARTA: Que se autorice, 
en congruencia con la necesidad de 
modificar los procedimientos que pre-
valecen desde largo tiempo a t r á s en 
la Administración de la Aduana de la 
Habana, el estudio de las reformas 
m á s adecuadas a las exigencias ac túa , 
les, por una Comisión formada de per-
sonas idóneas y conocedoras de los 
métodos que prevalecen, así como de 
los que convendría implantar, armo-
nizando los intereses de la Hacienda 
Pública, los del comercio importador 
y los del consumidor. Los miembros 
de dicha Comisión serían designados, 
en parte por el Estado, y en parte 
por las corporaciones económicas que 
existen organizadas en esta Capital, 
con el encargo de llevar a cabo su 
ir;forme de manera precisa y urgente-
mente. Fué leído y aprobado un pro, 
yecto de exposición al señor Presiden-
te de la República, sobre dicho im-
portante asunto y quedó informada la 
Junta de ¡as comunicacianes telegráfi-
cas que ha recibido la Cámara, proce-
dentes de los Estados Unidos norte-
americanos, investigando las causas 
de la situación predamíñante en ei 
puerto de la Habana, entre las cuales, 
comunicaciones es tá una de la Mer-
Uiants Assocdation of New York, pi-
diendo se le telegrafíe una informa-
ción sobre los hechos y sus causas, 
así como sobre la probable duración 
i do las dificultades que tienen entor-
¡ pecido el tráfico comercial c o n s la ve-
cina República. La Junta Directiva 
acordó que la Comisión de su seno 
presentara la exposición redactada, al 
Fionorable Señor Presidente de la Re* 
pública, invitando verbalmente al ac% 
to de ¡a visita, a la representación 
de las Cámaras de Comercio y orga-
nizaciones comerciales establecidast 
en la Habana. 
En cumplimiento de anterior acuer-
do de la Directiva, ratificado especial-
mente, relativo al servicio que vienen 
prestando las Compañísp asociadas 
entre sí para el transporte terrestre 
por ferrocarril , se dió cuenta con la 
extensa razonada exposición que d i r i . 
ge esta Cámara a la Junta de Directo-
res de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, en Londres; mereciendo la 
unánime aprobación de la Directiva y 
acordándose que se publique í n t e g r a 
mente en el Boletín Oficial, para co-. 
nociialento de los señores miembros 
de la Corporación y del comercio en 
general. 
E l n u e v o S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
DOCTOR MIGUEL ANGEL DE AGL'IAR, IVUEVO SUBSECRETARIO 
i GOBERNACION 
te de la República las proposiciones 
siguientes, recomendando su urgente 
apl icación: PRIMERA: La pronta 
concesión a los que tengan dispuestos 
terrenos de fácil acceso en el l i toral 
del puerto, de la autorización corres-
Toda la prensa de esta ciudad ha 
consignado en sus columnas con fran-
cas s impat ías , el acertado nombrar 
miento, del doctor Miguel Angel 
Aguiar, para subsecretario de Gober-
nación, Su elección esta fundada en an_ 
tecedentes muy honrosos y en ejecu-
torias muy dignas, y creemos conve-
niente y oportuno consignar, p a r » 
más información, algunos datos, si-
quiera ligeros, de su actuación pro-
fesional, muy capacitada, como miem-
bro prestigioso del "foro habanero" 
9 en otros distintos órdenes. Desde 
el aula Universitaria, hasta el des. 
empeño de algunos puestos do respon-
sabilidad y de confianza, durante el 
período de gobierno del General Me-
nocal. el doctor Aguiar se ha dis-
tinguido siempre por su honorabilidad 
intachable y su recti tud. Fué un 
alumno sobresaliente en la Universi-
dad Nacional y sus dotes naturales 
y consagración a l estudio, le granjea-
ron las s impat ías de sus profesores 
y muy particularmente, el car iño y 
distinguida consideración del doctor 
José Antonio González Lanuza, quien 
desde la cá tedra le invitó a cultivar 
su amistad dándole ingreso e î 
prestigioso bufete en el año de 1907. 
Su carrera la inició propiamente 
el doctor Aguiar, en Marzo de 1909, 
Se'di 'ó cuenta con las excitaciones j después de haber obtenido el honroso 
aue dirigen a la Cámara el señor Ad- t í tu l0 de abogado, expedido por la 
3 la Aduana de la Ha-1 Universidad de la Habana. 
E s i n m i n e n t e u n a r u p t u r a c o m p l e t a e n e l p a r t i d o 
r e g i o n a l i s t a c a t a l á n 
Se separan Francisco Cambó. Jnan Ventosa y J o s é Bertrán Mnsito, jonto con otros 
personajes prominentes del grupo regionaí ls ta . -Una estatoa para J o s é Gómez "Gallito" 
l . ( Por la Prensa MADRID, Junio 
Asociada). 
Una ruptura completa del Partido 
ivegionalista de Cataluña es inmineu-
10 con motivo de la anunciada defec 
ción del señor Francisco Cambó, el 
antiguo jefe, junto con Juan Vento, 
sa, Joaé Ber tán y Musitú y otros pei-
sonajes prominente» del grupo con-
servador regionalista. 
Durante la guerra* y desde el ar-
misticio, prevalecía el convencimien-
to de que las divisiones entre los Je-
fes tendían a la destrucción del par-
ado que aspira a la autonomía de 
Cataluña. Ahora ha estallado el con. 
flicto entre Cambó y Puig y Cada-
aaich, debido a las radicales opinio-
nes de este último y su manifiesto an-
í'afuñaSm0 a l ,dolnÍ?ÍO esPanol en ca-
Rícientemento se ha discutido mu-
cno sobre la campaña dé Cambó para 
comprar empresas extranjeras con 
papel moneda extranjero hoy en ma-
ú t l m í n e/í>^ñoles- Los adversarios 
üel plan declaran qUe esto signif^a-
ua la exportación del capital espa-
- ha i f ^ o r a . e l P^n de Canloó 
hH llmitado únicamente a la com-
pra de empresas alemanas. Los ad 
versarios de Cambó alegan que du-
rante la guerra él fué el abogado de 
Í ^ ajada f lem.ana y dió expresión 
r n X i a T thOStl163 a ^ ^ ^ d o s Lmdos y otras potencias aliadas, manteniendo esta notU,,^ ao» d,ud,aa?Jí 
• •mnrnon* actitud rasta en los 
momentos en que desempeñaba el car de Ministro de Fomento 
riódicos1' ^ea-n0 1Íbera1' y ° t ros pe-
Vuc i f a^Uy<r? en sus editoriales 
c i L h ^ ralflzacion de los planes ae 
Cambó, dar ía a los alemanes el con! 
Í Z L t t m m i l u > s m ñ e r d T m i n ^ 
UNA EST* T i TA3" B f « ienT^EaS 
ones de 
E S T A T u r / l R A ^ J O S E M T O GOMEZ 
MADRID, Junio 1 
eran í n L ? 8 ^ * ha 
eran entusiasmo la proposición de 
iniciar suscripciones para erigir una 
estatua a Joselito Gómez, el torero 
que pereció en la plaza de Talavora 
de la Reina el mes pasado. 
La estatua se erigirá en Sevilla y 
ya los periódicos han recibido creci-
das sumas enviadas por losi admira-
dores del héroe caído. 
CRISIS MINISTERIAL EN PERS-
PECTIVA 
MADRID, Junio 1 . 
Hoy se susurra aquí que hay di-
sensión en el gabinete y que se espe-
ra que esto sea causa de laa dimi-
siones de los Ministros de Justicia y 
de la Gobernación. 
CONMUTO L A SENTENCIA DE T i -
LLALONCrA 
MADRID, Junio 1. 
Hoy se expildió un Real Decreto 
conmutando la sentencia de muerte 
impuesta a Villalonga, el sindicalista 
de Barcelona, por la pena de prisión 
TverpeV-ía. vil lalonga fué condenado 
a muerte el año paaiado bajo la acu-
sación de haber matado a un guardia 
c iv i l y a su patrono. 
Se recomendó al Rey por los M i -
nistros que se mostrase magnánimo 
en el caso de Villalonga, pues aoio 
llene diez y nueve años de edad. D i -
jeron que desde la ejeaución de cua 
prevalecido la tranquilidad entre las 
clastes anteriormente excitadas 
LAS HUELGAS EN VALENCIA i 
SEVILLA 
MADRID, Junio l . 
Grupos de hombres recorrieron las 
calles de Valencia todo el día de ayc-
obligando a los establecimientos y 
talleres a cerrar sus puertas, según 
las noticias recibidas. La huelga de 
Jos trabajadores del puerto continúa 
allí , y el señor Salvi, presidente dt-i 
gremio principal de ese distrito, na 
sido arrestado. Se han declarado 
huelgas entre los trabajadores agr í -
colas en Sevilla, Arahal y Monteila-
nuentras Que en San Lúcar los 
trabajadores se niegan a hacer la re-
colecta y piden mayores jornale^. 
También se han declarado huelgas 
en J a é n . 
SE ESTABLECERAN ESTACIONES 
RADIO-GONOMETRICAS EN 
ESPAÍSA 
MADRID, Junio lo . 
E l Rey Don Alfonso ha firmado h.05; 
un decreto disponiendo el estableci-
miento de estaciones radio-gonométri i 
cas a lo largo de todo el l i tora l es-
pañol, cuya utilidad para los servi-
cios navales ha sido reconocida por el 
Rey y el Consejo de Ministros. Los 
trabajos se empezarán tan pronto co. 
mo sea posible. 
Guillermo Marconi, el inventor, en 
una nota dada recientemente en Ro-
ma dijo que realizó experimentos a 
bordo do su yatch "Electra" con los 
radío-gonométricos, gracias a los cua-
les fué posible navegar hasta el cabo 
Finisterre en medio de una espesa 
niebla. Declaró el inventor que gracias 
a este aparato era posible aproximar-
se a muy poca distancia de las rocas 
sin peligro alguno. 
INAUGURACION DE L A EXPOSI-
CION DE BELLAS ARTES 
MADRID, Junio 1. 
Hoy Se verificó la inauguración d 
tro hombres en Barcelona ayer haTla Exposición do Bellas Artes en pre-
senda de los Reyes, los diplomáticos 
extranjeros y ios ministros. 
E l Rey Don Alfonan y la Reina do 
fia Victoria inspeccionaron minucio-
samente las obras que se exhiben y 
expresaron gran admiración hacia 
varias de ellas. 
L A S OPERACIONES DEL EJERCI-
TO ESPAñOL EN MARRUECOS 
MADRID, Junio 1. 
Noticias de Melüla dicen que los 
aeroplanos españoles han bombardee-
do las posiciones de Ywsadeulad y de 
Ychchoa y también la aldea de Alba 
da, con la ayuda de la ar t i l le r ía grue-
sa. Las noticias dicen que el bom-
bardeo ha causado graves daños . 
día en día hasta agotarse." 
Aludiendo a su recomendación en 
1918 para la compra de la zafra cu-
bana, en combinación con los aliados. 
Mr. Hoover dijo que los Estados Uni-
dos eran la única gran nación que po-
see grandes provisiones para todo el 
año y con un ahorro de cuatro centa-
vos por l ibra por debajo del precio 
mundial. 
"Ahora, agrega, debe llegarse a una 
decisión acerca de si debe recomen-
darse a las organizaciones que legis? 
leu la autoridad para la continuación 
de estas medidas en el año 1920, pres-
cribiendo nuevamente la compra de la 
zafra cubana y el control de la pro-
ducción, establecimiento del precio y 
distribución del producto doméstico. 
La si tuación intrínseca no es del todo 
clara acerca de la perspectiva de las 
provisiones y se arguye por muchos 
que habrá una continua escasez du-
rante el año de 1920 con h i eonsiguien 
te especulación y utilidades excesivas 
a menos que se haga algo para impe-
dirlo. 
Mr. Hoover hizo un resumen de la 
si tuación mundial en lo que afecta a 
la provisión azucarera. 
Decparamuo que las couuacionüs 
exigían una inmediata consideración 
Mr. Hoover llamó la atención hacia 
su falta de un conocimiento íntimo 
de los negocios del país después de 
una ausencia de ocho meses en Europa 
atendiendo a las labores de los soco-
rros y sugir ió que Mr. Barnes, supli-
que al profesor Taussig Mr. Zabriskie 
y otros miembros de la Junta de Nive-
lación azucarera que presenten sus re. 
comendaciones independientemente de 
las mías. 
ministrador de 
baña y el señor Presidente de la Aso-
ciación dp) Corredores de Aauana de 
la República, a fin de que sean pre-
yenídos los señores importadores para 
que no se presten a acceder a ciertas 
demandas de gratificaciones, de lo 
cual tienen privadas noticias los co-
municantes, dirigidas contra ellos por 
determinados agentes desconocidos. 
Continúa en la página DOS, co l . 7a. 
La gratitud del joven abogado, por 
un lado, para con.el doctor Lanuza, 
y la h idalguía y gran nobleza de a l -
ma de éste por otro para con su joven 
amigo, constituyeron seguidamente la-
zos de recíproca e inalterable .afini. 
dad, a l extremo de hacer válidos, pa-
ra una y otro, los más sinceros afec-
tos. Así, en breve tiempo hizo el doc-
tor Aguiar su reputación profesional, 
con el beneplácito del nunca bastan-
te sentido doctor Antonio González; 
Lanuza. A l morir éste desapareció 
del bufete su personalidad, pero, cum-
pliendo sus deseos y particulares in-
dicaciones, su numerosa clientela ha 
continuado atendida profesiónalmente 
por el doctor Miguel A . Aguiar, en 
el mismo departamento, con el mismo 
mohiliario y demás enseres con que 
fué instalado por el malogrado doctor 
Lanuza y con la ampliación, aún más 
honrosa y recomendable de ostentar 
el doctor Aguiar, el poder y la re-
presentación de la señora Viuda y los 
menores hijos del doctor Lanuza, pa-
ra la atención constante y oportuna 
de sus intereses y por expreso y se-
ñalado encargo del ilustre fenecido. 
Desempeñó el doctor Aguiar por 
tres meses, bajo la dirección del doc-
tor Martínez Ortlz, el delicado puesto 
de secretario auxil iar del consejo de 
Defensa Nacional, dejando allí , en su 
breve actuación, muy visible, la her-
mosa prueba de su proverbial honra-
dez, y renunciando dicho puesto segui-
damente de haberse retirado de la di-
rección el doctor Martínez Ortíz, por 
exigencias ineludibles de su bufete, 
que'no le permit ían en aquellos mo-
mentos la continuación en el desem-
peño de la aludida Secre ta r í a . 
Por varios años cotinuados ha des-
empeñado el doctor Aguiar el delica-
do puesto de abogado consultor de 
Comunicaciones, con la consideración 
y el respeto de aquel numeroso per-
sona1. Modesto y de ejemplares cos-
tumbres privadas, es el doctor Aguiar 
hombre de verdaderos méri tos y ami. 
go consecuente y leal. Nosotros, al fe-
l ici tarle sinceramente por su desig-
nación, damos también la enhorabue-
na al Gobierno del General Menocal, 
porque funcionarios como este joven 
caballeroso, culto y honorable son 
los que dan prestigio a una situación 
A l r e d e d o r d e P a n c h o V i l l a s e e s t á c o l o c a n d o u n 
c o r d ó n d e t r o p a s d e l q u e n o p o d r á e s c a p a r 
Ei general Agoilar vendrá a la Babona.-la peste bubónica en Veracroz 
PROTECTOR DE LAS HERMANAS 
DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
ROMA, Junio l o . 
En Papa ha nombrado al Cardenal 
Bülot , protector de las Hermanas de 
la Cruz del Sagrado Corazón de Je-
sús de Méjico. 
LAS HUELGAS EN ESPAñA 
MADRID, Junio 1. 
E l gobierno ha prohibido hoy ios 
mítines que se iban a celebrar en Ma-
drid por los trabajadores del ramo 
de construcción con la idea de lo-
mentar una huelga general. 
Noticias del Ferrol dicen que ha 
habido una colisión entre sindicalis-
tas y la policía de resultas de la 
oual han sido heridas varias pe^oo. 
ñ a s . 
Los huelguistas de Valencm vuel-
ven al trabajo. 
LAREDO, Tejas, Junio l o . 
" E l Porvenir" de Monterrey, en su 
edición de ayer publica un despacho 
de Ciudad de Méjico según el cual el 
general P. Elias Calles ha dicho que 
se está colocando "un círculo de tro-
pas alrededor de Francisco V i l l a en 
Chihuahua, del cual no podrá esca-
par". 
E l a r t ícu lo dice que Vi l l a ha des-
truido el ferrocarril entre Parral y J i -
ménez para retardar la persecución 
por parte de las tropas del gobieruo. 
E l general Juan Andrés Almasan y 
otros generales van a ser enviados a 
Chihuahua para combatir a V i l l a se-
gún dice ' 'E l Porvenir'*. 
CHOQUE ENTRE LAS FUERZAS DE 
CHIHUAHUA Y LAS DE FRAN-
CISCO \ I L L A 
E L PASO, Junio lo . 
Las defensas sociales o sean las tro-
pas del Estado de Chihuahua, manda-
das por el general Ignacio Enríquez, 
chocaron con fuerzas de Francisco 
Vil la , el lunes, según telegrama reci-
bido aquí hoy por Lucas Montes de 
Oca, agente comercial del gobierno 
de facto de Méjico. 
EL GENERAL CANDIDO AGUILAR 
ABANDONA A MEJICO 
VERACRUZ, Junio l o . 
E l general Cándido Aguilar, gober-
nador de Veracruz y yerno del dlfun. 
to Presidente Carranza ha entregado 
su cargo al nuevo gobierno y se le 
permit i rá salir del país. 
A l general Aguilar se le permitió 
venir a este puerto a fln de embarcar 
para el extranjero y ligó aquí ayer 
acompañado del general Medina. 
La familia del general Aguüa r lle-
gó aquí hoy. El sa ldrá con sus fami-
liares en el primer vapor util ízable. 
se volviese hacia el Norte en su fuga 
desd la ciudad d Méjico. E l día 16 de 
Mayo, sin embargo se anunció en la 
ciudad de Méjico que había sido cap-
turado en Jalapa, Estado de Veracruz, 
pero al día siguiente noticias de Vera-
cruz anunciaban que se había fuga-
do, agregando que se creía que estaba 
procurando unirse al Presidente Ca-
rranza en las montañas , llevándose 
consigo unos trescientos partidarios. 
Noticias posteriores decían que se ha-
bía refugiado a bordo de un cañonero, 
pero estas noticias fueron desmenti-
das. 
0(1 general Aguilar renunció «1 
puesto de gobernador de Veracruz el 
mes de marzo pasado para tomar par. 
te activa en la campaña presidencial 
del Embajador Bonillas. Estuvo en 
Europa durante varios eses el año 
pasado, encargado, según se dice de 
una misión secreta. 
EÜ paradero del general Aguilar ha 
sdo más o menos un misterio desde 
los primeros días del movimiento re-
volucionario cuando se decía que las 
tropas de su mando estaban tratando 
de salir de Veracruz para ayudar al 
Presidente Carranza antes de que éste 
CANDIDO AOUILAR TENDRA A L A 
HABANA 
CIUDAD DE MEJICO, Junio lo . 
E l general Cándido Aguilar ha l le-
gado a Veracruz y e rn ta rca rá en bre-
ve para la Habana, según despacho 
recibido de Veracruz por la telegrafía 
sin hilos. 
Alvaro Pascual y Qrtiz Rubio se 
han hecho cargo respectivamente de 
los Ministerios de Aicienda y Comuni-
caciones. 
LAS NOTICIAS QUE TRAE E L 
"MEXICO" 
NEW YORK, Junio lo . 
facultativos y provisiones médicas a 
Veraaruz inmediatamente para ayu, 
dar a combatir la peste bubónica que 
se ha declarado aquí, habiéndose de-
sarrollado once casos auténticos has-
ta la fecha con cinco defunciones. 
La historia de este brote parer^ da., 
tar desde el quince de mayo en que 
se crea que se desarrolló el primer 
caso. Da víctima mur ió el 22 de Mayo 
y la segunda víct ima el 24 del mismo 
mes. 
Hasta entonces no se había sospe-
chado que la enfermedad que había 
ocasionado las defunciones era del t i -
po bubónico, aunque los s íntomas que 
ahora se describen indican que ese fué 
el origen El día 27 de mayo, sin em. 
bargo, se presentó otro caso de la 
misma índole, y al efectuarse un com-
pleto reconocimiento se averiguó que 
era un caso de peste bubónica. 
Desde esa fecha se han determinado 
los once casos, falleciendo cinco de 
esas once víctimas. 
A juzgar por los individuos ataca-
dos y la situación de sus viviendas 
parece quedar establecido que el or i -
gen del brote se halla en I03 almace-
nes de una de las compañías de los 
muelles de aquí. Se considera cierto 
que las ratas trasmitieron la peste. 
Veraci'uzi ya es tá completamente 
aislado del resto de la república. Ya 
ha empezado a llegar algún alivio de 
fuera sin embargo, habiendo entrado 
un tren de ciudad de Méjico está, no-
che, con representantes del cuerpo sa-
i»tario y material para combatir la 
E l vapor de la Línea de Ward, 1 peste. 
"México" llegó aquí esta noche de A juicio de las autoridades médicas 
lampico, Veracruz y la Habana No j a peste todavía no ha alcanzado el 
t r a í a refugiados de Méjico a bordo y1 carác te r de una epidemia y cree aue 
los pasajeros dijeron que los puertos , podrá ser fácilmente dominada adon 
mejicanos estaban tranquilos. | tando las medidas convenientes parr 
L A PESTE BUBONICA EN YERA. 
CRUZ 
VERACRUZ, Mayo 31. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l Presidente Wilso^ ha ofrecido 
enviar barcos hospitales, enfermeras, 
para 
combatirla. Ya ha empezado la fumi-
gación de los almacenes, lo mismo que 
la limpieza de las moradas y se ha cm 
pezado también a quemar las casas 
de madera cerca del punto central en 
donde se cree que tuvo su origen el 
brote. 
. AGiNA D O S . O i A K i ü O t LA adr tKtNA Junio 2 de 192Ü AKO LXAXVIÜ 
D E S O R D E N E S E N A L E M A N I A 
LONDRES, Junio lo . 
Ocurren desórdenes y motines en 
Alemania, como resultado de la cam-
paña política que se es tá llevando a 
cabo en eso país, según despachos a 
la Exchango Telegraph Company. Un 
mitin del partido demócra ta en Berlm 
el domingo termina cop serios distur-
bios según so dice atacando los co-
anunistas a los nacionales, con palos, 
vasos de cerveza y sillas y asaltando 
la plataforma do los oradores. 
L O S S O B E R A N O S C A T O U C O S 
P P O D R A N V I S I T A R A L R E Y D E 
I T A L I A 
L A C O M I S I O N C A N A D I E N S E D E 
L A S A N T I L L A S 
OTTAWA, Ontario, Junio lo . 
Varios asuntos relativos a los aran-
celes existentes y a las preferencias 
de producto distintos fueron discuti-
dos por la conferencia de las Antillas 
hoy. Las comisiones nombradas pa-
ra mejorar las condiciones han estu-
diado los defectos de los ectuales ser. 
vicios de transporto y comunicación. , 
L O S D E L E G A D O S H U N G A R O S E N 
L A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
ROMA, Mayo 31. 
Un documento publicado hoy aun. 
cia un convenio mediante el cual el 
Papa permit i rá a los soberanos venir 
á Roma para visitar al Rey de I t a . 
I ta. Este documento se considera uno 
do los más importantes que se ha. 
va publicado desde que cayó el poder 
temporal. En verdad solo tiene más 
importancia el decreto del Papa Pío 
I X dando a los católicos permiso pa-
ra votar en las elecciones polít icas 
y servir como diputados en el Parla-
mento. 
El actual documento es de impor-
tancia internacional, mientras quo el 
otro, era de un carác ter enteramen-
1e natural. E l veto del Papado procla. 
jnado por Pío I X después de 1870 y 
dirigido a lodos los jefes de Estado 
Católicos prohibiéndoles que visita-
sen a Roma tuvo trascedentales con. 
secuencias. E l Emperador Francisco 
José de Austria a pesar de la AÜan . 
za con I ta l ia nunca devolvió la v i -
sita que el Rey Humberto y la Rei-
na Margarita le hicieron en Viena en 
18S1, porque el Rey de- l i ta l ' a insist ía 
en que la visita se hiciese en la ca-
pital do la I ta l ia Unida a lo cual 
Francisco José se negó. 
Este incidente contribuyó a aflojar 
las relaciones austro italianas, lo cual 
llegó hasta el extremo de una amena-
z a de guerra entre estos dos miem-
bros de la tr iple alianza. Dícese que 
Alemania intervino para impedir es. 
El Rey Carlos de Portugal, cuñado 
del Rey Humberto, salió para una v i -
sita a este último en Roma en c'er. 
ta ocasión, pero fué detenido en Pa r í s 
por la amenaza de que si continuaba 
en su viaje el Partido Clerical de Por-
tugal se unir ía a los republicanos pa-
ra derrocarlo. E l Rey Humberto, indlg 
T i \ á o con motivo de este incidente, 
rompió las relaciones diplomáticos 
con Portugal. 
Noticias de que el presidente Lou-
vet da Francia había decidido visitar 
al soberano ital'ano en Roma en A b r i l 
i'"1 1004, motivaron la ruptura de las 
relaciones diplomáticas entre el Vat i -
cano y Francia. Otras tentativas de 
los rey^s de Bélgica, España y Sajo. 
nia para obtener permiso de visitar 
a Roma fueron frustradas. 
El Conde de Romanónos, jefe del 
gobierno español durante la conferen-
c a de la paz en Pa r í s emprendió 
negociaciones con el Primer Ministro 
Orlando de I t a l i a .y Monseñor Cerret-
t i, Subsecretario Papal do Estado, con 
el obieto de hacsr arreglos paTs, una 
visita del Rey Alfonso a Roma, jun-
cóü el Roy de Bélgica quien por con-
ducto del Cardenrj Mercíer había «x-
pi '^iido el d"sco *le visitar al soberano 
italiano en su capital. 
Estos esfuerzos dieron por resulta-
do la eneiclica publicada hoy y se 
espera que el Rey de España sea el 
gtfimero que se aproveche de este per-
miso. 
Do todas las protestas papeles tra-
ducidas en acción y proclamadas por 
la Santa Sede después de la caida del 
poder temporal, solo sobrevive una, la 
reclusión voluntaria del Papa dentro 
las paredes del Vaticano. Existe un 
fuerte sentimiento entde los católicos 
incluso los más leales al Pontífice pa-
rá que desista de esta forma de pro-
testa, que de poco tiempo a esta_ par-
te se ha venido criticando como inúti l 
bajo las condiciones actuales. 
LA NUEVA LEGACION MCARA-
GÜJENSE CERCA DEL VATICANO 
ROMA, Junio lo . 
El Conde Maggiormu uapello, el 
Ministro nicaragüense en la Santa Se-
do dió hoy una recepción para inaugu, 
rar la nueva Legación en esta ciudad. 
Hubo una gran concurrencia, hal lán-
dose entre los presentes los cardena-
les Vannutelli, Vico, Gasquet, Gaspa-
r r i , Pompili y Sbarreti, Renuzzi Di 
Diaichi, Marini y Lega. Varios altos 
prelados estuvieron también presentes 
lo'mismo que todo el cuerpo diplomáti 
co acreditado en el Vaticano excepto 
el Embajador español, quien envió 




DÜBLIN, Junio lo . 
Doce soldados que comprenden la 
guardia de un ediñeio público de aquí 
fueron sorprendidos esta tarde por un 
grupo de hombres armados que les 
quitaron sus armas y municiones y 
dos ametralladoras. 
El grupo agresor consistía dn cin-
cuenta hombres y el edifício atacado 
era la oficina del Registro del Nota, 
riado, departamento del gc^iierno que 
consigna los í tulos de dominios de tie-
rras. 
Los asalantes iban armados de re-
vólvers y primeramente atacaron u los 
soldados que estaban de guardia a 
quienes obligaron a entregar sus r i -
fles y equipos. No se permitió a nadie 
salir del edificio mientras los asaltaji-
reaüzaban sus propósitos. 
Este ha sido el primer ataque a la 
luz de] día ocurido en Dublin contra 
u u edificio del gobierno. 
BUDAPEST, Mayo 31. 
E l general Soos, Ministro de la Gue-
rra hasta eb últ imo momento se negó 
a aceptar el mandato de firmar el 
tratado de paz. En consecuensia el 
Ministro de Bienestar Soc'al, Augus-
to Bernard y el Ministro Pleniponten-
ciario Alfred Drasche Lazar, salieron 
para Par í s , como los únicos miembros 
del gabinete dispuestos a sacrificar-
se en el cumplimiento de este deber. 
P A R I S A H O R R A C A R B O N 
facultades del Presidente Wilson y ba-: 
jo instrucciones de Washington f i r -
mó anoche el convenio y protocolo aé- j 
reo en relación con la Sección 313 
del Tratado de Versalles y la Sección 
276 del Tratado de gt. Germain, ha-
ciendo, sin embargo ciertas reser-
vas. 
Los aliados firmadf i el Convenio 
el mes de Octubre pasado. Cuando 
el límite de los seis meses se ven. 
ció en el mes de A b r i l so agregó al 
protocolo y el plazo se extendió hasta 
el primero de Jun^o. 
La reserva de los Estados Unidos ^e 
refiere a la cuestión de los barcos aé-
reos particulares que se remonten so. 
bre aé reas restringidas, reservándose 
los Estados Unidos el derecho de vo-
lar sobre su terr i torio. 
P R O T E S T A C O N T R A L A E X P O R -
T A C I O N D E O R O A R G E N T I N O 
la emisión de papel nacional y que las 
legaciones depositarlas no tienen per-
miso para depositar oro. 
L O S I R L A N D E S E S E N L A S C A M A -
R A S A M E R I C A N A S 
PARIS, Junio l o . 
Pa r í s esta noche estuvo bajo la or-
den del cierre a la una que es la ú l . 
tima hora permitida regularmente du-
rante la guerra, cuando ía escasez de 
carbón y las incursiones aéreas con-
virt ieron a la ciudad alegre en una 
ciudad lúgubre y obscura poco des* 
pués del obscurecer. 
Bajo la nueva orden los cafés y res-
taurant pueden permanecer abiertos 
hasta la una de la mañana . Los tea, 
tros hasta las 7 p. m. y el servicio 
subterráneo hasta las doce y media. 
Fuera de Pa r í s cierran los cafés a 
las doce de la noche en el Departa-
mento del Sena. GANANCIAS ILICITAS 
PARIS, Junio lo . 
Se ha ordenado una Investigación 
por un tribunal de Pa r í s acerca de 
la presunta ocultación de ganancias 
de guerra realizadas por Francoia 
Thevenote, uno de los más importan-
tes contratistas constructores de la 
ciudad. Se han presentado pruebaa 
a las autoridades calculando que las 
ganancias de Thevenote fueron 150 
millones de francos, habiendo él de-
clarado solamente seis millones. 
L O Í T R E Y E S B E L G A S ~ A L B R A S I L 
BUENOS AIRES, Junio l o . 
E l acto del gobierno al liberar el 
oro en manos de la E bajada Argen-
tina contra una cantidad igual deposir 
tada por los banqueros de aquí en la 
caja de conversión para entrega a los 
banqueros de los Estados Unidos es 
criticado por los periódicos cerno una 
doble violación de la ley de emergen, 
cia votada en 1914. prfhibiendo la ex-
portación del oro. 
"La Nación" dice -que bajo la ley 
la caja de conversión solamente, es tá 
autorizada para aceptar el oro contra 
P E R S I A P I D E A Y U D A A L A L I G A 
D E N A C I O N E S 
PARIS, Junio lo. . 
El Principe Firouz Khan, el Minis . 
tro persa de Relaciones Exteriores ha 
enviado una carta al Secretario de 
la Lrga de las Naciones pidiendo su 
Intervención en conformidad con el 
artículo 110 del pacto, con el obje-
to do contener él movimiento bolshe. 
y ik i contra Persia. 
No se La llegado a ninguna desi-
sión porque todavía no se ha reunido 
el Consejo ejecutivo para considerar 
este asunto 
BRUSJELAS, Junio l o . 
E l Rey Alberto y la Reina Isabel de 
Bélgica embarcarán para el Brasil el 
día primero de septiembre a bordo del 
dreadnought brasileño Sao Paulo. 
I r án acompañados por el ministro' 
brasi leño en Bruselas, señor De Ba- ' 
rros Morelras. E l Príncipe Heredero 
Leopoldo permanecerá en Bélgica. 
U N O F I C I A L Á L É M Á Ñ ^ C O Ñ T " 
D E N A D O 
GINEBRA, Junio l o . 
Diez y seis años en una prisión fran 
cesa fué la sentencia pronunciada 
ayer por un juea mil i tar francés en i 
Ludwighaven, en la zona ocupada con-
t ra el capitán Imhof, oficial alemán j 
acusado de haber saqueado castillos 
franceses durante la guerra según un 
despacho de Basilea recibido hoy. E l 
capi tán Imhof según se dice fué arres-
tado por los franceses durajate la ocu- ¡ 
pación de Frankfort. LOS ESTADOS UNIDOS FIRMARON 
TRATADO AEREO 
PARIS, Junio lo. , 
E l Embajador Wallace con plenas 
WASHINGTON, Jumo lo . 
Tanto én el Senado como en la Cá-
mara hubo un gran escándalo a causa 
de la manifestación de las mujeres 
que simpatizan con la l ibertad do i r -
landa. 
Había evidentemente dos grupos dia 
tintos en la demostración, que empezó 
primeramente en el Senado durante 
el discurso del senador Brandege», 
republicano de Connecticut, oponién-
dos . a un mandato sobro Armenia. 
Mas tarde una mujer eludió la v i ' 
gilancia de los guardias a la puerta 
uc! ia c á m a r a y acompañada de alau-
nos amigos que estaban en la tribuna 
pública prorrumpió en gritos a favor 
do U'landa. Contestando a la indica-
ción de la Cámara de que debían ser 
expulsadas y encerradas las mujeres 
desafiaron a toda la Cámax-a y mien-
tras los guardias las persegxiían co-
rrieron alrededor do la tribuna crean-
do gran desordo hasta que finalmente 
fueron subyugadas y expulsadas. 
Aunque las alborotadoras fueron 
escoltadas hasta el cuarto de la guar-
dia no se presentaron acusacionés con-
t ra ellas y so les. permit ió retirarse. 
Violando r^ueutiñamen';o ia digni, 
dad del Senado poco después de ha-
ber aludido el senador Brandegee a 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M^E.Bowman PRESIDENTE 
HOTEL COMMODORE 
42ND Sx. AT PERSHIKG SQUARE 
Dos m i l cuartos, todos con b a ñ o s . 
E l hotel mas nuevo de la ciudad. 
Tiene el mas grande y mas hermoso 
vest íbulo y los mas amplios y 
elegantes salón es de baile del mundo. 
Con toda clase de comodidades. 
GEORGE W. SWEENEV 
y ice- P r e s i d e n te 
HOTEL 
MURRAY HILL 
41ST STREET AND PARK AVENUE 
U n o de los mejores y mas antiguos 
hoteles. Favorecido especialmente 
por clientela selecta y de buen tono. 
Situación ideal y cocina sin igual. 
JAMES WOODS 
V i c e - P r e s i d e n í e 
H e t e l i s a i a c i a J a s de N i t t v a Y o r k 
Biltmore, Belmont, Manhattan, Ansonia 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos 
los ''estragos causados por los huaos, 
la aguda voz do una mujer desde le 
tribuna pública sorprendió a senado-
res y concurrentes por igual, gritan-
do: "Por que no expulsar a los hunos 
ingleses de Irlanda!". Esto causó 
rau alboroto y confusión, evocando 
del Vicepresidente Marshail la orden 
de que la expulsasen, lo cual fué de 
nuevo motivo de alborotos en otras 
partes de la tribuna pública. 
SE RECHAZA EL MANDATO SOBRE 
A E M E M A 
WASHINGTON, Junio lo . 
' La petición del Presidente Wüson 
para un mandato americano sobre Ar -
menia fué rechuzada en el Senado hoy 
por una votación de más do dos a uno. 
La resolución será enviada mañana 
a la Cámara y los leaders de allí se 
proponen adoptarla sin cambio el jue_ 
ves. Dicen que esperan una mayoría 
tan decisiva como la que se dio a la 
medida en el Senado. 
En el debate hoy los leaders demó-
cratas del Senado aconsejaron la de-
mora y trataron en vano do posponer 
la decisión hasta la próxima legisla-
tura. Apenas se levantó una voz para 
abogar abiertamente por la acepta-
ción del mandato. 
LEY P E C L A R A ^ r i s C O N S T I T U C I O -
JíAL 
WASHINGTON, Junio lo . 
Los preceptos de la ley tobre las 
restas de guerra, que exigen quo el 
Presidente y todos los jueces federa-
les paguen un impuesto sobre sus suel 
dos so declararon inscontitucionales 
hoy el Tribunal Supremo en un fallo 
de siete a dos. 
•Tajo esta ley el Presidente pagah' 
sobre su sueldo de 75,000 pesos a l 
año unos 16,000 pesos en contribucio-
nes. E l dinero ya recaudado en v i r -
tud de esa . ley, ahora anulada, se rá 
reintegrado por el tesoro, según la de-
cisión del tribunal. 
¿ T C Ó M E R C I O E N T R E R U S I A E 
I N G L A T E R R A 
L A P E S T E 
B U B O N I C A 
La Peste Bubónica invado el Golfo de 
México.—En Yeracniz existen 13 casos 
y se presenta en forma virulenta.—Ri. 
1 peticiones de aumento y otras n , • 
' ras, rogándoles que acudan todos, n 
ra que discutan o aprueben o reci 
cen las ofertas mencionadas. 
La opinión es entre loa obreros f 
vorable a transigir solamente 
obtención do mejoras cu los jornaicr'1 
L A COOPERATIVA DE CASAS 
Para boy tienen anunciada u» 
garosas cuarentenas contra los pucr. [ jumta de directiva. * 
tos de Veraomz y New Orleans. En la orden del día figuran l0 
asuntos administrativos, entro ésto-
el informo del secretario financiero^ 
el de la comisión que entiende en "ta' 
adquisición de terrenos y otros paj> 
ticulares. 
LOS DULCEROS 
En Inquisidor 48, domicilio socia,. 
del gremio de dulceros, celebraiau 
m a ñ a n a una junta general extraordi-
naria, a las ocho de la noche. 
LONDRES, Junio l o . 
Como primer resultado de la entre-
vista celebrada ayer entre Gregory 
Krassin, Ministro bolsheviki ruso de 
Industria y Comercio con el primer 
ministro Lloyd George y lo? miembros 
del gabinete inglés se La concedido a l 
gobierno soviet, según dice el Eve, 
ning Standar periso para abrir inme-. 
diatamente una oficina de transaccio-
nes o negocios en Londres. 
En esta oficina dice el periódico, so 
h a r á un esfuerzio para organizar un 
itercambio de mercancías con los tra-
ficantes ingleses. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Junio lo . 
Llegó el México de la Habana. 
SaÜó el Marta para la Habana. 
BALTIMORE, Junio lo . 
Llegaron el Belvernon de Tanamo 
y Mangore de Daiquir í 
BOSTON, Junio l o . 
Llegó el Lake Butler de Bañes. 
JACKSONVILLE, Junio lo . 
Llegó la gbleta Etoma Belliveau, de 
Cuba. 
SAVANNAH, Junio l o . 
Llegó el Aragón de Sagua. 
PORT TAMPA, Junio l o . 
Salió el Lake Wilson, de la Ha-
bana, 
TAMPA, Junio l o . 
Salieron las goletas Rebecca 
P E R D I D A 
500 PESOS DE GRATIFICACION 
se darán al que devolviera a la 
carpeta del Hotel Sevilla una sorti-
ja de señora, formada de una 
perla del diámetro aproximado de 
una moneda de cinco centavos. 
500 PESOS AL QUE LA DEVUEL-
VA 
S jn 
I E S 
K A ' B f t N A 
En el día de ayer celebraron una 
entrevista con el Secxetario de Sani-
dad doctor Fernando MéndCiS Capote, 
loa doctores Luis Adán Galarreta y 
Hugo Roberts, Director de Sanidad 
interino y Jefe de Cuarenienas, res-
pectivamente. 
La entrevista estuvo relacionada 
con las úl t imas noticias oficiales reci-
bidas de Veracrun, relativas a la apa-
rición, en aquel puerto y en forma 
virulenta, de la terrible peste bubó-
nica. 
Según esos informes del delegado 
sanitario cubano, hasta ayer se habían 
registrado 13 casos positivos de la re-
ferida epidemia. 
Las autoridades sanitarias en vis-
ta do la gravedad del cuso y para ev i l 
tar una posible intromisión do i-atas o 
pulgas infectadas, acordaron ayer i n . 
tensificar la campaña de desratiza* 
ción en todo el l i toral de la bahía, 
muelles y zona comercial. A l efecto, 
desde ayer se encuentran px-estando 
esos servicios 85 obreros. 
Además no se permite*ya el atra-
que a los muelles de ningún vapor que 
proceda de Veracruz; estos quedarán 
en bahía abierta, donde serán riguro-
GSmente fumigados, así como también 
los equipajes de los pasajeros que 
vongan para la Habana. 
E l jefe de Cuarentenas dió cuenta 
al Secretario de Sanidad de haber pa-
sado un telegrama a los médicos de 
puertos en la República notificándo-
les el establecimiento de la cuarente-
na, por Peste Bubónica contra Vera-
cruz. 
En breve se dictará una circular 
con reglas especiales sobre las medi. 
as sanitarias quo deberán observar-
so contra aquel puerto sucio en toda 
la Isla. 
E l Director de Sanidad interino doc_ 
tor Luis A- Galarreta, le «nvló ayer 
un escrito al Jefe local doctor López 
del Vallo exponiéndole la necesidad 
de extremar la vigilancia y que se re-
doble el esfuerzo en la desrat ización 
como medida de defensa en la profi-
laxis de la Peste Bubónica 
E l doctor Méndez Capote, ordenó 
se procediera con toda energía para 
evitar la invasión epidémica que tan 
de cerca nos amenaza. 
También se han tenido noticias ex-
traoficiales de quo en New Orleans, 
Estados Unidos de América, en la es-
pecie murina han ocurrido nuevas 
invasiones de Peste Bubónica y nues-
tra Sanidad establecerá nuevamente 
la cuarentena contra esa procedencia. 
Solamente se espera que el delega-
do de la Sanidad cubana en aquella 
población del Estado: de Lousiana, lo 
comunique a dicho departamento. 
L A ASOCIACION DE MAQUINISTAS 
Y ESTERE0T1PADORES 
E Ipresidento do esta colectividad 
señor Salvador Pa l la rés , so ha diri-
gido a los asociados, interesando de 
éstos quo cumplan los acuerdos to-
mados por sus asambleas, tendiente 
a mantener la solidaridad del gre-
mio. 
L A HUELGA DE TAMPA 
Circulan numores de que la solución 
del conflicto tabacalero de Tampa ba 
acerca, pues se hallan en t rám te? cb 
arreglo laa comisiones do obreros y 
patronos. |.fj 
O Alvarcz. 
C á m a r a d e . . . 
Viene do la PRIMERA página 
Douglas para la Habana y Corinthia 
pra Cienfuegos. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
Resultado de los juegos celebradoo 
hoy en las Ligas Nacional y Arneu-
cana: 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn, Junio 1. 
C. U . E. 
New Tork . „ 003 110 040— 9 14 4 
Brookiyn . . . 200 0^2 022—10 17 o 
Ba te r í a s ; Benton, Nehí, Dougi^s y 
Suyder, E . Smith; Marquard, Monart 
S. Smlth y Krueger. 
Filadelfia, Junio 1. 
Boston . . . . . 002 000 015—8 8 1 
Fiiadclfia . . . 000 000 202—4 11 2 
Bater ía3 : Fi l l ingim y Gowdy; R i -
zey y Wheat, 
Pittsburgh, Junio 1. 
San Lutia . 003000100000001—5 13 1 
Pittsburgh. 000000301000000—4 14 6 
Ba te r í a s ; Jacobs, Hames, Goodwin 
y Dilhoefer; Hamilton, Meadows, 
Ponder y Schmidt. 
Chicago, Junio 1. 
Cincinati . . . 201 200 001—6 
Chicago . . . . 002 200 100—5 
Ba te r í a s : Ruethe ry Wingo; 
drix y Külifer , O'Farrell. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, Junio 1 . 
Detroit . . . . 060 121. 010—11 17 1 
Cleveland. . , 001 017 010—10 16 3 
Ba te r í a s : Oldham, Ehmke y Ains. 
mitb; Uhle, Morton, Faeth, Myer¿, 
Bobling y O'Neill, Thomas, Nunama-
ker'. 
New York, Junio 1. 
Washington . . 200 0.1 002— 7 10 
Now York . . 006 610 lOx—14 4.7 
Baterías.: Erickson, Courtney 
Gbarrity; Thrrmalen y Hannah 
Hoffmann. 
Boston, Junio 1. 
Füadelf ia . . . 100 140 002—8 11. 
Boston . . . . 300 201 000—6 6 
Bater ías : Hasty, Roomel, Keefe 
Perkins; Harper, Jones y Schang. 
C. H . E. 
FilaJdelfia . . . 105 100 000—7 10 2 
Boston; . . , 0 0 1 000 010—2 7 .2 
Ba te r í a s : Harris y Myatt ; Bush, 
Fortmino y Walters. 
V I D A O B R E R A 
LOS ELABORADORES DE MADERA 
Hoy ce lebrará Junta general el ¡ú-1*-
dicato de oiaboradorcs do madera, en 
Egido 2, altos. 
E l secretario, señor Maniuel Mart í -
nez, ha convocado a los afiliados al 
Sindicato, para darles cuenta de la 
contestación de los patronos, en ias 
con destino a retribuir extraordina-
riamente servicios do funcionarios 
públicos. Se acordó publicar el aper. 
cibimiento en el Boletín Oficial d6 la 
Cámara y que se comunique el acuer-
do a las entidades que solicitan esta 
gestión de la Cámara . 
Se dió lectura a las siguientes co, 
municaciones recibidas de otras Cá-
maras do Comercio del interior de la 
República: de la de Camagüey^ acom-
pañando copia de la contestación re-
mitida por aquella entidad a la Se. 
c re ta r í a do Agricultura, Comercio y 
Trabajo, sobre provisión do azúcar y 
limitación de precio, para el consumo 
local. De la de Cienfuegos, interesando 
el auxilio de esta corporación a fin 
de que su petición sobre el dragado 
de aquel puerto alcance un curso fa-
vorable. Y de la de Santiago de Cuba 
que participa a esto organismo él 
acuerdo que aquél ha tomado de co. 
lebrar anualmente asambleas en las 
que estén representadas todos las Cá-
ruaras de Comercio de la República, 
"para renovar y aumentar la cordia. 
üdad entre los citados organismos, en 
su beneficio y en el de los asociados, y 
tener un frecuente cambio de impre-
sicnes sobre los asuntos que afecten 
el interés colectivo del comercio y de 
las clases protectoras". Dichas comu-
nicaciones quedaron sobre la mesa 
para su correspondiente t rámi te . 
Con respecto a los arbitrajes pen-
dientes de aceptación, sobre diferen, 
cias en el1 cumplimiento de contrato 
oc compra venta de café, resolvióse 
esperar la opinión de la Cámara dé 
Comercio de Puerto Rico, con respec-
to a si dicha entidad considera posibío 
obtener do los vendedores la renun, 
cia de aquella parte de la cláusula 
del contrato que, sometiendo las dife-
rí-ncias a la resolución de nuestro juí 
crio de amigables componedores, esta-
blece que el laudo será apelable; pues 
to que nuestra reglamentación se opo-
ne a una posible apelación del fallo 
quo se dicte por esta Cámara. 
Fué leída la instancia que dirigen 
a esta Cámara un gran numero de ñ r -
C H . B. mas de importadores de arroz, miem-
bros de esta institución, exponiendo 
que los procedimientos inexplicables 
que es tán siguiéndose dentro de la in-
vestigación judicial que se practica 
para esclarecer si se cumple con la 
legislación de subsistencias, derivaA 
en un grave perjuicio para sus intercv 
ses privados y para el interés públi-
co, puesto que, lesionando los der© 
chos de los importadores se propende, 
inconscientemente sin duda, a u 1 * 
mayor congestión de almacenes y 
muelles del puerto y se l imita la libro 
concurrencia del ar t ículo importado, 
en la plaza y en otras de la Repúbll. 
ca que de esto mercado obtienen BU 
abastecimiento. l i a Junta Directiva 
acordó trasladar la exposición de he-' 
chos y comentarios al señor Secreta-
r io de Agricultura y pasar el asunto 
ai inmediato estudio del Depártame"./ 
te Legal, a fin de que aconseje a la 
Directiva cuales procedimientos le ê  
posible adoptar en defensa de • los 
asociados de la Cámara as í perjudi-
cados. 
Diós© lectura a la exposición que 1» 
Lonja del Comercio de la Habaha h» 
elevado al señor Secretai'io de Gober-
nación, comentando la conducta ob-
servada en el salón de contrataciones 
de aquella entidad, por los agentes de 
la policía nacional en la mañana «f1 
27 de mayo ppdo., y pidiendo a la Cá-
mara que considere lo ocurrido, den-
tro de la solidaridad existente entroi 
ambas entidades y para que considere 
la actitud adoptada por - la Junta Di-
rectiva de la Lonja. Se acordó, en vis-
, ta de los antecedentes expuestos, y 
1 después de examinada la situación ? 
2 los hechos ocurridos, enviar una co^ 
y municación a la Lonja del ComerclQ 
y I demostrando la adhesión de nuestra 
Junta Directiva a la queja p r ^ u t ^ a 
y elevar al señor Secretario de Go-
bernación un escrito exponiéndole ^ 
sentimiento de pesar que experimem-a 
nuestra institución por los lamenta-
bles sucesos ocurridos. 
Se dió cuenta de la tramitación » 
que han sido sometidos las ^ ^ f r Z 
solicitudes de miembros de la ^ ' 
ra- de los señores Camps, ^ ^ . ^ Z 
Ca!, sobre certificado de la condicií^ 
en que so halla una mercancía I * " 
ellos importada; de la Compañía - l ^ 
portadora do Fer re te r í a de Guantan*-
mo para que so activo su PeHc. " ¿ ¿ í ' 
permiüD para embarcar" quimenw 
carboyes vacíos; de los señores 
tana y Ca., sobre certificaciones co 
sulares de mercancías compradas •> 
pagadas en moneda americana, P 1 " ^ ^ 
dentes de mercados europeos; ae ,is-
¡•eñores Rey y Ca., relativa a ia 
t inta equivalencia que se ha c®r "er-
do en una factura consular, a i j n ^ r 
t i r los derechos consulares y 
C. E. 
C H . E. 
Hen-
C J A . E. 
C. H E. 
C. i í . E. 
ites*g 
?: valor do la moneda de Jrige° Jed» 
mercancía, en relación con la mou 
oficial. J flue 
Y no habiendo otros asuntos 
tratar, dióse por terminada » s^yo 
reglamentaria, el viernes 28 ^ ¿e, 
ppdo., a las seis y media de l a j ^ i ^ 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
C o m p r a y v e n t a , r e p a r a c i ó n v a l q u i l e r 
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G r a v e , d e m a s i a d o g r a v e 
Tales fueron las palabras con que' 
un distinguido cubano, autoridad re-
conocida en asuntos azucareros, con-
testó a la pregunta que le hicimos 
acerca de la situado 
En efecto. los que sonreían desde-
ñosamente cuando Mr . Hoover co-
menzó su campaña dirigida más o me-
nos solapadamente a la adquisición 
forzada de nuestra zafra, han tenido 
que i r convenciéndose, al f in. de que 
ent raña un verdadero peligro, sobre 
todo después que hemos visto la pro-
testa presentada en Washington por 
nuestra Asociación de Hacendados y 
Colonos, porque es evidente que esa 
Asociación no se hubiera movido, si 
no bullese un grave peligro en aquella 
campaña. 
Para Mr. Hoover y los suyos resul-
ta un acto reprobable, rayano en el 
delito, que nosotros vendamos nues-
tro principal producto libremente, sin 
más imposición que la de las leyes 
económicas reguladoras del precio, 
siendo, además, una grave responsa-
bilidad del Gobierno americano el no 
haberse puesto de acuerdo con los de 
Francia e Inglaterra para dejar un 
solo comprador común, e imponemos 
el precio que tuvieran a bien. 
Ninguno de esos señores se ha de-
tenido a pensar que nosotros, aquí 
en Cuba, pagamos a los americanos 
lo que ellos quieren cobramos por la 
harina, el bacalao, la manteca y en ge-
neral cuanto consumen en el campo 
los hombres que producen el azúcar ; 
que asimismo pagamos lo que ellos 
quieren exigimos por las maquinarias, 
los abonos químicos, el combustible 
y demás elementos necesarios para la 
zafra y la elaboración del azúcar. To-
do esto influpe poderosamente en el 
costo de producción, elevando natu-
ralmente el precio. 
Pero Mr. Hover y su grupo, que con-
sideran indisputable que sus compatrio-
tas nos fijen el precio de lo que nos 
venden, ya no piensan lo mismo cuan-
do se trata de que nosotros fijemos el 
precio de lo que nos compran; es el 
eterno conflicto de intereses, admira-
blemente planteado hace ya bastantes 
años en esa fórmula incisiva; si la 
araña llama Providencia a la fuerza 
invisible que le lleva moscas a su te-
la, las moscas, ¿cómo le l lamarán? 
La Asociación de Hacendados y Co-
lonos ha procedido con entera justi-
ficación protestando contra aquellas 
maquinaciones que tienden a estorbar 
nuestra prosperidad y . por lo mismo, 
su actuación no merece sino aplausos. 
Desgraciadamente, no basta con pro-
testar; las protestas, por más justifi-
cadas y enérgicas que puedan ser, se 
pierden en el vacío cuando no van se-
guidas de una acción decidida y tenaz 
por parte de los intereses y derechos 
lesionados. 
No falta, sin embargo, quien piense 
que con aquella protesta basta, dado 
que. habiendo salido Cuba del estado 
de guerra y no estando ya en vigor la 
legislación excepcional de aquellos 
días, los directores de esa campaña 
carecerán de medios para obligamos 
a venderles nuestra zafra al precio que 
se nos quisiera fijar. 
\ Error lamentable! : Tratándose de 
pueblos, como el nuestro, que no go-
zan de autonomía económica, los fuer-
tes siempre tienen a su alcance medios 
eficaces para imponerles su voluntad-
Bastaría en este caso, si Francia. In -
glaterra y Estados Unidos se pusiesen de 
acuerdo y designasen a los últimos pa-
ra comprador único, bastar ía , decimos, 
con que se nos rehusara el tonelaje 
para dar salida a nuestros productos— 
un bloqueo pacífico invertido—para 
que dobláramos las manos. 
Otra muy distinta fuera nuestra si-
tuación si, como lo venimos predican-
do desde hace dos años, tuviéramos 
marina mercante propia. Pero esto no 
ha sido posible, porque el Congreso 
no ha querido atender el urgente lla-
mamiento que el Ejecutivo le hizo en 
no olvidado Mensaje. 
A l a s p e r s o n a s 
c a r i t a t i v a s . 
T caritativas que quieran hacer 
pina verdadera limosna, se les suplica 
ten nombre de Dios, acudan a la ca. 
nie Petronilia entre Iglesia y Núñez;, 
Tleparto HomoB, en los Quemados de 
Marianao, en auxilio de una pobre 
• anciana, llamada Josefa Furcia, que 
«e muere de hambre en unifin de dos 
huérfanos de madre y padre. Esa ae-
"«ora se encuentra en un estado tal, 
que no puede - - i salir a Implorar la 
candad pública. i 
mo elemento precioso en un juicio 
contradictorio de la Historia política 
de Cuba, 
E l doctor Duque, médico notable, 
hombre de gobierno a quien tantas 
buenas acciones debe la administra-
r'ción del país, político prestigioso y 
i sociólogo culto está otateniendo un 
I gran éxito con su libro "Ocios de 
¡Pres id io" . Con él confirma su hondo 
Convencimiento de nuestro meídlo y 
da nuestros hombrea y demuestra 
también la vi r tud de loa caractereb 
sostenidos. El hombre de carácter 
inquieto, no" es tá quieto ni atado. 
Lucha y vence en el triunfo y en la 
derrota. 
O c i o s d e ! P r e s i d i o 
El Dr . Matías Duque, una de las 
figuras más interesantes y prestigJü-
lías del Partido Liberal, ha escrito 
un Ubro que se ti tula "Ocios del Pre-
sidio". 
No es, como pudiera sugerir el t í-
tulo, un libro sobre sociología o so 
ore reforma penitenciaria, ni de psi-
cología de la delincuencia. Es una 
relación de sucesos políticos anota-
uoa por un hombre de acción en ho-
jas <1« reposo forzado, a consecuen-
cia do acciones violentas; sucesos po-
líticos vivados por el autor y tratados, 
I n Z ^ ^ ab3olllta imP^cialidau, 
Porque otra cosa sería imposible da-
<U> su doble carácter de narrador y 
protagonista, si vistos con nobleza do 
5 ^ M n t 0 ^ descri.toS con amenidad 7 emoción. Ea un 1ibro muy útI1 
ra ser considerado en el futuro co-
n t ^ / n 1 ? ^ 0 0 3 CAUSAN DOLOR 
QUININA desvia la causa curando 
también ^ Gnppe. Influenza. Palu-
f » n v ^ N - I N A - La firma de E. W. 
t R O V E viene con cada cajita 
B a n c o j i ^ ^ i a c i o n a l 
Copítal autorizado. $ 10.000.000-OC 
Capúal pagado. » S.OOO.OOOC 
H E C H O S 
s i n precedente en la historia univeraal ¿ c la banca, 
realizadoa por nosotros en dos años y medio de v.da: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E DEPOSITOS 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S A LA N A C I O N 
15 M I L NEGOCIOS C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRA U 
Mertader» t Témeme Rey. 
SUCURSALES. 
Belascoain. 4. 
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Saftua de Tina ra», 
Sagua la Granda 
San Amonio da loa BaV-
San loaí de Isa Laja». 
San Juan de lo» Y eral. 
San Lola (Oriente) 
Santa Isabel de la. Lar» 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión de Rrye». 
Velaaco. 
Victoria de la* Tuna*. 
YaguaHr. 
Zúa del Mcítio, 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
TERMINO DBL DEBATE ECONOMICO» L A SESION PEBMANENTE DEL 
SENADO. LOS TIEJOS BRIOSOS. E l . CASO DE RESISTENCIA DEL 
OCTOGENARIO MARQUES DE ESTELE A—LOS RETES EN SKVI . 
L L A — L A HUELGA DE LOS PANADEROS EN MADRID. 
Madrid. 22 de Abr i l do 1920. i montó a caballo, y Seguido tic su ayu-
Esta correspondoncla es continua-1 danto fué al Pasco de Rosales para 
d ó n de la quo ayer escribí y ha do j aslstir a Ja entrega de la nueva bau-
referirse primeramente al f in del de. i dera al regimiento de Saboya. 
bate gobre los presupuestos eu la A l t a i ¿No es verdad que este empuje 
Cámara. Ello constituye una escena'do la raza merece ser citado? Yo no 
que vale la pena de describir. Aunque quiero que falte en mi crónica eso 
no había por parte de los senadores , detalle. Diríase que sobre la monolo-
el menor propósi to de obstrucción,! 11^ de la prosa parlamentaria que 
la cantidad de las materias conten i - i copian los taquígrafos sonaba el cas. 
das en la ley económica obligaba a cabeleo de los antiguos romances, Y 
un examen minucioso, y no han que- | es que España os es.o y será siempre 
ndo los "abuelos de la Patria" econo-j eso. Cuando todo parezca indicar pa-
mizarse la labor ni faltar a su,deber. I ra los frivolos observadores decaden-
Para dar término a la faena fué pre- cia y ruina, un viejo saldrá atrave-
ciso celebrar en el Senado una se. sando la plaza de la aldea, o pene-
sión permanente de las más largas trando en las cámaras del rey, o 1c. 
que allí so recuerdan. Empezó a las 1 vántandose brioso en los escaños del 
tres de la tarde del. día 21 y ha con.l Senado para recordar que hay quo 
Cluído a las ocho y media de la TD.'A. ,tener esperan/fi y fo en los destinos 
futuros que nos están encmnendadoR. 
¡Bien por el general Marqués de 
¿ Q U I E N H I Z O E N EL M U N D O NADA I G U A L ? 
Continua en la página DIEZ 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
f f 
H n o * 
S. e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a , 
E G I D O 2 B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A , 
y G. Casariego. Laringe, Oídos y Fo-
sas Nasales. Hospital Calixto Garci¿. 
a las 8 a. m . Tribunal: Dres- M r-
tinez, Finlay y Basterrechea. 
Dia 7. Clínica Médica. Hospital Ca-
l ixto García de 1 a 8 a- m. ür 'es . Sa-
ladrigas, V . Anciano y Ortega. 
Día 99. Bacter iologr ía . Laboratorio 
Wood a las 8 y media a. m . Tribu-
nal : Dres. Agi'amoute, Inclán y F 
Ramos. 
Patología Médica. Hospital Merce-
des a lasi 8 a. m . Tribunal: Dre?. 
Tamayo, Grande Rossi y G. Casariego. 
Dia 10. Higiene- Escuela de Medi-
cina a las 3 p . m. Tribunal : Dres. 
Coronado, V . Dapena y Castro. 
Dia 12. Anatomía e Histología Pa-
tológicas. Laboratorios Wood a iás 
S a. m . Tribunal: Dres. Agrámente , 
Salazar e Inclán. 
Terapéutica. Hospital Mercedes a 
las 8 a. m, Trbunal: Dros- MarUnoz, 
Pérez Miró y V . Dapena. 
Patol'Ojg'ia experimenitail. Laborato-
rios Wood a lás 8 a. m . i r i b u n a l : 
Dres. Agrámente^ Grande Rossi e 
inc lán . 
Dia 14. Anatomía y disección 2o. 
Curso. Escuela de Medicina a la 1 p. 
m . Tribunal!: Dre«- Várela, Salazar 
y R. Molina. 
Dia 15. Fisiología. Escuela de Me-
dicina a las 3 p. m. Tribunal: Dreó.-. 
Pérez Vento, Plasencia y Hernán GC¿. 
Patología General. Hospital Calix-
to Garcia. a las 8 a. m . Tribunal: 
Dres. Saladrigas, Grande Rossi y D . 
Ramo^. 
Ginecología. Hospital Mercedes a 
las 8 a. n i . Tribunal: Dres. E . Her-
nández, For tún y Casuso. 
Dia 17. Enfermedades de la Piel y 
Sífilis- Hospital Mercedes a las 8 a. 
m. Tribunal : Dres. Sáenz, For tún y 
Menocal. 
Medicina Legal y Toxlcologia. Es-
cuela de Medícna a las 3 p. m . T r i -
bunal: Dres. Coronado, V- Dapena y 
Castro. 
Dia 18. Química Médica. Laboracc-
rios Wood a las 8 a. m . Tribunal: 
Dres. Hernando Seguí y T. Johnson. 
Patología intertropical. Hospital 
Mercedes a lasí 8 a. m. Tribunal 
Dres. Finlay, Grande Rossi y D. Ra-
mos . 
Día 21. Farmacología. Escuela de 
Medicina a las 8 a. m. Tr iunal . 
Dres. Pérez Miró, Coronado y V. Da-
pena. 
Anatomía Topográfica- Escuela de 
Medicina a la 1 p. m. Tribunal: Dres. 
For tún , Fresno y Menocal. 
Nerviosas y Mentales. Hostpital Ca-
l ixto García a las 8 a. m . Tribunal: 
Dres. Saladrigas», Valdés Anciano y 
Córdora . 
Obstetricia: Hospital Mercedes a 
las 8 a- m. Tribunal: Dres. B. H e i . 
nández, S. Busl^amante y Ramos. 
Día 23. Patología y Clínica Infan-
tiles Hospital Calixto Garcia a las 8 
a. m. Tribunal : Dres. Saladrigas, 
Aballí e Inc lán . 
Dia 25. Enfermedades de los ojos. 
Hospital Mercedes a las 8 a- m. T r i -
bunal: Dre®. Martínez, Finlay y Bas-
terrechea. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCUAI-BAIBWIR. 
Obispe tOU 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista d« Par ís . Estomago « 
tutestinos por medio del anál is is del 
Jugo gástrico. Conrultas de 18 % 4> 
Consulado. ^ Z . Teléfono A-5141. 
C3277 a l t In.-lSak. 
ALPARGATAS 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r o N a r a n j a l , 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C O N R E B O R D E 
U n i v e r s i d a d d e 
l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
Facultad de Medicina y Farmacia 
Exámenes ordinarios del Curso de 
lí»19 a 1920 mes de Junio de 1920 
ESCUELA UE MICüICINA 
Dia lo. Disección y Anatomía pr^ 
mer Curso: Escuela do Medicina a la 
1 p- m. Tribunal: Dres. Várela, Sala-
zar y R. Molina. 
Física Médica. Escuela de Medicina 
a las 3 p. m. Tribunal: Dres. Pérez 
Vento, Castro y Hernández . 
Microscopía y Química Clínica. 
Hospital Mercedes a las 8 a- m. Dres 
Martínez, Plasencia y F . Ramos. 
Obstetricia y Ginecología.—Prece-
dencias. Hospital Mercedes a las S 
a. m . Tribunal: Dres. Hernández, 
For tún y Casuso. 
Día 2. Patología Quirúrgica, Hos-
pital Mercedes a las 8 a. m.—Tribu 
nal: Dres. F'ortún, Fresno y Casuso. 
Clínica Quirúrgica- Hospital Mer-
cedes a las 8 a. m . Tribunal: Dres. 
For tún, Menocal y Casuso. 
Dia 5. Histología Normal. Labora-
torios Wood a las 8 y media a. m. 
Tribunal : Dres. Agrámente, Salazar 
Por este medio se cita a Junta ge-
neral de accionistas ordinaria y ex-
traordinaria, de esta Compañía, la 
que h a b r á de tener lugar el próximo 
día 15 de Junio a la 1 p. m. en la ca-
lle d« Luis Estevez número 10 (Bu^e 
te del Dr . Besada- en Santa Clara 
i y ea la que sie habrá de dar cuenta 
Vde la marcha de la Compañía, de la 
| ampliación del capital social y oel 
nombramiento de miembroa de la D i -
rectiva. 
Se suplica encarecidamente la asis-
tencia de los accionistas personai-
metíte o por medio de apoderados, 
todo de acuerdo y en la forma pre. 
venida en los Estatutos. 
RUPERTO MIQUELARENA&, 
Vicepresidente en funciones de Pie-
gidente. 
DR- JORGE L . BESADA, 
Secretario, 
c 4683 3*-2 
TBUF. 
A G U L L O 
14437 ; 
CONTRA GARRAPATAS 
AGUA del GANADERO 
H A V A N A D R U G CO. 
ñaña de hoy 22, sfri más descanso 
que el de dog horas para comer, que 
se concedieron a sí mismos los ve-
nerables señores , llegada que fué la 
noche. En la información diaria que 
de Madrid recibe el DIARIO DE L A 
MARINA se cuenta lo esencial de [ 
los debates. No pocaa reformas 
presentaron loa senaldores en. ]a ¡ 
ley votada por el Congreso, por lo 
cual dieron motivo a la reunión de j 
la comisión mixta formada por repre-
sentantes de las dos Cámaras , según 
la ley determina, para llegar a un 
acuerdo, en las discrepancias. Aun-
que buena parte de los miembros del 
alto Parlamento son ancianos, no fal-
taron a esta laboriosa discusión; 
cuando menos asis t ían a ella noventa 
senadore..,, 
Para muchos do ellos, que llevan 
largos años en la política, y a quienes 
abruman la edad y ios achaques, ha 
sido sin duda esta sesión permanente 
una renovación de los tiempos ale-
gres en que estaban en la flor <3e la 
existencia. Diríase que echaban una 
cana al aire, y aun había qu'enes 
decían que retomaban a los días en 
que discutían con Cánovas y con Sa-
gasta en el reinado de Alfonso X I I , y 
a los de la Regencia de María Cris, 
tina. En el ' 'buffet" de la Cámara 
formábanse animados grupos, y mien-
tras reforzaban los estómagos con 
una taza de consomé o con una c^pa 
de Jerez añejo, reavivaban los caí-
dos bríos para atender a sus obliga, 
clones ciudadanas. 
Y pensaba yo: Si estas energías y 
estas fortalezas se emplearan nó ya 
en cumplir un acuerdo del Gobierno 
v una obligación parlamentaria im-
puesta por la fecha, sino que hubie-
ra ese mismo emneño en las refor-
mas útiles y necesarias al país, és te 
cambiaría rápidamente de fisonomía, 
pornue sólo necesita eso: una arre-
metida frenética contra las rutinas, 
una brava intervención contra los 
abusos que nos cercan y que nos 
aniquilan. 
En esta sesión ha habido rasgos . 
preciosos: Cuando amaneció, los obis-j 
pos eme l ;enrn reoresentación senato-1 
r ial fueron a decir misa en la inme- 1 
diata iglesia del Sacramento, y pron-
to volvieron, pudiendo tomar parte 
en |a votación definitiva. 
Allí estuvo toda la noche el Ca-
pi tán General don Fernando Primo de 
RÍTera. dando un ejemplo de resisten-
cia verdaderamente asombroso. Este 
anciano mil i tar nació en 1831; tie-
ne, pues, ochenta y nueve años. Rcc. 
to, firme 3r ágil, andaba por los claus-
tros del antiguo palacio de Doña Ma-
r ía de Molina, entraba en el salón 
de sesiones, intervenía con frase opor-
tuna en los momentos principales de 
la discusión y aconsejaba qon sa 
propia conducta lo que Importa ha-
cer cuando se trata de servir a la 
patria. El general Primo de Rivera, 
Marqués de Estella, parece un hom-
bre al cual no agravia el lapso del 
tiempo. Como cuando era teniente en ¡ 
la guerra de Africa, como cuando ^ i J r a t a m i e n t ^ S í f l u ^ c ^ : 
coronel y brigadier en las campanas! partos y enfermedades de Befio-
colonialcF!, como cuando fué capi tán I ras.* 
general de Filipinas en momentos d i . | c u ^ e < = ^ 
fíciles v peligrosos, como el día en 1 media a 9 y media de la noche. Cllni-
aue sípndo capi tán general de Casti-I para mujeres: 7 y media a » y me, 
, », „. , 1 3 1 dia de la mañana, 
l ia la Nueva confirmó con un acto de-¡ Consultas: d« 1 *. 4. 
finitiTo la res taurac ión .borbónica. Campanario, I42 TeL A.-89J» 
iniciada por Martínez Campos en Sa. i 18287 81 m 
gunto. este anciano-Joven renovaba ¡ 
las vibraciones de un corazón mag-
nánimo. T como si quisiera poner un 
poco de coquetería en su ancianidad 
triunfante, as í que la sesión perma-
nente concluyó, vis t ióse en la mñsma 
alta Cámara de uniforme, cubrió el 
pecho con banda, cruces y placas. 
APKJSNUA iNGUES EN SU PROPIA casa, en BUS momentos desocupados. Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres. 
pendencia. The Universal Iisti tute, de-
partamento 56). 235 W. 108 St. New York 
City. 
30d-26 ray 
O r . H e r n a n d o S e g a i 
C4TE0SATIC!) OS U (IMVERüflUI 
G a r g a n t a , N a r i z r O í d o s , 
P r a d o . 3 8 : d e 12 <l 3 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H . May en el Hospital Belle. 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a ' 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 9jn. 
D r . C l a u d i o F o r t á o 
•W, —II.1 • r^Z. M» • • • 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r í o r a c i á n . - G o n t r a t i s t a ; B a r r W . M u s s e r . 
í * N O l . I S H SPOKEN ~ ~ ~ ~ 1 
^ M ~ » M B W ^ «L m 0 > í P A R L E F R A N C A ! » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
^ ^ é S ^ W - T e t . A 2 9 0 8 
Ind. 19nnL 02717 
^ A V I S O 
N m o s r e o i b i d o " S f ^ Z ^ * * ™ - ° * 
E l A g u i l a d e O r o . M o n t e 4 4 , e sq . a A n g e l e s . 
C42S.'» I6d.-18 
Campo de "LA DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
29a. Semana del 24 al 29 de Mayo 
Perforadores: H. 6. Aruodell y J . J. Plckernlng 









Preparando las herra 
mientas de 6 y 5|8" pa-
ra entubar con este diá 
metro. 
Trabajos de entubación 
Trabajos de entubación 




io rn dos 
12 
13 






Manifestaciones de petróleo. 
Entubados l * ^ " con tuber ía de 8 
y X W ' . _ j 
Se entubaron 2,187 pies y 10 pulga-
das con tuber ía de 6 y 5l8". 
Manifestaciones de petróleo. 
Perforado durante Ja semana: 25 Total de la perforación: 2210 pies. 
pieB Total de pies entubados: 299-l|2', de 
Entubado durante la semana: 14'9", 15-l|2"; 643-1', de 12-1|2"; 1992'7", 
de 8 y l | 4 " ; 2187'10", de 6 y 5!S". de 10", de 6 y 518' . 
Dr. Joan Alvarez Guanaga 
Espec ia l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
dades V e n é r e a s . 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 alt 80 ab 
D o c t o r a A m a d o r . 
BspeclAUsta «n las euZsrme^sdas d«l es-
tómago. Testa por as ptoledlzuivito em-
pecía i lac dispepsias. Ole'cas ' A Mtfr-
masto y la enteritis erCnlcs. «is«rnxsi*4a 
Ja cnm. Consaltss: ds 3 \ S. Bsutn, M. 
Teléfono A-dOOO Orstlc S les pobre». La-
se*. Miércoles * •tormes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO jyfSXj HOSPITAL t»K EMEK-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URENAKIAs y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y exameu 
del rifiOn por los Rayos X. 
JNTECCIONES » B NEIOSAEVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 A. XS. T DH 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 69. 
16832 SI m 
Habana, lo . de Junio de 1920. 
A n i l i n a s y C o l o r a n t e s A l e m a n e s 
Para todas las ladustrlas, y especialmente para las Tin torer ías ; y . 
llegaron las primeras remesas. 
Negro al Acido y Negro Directo. 
Azul Marino al Acido y Directo. 
Carmelita Directo y al Acido. 
Tenemos colores también para Cueros, Pieles, Perfumes, Jabones, Gra-
sas, Papel, Tintas, Pinturas y Barnices y en general para todo lo que se 
desee, con las ventajas de que los precios son muy bajos^ por ser directos 
del Fabricante, y en cambio tiene usted productos de primera calidad, co-
lores finos y permanentes, garantizados, 
SI usted pasa a ver nuestros muestrarios y precios, con seguridad se 
surte para largo tiempo. 
JL PARRA. FARMACIA FRANCESA. SAN RAFAEL, 62. APARTADO, 2481. 
HABANA. 
C. 4479 4d.-30. 
A V I S O 
A los fabricantes de maletas y chinelas, que tengo exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González, Bazar Inglés, Apartado 48, Matan-
zas. Agento exclusivo para Cuba do Hodges Flber Carpet C«. 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
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El fusilamiento del Cabo Vázquez, 
La planteado el viejo pleito de la inu-
Irtidad de la pena do muerte. 
¡También son inútiles las cárceles 
¡r los presidios y a nadie se le ocu-
rr ió jamás suprimirlos! 
"El Mundo', irónicamente, escribe 
eobra este asunto de esta guisa: 
"En Matanzas ae ha fusilado al ca-
bo Váztiuez. La Ley ha sido aplicada, 
sin dejar un hueco de conmiseración, 
y la sociedad ha experimentado la d i . 
cba de quitarse de encima un c r imi . 
nal. Debemos todos estar contentos. 
Y muy contentos, pronto veremos có-
mo en Cuba han de terminarse los 
asesinos—escribe " E l Mundo."—No 
habrá ni alai-mas ni sospechas, ni sue-
ños intranquilos. El hombre volverá a 
t u s tiempos angelicales de paz' inte-
rior, de moral absoluta, de bellos y 
hermosos sentimientos. Un fusilamien-
to en mañana tropical, cerca del va-
lle de Yumurí, a corta distancia de la 
bullanguera y retozona capital de la 
República, ha bastado para ese cam-
bio estupendo, admirable, do ver el de. 
C U R O L A S -
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
AI decir que caro las CeATublenes 
no quiero decir que meramente 
las quito por cierto period» y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir es que nuestra medi-
cina cura la «mf ermedad por com-
plato. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre la emfermedad, pídese y so 
enviara, al que lo nececite. 
PROF. W. H . PEEKE 
4 Cedar St.. New York. U. S. de A. 
Da Venta en todas las Boticas. 
li to desterrado, de regenerarnos con 
la dulce suavidad de la sangre fres, 
ca de un hombre joven, que fué cri* 
minal. ¡Qué sensación más emocionan, 
te ' Un hombre joven, que fué cr iml-
I-ÍX\. En pocas palabras, un hombre 
que ya no existe y como que él era el 
único criminal que medraba en Cuba 
con él se ha ido la criminalidad de la 
República, se ha escapado por esos 
agujeros inexorables que unas balas 
dejaron en el cuerpo del rfv>" 
Decía Kar r hablando ae estos asun-
tos:—"Muy conforme ccn suprimir la 
pona de muerte, pero suprimamos pr i -
mero los asesinos...1' 
T IENE USTED ESTOMAGO? 
I/a persona verdaderamentu sana nun-
ca se da cuenta de uue hay tal órgano 
dentro de sí -nismo. Una digestión nor-
mal es una verdadera felicidr.d que muy 
pocas personas poseen, debido a la vi-
da sedentaria que muchos viven o a 
pna constitución delicada o a exceso», 
etc., etc. Para devolver a las funciones 
dt-i estómago su normalidad, es que se 
han puesto a a rema las excelentes Ta-
bletas K I - M O I D S rreparadas por los 
Laboratorios ie la Emulsión de Scott. 
Ce ii un poderoso corrattivo de desarre-
glos digestivos que ustán probando ser 
una bendición para miles de personas 
que están de malas con sus estómagos. 
KI-MOIDS alivian Instantáneamente. 
ait. 
"La Lucha" le responde a " E l Mun-
do'» de esta suerte: 
—"La Lxxcha'' fué el primer perió-
dico que dió la noticia del fusilamien. 
to del cabo Vázquez—escribe "La Lu-
cha"—"La Lucha" ahora, para acó. 
modarso a los cánones de la sensible-
r ía al uso, lamenta la suerte que ha 
corrido ese desgraciado, y colocándo-
se dentro de un punto de vista más 
humano, ahora que la Ley se ha cum-
plido, hace votos por el descanso de 
su alma." 
"Pero eso es todo lo que podemos 
hacer en el camino de las concesiones 
piadosas. Los que l loran en público, 
para que los vean llorar, porque se ha 
fusilado a un hombre; los que hacen 
alarde, sin sentir lo que dicen, de 
• ideas contrarias a lo que se ha 
hecho; los que so indignan ante la 
actitud del Presidente de la Repúbli-
ca al confirmar el fallo del Consejo, 
y son tal vez capaces de cometer crí-
menes peores que el del cabo Váz-
quez, todos eso quizás nos censuren 
por lo que decimos. Mas los hombres 
de orden, los que nacieron y se cria. 
"on al calor de los dictados del ho-
nor, los que tienen una familia que 
c1efenden, una patria que ..venerar y un 
caudal ganado con el sudor de sus 
frentes que poner a cubierto de las 
riendas antisociales del primer mal 
hechor que se presente, éstos, sin du-
da, nos darán la razón y se la darán 
al general Menocal, por no haber ce-
dido a las demandas de indulto que se 
lo presentaron." 
"Si hubiésemos hecho siempre lo 
que acabamos- de hacer, la Ley se 
respetar ía un poco más entre nosotros 
y muchos de nuestros vicios naciona-
les hubieran desaparecido." 
Si hubiésemos hecho. . . 
Realmente es harto triste suprimir 
x sangre fría, impasiblemente, la v i -
da de un hombre sano, fuerte, robus-
to. Tiempos a t r á s , en los días de la 
Universidad, analizábamos, llenos de 
sentimentalismo, estos serios proble-
mas, tan antiguos como la sociedad 
organizada. ¿Qué beneficio puede ob-
aerse con el sostenimiento de esta 
n e n a , cruel? (Este era entonces nues-
tro pensaminto. Un querido maestro. 
á . 
U n B o c a d o D e l i c i o s o p a r a l a H o r a d e l T e 
Por muchos "scones" que haya usted probado, no deje de probarlos hechos 
con esta receta de Royal Baking Powder. Los "scones" hechos con Royal 
seguramente le encantarán por su sabor esquisito; son sumamente ligeros y 
poseen todas aquellas deliciosas propiedades que solamente se obtienen horne-
ando con 
R O Y A L 
B a k i n g P o w d e r 
C o m p l e t a m e n t e P u r o 
, S C O N E S , 
no gr. 
13 s r . 
6 gr. 
130 gr. 
t taz ai da harina 
8 cucharitas de Royal Balrins Fowdar 
1 cucharita de aal 
doa cucharas de aaúcar 
80 gr. 8 cachara» do roaatequUX» 
3 huevos 
1/18 litro % taza de lecha 
I N S T R U C C I O N E S 
Se mezcla la harina con la Royal Baking Powder, la sal y el azúcar. Se añade 
un poco de mantequilla y se revuelve todo un poco. Se baten bien los huevos, 
se les agrega leche y se le vierte poco a poco a la mezcla. Después se amasa 
la mezcla sobre una tabla harinada, se corta en cuadrados de a tres pulgadas 
por una y media de grueso, y se enrollan en el sentido de una de las esquinas, 
para que resulten con tres picos. Luego se rocían con leche y con azúcar por 
encima y se ponen a cocer 25 minutos en un horno caliente. 
Puede tenerse la seguridad absoluta de que empleando las recetas Royal se 
obtendrán siempre magníficos resultados económicos. 
Nuestro libro de cocina, que contiene más de 500 recetas para hacer toda dase 
de alimentos, es el guía por el que se rigen millones de hogares para guisar. 
Lo remitimos gratis. Escribanos hoy mismo solicitándolo y dándonos su 
nombre y dirección. Diriga la carta a Royal Baking Powder Co.. New York, 
U. S. A. 
el doctor José Antonio González La-
nuza, abogaba por la aplicación de la 
pena de muerte en los casos de rein-
cidencia, exclusivamente. Los tiempos 
han cambiado un poco. Son hoy más 
,duros que an taño . La guerra europea 
nos ha hecho mirar la muerte de un 
hombre asesino con cierta indiferen. 
cia disculpable. Los indultos frecuen. 
tes y las amnist ías periódicas nos han 
puesto miedo en el alma, pues a cada 
paso topamos en la calle con un vul-
gar asesino 
Cree© entre nosotros el "porcenta-
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
L A P R E C I O S A D E L M A B A Y , S . A . 
SECRE TARIA 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
H o t e l S a v o y 
HDETA TOSE. - 9a. ATEN!DA, Esq. Calle 3f 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos los adelantos modernas. 
J L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u r i s t a s 
y v i a j e r o s d e C u b a 
5 9 9 Cuartos. 
Restaurantes 
Cantina 
300 Cuartos do B a ñ o . 
Salones de( J a r d í n . 
Salones de BiMac. 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Curtos con bafit oxclssivo, desde $4 por dta 
JB âHbsae pidiendo folleto ihistxsCe 
jft*' de los delitos de sangre. No es 
grata cosa aplicar una sentencia de 
muerte. 
Pero cuando se medita un poco y 
halla uno al cabo de sus reflexiones 
que el mil i tar fusilado en Matanzas 
fué veridugo antes que víctima, no 
podemos enternecernos demasiado... 
•—"Muri/5 como un valiente", dice 
un cronista. ¡Menguado valor! Dios, 
de todos modos, h a b r á acogido en su 
seno misericordioso a esta alma ex-
traviada. 
Por él rezamos nosotros humilde-
njente... 
E N S U S D I A S 
L a P r i m e r a D a m a d e l a R e p ú b l i c a 
Una festividad "hoy. 
Es la do la Beata Mariana de Je-
sús de Paredes que anuncia el Calen_ 
darlo del Obispado de la Habana. 
Por deber y por cortesía cúmpleme 
saludar en término principal a la se-
"fiora Marianita Seva de Menocal, dis-
tinguida esposa del Presidente de la 
República, a la que todos admiran en 
esta sociedad por sus bondades, por 
sus méritos y por sus sentimientos. 
P a s a r á sus días en la mansión pre-
s ldendá l rodeada de los suyos, entre 
familiares y entre íntimoa, sin flesta 
alguna. 
Solo recibirá por la tarde, desdg 
las 4 hasta las 6» a todos los qne ¿e 
seen saludarla. 
Recibo en confianza. 
Despojado de ca rác te r oficial. 
E l cronista, in térprete del sentir 
una sociedad, hace llegar hasta la se-
-,ñora Marianita Seva de Mfenocal i8 
expresión de los mejores deseos poj 
su felicidad. 
Completa y definitiva. 
Como ella se la tiene merecida. 
DE USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamen-
to que se ha hecho de uso universal 
por sus propios méri tos . Nos referi-
mos al Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, tónico-digestivo y an t igas t rá l 
gico, que cura el 98 por 100 de los 
enfermos que le toman par las en-
fermedades crónicas del estómago e 
intestinos. 
¿(Ton qué te lavas la cara 
que tanto te ^uete a flores? 
I^ncanlo 6e la copla canpesltta. perfumada 6e amor y b t 
ternura! b r e s c a c^rno las flores 5 el campo» como esas 
flores que busca la ''"perfumería "TfWalla" 6e ^tta6rid 
en la sierra £ en las vegas y los jardines í»ara la elabora-
clon 6e sus productos maravillosos. |ustam«nte denomina-
dos "f lores del (Tampo"; productos, como la copla gita-
na, puros, suaves' embriagadores £ apasionados de la be-
lleza y del amor. 
^ a b ó n , " p o l v o s , ( T o l o n l a , 
AINJVNC 
ftNfMA 
' f • » • 
¡¡¡"poesía, fragancia, flores!!! 
11 «J^lores del ^S^ampo!! 
SOBELO «TANGO» 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a R o d a 
E s t o s e s t i l o s y m u c h í s i -
m o s m á s , l o s o f r e c e m o s 
e n t o d a s c i a s e s d e p í e l e s 
y c o l o r e s . 
T o d a s l a s d a m a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n e n 
n u e s t r a s a c r e d i t a d a s c a -
s a s . 
Por disposición del señor Presiden, 
te do esta Compañía, cito a los seño-
res Accionistas de la misma, para la 
Asamblea General Ordinaria, que ha-
brá de celebrarse en el domicilio so-
cial. Manzana de Gómez departamen-
to número doscientos cuatro, en esta 
Capital, el catorce de Junio del pre-
sente año, a las tres de la tarde, y en 
la cual se t r a t a r á de los particulares 
siguientes, después de cumplirse los 
requisitos reglamentarios, relativos 
a su const i tución: 
l o . Lectura del acta de la Asam. 
blea General Extraordinaria de la Com 
pañía, celebrada el dos de Junio de 
1919. 
2o. Nombramiento de los señores del 
Consejo, designadop por éste, que han 
de firmar el acta de la Asamblea, con 
el señor Presidente, los escrutadores 
y el señor Secretario. 
3o, [Explicación por el señor Pre-
sidente de haber sido convocada por 
él la Asamblea General Ordinaria, y 
de no haberse podido celebrar és ta en 
su oportunidad. 
4o. Dar cuenta con el Balance de 
la Compañía en 31 de Diciembre úl t i -
mo y con las cuentas correspondien^ 
tes a dicho Balance. 
5o. Dar cuenta con el informe del 
señor Comisario. 
60. Discusión sobre los expresados 
Balance, cuentas e informe del señor 
Comisario. 
7o. Dar cuenta con el Balance has-
ta 31 de Mayo actual, y con las cuen. 
tas relativas al mismo, expresando la 
existencia en Caja. 
80. Dar cuenta con el informe del 
Ingeniero de la Compañía. 
9o. Dar cuenta con el acuerdo del 
C. 4435 alt, 4d.-27 
Consejo y con los antecedentes de di-
cho acuerdo para levantar fondos me-
diante la colocación de acciones de 
la Compañía, para terminar los tra-
bajos de exploración de jas minas de 
ésta. 
10o. Dar cuenta con la existencia 
de explosivos en las minas. 
l i o . Dar cuenta con varias recia., 
macíones. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que para que pueda constituirse 
la Asamblea General Ordinaria, ha-
brán de estar representadas en ella 
la mitad más una, por lo menos, d(» 
las acciones en circulación, por lo 
que se les encarece su puntual asis-
tencia, y que, según previene el ar t ícu-
lo 39 del Reglamento de la Compañía, 
para poder asistir a la Asamblea y 
ejercitar su derecho, hab rán de pre 
sentar el recibo que acredite haber 
depositado, con un día, por lo menos, 
de anticipación a l en que haya de 
celebrarse aquélla, las acciones que 
posean en la Tesorer ía de la Compa, 
fiía, o en un banco de esta Capital, 
o cualquiera de sus sucursales de es. 
ta capital o del interior de la Isla, 
y que los que deseen estar represen, 
tados en la Asamblea, lo h a r á n por 
medio de carta-poder, conforme al mo-
delo que se les faci l i tará en esta 
Slecretarla, .a tsuya carta-poder, 
acompañarán los que residan fuera de 
esta Ciudad, el recibo del depósito 
de las acciones que hayan hecho en 
la sucursal de su residencia de algún 
banco de esta Ciudad, por conducto, 
precisamente, de la misma sucursal. 
Habana, 26 de Mayo de 1920. 
Ldo. José López. 
Secretario. 
« L A L U C H A " 
PELETERIA T SOMBRERERIA 
A p i l a y Estrella. Teléfono A-3624. 
" L A 
Ant ig t ta Cabrisas 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
ie ioe y Galiaoo. 
C O M P A Ñ I 
C. 4404 a l t 14d.-26. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
I, 49, esq. a TOADIUO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E s o e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y C o . - M a n z a n í l i o . B o u l l o n y C o . - O i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
t o n g a . - C í e n f u e g o s . O e s c h a p e l L - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a i t , I n c . 
H a b a n a I D O y 1 0 2 . - H a b a i i a 
c l m i _ « u . JOÍ. 1% la. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MODELO «LA BAIUBIIENTOS* 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es iguaL 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
m i k o n m m m m a 
S / i N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
eAEBMULTICO DE L A UTÍITEB^IOAD, CIRUJANO ESíPECIAf.CSTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GABCL4» 
Diagnóstico 7 tratamiento «e las Enfermedades del Aparato TTrtMrie. 
Examen directo de lo« rifiemea. vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mafiana. y de S 7 media, a 5 7 medte 4* 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - S 4 5 4 . 
A n á l i s i s d e S a n g r e 
P a r a e l d i a g n ó s t i c o d e l a a v a r i o s i s 
L a b o r a t o r i o s B L H U M E - R A M O S 
A H O L X X X V S n 
DIARsO DE L A B m ^ ^ A Junio 2 de 1 9 2 0 P A G I N A CINCO 
L A P R O T A G O N I S T A D E C A R M E N 
No podía declinarla-
Era a fab i l í s ima la x^ tac i f l a . 
L había recibido de Gabnela Be 
.anzoui para aue la acompañara a 
almorzar en Inglaterra ayer. 
Puf exacto. 
( omo proeuro swlo siempre. 
Eu el hall del hotel saludé, al en^ 
trar, a la celcbradísima cantante en 
quien está boy fija la atención de todo 
un público. 
Su inseparable M i g m » , un perrito 
en quien adora la artista, pugnaba 
en axjuel Instante por subírsele a las 
faldas. 
Vestía de negro la Besanzonj. 
Así va slempra. 
' Nada mejor que la severidad de ese 
fono podría servir de marco a su be-
lleza. 
Belleza de romana. 
Cautivadora!... 
En la primera temporada que nos 
visitó la hermosa contralto, la del año 
anterior, cuando nos produjo con 
Carmen una fascinación por la magia 
de su figura y el tesoro de su voz. era 
de admirar el raro peinado que lucía, 
asomada a un grillé, en los conciertos 
del inolvidable Rubinstein. 
Es otro ahora su tocado. 
Desapareció aquel en que su cabe-
llera, negra como la endrina, se abr ía 
en dos baJideaux con un moño muy 
pronunciado hacia a t r á s . 
Parece que la peina Mme. Gil. 
Está a la demiere. 
Viaja este año acompañada de su 
señora madre, que la sigue, que la 
mima, que la cela . . . 
(Eu nuestra oanserie durante el a l . 
muerzo, y entre temas' diversos, me 
habló Gabriela Besanzonl de la pr i -
mera voz que can tó Carmen, .hace 
apenas un lustro, en un teatro de To-
rino. 
No gustó. 
¡Que decepción la de esa nochci 
En camhio, poco tiempo despuési. 
obtuvo una gran ovación con la ópera 
de Bizet en el Constanzi de Roma. 
Complacidísima se muestra de vol-
ver a cantar Carmen ante los espec-
tadores habaneros. 
A éstos debo, según propia manifes-
tación, una de las emociones más 
grandes de su carrera ar t ís t ica . 
Era t a l su deseo de retornar a esta 
ciudad, en la que tan satisfecha se 
siente, que por venir ha dejado in-
cumplida la contrata que tenía para 
el Colon de Buenos Aires. 
Su nombre aparece en el elenco de 
la temporada actual del famoso teatro 
argentina-
La sobremesa, que hubiera podido 
prolongarse indefinidamente, para de-
leite del que suscribe, la tronchó un 
recado del maestro Bracalo requi-
riendo dulcemente a la Besanzoni pa-
ra que acudiese a la proba de Carmen 
en esos momentos. 
¡Que noche se nos espera! 
Una Carmen la de hoy en el Na-
cional cantada por Caruso, por Strac-
ciari , por la Mélis y por esa Gabriela 
Besanzoni incomparable. 
Será un acontecimiento. 
E l mayor de la temporada^ 
L A F I E S T A D E L A S E Ñ O R I T A . F A L L A 
Hice ayer referencia a una fiesta. 
Fiesta de l-a víspera. 
L,a de la señorita María Teresa Fa. 
l ia en su casa del Vedado, tan anima-
da, tan lucida y tan espléndida. 
Ampliaré ahora, con detalles inte-
resantes, lo que era solo una mención 
sencillísima. 
Empezaré por decir que la comida 
se sirvió en petites tables distribui-
das por los eourts de aquella elegan. 
te posesión, resplandecientes los- jar-
dines, como nunca, por magia de una 
iluminación magnífica. 
Las mesas, con los cubiertos orde. 
nados para parejas de señoritas y jó- ( 
venes, merecen reseña especial. 
Es como sigue; 
Merceditas Montalyo y Eugenio Sán-
chez Agrámente, Ofelia Cabrera Saa-
vedra y Conrado W. Massaguer y Ne-
na Velasco y Roberto Gut ié r rez 
Lolita Montalvo y Ramoncito Sue-
ro. María Teresa Palla y Cuelgo Agui-
lera, Georgina Menocal y Eugenio Sar-
dina y Natalia Aróstegui y Nicolás 
Azcárate. 
Nena Aróstegui y Gerardo Gutié-
rrez, Obdulia Toscano y John Hernán, 
dez y Bertha Pantin y Emilio de Soto. 
1 Margot Martínez Pedro y Julio Ba-
j i s t a , María Teresa Freyre y Roger 
Le Pébure y Rosita Sardiña y Luis 
Bassave. 
• Merceditas Madrazo y Felo Sánchez 
y Antoñica Madrazo y (Eutimio Falla. 
1 Lola Mendizábal y Manolo Gamba, 
Conchita Martínez Pedro y Raúl Me-
nocal y Gloria Villalón y Leonardo 
'Morales. 
Grace Pantin y Juan Ulácia, Mar-
garita Le Fébure y Chas Aguilera, Cu-
ca Sánchez y Adolfito Ovies y Ana 
María Maciá y Bebé Sánchez. 
Ofelia Balag^er y Juan Suris, Sari, 
ta Gutiérrez y Raulin Cabrera y Ame-
lia de Céspedes y Angel Colmenares. 
Y' Baby Kindelán y Fico Maciá, Con. 
chita Freyre y José Emilio Gbregón y 
Margot Baños y Ginéá' Vidal. 
E l jardín E l [Fénix desplegó un gus-
to imponderable en' el adorno de las 
mesas y en el decorado general de la 
casa. 
Todo han sido felicitaciones para 
la gentil señorita Falla por la esplen-
didez de su fiesta. 
Recíbalas del cronista. 
Muy afectuosas. 
L O S S A N T O S D E L D I A 
Las Marianas. 
Y las Edelmiras y las Eugenias. 
Entre éstos, principalmente, la ama-
ble y distinguida dama Eugenia Se-
grera de Sardiga, a la que mando en 
sus días, un saludo especial, afectuo-
sísimo. 
(Está de días la respetable y muy 
estimada señora Eugenia Herrera 
Viuda de Cantero. 
Y dos Eugenias más. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Puentes y Eugenia Oviea de 
Viurrún. 
No la olvidare. 
A la g°-+íl y muy graciosa Eugenita 
Fernández Taquecbel. 
Recuerdo entre las Edelmiras a 
-tres jóvenes y bellas dama?, Edelml. 
ra Machado de Carrerá; Edelmira 
Ventosa de Pereda y Chichita Landa 
de Warner. 
Algunas Marianas. 
En término principal, Mariana Fer 
nández de Varona, la amantlsíma ma-
dre de los queridos compañeros del 
periodismo Ramón y Carlos S. Va-
rona. 
Mariana Montejo de Fernández, Ma-
riana Potestad Viuda de Panlagua, 
Mariana Echevarr ía de Mesa y Maria-
na Payne Viuda do los Reyes. 
Bos señoras jóvenes tan interesan 
tes, por igual, como Cuca Eamos ^ 
Cervantes y Nena del Ccstillo de 
Sala. 
Y las señori tas Mariana Sánchez 
de Ferrer, Cuca Panlagua y Marianl, 
ta Valdés de» Torre. 
Los Marcelinos. 
También están boy de d í a s . 
H a r é mención especial de un exce. 
lente Caballero y amigo tan amable 
y cumplido como don Marcelino Díaz 
de Villegas, ex-Presidente ijlel Banco 
Terr i tor ial , a quien se indica para la 
Alcaldía de la Habana. 
El doctor Marcelino Weiss. 
Los señores Marcelino Hernández 
Márquez, Marcelino Sánchez. 
Marcelino Reyes y Marcelino Mo-
reno. 
E l amigo Marcelino Martínez. 
Y otro amigo, y muy estimado, el 
señor Marcelino Santa María. 
¡A todos, felicidades! 
Enrique EONTAMLLS. 
l a C a s a de fíiierro" 
O f r e c e l a c o l e c c i ó n m á s 
c o m p l e t a d e a r t í c u l o s d e 
p l a t a f i n a p a r a a d o r n o d e 
m e s a . 
H I E R R O , GONZALEZ Y C O M -
PATOA. 
J } B I S P O , 6 8 , Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DF 
L A MARINA 
R E F R E S C O I D E A L " 
N o t a s A n d a l u z a s 
^ m a t e n qn<¡ Se organiza_ L 
Hielo, a z ú c a r y Café de 
LA FLOR BE IIBES 
Bolívar 37 , Tel . A-3820 
h a c e i ^ e ^ T 6 5 0 8 68 donde ^ fal t¿ Hacen esas asociaciones arm?das ¿£ 
aue T ™ * * ™ d e í znovTmie: 
se no?a det^minados elementos 
: m i t í saberse <iue el Gobierno en ios 
los fumadores—Los mercad^ J ? / ^tVOS preSuPuestos'aumenta ia con 
escénicas ^ 0l^e1 lcs obhga por ^ 
da como segura la A n t ^ i 1 las flncas vueivan al v- lor rie oí Para Que « T U * , a la autoriZación Rn^V- Malaga so coustituva. nr, somaten, ai modn da i^a Luya U11 
Antes de eso se dir igirán a las Cá 
* . Mvíc ululan en j.y 
se les suben los tributos 
Este contrasentido ba dado origen 
aar motivo a un conflicto 
' i ' f k 
L a p l u m a exquis i ta de M i g u e l 
de Marcos b u r i l ó la bel la p á g i n a 
que, m u y honrados, reproducimos 
de l a revista D i n o r a h : 
" C u a t r o de la tarde. E n " E l 
E n c a n t o . " 
A l t r a v é s de l s a l ó n m a g n í f i c o 
y fastuoso, de Galiano a San Ra-
fae l , es como el ardiente s í m b o l o 
de todas las elegancias, de todas 
las gracias, de todas las espir i tua-
l idades. 
L a m o d a dice su ro tundo credo 
de belleza. En la t r ama f in í s ima 
de las telas, pa lp i t an , como ma-
riposas de oro , las gracias ondu-
lantes, suaves, a r c a n g é l i c a s de la 
mujer . 
" E l Encan to . " 
Es u n museo y u n templo . L a 
belleza ext iende, a l t r a v é s d e l sun-
tuoso s a l ó n sus velos m í s t i c o s . En 
las maravil losas v i t r inas de " E l 
Encan to" cantan todas las del ica-
dezas. No son vidr ieras e p que 
t r iun fa u n mercur io , amable . 
Son los grandes cofres de cris-
t a l ofrendados como urnas de en-
canto al a lma melodiosa y rad ian-
te de la m u j e r . " 
C4632 ld..2 l t . -2 
t Desde luego estas medidas van acu-
sando una baja en el valor de las f i n . 
cas siendo muchos los Que pretenden 
vender y pocos los que se atreven a 
comprar, mientras el horizonte no se 
aclare. 
Seguimos sin tabaco y sin fósforos. 
! De esta hecha muchos fumadores 
van a hacer abdicación del vic io . 
Cuando un estanquero logra un ca-
jón de cajetillas o de cigarros, se 
forma una cola de centonares de per-
sonas, que protestan, gritan y se pe-
lean, por ser favorecidos. 
Dos más se quedan con las ganas. 
La musa popular ha hecho ya can. 
tares alusivos, que los muchachos 
cantan por esas calles y en las fies, 
tas i 
Recuerdo estos dos: 
Niña, no me des más besos 
ni me des tantas caricias, | 
no me des tanto car iño 
y dame una cajetilla. i 
Se acabaron, perchelera. 
las cerillas del estanco, 
| ¿qué me importa, si en tus ojos 
encenderé, mi cigarro? 
| lias, de caldos, de todo, suben y su-
j ben, llegando a precios desconocidos. 
Lo peor, lo más sencible, es qu.6 no 
I hay grandes cantidades que poner a 
la venta. Todo escasea. ¿Cual es la 
causa? ¿Es que la exportación aumen 
ta o que los acaparadores cierran sus 
graneros, sus bodegas y sus almace-
nes? i 
Acaso los aue una cosa u otra di-
cen llevan razón. 
La úl t ima cosecha fué excelente. 
La próxima se anuncia igual, o me-
jor . Las espigas van granando con 
abundancia, los olivos están cargados 
de trama y los garbanzos, loa yero», 
las habas y otras semillas, ofrecen es. 
peraítza al labrador. 
Y a pesar de eso los prJc'os í"e 
elevan. 
Cuesta trabajo encontrar una l i -
bra de aceite, aun pagando el doble 
que hace dos o tres a ñ o s . Solo se 
venden medias libras en la mayoría 
de las tiendas. 
Del azúcar, de los tejidos, de los 
j hierros, de los plomos.. . es mejor 
no hablar. 
Y no obstante se asegura que Es. 
paña es un Paraíso, una Jauja, com-
parada con otras naciones vecinas. 
Hace días que en nuestras crónicas 
no señalamos movimiento alguno re-
lativo a los mercados de la Provincia. 
No ha sido solo pordue asuntos de 
mayor interés reclaman sitio en es-
tas cartas, sino porque es alarman, 
te lo que viene sucediendo. 
No eg solo que los precios de semi. 
[ E s t á e l E m p e d r a d o 
En Málaga ha sido muy comentada 
la noticia de que en esa población se 
i ha suicidado la joven actriz Luisa Ji-
i ménez, hermana de la primera da. 
• ma de la compañía de Lara . 
i Luisa Jiménez, al embarcar para 
Cuba dejó en Málaga amigos y admi. 
radores que no se explican tan fatal 
resolución, mucho más cuando acaba-
ba de celebrar su matrimonio con el 
aplaudido actor señor Fuentes (hijo) 
Hay gran ansiedad porque la pren. 
sa cubana ofrezca detalles de ese ex. 
t r año suicidio de artista y mujer tan 
atrayente. 
Cuando el Sol callenta las calles, 
¿sufre usted de piei irritados? ¿No le 
hace cojear ridiculamente por el em-
pedrado caliente? 
Termine con ese tormento. "Tiz" 
le al iviará sus pies y se los refresca-
rá . "Tiz" limpia los poros y regulari-
eará ía circulación. Sus pobres pies 
tan ardientes y cansados serán con-
fortados con un baño de "Tiz." 
En cualquier farmacia se consiguei 
por pocos centavos una cajita de pas-' 
tillas de "Tiz" y le da rá confortación i 
a sus pies por un año entero. ' 
Se ha obsequiado con un banque. 
Dr. Ernesto R. de Arsgóu 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. GineoSlogo del Dispensario Ta* 
maye. Ciru,?ía abdominal. Tratamien» 
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consu l t a sRe ina 68. Teléfono A-
9121. 
l a N o y a d e l P r a d o 
Prado, 119. Prado, 119. 
La quincallería y joyería tan acre-
ditada, ¡está liquidando! 
Pone a la venta gran cantidad de 
cepillos de todas clases y todos pre-
cios, ü n suitifío completo de carte-
ras, petacas y bolsillos de todas cali-
dades, muy elegantes. 
Una extensa colección de cachim-
bas, de espuma y ámbar y otras cla-
ses más corrientes, muy caprichosas. 
Solo martes, miércoles y jueves, a 
un precio casi regalado. 
No olviden que es en: 
" L A NOYA DEL PRADO" 
Prado, 119. Prado, 119. 
19917 3 jn 
0 P O R C I E N T O 
M A S B A R A T O Q U E E N F A B R I C A , L I Q U I D A M O S 
T O D A S L A S E X I S T E N C I A S . 
CUERO DE CABALLO LEGITIMO, GAMUZAS, PIELES BLANCAS Y 
RUSIA DE TODAS CLASES. 
GRANPE? ALMACENES DE PELETERIA Y EQUIPAJES 
4 4 
A . S . B O L I V A R , R e i n a , 16 y 1 8 . 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A , S . E N C . 
C4G14 I0d-1 
' T E N G A S E M U C H O OJO. 
" S i los hombres fueran u n poco 
m á s cuidadosos en sus h á b i t o s , y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades s e r í a n descono-
cidas.'* A s í lo dice u n famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De a h í que una variedad m u y 
grande do males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta claso 
de h u m o r o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebrej 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden c i -
tarse los d e s ó r d e n e s del e s t ó m a g o 
e intestinos, los que son p roduc i -
dos, a s í como las enfermedades de 
la p ie l , por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u ot ra . Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. N u n c a se c o m e t e r á una 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r imer s í n t o -
ma de mala salud, se acude a l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L R 
Esta medicina se adapta a l gran 
n ú m e r o de enfermedades que re-
sul tan de causas m u y comunes. Es 
t a n sabrosa como la mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto quo 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfi tos Compuesto y E x -
t racto F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza e l 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e l á s t i cos , 
guarda a l e s t ó m a g o en buen orden 
y entona todo e l sistema. E l D r . 
E n r i q u e N ú ñ e z , M é d i c o Cirujano 
v Profesor de l a Escuela de M e d i -
cina de l a Univers idad de l a Haba-
na, d ice : "Desde hace a ñ o s uso l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole,, estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora e l 
sistema en general. Es eficaz desde 
la p r imera dosis y no se s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E n todas las Boticas. 
te al novel letrado y Teniente Alca l . 
de don Eduardo León Donaire ilus-
trado periodista, hijo del Director del 
"Cronista" y Presidente de la Dipu. 
tación Provincial. 
i Centenares de amigos asistieron al 
acto, Que se verificó en la terraza del 
Hotel Hernán Cortés, en la Caleta, 
dando pretesto para que pudiéramos 
oir la elocuente palabra del Decano 
accidental del Colegio de Abogados 
señor Pérez de la Cruz y del Presiden 
te del Colegio Médico y ex-Alcalde don 
Luis Encina. 
E l discurso del señor León Donaire 
fué muy sentido. Trajo a la memo, 
r i a oportunos recuerdos de esos que 
llegan al corazón. ¡ 
La compañía de versos que prece-
dente del coliseo cortesano "Infanta 
Isabel" ha venido actuando en nuestro 
Teatro Cervantes, terminó su tempo. 
rada. i 
Esta no ha sido tan brillante como 
ai principio, pues la ausencia de 
la eminente Nieves Suárez, que tuvo 
que marcharse a su cátedra, y de otras 
figuras, alejó un tanto al público. 
Además las obras estrenadas últ i-
mamente no han gustado. Son de esos 
éxitos de la corte que hacen los ami-
gos d© la Empresa y del autor, sin 
J a i - A l a i 
LOS PAGOS DE AYER 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 7 2 
2 0 $ 4 . J 2 
Q U I N I E L A S 
' a $ 5 . 0 3 
2 * - $ 8 . 3 5 
S E G 
PARA SUS 
P U L M O N E S 
MARTES lo. 
El primer partido, de 25 tantos, de ano-
che, ae lo ganaron los bravos azules Or-
tiz y Elola a los blancos, Ecbeverría y 
Alberdi. Y lo ganaron, porque el gigan-
te Benitin, QUO estaba en juego deplora-
ble, salió dando cantillazos a granel, 
acabando con la quinta y con los mangos 
Sus pifias horrorosas en el prólogo, des-
equilibraron la pelea, desluciéndola, ha-
ciéndola insoportable. Alberdi perdió con 
Echeverría; pero antes de perder hizo 
cosas de pelotari formidable y de mozc 
heroico, a pesar de su melena ya gris: 
él solo aguantó el juego atropellante de 
Ortiz y el formidable desplegado por 
Elola; él solo levantó el tanteo hasta 
aproximarlo a 16 por 17, después de lle-
var una desventaja de nueve tantos; el 
solo llevó el partido* a la cifra honorable 
de 20; él solo, peloteando como un titán, 
cubrió con un manto piadoso el descala-
bro' de su compañero Benitin. Y porque 
solo él fué capaz de tanta arrogancia, 
a él se le tributaron varias ovaciones ca-
riñosas y delirantes. A Echeverría le car-
garon con todos los pitos baratos de la 
fiesta. Aquello fué un orfeón de silbatos. 
Boletos blancos, 419. 
Pagaban a $3.67. 
Boletos azules, 414. 
Pagaron a $3.72. 
J A R A B E 
SULFO-GUAYACOD 
POTASA 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
Segunda quiniela a « tantos. 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Gómez 
Cazalis Mayor. . 
Navarrete. . , , 
Altamlra. . . . 
Gabriel 
AmoToto. 
6 607 $8.35 
1 1462 3.46 
0 1100 4.60 
r> 1<M2 4.8» 
6 1116 4.54 
636 7.06 
Lucio. . . 
Millán. . . 
Larrinaga. 
Ortiz. . . , 
Alberdi. . 
Ttos. Bltos. Pagos, 
3 1477 $3.14 
1 1155 4.02 
1 1114 4.17 
6 924 6.03 
3 802 5.79 
Continúa en la página SIETE 
Ganador: Oortiz. Pagó a $4.12. 
Segunda faena. 
De 30 tantos. 
Salen los fenómenos. 
De blanco: Cazalis-Machín 
De azul: Gabriel y Martín. 
Se abre la sesión. Blancos y azules 
entran un tanto cuanto desconcertados 
para igualar en dos y tres. Luego, los 
señores de azul, perfectamente concer-
tados, quitándose a Cazalis y cargando 
sobre Machín con peloteo raso, certero 
y de pared chiquita en el_ rebote, no 
suben, vuelan de pico, hacia el tanto 
30 con una velocidad asombrosa. 
Los corredores habían tomado asiento; 
los que jugaban blanco dormitaban re-
signados. El partido olía a putrefacto. 
Todo estaba perdido sin remedio. Pero 
arrugó el ceño el Mayor y se armó un 
lío tremebundo. Pónganse los lentes cón-
cavos y convexos,•• que la cosa lo merece. 
22 los azules. 
12 los blancos. 
Hace una vcorta Gabriel. Y ^a |al 
saque y saca con bala el Mayor; Gabriel 
pifia; Martín no resta. Y los blancos su-
bieron a 16. Hacen los azules su tanto 
23. Machín se anota el 17, con una admi-
rable colocada. Y vuelve al saque el Ma-
yor y vuelve a cortar Gabriel, pifiando; 
Martín nos la ve pasar; van como dia-
blos ; ahora son los blancos los que vue-
lan de pico: los azules, los que están 
, atornillados en 23 por 21 los que se 
acercan. Otras dos paredes de Machín 
! y un remate cerrado del Mayor, que sa-
le rodando, sin bote, ponen las cosas 
iguales a 23. ¡El lío fué colosal! 
Se pelotean seis tantos más y de la 
pelea los blancos arrancan tres tactos 
I por otros tres que arrancan los azules, 
t 5A 26 iguales! ¡Y el delirio eñ todos 
¡ los rincones! Se vuelve a pelotear. Y los 
azules ganan el partido, dejando a los 
i blancos en 27. 
Lo de Cazalis fué una hermosa tra-
gedia. 
Koletos blancos: 1.022. 
Pagaban a $3.30. 
Boletos azules: 819. 
Pagaron a $4.12. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Ganador, Gómez. Pagó a $8.35, 
PROGRAMA OPICIAI. PARA LA POTU 
CION «EL DIA % DE JtTXIO DE 1930 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Echeverría y Larrinaga, blancos contra 
Cecilio y Altamira, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del 9, con ocho pelotas 
finas. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Echeverría,' Millán, Altamlra, Lucio* 
Cecilio y LUrrinaga. 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Amoroto y Lizárraga, blancos, central 
Petit Pasiego y Teodoro, azules. 
A sacar los primeros dél cuadro 9 y 
medio y los segundos del 9 y medio, con, 
ocho pefotas finas. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lizárraga, Petit Pasiego, Gómez, Teo-« 
doro', Gabriel y Amoroto. 
AVISO 
Por acuerdo de la Junta Directiva, yi 
de orden del Sr. Presidente, pongo en 
conocimiento de los señores accionista!* 
de esta Compañía que desde el día 7| 
del presente en adelante se abonará el 
dividento nümero 3, así como también, 
se canjearán las acciones por los nue-c 
vos títulos. 
Habana, Junio 1 de 1920. 
Doctor José R. del Cueto, 
Secretarlo. 
Horas de oficina: de 1 a 8 p. m. d© 
lunes a viernes, inclusive, en Mercaderes 
36, altos. 
8-d. 
L a r e f r i g e r a c i ó n perfecta 
problema, la necesidad suprema de un 
fcotel, de un restaurant, de un café, de 
un sanatorio. Pero en un país como 
Cuba, la refrigeración completa; más 
necesaria que en ninguna otra parte 
¡qué difícil es de alcanzar! 
Restauranes y cafés que han gasta-
do doce y veinte mil pesos en montar 
•olantas de refrigeración, seryían re-
frescos y bebidas, durante la últ ima 
huelga, completamente tibios, es de-
cir, del t i ^ p o . Faltaba la nieve. Las 
plantas de refrigeración no pres taba» 
un servicio adecuado 
Los hechos son más elocuentes que 
los oradores. Antes que del mueblaje, 
del lujo, de las comidas, por encima 
de todo contratiempo, está el proble, 
ma de la refrigeración. Hay que te-
ner planta eléctr ica propia, fábrica da 
hielo en la casa, planta de refrige-
ración perfecta y neveras. Así lo ha' 
comprendido el Gran Hotel San Luis, 
de Madruga, y a todo está atendiendo 
cen previsora diligencia, para que 
nunca fa^e nada. 
Ha tenido, dentro de este propósito, 
la fortuna de encontrar neveras per-
fectas, que le han dado un resultado 
maravilloso en las recientes fiestas allí 
celebradas. Las neveras y los refrige-
radores "Seeger" que importan loa 
señores Andrain y Medina, en Neptu-
no 78. Indiscutiblemente son la úl t i -
ma palabra en materia de refrigera-
ción. 
C, 4401 10d.-26. 
e s L u j o : e s P r e c a u c i ó n 
T e n e r M u e b l e s d e M e t a l 
i i i S i I 
P e r o t o d o s l o S 
V k i e b l e s d e M e t a l 
N o S o n S e g u r o s , 
T i e n e n q u e S e r 
P a r a q u e V d . p u e d a d e s c a n s a r t r a n -
q u i l o p o r q u e s u s v a l o r e s y d o c u m e n t o s 
e s t á n a c u b i e r t o d e r i e s g o s d e f u e g o s , 
d e b e t e n e r fa s e g u r i d a d d e q u e s u C a j a 
d e M e t a l s e a d e e s t a m a r c a . 
S I D I C E E D I S O I 
Y B A S T A . . . 
r R A H K f i D B I N S ( ] D 
P H A B A N A » 
r AGINA SEIS JÍARIO DE LA MARINA Junio 2 de 1 9 ' ¿ \ ) ANO LXXXVIÍ1 
- g a m i . 
E S P E C T A C U L O S 
Anoche debutó en el Teatro Payret 
ca-utaado la popularís ima ópera " I I 
Trovatore", la compañía lírica uel 
Coronel Rodrfgni;ez Araugo. 
Había mucho interés por conocer 
el nuevo espectáculo del rojo coliseo 
y el gran teatro se vio concurridísi-
mo . 
Las altas galería» csiabau colma-
das. ' , 
La compañía, a la cual no puede 
exigirse mucho, porque "o se ha pie-
sentado para efectuar la season de 
J d i y i , es modesta, pero ouonta eou 
artistas valiosos, y algunos tienen 
muy eatimable3 cualidadesi. 
La interpretación del viejo spartito 
satisfizo a la concurrencia. 
Emilia Vergerí encarnó con acierto 
la parte de Eleonora y fué muy aplau 
klida. 
Margarita Gcntile desempeñó dis-
cretamente el papel de m é s . 
Martha Melis hizo una Azucena 
miuy loable. 
'HL T E © ¥ A T © E E B ' 
El tenor José ínzeri l lo cantó el 
Manrico, lucietido su poderoso regis-
tro agudo. 
En la pira reveló la potencialidad 
de sus medioa vocale8. 
Angelo Antola, bar í tono de buenas 
cualidades, estuvo a muy buena altu-
ra en el Conde dé Luna. 
Italo Picchi realizó una plausible 
labor en el role de Fernando, as í co-
mo Vicenzo Cecarelli en el de Ruiz. 
I M orquesta, de treinta- y dos pro-
fesores, conducida felizmente por el 
mao-Mro Guerrieri, fué aplaudida por 
la concurrencia. 
Loa corofe, no muy nutridos, no des-
compuisieron el conjunto. 
La presentación, buena en relación, 
naturalmente, con el precio de la lo . 
calidaid. 
En resumen; la compañía que se 
presenta promete mucho, fué bien 
acogida y obtuvo muchos aplausos en 
la noche de au debut. 
Pieria Tosca: Emilia Vergeri, 
Scarpia: Giorgio Pu l i t i . 
Cavaradossi: Pilado Sinagra, 
Angellott i : Migúele Sataua. 
Spoletta: Vicenzo Ceccarelli-
Sciarroni; Mario Carboni, 
Sacristán : Fausto Bozza. 
Pastor: Margarita Gentile. 
Sargento: N . N . 
Maestro director; Cav. Fulgv---iO 
Guerrieri . 
Precios por función: Grillé6 sin en-
tradas: 20 pesos; palcos gin entrada: 
15 pesos; luneta con entrada: 4 pe-
sos; butaca con entrada: 3 pesos; 
delantero de tertulia con entrada: un 
peso 30 centavos; delantero de cazfue-
la con entrada: un p«so; entrada g 
neral: dos pesoa 50 centavos; entra-
da a tertul ia: 80 centavos; entrada a 
cazuela: 60 centavos. 
MARTÍ 
Mujeres y Plores, la aplaudida re-
vista de Quinito Valverde, ocupa la 
primera tanda sencilla de la función 
de esta noche. 
En segunda, doble, la, zarznela en 
tres actos El Rey qu© r a b i ó . 
El próximo viernes ce celebrará la 
función en honor y beneficio de las 
segundas tiples de la compañía de Ve-
lasco, 
Se pondrán en csicena El arte de 
ser bonita y La alegría del amor. 
En breve, debut de Antonio Bübao 
y las Mari .Jul is . 
CAMPOAMOR 
El sobrino de su tío, por la simpá-
tica artista Mary Mac Laren, se ex-
hibirá en las tandas principales d0 
hoy. 
En las de la una y media y de las 
ocho y media se anuncia la cinta El 
undécimo mandamiento, por la bella 
actriz Mae Murray. 
En las restantes tandas se exhibi-
rán las comedias El auto y Las me-
tas de Neptuno, y Fatty sablista, pí>r 
el Gordito; los drama8 La suerte cie-
ga y El undécimo mandamiento y 1^ 
Revista universal número 49. 
• * * 
LOS ESTRENOS BE CAMPO AMOR 
Plores de azahar se t i tula la inte-
resante cinta "filmada" recientemente 
por la esposa del gran actor cómico 
Charles Chaplin, que se es t rena rá en 
el teatro Campoamor mañana, juevrs 
de moda. 
E l próximo sábado, la notable pe-
lícula de H , B . Wagner, t i taiadó. L» 
casa de las intrigas, en los turnes de 
las cinco y cuarto y de las naCV'? y 
media. 
j . Habrá otro estreno en las lindas 
de las cuatro y de las ocho y media: 
la serie en quine© episodios E i p 
gro d© un secreto, por la eleg^ntp y 
sugestiva Pearl White, 
Se anuncia también para fecha pró-
xima el estreno d« las cintas Calibre 
44, por Tom Mix ; E l derecho a la fe-
licidad, por Dorothy Phillips, y Latí 
NACIONAL 
Hoy se cantará la ópera "Carmen , 
por el divo Carufr), títracciari, la Be-
Banzoni y la Melis. 
No ha de ponerse, segn ra mente, es-
ta obra otra vez en escena con el 
cuadro de estrellas que figuran en el 
reparto de esta noche. 
La repneiseutactón de esta noche 
•puede augurarse que reaul tará ui! 
acontecimiento ar t ís t ico. 
E l reparto es el siguiente: 
Don José : Enrice Caruso. 
Carmen: Gabriela Besanzoni. 
Escamillo: Ricardo Stracciari 
Micaela: Carmen Melis. 
Zuniga: Antonio Nicolich. 
Prasquito: María Alemán i . 
Mercedes: Aurelia Zonzini. 
Dancairo: Giu'Seppe Lapuma. 
Remendado: Lodovico, Oliverc 
Morales: Sallustio Civai. 
Las pocas localidades, que quedan 
pueden obtenerse en la Contaduría 
del Nacional, de nueve a once, do la 

















PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
^ * ' $ A L V i T A J ^ ' , 
Solamente restan dos funciones pa-
ra terminar el abono. 
Funciones (Jiuie sq. celebraran el sá-
bado próximo, con La Forza del Des-
tino, y ei martes, cOn Aída . 
* 
PAQUITA MADRIGUERA 
La notable concertista española 
Paquita Madriguera ce lebrará su se-
gundo concierto el viernes de la ac-
tual semana. 
Paquita Madriguera, joven y bella, 
de temperamento ar t ís t ico exquisito, 
lia cenq.uistado un nombro «n pocos 
años . 
En Europa y en ¡os Estados Unidos 
ha triunfado; tr iunfó también en 
- •'• r:•>.•. en su primer concierto, 
interpretando a Liszt, a Granados y a 
Altaemz. 
Fué la discípula predilecta de Gra-
nados . 
Y cuentan las crónicas las sinceras 
frases de elogio (jue le dedicó el ma-
logrado maestro y que constituyen, a 
más de un timbre de orgullo para la 
joven pianista, una garant ía de £>u 
técnica musical y de su alma de ar-
tista. 
Para este segundo concierto se ha 
seleccionado un programa con obras 
de los más grandes compositores. 
Hay gran sólicifeuld de palcos por 
parte de los señorea abonados a la 
temporada de Caruso y de personali-
dades de la colonia española . 
La orquesta que dirige el maestro 
Padovani tomará también parte en ol 
concierto. 
- • • • 
PAYRET 
La compañía de Rodríguez Arango, 
que debutó anoche en el rojo coliseo, 
cantará esta noche la ópera en tres 
actos del maestro Pucciui, "Tosca", a 
la que se ha dado el afiguiente re-
parto: 
A C A B A N 
D E 
L L E G A R 
L O S A F A M A D O S Z A P A T O S 
H A N A N 
EN DISTINTOS COLORES PARA LA PRE-
SENTE ESTACION 
L A 
E M P E R A T R I Z 
S a n R a f a e l 3 6 
alt. 2d-2 04615 
H o y M i é r c o l e s 2 e n M A X I M 
Estreno de la bellísima cinta en C I N C O actos editada por la casa AMBROSIO de TORINO. 
E L E S P E J U E L O " 
Cuya argumentación es un interesante asunto dramático de gran enseñanza para aquellas personas 
que solo sueñan con lujos y placeres. 
R e p e r t o r i o : A g e n c i a G e n e r a l C i n e m a t o g r á f i c a . R e f u g i o 2 8 . 
c 4644 ld-2 
T e l f . 
A-7054 
A-7063 
C A M P O A M O R 
5 / 2 J U E V E S 3 Y V I E R N E S 4 9 ^ 
L a U n i v e r s a l p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
i n t e r p r e t a d a p o r 
M I L D R E D H A R R I S 
T I T U L A D A 
• ^ F l o r e s d e A z a h a r " 
E l S á b a d o , e s t r e n o : L A C A S A D E L A S I N T R I G A S , p o r 
H . B . " W a r n e r . 
E l S á b a d o , P e a a l W h i t e , e n e l P E L I G R O D E U N S E -
C R E T O . 
T A N D A S : 4 y 8 ^ 
esmeraldas do un abolengo, por V - i -
giuia Pearson. 
-k -k -k 
COMEDIA 
Benefck) de la señora Euriqi '-ta 
Sierra, con la obra La espuma del 
champagne. 
ÁLHAJttBRA ¥ * * 
En primera tanda, La perdición de 
los hombres. 
En b'ígunda, Una uocfac do lo>']a. 
V en tercera. Lia a legr ía da la 
vida. 
* • * 
FAUSTO 
En las tándas de la^ cinco y Oc ia¿> 
nueve y tres cuartos se pasará la Jn-
teresante ciuta de la Woi la , en cin-
co actos, por la empínente artista B-
Hamold, Uulada Miss RODÍUSO i Cru-
En la tanda de las ocho y media ¿ü 
p a s a r á la cinta de la Natioual Fum 
Oo. en cinco actos, interpi stcida i> >f 
Cathorine Oalvert, titulada L><j entre 
sombras. 
Mañana, en las taíiaa-í de moda, so 
exhibirá la cinta de la Paramount, 
por el notable actor W'Uia'a S. l l a r t , 
Sanderson el hunrñJo 
v, • • • 
ELLLTO 
Én las tandas de las tres, de la^ 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de ias nueve y tres euartos, se ex-
hibirá la interesa.:to comedia en cu-
co actos Amo y críaüc». por Tayior 
Holmes, 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media so paga-
rá la interesante cinta en cinco actos 
titulada Mal actor y peor bandido, 
por la eminente actriz Jewe.l Car-
men . 
En las tandas de la una y ae ias 
seis y media, las cintas cómicas En 
el hospital. Quien es Quien, Ambrosio 
y las gemelas, y E l sueflo. 
Mañana, estreno de la c i i t a t t tu-
mática Crepúsculo, por la bolla ac-
triz Donig Keuyor. 
E l viernes, en función de moc^a, 3c-
treno de la obra dramát ica La mano 
negra, interpretada por la famosa ac-
t r iz Leticia Cuaranta- y el gran ^ctor 
Carlos Campogliano. 
- ¥ • • ¥ • * 
MAEGOT 
En este elegante teatro se celebra-
r á e Ipróximo viernes una fiuncion a 
beneficio de lq| no(table coupiletista 
Sara Rostov. 
Se pondrán en esjeena las zarzaela^ 
Viento en Popa y La Banda de Trom-
petas, por la tiple Matilde de Rueda 
y el barí tono José Rueda. 
I^a beneficiada can t a r á esícogidos 
couplets. 
E l espectáculo será dirigido por el 
maestro Alfonso Miranda. 
• • • 
M A X I M 
En la primera tanda se pasarán pe-
l ículas cómicas . 
í}n segunda, el drama en cinco ac-
tos E l espejuelo, por María Roassio. 
En tercera, el drama en seis act^s 
La Dicha, por Linda P in i . 
E l viernes. Mátame, por AureLo 
Sidney. 
REGI NO LOPEZ EN PAYRET 
A mediados del mes actual inaugu-
r a r á una corta temporada en ei tea-
tro de Payret, el popular actor Regí 
no López. 
Se anuncian varios estrenos. 
Entre otros, las obras tituladas La 
Alegría de la Vida, de la quo son 
autores el aplaudido Villoch y Joige 
Anckermanu, COn decoraciones de 
Gomis, y E l encanto de Ia& damaSr 
también de Vi l loch . 
* • • 
FORNOS 
En laa tanda8 de las tres, de la» 
cinco y cuarto y de las nueve, el dr* 
ma VU metal, por Gladys Brockwell . 
En las tandas de las dos, de ias 
cuatro, de las ocho y de las diez, I jn 
casamiento de prueba, por Constancd 
Talmadge. j 
En las tandas de la una y de la» 
sicte, cinta cómica La pesadilla 
E l sábado se es t renará la pelíoula 
cómica de Víctor Hugo Los Misera-
bles. 
• • • 
ROY AL 
Cintas cómicas ge pasarán en ¡a 
primera tanda. 
En segunda, primer episodio dé El 
retup secreto, titulado En el país <lc 
la intr iga. 
En tercera, La mujer desconocida, 
drama pasional en seis actos, por i r 
Deflos. 
Y en la cuarta, E l romance del ham 
i:a, drama cu cinco actos por Catalina 
Calvert, 
Mañana; El bajo relieve. Su r ival , 
E l carro rojo y El reino secreto. 
El viernes. Alas de águila. Aven. 
C a r o s o c a n t a r á e n S a n t a C l a r a 
E L D I A 1 5 D E JUNIO " I T A G L I A C C r Y " C A V A -
L E E R I A R U S T I C A N A " E N E L T E A T R O 
" L A C A R I D A D " 
L o s v i U a r e ñ o s e s t á n de p l á c e m e s . Quedan pocas 
loca l idades disponibles. De todas l a s poblaciones 
c e r c a n a s a l a c a p i t a l de l a s V i l l a s a c u d e n a com-
p r a r loca l idades . 
S i usted desea a l a n z a r l oca l idad , p í d a l a por te-
l é g r a f o o por correo 
A I a p a r t a d o n ú m e r o 2 5 . 
I s m a e l R o s e l 
T e a t r o d e l a C a r í d a d . - - S a n t a C l a r a . 
turas d'e un médico y E] reino se-
creto. 
Pronto, las serles E l caso Cár ter y 
Los bandidos sociales. 
En el próximo mes de junio se inan 
g u r a r á el gran teatro Verdún, cñ I3 
callo de Consulado 120. 
•* * * 
WILSON 
En el concniTrido cine de Belascoam 
y San Rafael se ha combinado para 
hoy un interesante programa de va-
riadas pe l ícu las . 
• ¥ • * • • ¥ • 
LARA 
En la mat lnée y en la primera t añ -
ida de la función nocturna se exm-
birán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. La copa de 
la amargura. 
Y en tercera, E l jardín del Pa ra í so 
en siete actos, por Harold Lockwood. 
• • • 
INGLATERRA 
En el variado programa de las tan-
das de hoy se anuncian cintas dramá-
ticas y cómicas por afamados art &-
ta» . . .Jisü.iáliSÉl 
• • * 
NIZA 
Punción continua desde la una do 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cueslta 'diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán las cintas La ma-
deja se enreda y episodios 7, 8 y 9 de 
La moneda rota . 
Día 9: E l moderno Montecristo. 
L ía 12: En las garra8 del león. 
Día 23: E l terror de la Sierra. 
Día 24: E l teléfono de la muerte. 
• • • 
GLORIA 
En esíte cine ,sltuado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santo8 y 
para las tandas de hoy se ha com-
binado un magníf ico programa en el 
que figuran cintas dramát icas y có-
micas . 
• • • 
•TLA ESMERALDA DEL OBISPO" 
En breve ae es t renará la cinta t i tn -
lada La Esmeralda del Obispo, ínter 
terpretada por la notable artista V'r» 
ginia Pearson. 
"La Esmeralda del Obispo" una 
de sus mejores creaciones. Sü t r a í a 
de una producción de arte qa-' a la 
sociedad interesa conocer. So clrtce 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción dramática sino un principio al-
tamente moral. 
Compite es.ta cinta d© Pa thé , ceya 
exclusiva poseen los conocidos em-
presarios Santos y Artigas, coa las 
películas más afamada8. • * • 
LOS ESTRENOS DE L A CABIBBEA5 
F I L M CO. 
La CarTbbean F i l m Co., acrediíidr. 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
l ículas Paramount-Art^faft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: E l Apache. 
Por Enid Bennett: Felices auoqu» 
casados. E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washbum: La etern» 
historia, Venus de Oriente, E l sende-
ro gitano, E l pobre tonto. Aseguro 
ameres, Algo que hacer. 
Por Sessüe Hayakawa: La honra 
de su apellido y Perlas escondidas 
Por Vivian Mart in : La «onrlsa dt 
Miraudy, Loulsiana y La Guajinta.; 
Por Dorothy Glsh: Paquita Pi-
mienta. 
Por Ethel Clayton: Hombre*, mu-
jeres y dinero. 
Por Shirley Masen: E l ángel 8*1-
vador, La escena f ina l . 
Por Wallace Redd: E l ladrón de 
amor. E l valle de los gigantea y E l 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: E l Wjo del g u a f 
da y El hijo de su mam¿.. 
Por Fred Stone: Juanito ooge el 
revólver . 
Por Anna Bennington: Lo» amorío» 
de Ana . 
Por Gordito ArbucHe: E l guardé 
Jurado, Detrá* del te lón. 
Por Wi l l l am S. Har t : Sanderson «I 
honrado. Dinero por espuer ta» . 
Por Elsie Ferguson; Testigo de t i 
defensa. 
' Por Douglas F a l r t a n k » : Hacia el 
Sur, Arlzona o E l pundonor mi l iar . 
Por John Barrimore: Ahí Tiene 1* 
novia. 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
•DEL DOCTOR J. GARDANO 
curan Infaliblemente, para siempre: Diarreas Crónicas, Catarro intesti-
nal, Cólicos, Disentería. Jamás fallan. Cuidado con las imitaciones. 
Venta: Belascoain, 177, Droguer ías y Boticas. 
C U B A N A I R P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
F A B R I C A C U B A N A D E O X I G E N O 
C4685 8d.-lo 
Por este medio nos complacemos en 
avisar a nuestros amigos, favorece-
dores y al público en general, que 
nuestra planta para la fabricación 
de OXIGENO, construida cerca de la 
Estación Batista, en Luyanó, está 
ahora funcionando y que . desde esta 
fecha tenemos a la disposición de los 
Industriales que utilicen OXIGENO, 
una existencia constante del mismo. 
Contamos con gran número de ci-
lindros además, pudiendo asegurar 
por esta razón a los Industriales y, 
especialmente a los talleres de fe-
rrocarriles. Ingenios Azucareros y 
talleres áe maquinaria, que no les 
habrá de faltar nunca el OXIGENO 
de la clase inmejorable que precisan 
para sus trabajos de reparación. 
Con el objeto de facilitar a los 
clientes la dis tr ibución de nuestro 
OXIGENO, tenemos el gusto de anun-
ciar que hemos nombrado a la CU-
BAN COMMERCIAL COMPANY, con 
oficinas en la Manzana de Gdmez nú-
meros 524 al 536, Habana, nuestros 
Agentes exclusivos para la venta de 
este producto solamente, en todo el 
territorio de la República situado al 
Este de la ciudad de Cárdenas ; d» 
modo que los consumidores de O X I -
GENO que radiquen en el citado te-
r r i tor io , deberán dir igir sus pedidos 
a las oficinas de los depósitos que 
la CUBA COMMERCIAL CO. tiene es-
tablecidos en Ciego de Avila, Sagua 
la Grande y Santiago de Cuba, cuyas 
direcciones expresamos a continua-
ción: 
I DEPOSITO DE CIEGO DE A V I L A 
Los pedidos de OXIGENO para ser distribuidos desde esto depósito, deberán ser d^sldos^ B. 
CUBA COMMERCIAL COMPANY 
CRISTINA Y SAN GERMAN 
SANTIAGO DE CUBA. 
-'DEPOSITO DE SAGUA L A GRANDE 
- -- I M , ^ deberán ser dirigidos al señor Pascual del Río : Sagua la Glande 
DEPOSITO DE SANTIAGO DE CUBA 
CUBA COMMERCIAL COMPANNY nrrwA 
APARTADO No. 43a. - i c ^ r ^ N O O No. 3530.—CRISTINA Y SAN GE RIMAN.—SANTIAGO DE CUB^lJBAN 
Para todo el terri torio de la is la, situado al Oeste de Cárdenas, incluyendo dicha ciudad, ^ da e n 
A I R PRODUCTS CORPORATION a c e p t a r á y servirá directamente los pedidos desde su f*brica ^ radique^ 
el Reparto Batista, Luyanó, empleando su camión, sin cargar acarreo, para aquellos clientes qu 
en la ciudad de la Habana, siempre que el número de cilindros pedidos así lo amerite, 
Correspondencia y pedidos, por tanto, deberán ser enviados a la 
CUBA COMMERCIAL COMPANY 
MANZANA DE GOMEZ, 534-
HABANA. 
C U B A N A I R P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
O B I S P O T . X E L E F O N O A - 9 2 0 8 . H A B A N A . 
DIARÍO DF L A M A R I N A Junio 2 de 1 9 2 0 
ARO L X X X V l i i P A G I N A SIETE 
L E S 
T Í Ü 
Contra la Comi lón del S e r g i o CITB 
Ante la Sala ^ J ? J Í f de ^ s t a Contencioso-Admuusuatjo  
Audiencia se ha ^ .aMcc1 o c0 
curso contecioso poi do d 7 
A. Laguna co^ ra resolucio 
de Abra del auo Í919, 0 u0,adeclaró 
sión del Servicio C m i , " . . 0 
i : haber lugar a ^ « t a n ^ a r e ^c. 
curso interpuesto a fm de 
restituyera en d cargo j te 
del Consejo Provincial de Onem 
Contra la Secretar ía d© H a ^ d a 
También se ba radicado ante ei 
prop'o Tribunal el recurso c o n t e n í o -
so administrativo establecido la 
" í b a n Land and Leaf Tobacco Com-
n a n y " contra resolución de 31 
^ n Z n del corriente año, de la Secre-
S de Hadeuda, que declaró sm 
íugS- la alzada.interpuesta contra 
nnidación practicada por la Admims-
tTacfón del Distrito Fiscal de centro 
CTa Habana, para cobro de uupues-
ío correspondiente ^ Estado. 
Conclaslones del Fis*»1 
m Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan, 
las siguientes penas: 
Dos año do reclusión para el proce-
s a d Manuel Fernández Díaz por fal 
^pdid- 4 meses y un día de arresto 
Sayor para Manuel Díaz Olivera por 
mTr robo- 1 año, 8 meses y 21 días 
I T p í S ó n correccional Para G r e g -
rio Dlanes arrios, por rapto, 1 ano 
S meses y 21 días de prisión paia 
j u S LdP^ ' Fragua, por disparo de 
srma. do fuego; $^1 de multa 0 31 
días de prisión para Gumersindo Fer-
'?ndedz Alonso, por defraudación a la 
\duana; 1 año, 8 meses v 21 días de 
prisión correecional para Eufemio Cár 
denas, por rapto; igual pena oara Ju-
l o Alvarez Rodríeuez y José Esoonda. 
íambiéu por rapto; y $31 de multa o 
31 días de prisión para Emilio Garri-
do López, por defraudación a la Adua-
na. 
SEñ'ALÁMTENT^S PARA -HOT 
Sala Primera 
Contra Félix García Díaz, Agustín 
Asuirrc, por hurto. Ponente, G. Ra-
mis. Defensor Le ' - ' " 
Contra Julio Valenzuela y otros, 
hurto. Ponente, G. Ramis Defensor, 
Demestre. 
Contra Feliz García m a z . hurto. Po 
nente, G, Ramis Defensor Soto. 
, Sala Seeunda 
Contra Juan A. Belmente, daño a 
la salud pública. Ponente Caturla. De-
fensor Pórtela. 
Sala Tercera 
Contra ftamón Rósete, hurto. Ponen 
^tc. Hernández Defensor. 
Contra. Juan A. Lóoez. robo. Po-
nente Gastón. Defensor F . Torres. 
Contra Rafael Blanco, robo. Ponente 
Hernández. Defensor Caauso. 
Contra Armando Hernánedr. hurto. 
Ponente, Costón. Defensor Vieites. 
S4T,\ T ) T J O riTTTi 
Xorte. Gustavo Bol a fío contra Jorge^ 
M. Núñez. M^vor cuantía. 
Ponont.o. Vandama. Letrados Peni-
chet. Jiménez de la Torre Procurador 
LIpma. 
Este. Rafael Andreii v Martínez so-
licitando cxpediVírtri de secunda conoa 
de escritura. Inn,'donte. Ponente Tan-
dama. Letrado Andreu. 
N'ort*» A ntonfo Alvarez S. en C, con 
tra Antonio M a r ^ i . JUPUPM^' Po-
nente Vanrlf ma T^trn^o.a Pardo 
TíOTIFTC A no-VT'S 
Hoy tienen npe notificarse en la 
Sala de lo Civil v Contencioso.Admí-
nís t ra tVo las siguientes personas: 
LETRADOS: 
Pedro M. de la Cuesta, Federico Cas 
tañeda, José P. Gay. Virgilio Lasa-
ga. Carlos López, Miguel A . de Aguiar 
José M . Rodríguez,. Alfredo Zayas A l 
fonso, Pedro Herrera Sotolongo, Fer-
nando G. Carratalá. Antonio Val ver de, 
Agustín Zárraga, Guti irre-z de Celis, 
Paulina Alvarez, Lu!s de Zúñiga Pe-
dro Herrera S- Carlos M . Guerra 
PROCUEABOEES: 
Leanés, G. Barrio, Carrasco, García 
Ruíz, I . Daumy, Sterling, p. Fe r r* , 
José Jila, Reguera, p . Piedra, Ba-
rreal, O'Reilly. Llama, Pereira N 
P a r f u m 
ÎTIciru G arden 
P o l v o s d e T a l c o 
P a r a e l T o c a d o r 
T i e n e n l a f r a g a n c i a d e l P e r f u m e ^ M a r y C a r d e n 
s o n e x q u i s i t o s p o r s u p u r e z a y f r e s c u r a . 
Caja d e C o m b i n a c i ó n 
Po lvos de T a l c o 
C r e y ó n pa ra las cejas 
C r e y ó n pa ra los labios 
E x t r a c t o 
C o l o r e t e 
Pasta d e n t í f r i c a 
Po lvos pa ra la cara 
C o l d C r e a m 
A g u a d e T o c a d o r 
T ó n i c o pa re e l c abe l lo 
C l í í < 
N u e v a Y o r k P a n s 
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calle de Alfonso X I I I donde se ha. 
Haba situada la camisería titulada 
"La Madri leña". 
Como este edificio se halla frente 
al Círculo de la Amistad, la alarma 
quo en estos se produjo fué extraor-
dinaria, sobre todo al ver que algu. 
ñas llamas llegaron a hacer presa en 
las persianas de los balcones de este 
ú l t imo . 
Afortunadamente el fuego pudo ser 
reducido, no sin luchar enormente con \ 
la falta do agua. 
Los dueños do la tienda tuvieron 
que arrojarse por el balcón, para sal. 
varso de una muerto cierta. 
JAEN 
Por culpa del juego 
A Causa de una discrepancia surg í , 
da cutre el gobernador y el Ayunta, 
miento de J a é n ha estado esta pobla. 
eióu durante más de una semana en 
un estado de excitación o intranqui. 
lidad bastante grande. 
Según se dice la Corporación Mu-
nicipal acordó suspender el juego en 
todos los círculos y garitos, siendo 
esta medida acogida con aplausos por 
la opinión. E l gobernador, por el con-
trario, no a est imó oportuna y revo-
có el acuerdo, dando ocasión a que 
el alcalde telegrafiara al Ministro de 
la Gobernación protestando de lo ocu-
r r ido . 
La cuestión se agr ió al ser deteni. 
do el teniente de Alcalde don Juan 
José Moreno Mart ínez. 
A la protesta se unieron los obre-
ros y en una asamblea que celebra-
ron adoptaron la resolución do decla-
rar la huelga general. 
Esta ha durado bastantes días, pro-
duciéndose algunos incidentes desa-
gradables y teniendo en alarma cons. 
tanto a toda la ciudad. Ál fin ha po. 
dido solucionarse este problema pero 
se teme vuelva a surgir al oponerse 
algunos dueños a dar trabajo a los 
ex.huelguistas. 
HÜELVA i 
Eli Monasterio histórico 
E l día 25 de este mes será para 
Huelva solemnísimo, pues en él se 
histórico convento de la Rábida, acto 
al cual los individuos de la Sociedad 
Colombina quieren dar el realce que 
se merece. 
La ceremonia será presidida por el 
Nuncio de S. S. el cardenal Almaraz 
las autoridades de Huelva y el pre-
sidente de la Sociedad Colombina. 
Por la mañana se verif icará una 
f-olemne función religiosa, predicando 
el l imo señar don José Roca y Pen. 
sa. 
La sesión l i teraria que se l levará 
a cabo por la tarde, promete ser mag. 
Jiíiloa. pues en ella t omarán parte 
Fray Bernardo Puig, franciscano don 
Joaquín Hazañas , catedrát ico dé la 
Universidad de Sevilla; R. P. Gilber-
to Blam-o, agustino; don José Mongo 
Bernal; el Rev. P. Angel Ortega; el 
ilustre pedagogo don Manuel Siurot y 
y el p r é n d e n t e de la Sociedad Colom-
bina don José Marchcna Colombo. 
Loa hic?pano-americanistas, están 
pues de enhorabuena. 
>.niciso Días de ESCOBAR. 
Málaga, 25 de A b r i l de 1920. 
C O M P A Ñ I A D E P O R T I V A D E C I E R F Ü E G O S , S . A . 
J A I A J L A I 
A V I S O 
The Trust Company of Cuba, Fiduciario, representante do los teuedo. 
res de bonos hipotocarios de la emisión única de la Compañía Deportiva 
de Cienfuegos, avisa por este medio a los señores bonistas que desde el 
día primero del corriente mes de Junio se está efectuando el pago del 
cupón número uno, por cuarenta pesos ($40), correspondiente a un se-
mestre de intereses, a razón del ocho por ciento anual (S OjO), en las ofi . 
ciñas do este Banco, Obispo, 53, Habana. 
Siendo los cupones al portador los señores bonistas residentes fuera 
do la Habana pueden efectuar el cobro de los mismos por conducto de 
sus bancos respectivos para, mayor comodidad. 
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Representaciones, Compra, Venta e Hipotec i . P r é s t a o m y P i g n o n c i o n í s 
L a s o p e r a c i o n e s s e r á n g a r a n t i z a d a s c o n o p c i o n e s y 
d e p ó s i t o s . — N o t a r í a S u á r e z , 
C4642 (jcJ-2 
U ü í L U I 1 1 
S E C R E T A R I A 
'i 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y do 
acuerdo con lo que prescribe el ar t ícu. 
lo 114 del reglamento general, se con-
voca a los señores socios de este Cen. 
tro Asturiano, para que se sirvan con 
curr i r al a , Junta general extraordi. 
naria que se celebrará en los sa" nes 
del palacio del Centro Gallego, el do-
mingo próximo, día 6 de Junio y en 
la que serán discutidas las reformas 
a los reglamentos general y de propa-
ganda, elevadas por la Directiva. 
En la Secretaría del Centro se ha-
llan impresas, a la disposición de lo» 
señores asociados, las reformas men. 
clonadas. 
La Junta winenzam a las dos de la 
tarde, y para poder penetrar en el 
local en que ge celebre será requisito 
indispensable el de presentar a la co-
misión el recibo de' mes de mayo y el 
carnet de identificación. 





A n t o S n p p í y a 
S u c e s o r e s d e l o s S r e s . D a m b o r e n e a y C o m p . 
Z a n j a 1 3 7 y 1 4 3 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 A - 7 4 0 7 . 
vedo, Antonio González Miguel S. Car la belleza de tantas mujeres y por 
men González, Eduardo V. Rodríguez, los ecos de tantas guitarras y tantas 
B . Vega, Ramiro Monfort, Dolores "soleares" que regalan el alma y los 
Ibañez, José G. Zazo J. H . Ortigosa sentidos. 
Bárbara A . González A. Montalváu, 
A . Z . Vila, Fernando IJdada. 
a las corridas de toros y a otros ac-
tos. ' 
También se encuentra en Sevilla el 
opulento e ilustre hombre público in-
glés Lord Northelife propietario de 
los periódicos "The Times", "Daily 
N o t a s a n d a l u z a s 
Viene de la página QUINTA 
Esto quiere aecir me Sevilla se en. 
¡ cuentra en plena .feria y que el al 
borozo y la alegría se han adueñado Telegraph" y otras no menos impor. 
de la ciudad más alegre del mundo, tantes empresas^ periodíst icas e i n . 
haciendo de una paradoja una real i - , dustriales. i . , 
dad. j 
Pocas novedades ha presentado la ¡ CORDOBA 
feria con relación a otros años, si se . Incendio—Huelga 
que consigan que los espectadores descuenta el mayor número (1 ' ras- ' _ Un violento incendio des t ruyó el 
provincianos los sancionen. teros y extranjeros que pueL i las viernes últ imo una casa situada en la 
La compañía marchó a la ciudad de calles principales. Las casetas ca-j 1. . . T ~ ~ 
la Alhambra, tras una despedida fría, si las mismas de otras veces, adoma-
casi con el abono y cuatro especta. das, eso si, con todo el gusto y es-
dores de morr i l lo . plendidez posible y presentando por 
Se espera con ansiedad el debut de las noches cada manojo de caras bo. 
la ópera . La Ottein, la Nieto, Schipa n i t a s . . . ! 
y otras figuras de ese relieve debu. ; Las corridas de toros han sido 
t a r án en Cervantes la semana p ró . Imenas, por la calidad ed los niata. 
xima. 'dores entre los que se contaba la 
El activo y simpático empresario plana mayor del arte, si bién los to. 
Pepe Cano no ha omitido sacrificio ros no han respondido en alguna de 
" M I C H E 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i s r o s , q u e h e m o s r e c i b i d o i m 
p o r t a n t e s r e m e s a s d e e s t a g o m a f r a n c e s a . E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s 
d e c u m p l i m e n t a r s u s ó r d e n e s . 
ait 8 11 
par que la compañía sea la mejor ellas 
i del género que actué en Provi 'ias. j 
, L ^ w í ^ . V 6 ^ de 108 pr-cios' l En medio de tanto regocijo las ca. 
de Cárdenas. César Rouca. Isidro Reí r i ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ PenSar eQ u ^ ; d a t i v a s damas sevillanfs que anual 
cío, Esteban Yañiz, Matamoros Spino ^ a temporada l í r ica , 
la, Puzo, José A . Rodríguez, Jorge o w ^ w t . 
Menéndez M . Esuinosa. G Sáenz de U * SETELLA 
Calahorra, M . Lóuez Aldazábal, T ru La ferla qtie Pasa— Fiesta de la flor 
Los sevillanos están a estas horas 
en el mejor de los mundos imagina, 
dos con olvido absoluto de todas las 
preocupaciones y luchas cotidianas, y 
embebidos, subyugados y aturdidos 
ivr SUÍTDAARIOS T PARTES 
Francsco G. Qirrós, Nicomedes He. 
rrera.| Ricardo Abizanda, Ramón i l l a , 
Joaquín G. Sáenz, Francisco M. Duar-
mente por este tiempo vienen cele-
brando la fiesta de la flor para con 
sus productos atender a la curación 
de los tuberculosos pobres, no han 
querido olvidarse de sus enfermos y 
a pesar de amanecer el día bastante 
desapacible y con amenazas de lluvia, 
instalaron mesas petitorias y comen. 
^na ^ Miranda, Luis Díaz Que- por el perfume de tantas flores p o r i z a í o n la Postulación. 
~~ — — —— , ' Nir-uitrosa^ señori tas de la ai 
T r a b a j a d o r e s 
•rr^PTCÍOT1? trabajo por la cuenta hasta 600 hombres, asegurándole! 
tacar un buen Jornal, buenas aguas, buen alojamiento 1 
Diríjanse a canteras «LímoneB", de Lezama, en Limonar, Matanza*. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
sto. 
CraCia recorrieron las calles ' atra-
cando" a los t ranseúntes y haciendo 
una buena colecta, que hubiera sido 
n'ayor si un fuerte chaparrón que ca. 
yo al mediodía no hubiese dispersado 
a unas y otros. 
P. 30d, 3o my. 
Entre las muchas personalidades im 
portantes que han venido a pasar es. | 
tas fiestas en la ciudad de la Giralda, ! 
hay que conHr en primer término a 
la Reina Victoria, que llegó el mis. ¡ 
mo día do la fiesta de la flor, I 
acompaüadc de sus hermanos los : 
Marqueses de Caribrocke y de su alta 
servidumbre. 
Nuestra soberana ha asistido por 
las noches a las casetas de la Feria, 
¡ Y A L L E G O ! 
Caramelos de frutas 
chocolate 
billa 
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R E Y D E L O S C A R A M E L O S 
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H E A D O N H ! L L 
E L M I S T E R I O 
D E M O N K S G L A O E 
VERSION CASTELLANA 
venta en 1» ubrerIa a «José Albela, 
Belasooaín, 32.) 
(Continúa.) 
éntrensela arpa^tor6 01lveria Maitland 
M b U ^ f l ^ o n ^ r ^ . recelar. Por 
^ C ° o T 0 \ ^ n t T \ l S,eflorit?- caba-
üe su parroquia •> Ia íuris<iicci<Sn 
' ^ ^ • 1 ^ ° ^ % ^ , delicadan.eute l a ' 
examino el retrató ^ ? el P^Sar, y 
•'gente policiaco n?,o^/Uri0Sílulcnte- El 
i^dia atinar ,^6se 'lerPleJo: no 
«en denotaba int^iíi 1,rol"»Sado exa-
era un velo a col^cntraci,5n o 
pesquisas n efu«10 lúe burlase 
de^ívielTdo jYa ' w ^ f p o r ''Himo. 
ioiOorafia >,0 pUeao re. 
cordar, por más esfuerzos que hago, 
haber visto en la vida al original do 
este retrato. ¿Será indiscreto preguntar 
81 es alguna pariente de usted? 
Antes do que el inspector pudiera res-
ponder, fueron arabos interlocutores sor-
prendidos por unos fuertes ladridos v 
pasos precipitados do personas que so 
acercaban. Inmediatamente oyéronse dos 
voces frescas y juveniles, y pocüs se-
gundos después hizc irrupción en el 
despacho un tremendo mastín, sujeto por 
i..ob isoscombe a quien seguía muv do 
cerca Nora Bilton sofocada, jadeante y 
despeinada. La conmoción causada por 
aqueUa entrada de los tres persona ios 
no fué requefia, sobre todo en el 'pá-
rroco que se puso lívido al ver lanzar se 
contra ól al perrazo que se plantó a 
un paso' de an silla, grufiendo. 
.^T"! ,amor de Dios, no se mueva 
usted, padre !__gritó Bob "Cervero- es 
un buen perro y si no se menea usted 
no lo hará nada, pero si trata usted 
de huir no sé si podré impedir quo lo 
m . f i ^ 6 - EsttéS6 uste(1 * " & t 0 como un 
fo^Penfold0?"^- Z » 6 ^ * esta el Doe-
CAPITCLO NV 
LA PISTA SE "CONFUNDE 
¿J?! reverendo Pedro Boscombe sentado 
ante el mastín que le enseñ-iha 
dientes gruñendo se moría materiátmen-
te de miedo; pero obedeció a su hiio v 
se quedó inmóvil más por lu fuer/-, d/l 
í o r ^ t e f e T r ^ ^ Paralizado 
x°vo Al cah« -̂.qUe por lmPUlso refle-
l ü p s s t r s t adqeuí:deiante ese 
, —Mejor será—¡-asintió VnT-a • t ix 
El reverendo más muerto que vive 
y sin apartar los ojos del terrible pe-
rrazo, sacó del bolsillo una llave y con 
calculada jentitud a fin de no irritar al 
animal con sus njo^imientos la dejó 
encima, de la mesa. Nora, a quien al pa-
recer no asustaba "Cervero," se adelan-
tó a cogerla y la entregó a Bob. 
—Lléveselo. El pobro animal parece 
que tiene hambre. 
El joven encontró alguna dificultad 
en llevarse ul perro, pero' mitad con 
halagos, mitad con amenazas y tiran-
do con fuerza de la cadena consiguió 
sacarlo del cuarto, y los dos hombres, 
cuya, convorfiación habla interrumpido' 
la brusca entrada del mastín, respira-
ron más libremente. El profesional ins-
tinto de Squarth aconsejóle no pedir 
explicaciones. Una vez el peligro con-
jurado, el párroco recobró la caima. 
—Y ahora, conteste usted. Mr. Bos-
combe—saltó Nora con su acostumbra-
da volubilidad Estamos buscando ftl 
doctor Penfold, y el perro nos ha guia-
do hasta aquí. ¿Dóndo está y cuándo 
vino; 
—No está aquí y no ha venido — 
contestó colérico el vicario.—Y aunque 
hubiera venido, ¿qué necesidad había 
de invadir... ? 
Interrumpió al clérigo el regrese de 
su hijo, a quien repitió Nora la res-
puesta de Mr. Boscombe. Bob miró a 
su padre revelando sus ojos franca in-
credulidad, y replicó: 
—¡Vaya, padre! Penfold "debe" de 
estar aquí. No es posible que "Cerve-
ro" se haya equivocado tan lastimosa-
mente. 
—Me estáis hablando en griego—gru-
ñó el párroco No me explico ni vues-
tra insistencia ni esa busca con el pe-
rro. ¿Es quo ha desaparecido el doc-
tor Penfold, G que estáis haciendo ex-
periinentoa con ese maldito perro? 
Nora tomó a su cargo el contestar. 
-—SI—dijo El doctor Penfold des-
apareció anoche. Hemos hallado su bol-
sa do tabaco en el jardín, y emplean-
do el perro con anuencia de Sir Gui-
llermo Grasmere so la hemos dade a 
oler calculando que sería lo último que 
tocara el médico. Cervero la olfateó y 
nos ha traído sin vacilar hasta aquí. 
El inspector reprimía a duras ponas 
su curiosidad, creyendo que valía más 
no revelar su identidad profesional por 
entonces. Felizmente, Nora so apresuró 
a relatar lo sucedido, explicándose asi 
su espera inútil durante toda la ma-
üana. 
Al no' presentarse .Tulián en el co-
medor de Los Gabletes a la hora del 
desayuno enviaron un criado a su ha-
bitación y supieron que no estaba allí, 
y lo que es más, quo no se balda acos-
tado en su cama. Sir Guillermo', niur 
inquieto, ordenó una pesquisa, la cua; 
di ó por resultado la creencia de O'k1 
el médico debía de haber salido vo-
luntariamente de la posesión. En la in-
vestigación practicada con tál motivo 
encontróse en el jardín la bolsa de ta-
baco de Penfold, que reconocieron Mr. 
Trelawney y Miss Bilton. 
Como transcurrió toda la mañana sin 
que regresara, aumentó la inquietud de 
Sir Guillermo de tal modo, que, des-
pués del almuerzo, Nora propaso enviar 
en busca de Bob, pidiéndole que acu-
diera paar aclarar el misterio con uno 
de los perros do srl Enrique Dunlaw 
que tenia a su cuidado. Lo demás ya 
se sabe. 
Contó esto Nora de un tirón y al ter-
minar quedóse casi sin aliente. Squarth 
no pudo contenerse más. 
¿lia pensado alguno en averiguar 
si el doctor Penfold 3 llevó consigo 
algunas do sus pertenencias? — pre-
guntó Porque eso serla muy conve-
niente y esencial para saber si pensa-
ba volver o no. 
Yo pensé en ello—repuso Impetuo-
samente y con cierta Ufanía Nora : pero 
se r;ilhí de pronto, vacilando en hacer 
confidencias a una persona que le era 
en absoluto desconocida. 
Squartb aplaudió su discreción adi-
vinando la causa. 
—Es usted una señorita muy inteli-
gente y perspicaz—dijo Pero acaso no 
dudará usted en informarme del resul-
tado de sus pesquisas, cuando le diga a 
usted que soy un oficial del Departa-
mento de Investigación Criminal. Ya he 
vénido en otra ocasión a Monksglade: 
con motivo del asesinato' del maestre-
sala de Srl Guillermo Grasmere ocurri-
do en Londres. 
Nora y Bob miraron al inspector con 
reverente respeto' mezclado de temor, 
que ató sus lenguas el rato suficiente 
para permitir a Squarth echar una ojea-
da al. vicario. Este parecía anonadado y 
&e había cubierto el rostro con las ma-
nos. 
.Por lo que yo' he podido apreciar, 
nada falta en ia habitación del doctor 
Penfold—contestó Nora Debe do ha-
ber salido, como estaba, con su traje 
azul de americana. No se vistieron ano-
che para comer, porque Lady Grasme-
re estaba indispuesta y ni ella ni yo 
fuimos al comedor. 
El policía alzó su humanidad de la 
pobre silla que había estado agobiando 
con su peso. 
Voy a i r con usted a Los Gable-
tes y veré a Sir Guillermo—exclamó 
Es decir, a menos que Mr. Boscombe 
rectifique su negativa de hace un mo-
mento respecto' al paradero del doctor 
Penfold. ¿Es posible que el desapareci-
do caballero haya entrado en su casa 
de usted sin su conocimiento? Si es así, 
o si no ha hecho sino atravesar sus tie-
rras, el instinto; del perro y su fino ol-
fato nos lo dirá. 
Pero Bob no daba su brazo a torcer. 
A despecho de las aserciones de su pa-
dre, se obstinaba en que el doctor te-
nía que estar en el Vicariato'. Si sola-
mente hubiera atravesado por la huerta. 
Cervero babria seguido las huellás y 
no hubiese hecho irrupción en el des-
pacho. Tenía ciega fe en el sabueso. 
Mr. Boscombe se revolvió furioso cen-
tra su hijo, calificándole de ingrato, 
viborezno y otros adjetivos por el es-
tilo. 
—[De ningún modo I — clamó. — Es 
imposible quo so halle en la casa sin 
que yo lo sepa, y yo sé que no está 
Luego', volviéndose al policía, agregó:— 
Juro que no ha venido, juro que no es-
tá aquí, ¡por mi sagrado ministerio i 
El detective ee puso serio; desapare-
ció de sus labios el pliegue irónico 
que le caracterizaba, y dijo solemne-
mente : 
—Desdo luego y por supuesto que 
aceptamos como buena su palabra do 
usted, señor. Vaya, señorita; si quie-
re usted dignarse ser mi guía estoy 
pronto. Ahora que el doctor Penfold 
no so encuentra, es indispensable que 
yo consulto con Sir Guillermo Grasme-
re sin dilación. 
Dejando al reverendo Pedro que se 
las arreglase, como pudiera para apaci-
guarse, pues parecía próximo' a estallar 
de cólera, salieron los tres de la ca-
sa. Bob separóse de Nora y de Squarth 
a regañadientes por la necesidad en que 
se veía de llevar el animal a su pe-
rrera. 
El inspector mientras paseeba al la-
do do la gentil doncella tuvo el pensa-
miento de enseñarle la fotografía de Miss 
Maitland; pero contuvo este primer Ira-
pulso sin sabor por qué, y diciéndose 
que parecía 10 propio enseñar el re-
trato a Sir Guillermo antes que a nin-
guna otra persona de Los Gabletes. To-
mada esta resolución comenzó a hablar 
a la joven del párroco, y después de 
varias preguntas: 
-—¿Cree usted, señorita—i-interrogó,— 
que en esta ocasión haya mentido u 
ocultado la verdad el vicario? 
—No, de ningún modo—respondió ella 
con petulante seguridad Por supuesto. 
como habrá observado usted, Mr. Dos-
combe es antipático.. . tan antipático' 
como Bob es... bueno. Bob es estúpido: 
tan antipático es el padre como estúpi-
do es el hijo. Pcre no hay nada que 
haga suponer quo el doctor Penfold 
abandonó la casa a media noche para 
venir al Vicariado; yo no croo que esté 
ahí, ni creo tampoco que baya •visto al 
párroco fuera de la iglesia a la hora 
de los Oficios. 
—UHum ¡ El cleriguito estaba muy 
nervioso—gruñó el policía,—muy nervio-
so antes de que ustedes llegaran. Hallá-
base en un estado do excitación gran-
de. 
—Opine que hay alguien que se ha 
de hallar más íntimamente relacionado 
que el párroco con la desaparición del 
doctor Penfold. 
Esta respuesta de Nora sorprendió vi-
vamente al detective, quien después de 
mirar en torno suyo con ojos escudriña-
dores, preguntó a quemarropa": 
—¿Usted sabe por qué está empleado 
Penfold por Sir Guillermo Grasmere? 
—-No me lo baii dicho, pero' lo sos-
pecho—contestó la joven, obteniendo por 
su franca respuesta la aprobación men-
tal del inspector El único día en que 
estuvo ausente el doctor Penfold, el 
día de la sumaria, me recomendó que 
vigilara mucho a todos los extraños quo 
'legaran a casa, y le contase luego lo 
quo ocurriera sin dar cuenta de nada :i 
Sir Guillermo. No me imaginaba que 
un magistrado' tan austero pudiera tétter 
enemigos. 
—Es usted una. señorita muy inteli-
gente. ¿Mo permitirá usted preguntarla 
si es pariente de los señores do Gras-* 
more? 
—No, señor; soy Nora Bilton, señori-
ta de compañía de Lady Grasmere. Soy 
su lectora, su secretarla... Es muy 
buena y hago' cuanto puedo por -séH.x 
útil. Los dos son muy buenos: Sir Cui-, 
llermo y ella; pero quiero más a s; 
esposa. 
—¡Ya, ya! Lo comprtndo perfecta-
i 
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1 1869.—Cesa en el mando de la l * - ( 
la, el general Domingo Dulce y Ga-
ray, Marqués de Castell-Florit. Mu-
chas debieron flier las buenas cualida-
des de este gobernante cuando el pie 
claro camagüeyano Gaspar Betan-
court le t r iutó elogios desde el pe-
riódico" E l Fanal, de Puerto Pr ínc ipe ; 
es de advertir qraje E l Lingareño, era 
sereno en sus juicios y muy parco en 
los aplausos. 
Demostró Dulce, talento al tratar 
<»1 asuito de lo» negros de la vi l la de 
(•olón y el Gabinete de Washington. 
Fué depuesto del mando por una 
inaulboxdinación mi l i ta r . 
Respecto al general Dulc© se ha es-
cr i to bastante, y en anteriores j5fe-
tmérilies nos hemos ocupado do este 
personaje. 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
HERIDO GRAA'K! 
En la casa de salud D <• Bei ^f.ca in-
gresó ayer para ser a t is t iüo de una 
herida de pronóstico gwwe «n la ma-
n,o derecha, José Goc-rále^ Iglesias, 
español, fogonero y veclue do la calle 
de Máximo Gómez número 3>). lesión! 
que se produjo hace dos días traba-
jando en la fábrica de ja len situada 
en su domicilio. 
ROBO 
Jacinto Delgado Valle, veo-ico de la 
calle de Martí número 177? en Regla, 
y patrón de la chalana de carga Tel-
mo. atracada a uno de loa espigónos 
<ío los muelles de San José, denunció 
ayer que de dicha embarcación han 
violentado una caja sustrayendo va-
rios driles cuyo valor ignora así conio 
los autores de este hecho. 
ESTAFA 
Pedro Suárez Medina, vecino del I n . 
genio La Duisá en Jovellanos se prer 
sentó ayer a la policía denuncáándol© 
tiue hacía pocas horas había llegado 
d© aquella población sentándose en 
uno de los bancos del parque y que 
momentos después se le presentó un 
individuo manifestándole que si tenía 
dinero y al contestarle afirmativamen-
te, le advir t ió el peligro que corría 
llevándolo encima, solicitando que se 
lo entregase para guardarlo e invitán-
dolo para i r al Ayuntamiento. Suárez 
Medina le hizo entrega de la cantidad 
de ciento ochenta pesos y acto segui-
do dirigieron sus pasos hacia el Mu-
nicipio en donde quedó Suárez aguar-
dando al desconocido por haberle ma-
nifestado éste que lo esperara mien-
tras iba al café de la esquina. 
HURTO 
Juan Alvarez Valdés, de 14 años de 
sdad, mensajero y vecino ds Oquendo 
número 15, denunció ayei» que de fren, 
bo a la casa Villegas número 97 le 
¡levaron la bicicleta valuada en 55 pe-
sos. 
DENUNCIA 
Francisco Marriña Pérez, vecino de 
Atenida de la Independencia número 
207, se presentó ayer en la octava 
estación de policía denunciando que 
Armando Pérez Rivera, encargado de 
i a bodega situada en la calle de San 
Joaquín número 63, está liquidando 
las existencias del establecimiento pa .̂ 
ra presentar una quiebra fraudulenta, 
perjudicando a un hermano del de-
auncíante que tiene un crédi to contra 
u J - W n i i i í ^ ^ 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL. 
MOJWA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. _ 
- -1 .„. . . * ^ 
A ^ Q O I E R . 
A t ó A J O 
E C 0 N 0 M A S E G U R I D A D S E R V I C I O 
M u c h o t r a b a j o p o r p o q u i t o d i n e r o . E s t o es lo que signif ica p a r a 
los d u e ñ o s de G A R F O R D S el probado b a j o c o s t o p o r t o n e l a d a - k i -
l ó m e t r o que e s tos c a m i o n e s rinden en todas las é o o c a s del a ñ o 
L > o s D u e ñ o s S a b e n 
i 
Tene-mo» «n exhtblcid» moAelM d* 1H, S, 9% 7 < tonelada*. 
G E M O T O l 
P r a d o S S . 
S E S O L I C I T A N 
E N V A S A D O R E S D E P R I M E R A 
D r o g u e r í a d e J O H N S O N 
O B I S P O S O . 
H A B A N A . 
19854 4 Ja 
H O T E L 
f f 
- P O R T L A N D 
182 WEST 47TIL ST. I füETA TOES. 
ESTE HOTEL. ES B I E N CONOOIDO POR L A SOC£gDAP OTOáJPL j 
ÉS E L SITIO DE REUNION DE LAS P A M i L I A f t MAS DIHTUNCKIlDáS. I 
SI VA USTED A NUEVA YORK, V I S I T B L a 
PRECIOS MODICOS. SERVICIO S X C E C K S X I . 
SU SITUACION ES E L CENTRO DE L A METROPOLI, 
RESTAURANT E L MEJOR DE L A CIUDAD. 
HABITACIONES SOLAS Y APARTAMENTOS PARA FAMIXffSSji 
CON BAÑOS PRIVADOS Y COMODIDADES DE U N H O T E L DH PRIMER | 
ORDEN. ' 
C46OT 
B a j a n l o s P r e c i o s d e 
l o s V í v e r e s 
SOMOS LOS PRIMEROS EN OFRECER AL PUBOCO I3f 
LA BAJA QUE SE INICIA EN LOS VIVERES 
Precio ele los principales artículos: 
, Arroz Canilja Viejo. 
1 Arroz Canilla mate. 
' Azúcar refina. . .. , 
Azúcar Turbinado. > 
Bacalao sin espinas. 
Pemiles 
Leciie Condensada. 
Leche Evaporada. . 
=9» 
la bodega de referencia. EJ1 acusado 
fué detenido y el juez de la sección 
tercera, después de instruir lo de car-
gos, lo dejó en libertad. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optona para los Ojos. . 
Vea en este "Periódico maiinna las De-
claraciones de -Doctore.'? 
Médicos y especialistas (Je 3os ojos re-
retan Optona como nn remedio, casero 
«egiiro en el tratamiento de afecciones 
t'e los ojos y para fortificar la vista. Se 
reiifje en tO(Jas las droirnería?» bajo ga-
rantía fle devolución rjel ¿Imero. 
SUICIDIO 
De la azotea de la casa calle de Ze» 
nea entre Infanta y Basarrate, se arro-
j é ayer un individuo de la raza blan. 
oa, nombrado Rafael Novel Liñeiro, 
neturul de la Habana, de 74 años de 
edad y vecino de la calle de Enrique 
Villuendas número 191, produciéndose 
tan graves contusiones que falleció al 
ser colocado sobre la mesa de opera-
ciones del Hospital de Emergencias. 
El señor Adolfo Vülate , vecino de la 
calle de San Rafael número 195, ma-
nifestó a la policía que era apoderado 
del señor Novel, y que éste en distin-
tas ocasiones le manifestó que cual-
quier día se suicidaba. 
HURTO 
Ensebio Rogelio González Díaz., ve-
cino de la calle de Infanta número 60, 
en una denuncia qu© ayer formuló an-
te la policía de la décima estación re . 
fiere que el domingo últ imo, y de su 
domicilio, le ban sus t ra ído un flus de 
casimir que aprecia en la cantidad 
de sesenta pesos. 
romper la tela metál ica que divide la 
sección de Aduana de la de Correos. 
Los menores fueron entregados a 
sus familiares. 
MENORES ACUSADOS 
Jorge Lioynaz, de n años de edad 
y vecino de la calle de Zaragoza nú-
mero 6 y Alfonso Fernández, español, 
de 13 años y vecino de Mart í 70, fue-
ron detenidos por acusarlo un vig i -
lante de la Aduana de que trataban de 
L a F a m i l i a P r o t e g i d a p o r J a M a r a v i l l o s a 
P E - R U - N A N o T e m e e l C a t a r r o . 
Pueden evitarse todos esos años 
de sufrimiento—de vida angustiosa 
—por los que pasan tantas mujeres, 
por medio del uso de este gran de-
scubrimiento. 
El catarro es el mal de la vida de 
muchas mujeres. Les quita la belleza 
que es su herencia legítima, substitu-
yendo su elegancia con la molestia de 
sonarse la nariz y el carraspeo, y 
robándoles la vitalidad. 
Millones de personas, especialmente 
del sexo femenino, han llegado prema-
turamente a la tumba, después de una 
vida triste y miserable, a causa de que 
permitieron que el catarro debilitara su 
poder de resistencia contra la enfer-
medad. Ninguna mujer está exenta 
de la amenaza de esta terrible enfer-
medad. Ninguno de aquellos de los que 
se ha apoderado, se siente seguro contra 
una invasión de los millones de gér-
menes de la tuberculosis o la pulmonía, 
así como del fin rápido de la vida que 
traen consigo. 
E l catarro es un PELIGRO. Des-
truye y mata por cientos de miles, 
mata durante todo el año y obtiene su 
mayor contingente entre el sexo fem- naturales, reconstruyendo y toniñean-
enino. Puede creerse que el catarro no do los tejidos y loa órganos y cstimul-
mata porque no se oye decir que la ando las fuerzas defensivas de organ-
gente se muere de catarro, pero es la ismo. Su acción es sorprendentemente 
causa oculta de miles de muertes. rápida y eficaz. 
Señoras, estad prevenidas. PE-RU- El color sonrosado volverá o sus 
XA, el maravilloso descubrimiento pálidas mejillas, la luz retornará a sus 
vegetal, tiene la fuerza suficiente para ojos, y la vivacidad de la juventud 
vencer al monstruo. La PE-RU-NA reemplazará a la languidez de la debil-
podrá hacerlo en su caso, si Ud. le da idad. Pruébelo por sí misma. Coa-
la oportunidad. Obra según las leyes vénzase de lo que la ciencia le ofrece 
CONTRA UN TESTIGO 
E l juzgado correccional de la sec-
ción segunda se inhibió ayer a favor 
del de instrucción de una denuncia 
formulada por el Estado Mayor Gene-
ra l y en la cual refiere que en el su-
ttnario que se instruye contra el pri.. 
mer teniente Gabriel Reina Martínez 
por disparo de arma de fuego contra 
determinada persona se íci-yitó a que 
prestara declaración como testigo a 
Ildefonso Fuentes Prieto, que se en-
cuentra en la Cárcel y el cual sotenegó 
rotundamente a declarar. 
HERIDO 
Angel Luis Alvarez, natural de Cu-
ba, de 19 años de edad, vecino de San-
ta Felicia número 4, fué asistido por 
el doctor Pór t e l a en el Hospital de 
Emergencias de una herida transverv 
sal con sección de los itendones en la 
reglón anterior del antebrazo derecho. 
Dice el lesionado que estando sacan-
do piezas de mármol de una caja se 
par t ió una de ellas cayéndola un már-
mol sobre el brazo y produciéndole el 
da/ño que presenta. 
Blas de 21 años de edad que se en-
cuentra mal del cerebro había vendido 
por la mitad de su valor a José A . 
Arcanto y Barrean, vecino de Pedro 
Perpas número 140, un automóvil 
tPord entendiendo que esa negociación 
era producto de un engaño. Arcante 
dice que Blas le propuso en venta por 
la oantidad de 250 pesos un automóvil 
Ford que aceptó llevándolo al Banco 
del Canadá donde le entregó el dine-
ro importe de esta venta, haciéndose 
cargo del recibo1 y de la circulació11, 
sin que ahora quiera entregarle la 
(máquina. E l juzgado mandó a investi-
gar estos hechos. 
«•í Í»I >; > í 
; >] «»T j»' 3*{ g*} 
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El Juez! de Instrucción de la sección 
cuarta declaró procesado ayer por un 
delito de disparo a determinada per-
sona a Diego González, señalándole 
doscientos pesos de fianza. 
Apresúrese a ordenar su rancho para e! mes. W 
Lo mandamos inmediatamente a su domicilio. 1 
" L A C E I B A " 
PANADERIA, DULCERIA Y VÍVERES FINOS DE 
C A N O Y l i n o s . 
TELEFONO A-1908.—MONTE, NUM. 8. 
C4582 8d.-lo. 
S E M I L L A D E G U I Ñ E S 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
LITIGIO 
A la Subestación de Lu^anó partici-
pó ayer Antonio Valverde Jiménez, ve-
cino de Carmen 60 que su hermano 
T O M E H I E R R O N U X A D O 
d e s p u é s d e G r i p e o I n f l u e n z a , D i c e e s t e C o n o c i d o M é d i c o 
en lugar de esa sensación de cansando, 
disgusto y fastidio. 
Vaya a la Droguería y compre una 
botella de PE-RU-NA, Comience a 
usarla desde luego, y fíjese en los 
resultados. 
Por tanto, no vacile, pues el catarro 
está destruyendo sus energías y su 
resistencia contra las enfermedades que 
la rodeanpor todos lados. Compre hoy 
mismo PE-RU-NA. 
Columbas, Ohio, E . U . A. 
H O T E L 
W O L C O T T 
Caito Treinta r Uno Oest* 
y Quinta Avenida 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y ILles randa . 
E l H i e r r o es e l a l i -
m e n t o s a n g u í n e o 
q u e a y u d a a r e c o n s -
t i t u i r s e a l a s v í c t i m a s 
d e l a G r i p e , e l 
t e r r i b l e a z o t e m o d e r -
n o , a u m e n t a n d o s u 
r e s i s t e n c i a f í s i c a y 
p r o p o r c i o n á n d o l e s 
r e n o v a d a s a l u d y f o r -
t a l e z a . 
Existen mileu de personas fle-
bilitadas en su fuerza física y 
energía, desprovistas de la resis-
tencia y del vigor que poseían 
antes del terrible ataque de ía 
enfermedad que las redujo a tan 
triste estado, y que ahora se en-
cuentran en una condición que 
no es de salud ni de enfermedad, 
y sin embargo, están nerviosas y decaídas 
en su constitución general, sólo porque su 
poder de resistencia ha sido tan fuertemente 
abatido y hay insuficiencia de hierro en la 
sangre. Una vez que se proporcione el hierro 
necesario, desaparecerán todos los síntomas, 
dicen los médicos al explicar porqué en-
cuentran en el HIERRO NUXADO u» 
preparado tan valioso en la época presente 
como un medio para reconstituir la sanar» 
roja. la fuerza y el vigor de sus debilitados 
y anémicos pacientes. 
"Tal vez en ninguna época, ha sido tan im-
periosa la necesidad de reconstruir la salud y 
elorgartismo y la energía individual, como en 
la época actual, cuando tantas personas necesi-
tan combatir las complicaciones de debilidad 
y depresión producidas por una epidemia tan 
terrible," dice el Dr. John T. Van Horne, 
antiguo médico inspector y medico clínico del 
Departamento de Sanidad del Estado de 
New York. "I>a sangre pálida y anémica, 
debilitada por los gérmenes de la enfermedad, 
tiene muy poco o ningún poder para abastecer 
E l H i e r r o 
N u x a d o e s u n 
a u x i l i a r p o -
d e r o s o p a r a 
d e s t r u i r l a 
A n e m i a , c a u -
H I E R R O 
N U X A D O 
s a d a p o r b 
I n f l u e n z a , 
a m e n a z a d e 
l a v i d a m o -
d e r n a . 
energía a todo el organismo y como resultado 
de todo esto, muchos hombres y mujeres que 
han sufrido de esas terribles enfermedades, 
no pueden librarse de ese estado de debilidad 
y depresión, solamente a causa de que su 
sangre está sufriendo por la falta de hierro. 
El hierro es el alimento de la sangre roja y 
ayuda a restaurar los tejidos gastados y a 
aumentar los glóbulos rojos, enriqueciendo 
de este modo y fortaleciendo la sangre contra 
el efecto destructivo de la ^ e r m ^ & A ' X 
el organismo. Ahora más que nunca, cuano 
azotes como la influenza y la gnpe han "f" 
tantas víctimas en su camino, creo que 
médicos deben recetar en to^s ocasión-
hierro orgánico, HIERRO NUXADO asu_ 
pacientes débiles y decaídos, pues « 
tica he encontrado que es uno de los mei 
tónicos y reconstituyentes de '«««f^SuSS/ i 
los conocidos por la ciencia médica mod.rna 
•..nnnmiiiiiiiiiiBiiiffliiiniiiiiiiniiiiiniinniiniiiiniiiiii iiiniiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllffl nHiiiimiHHiiniHHiwiiinminiiiiüi' 
Q u e m a n d o d i n e r o e n i o s 
m s e n i o 
UN A v e z q u e l a c a ñ a h a p a s a d o p o r l o s t r a p i c h e s , e l r e s i d u o s e 
h e c h a a l o s h o g a r e s d e l a s c a l d e r a s 
p a r a q u e g e n e r e v a p o r y f u e r z a 
m o t r i z . 
S i l o s t r a p i c h e s n o h a n e x t r a i d o l a 
m a y o r c a n t i d a d p o s i b l e d e j u g o , e n -
t o n c e s s e q u e m a d i n e r o m i s m o c o m o 
c o m b u s t i b l e . 
B l j u g o d e l a c a ñ a e s d e m a s i a d o 
v a l i o s o p a r a q u e m a r l o , e s p e c i a l m e n t e 
e n e s t o s t i e m p o s . D e b e e x t r a e r s e 
h a s t a l a u l t i m a g o t a d e l m i s m o , u s -
a n d o l o s e q u i p o s a p r o p i a d o s . 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
T h é H o o v e x i , O w e n s , R e n t s c h l e r C o , 
L a s m a q u i n a s H a m i l t o n p r o d u c e n 
l a f u e r z a s e g u r a q u e m u e v e i o s g r a n -
d e s t r a p i c h e s a t r a v é s d e l a s z a f r a s 
m á s l a r g a s y m á s a c t i v a s . 
L a s t r i t u r a d o r a s H a m i l t o n d e s h a -
c e n l a c a ñ a y l a m a n d a n e n f o r m a 
d e m a s a a l o s c i l i n d r o s e s p r i m i d o r e s , 
l o c u a l p e r m i t e a é s t o s e x t r a e r h a s t a 
e l m á s m í n i m o v e s t i g i o d e j u g o . E l 
r e s i d u o q u e s a l e d e l o s t r a p i c h e s 
H a m i l t o n e s b a g a z o , n o b a g a z o y 
a z ú c a r . 
S i s e d e s e a n c o m p l e t o s d e t a l l e s 
m e c á n i c o s a c e r c a d e l o s t r a p i c h e s 
H a m i l t o n , p í d a s e u n c a t á l o g o . 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p í a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 4 5 
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D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
fialormaciófi sobre nuestra Necrópolto ¡ 
LEMUS.--Me atrevo asegurarle qfte 
no encontrará quien lo ceda un pan. 
t e ó n como el que ustec desea. 
Aún más, en la actualidad no hay 
particular que traspase ni aúun bó" 
Quizás algún contratista tenga cons 
trufdo pequeños panteonen do dos » 
tres bóvedas, dispuesto a cederlo. 
Una obra de la importancia de co-
lmo la que usted proyecta tiene que 
mandar a construirla. 
En l a 'zona de primera categoría de 
monumentos no hay parcelas de te-
rreno disponible. 
Por muy moderado que sea el pre-
supuesto para construir un panteón 
de cuatro bóvedas con mármoles de l o 
pulgadas de grueso, osario, varandaje 
de mármol y la figura que diseña, ha 
de pasar d e doce mil pesos. 
Pida proyectos y presupuestos á 
varios constructores y comprobará 
que voy bien encaminado en mis cálcu-
los. 
Líos restos no han sido removidos 
del lugar en que fui; sepultado el ca-
dáver, cuya propiedad está situada 
en el cuadro 3, o sea el mismo sitio 
que a usted le indicaron. 
81 
LUIS.—Los pobres no tienen que 
pagar ninguna cantidad para enterrar 
a sus muertos. 
B l Obispado cede gratuitamente la 
sepultura, personal necesario para el 
enterramiento y hasta el barr i l con 
c a l que ordena las disposiciones sani-
tarias sea vertido sobre el atatid. 
Ni el Ayuntamiento, n i el Estado 
contribuye con la más Insignificante 
obra de misericordia. 
A estas sepulturas de tramo de l i -
mosna se le guardan las mism s con-
sideraciones que a las temporales de 
pago por cinco años, permitiéndose a 
los familiares poner una cruz o otro 
atributo con el nombre del difunto, 
depositar flores, sembrar plantas, etc., 
etc. 
Puede dar un promedio de un 25 por 
100 los enterramientos que se hacen 
de limosna durante un año. 
H. L.—"Venció el 7 de Diciembre del 
año 1916. 
Los restos fueron llevados al osarlo 
general al cumplirse la sepultura tem-
poral. 
PEDHIITO.—Muy pronto queílará 
terminado su asunto. 
Remítame el doctumiento que me 
anuncia su envío, que es lo único que 
falta para completar l a información. 
SANCHEZ.—La fecha del fallecí, 
miento de Nicasio R. S. es 21 de Agos-
to de 1915. 
ENTERRAMIENTOS DEL D I A 
DE MAYO DE 1920 
Faustina Zequeira, de Cuba, de §7 
años, Patrocinio 25, Senectud, N O 5 
campo común, bóveda 2 de José Vá-
rela. 
Jesús Castro, de España , de 44 
años, Flores 51, Tuberculosis, N E 20 
bóveda de Antonio Fernández. 
Francisco Alhulja, de España , de 
88 años, Bernaza 4, Enfermedad del 
corazón, N E 20 bóveda del fondo de 
Juan Gastón. 
Matilde Michelene de Cuba, de 54 
años, Industria 33, Anemia perniciosa, 
N E 28i, bóveda 2 de Carmelo Pierra. 
José García, de Cuba, de 3 años, Da-
mas 12, Arterio cardioca, N O 14 del 
campo común, bóveda de Crispin R i -
vero. 
María Ana Sosa, de Cuba, do 58 
años, Compostela y Teniente Rey, Ne, 
fri t is , N O 10 del campo común, bó-
veda 2 del Monasterio de Santa Te-
resa. 
María Mercedes Fox, de Cuba, de 27 
años. Campanario 150, Mal de Bright, 
N O 14, bóveda de Mart in Fox. 
Emilio López,, de España , de 45 
añ^s , Lealtad 14, Arterio esclerosis, 
S E 20 hilera 11 fosa 4. 
Hermhnegildo Mor rm, de España, 
de 48 años, Quinta Dependientes, Que-
maduras. S E 20 hilera 11 fosa 5. 
Antonio Yelaboy, de Cuba, de 38 
años, Hospital Calixto García, Septi-
semia, S E 20 hilera 11 fosa 6. 
Roberto García, de Cuba, dé !> años. 
Jesúsdel Monte 301, Enteritis, S E 20 
hilera 11 fosa 7. 
Josefina Victoria., de Cuba, de 22 
años. Calzada de Cristina SIN, Mio-
carditis, S E 20 hilera 11 fosa 8. 
Perfecto Rodrigue^ de España , de 
34 años. Hospital Calixto García, In_ 
fecdón intestinal, S E 20 hilera 11, 
fosa 9. 
Rufina R. Díaz. á * ¡ Cuba, de 30 años, 
Hospital Mercedes, Eclampsia puer-
peral. S E 20( hilera 11 fosa 10. 
Lidia Campos, de Cuba, de 4 meses, 
Romay 46, Meningitis, S B 10 campo 
común, hilera 14 fosa 7. 
José A. Sonría de Cuba, de 3 meses, 
Miramar S|N., Gastro enteritis, S B, 
10 campo común hilera 14 fosa 8. 
Inés Ilda, de Cuba, de 3 años, Fuen 
tes Grandes, Meningitis, S E 10 campo 
P a r a s e r v i c i o m u n i c i p a l , 
e l "MACK" 
IA S compras de los Munic ip ios e f e c t ú a n s a d e s p u é s de detenida c o n s i d e r a c i ó n , exigen y 
obtienen s iempre l o mejor. 
Muchos de los munic ip ios , de todas partes del 
m u n d o emplean el " M A C K " en su servicio. 
Son excelentes para bombas de incendio, carros 
de l impieza y riego, etc. por su trabajo eficaz a ñ o 
t ras a ñ o . 
E l " M A C K " se construye para trabajos rudos— 
municipales o industriales. 
D e s e a m o s r e p r e s e n i a n t t t a c t i v o s y d * r r t p o n s a h i l t d a d m 
c a d a r e g i ó n 
I N T E R N A T I O N A L . M O T O R CO. 
5 State Street NEW YORK, E.U. A. 44 Whitehall Street 
^ F á b r i c a s : P l e d n ñ o l d , N . J . , N a - r r B r m a w i o k , I f . J . 
4tti y A l lontcrwn, JPonnayl frania 
Í i [BITUCCÍOO. Cablepráfica: INTERTRUCK, NEW YORK. La v ¡ t * n -todas las claves corrientes 
LECHE MATERNIZADA S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
Para Informes, Consultas y muestras , dir igirse al SECRETARIO de 
THE HARRISON INSTITUYE 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 HABANA 
A V I S O 
Intereses americanos aunque no estaban obligado-, accedieron a una 
prórroga para el canjo de las acciones de la Compañía Petrolera Franco-
Española por acciones de la Consolidada hasta Julio 29 próximo, sobre las 
bases concedidas, lo que avisa a los accionistas en Cuba para que remitan 
sus acciones a la México City Banking Corporation, s. A. de México D. 
F., Avenida Francisco I . Madero, número 14. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
D E V E N T A E N 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . , S . A . ) > 
O b r a p í a 5 8 
A p a r t a d o 9 2 , 
H a b a n a . 
C. 4472 al t 
común, hilera 14 fosa 9. 
A r t u r o García, de Cuba, de 5 mes«s, 
Estrella 175, Atrepsia, S E 10 del 
campo común, bilera 14 fosa 10. 
Emil ia Sousa de Cuba, de 3 meses, 
Finca San Francisco, Enteritis, S B, 
9 del campo comuñ bilera 9 fosa 11 
primero. 
Estela Crespo de Cuba, de 11 meses, 
A y 37 Vedado. Eclampsia, S B 9 cam-
po común, hilera 9 fosa 11 segundo. 
Mercedes León, de Cuba, de 3 me-
ses, Santos Suárez 45, Enteritis infan-
t i l , S E 9 campo común hilera 9 fosa 
12 primero, 
J e sús Ami l l , de Cuba, de 42 añoa. 
Hospital Calixto García , Hemorragia 
cerebral, S B 5 campo común, hilera 
9 fosa 6 primero. 
Tota l : 22. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
BOLO RES BTJIZ TRIDA DE TTKEÜ-
TIA. 
S» encuentra gravemente enferma 
desde hace algún tiempo la distingui-
da y virtuosa señora doña Dolores 
Rulz1 viuda de Urrut ia , madre de nues-
tro muy querido amigo y estimado 
compañero en la prensa el señor don 
Alberto RUÍZÍ, cronista social de nues-
tro colega E l Mundo. 
Hacemos votos por que se resuelva 
favorablemente la crisis de la enfer-
medad qu<» padece la bondadosa dama 
fcr porque tenga pronto Jiestableci-
u;Jento. 
y el Monarca sabe cumplir sus obli-
gaciones de ta l modo, que nunca fal-
ta a ellas, y ni la fatiga n i el gusto 
del descanso le han apartado j amás 
de dar pruebas de respeto al interés 
de la Nación. 
Comparad los idílicos cármenes 
sevillanos,. que ahora resplandecen 
bajo la leuz del Sol, con las tonebro-
sidades de la selva polí t ica. En esta 
selva todo es medroso y tr is te; los 
intereses, las pasiones, los odios s* 
juntan y se combinan hasta poner 
miedo en el ánimo más esforzado. 
Y esta crisis que se llama "his tó-
rica", no sé por qué, ha de signlfl . 
car algo Importante: o la continui-
dad de las interinidades, y éste ser ía 
lo peor, o una solución franca y re-
suelta de la que salga un gabinete po-
deroso dispuesto a afrontar las rea 
lidades y a poner término a las des. 
venturas de la desorientación. 
Pocas horas hace que escribí a l 
DIARIO DE L A MARINA sobre el 
contenido de esta crisis. 
Nada he de añadi r . Solo d i ré que 
cuantos españoles tienen en algo el 
interés del jmeblo meditan sin hallar 
solución definitiva. 
Entretanto, los panaderos han de-
clarado la huelga y ha escaseado en 
las úl t imas veinticuatro horas el ne-
cesario alimento. Quejánse los taho-
neros de falta de harina. Las auto-
ridades aseguran que sobra, y supo-
nen que la huelga no es sino una 
confabulación más de laa qjuie la ava-
ricia prepara. 
Evidentemente, en casi todas estas 
penurias que sufrimos interviene la 
organización misteriosa de los que 
aspiran a enriquecerse pronto. A l j 
lado de las verdaderas e imperiosas 
exigencias de los tiempos está, exage-
rándolas, la codicia. Verdaderamente 
disponemos con exceso de los elemen-
tos necesarios a la vida, pero los sin-
dicatos mercantiles se encargan de 
mantener una muralla entre la pro-
ducción y el consumidor. Y así las 
dificultades, y así los riesgos, y as í 
el tumulto, que amenazan cada ho-
ra, , 
La mayor ía de los ciudadanos cree 
precisa una acción enérgica y salva-
dora; imaginan que si un gobierno 
fuerte quisiera, ser ían suprimidas la 
mayor parte de las vejaciones Im-
puestas al público, se rebajarían lai 
tarifas mercantiles, so facilitaría el 
consumo y los ciudadanos recobra, 
r ían la libertad. Porque la libertad 
nos falta en absoluto en IQ que ata-
ñe a los problemas económicos. Teñe-
mes derecho a pensar y a escribir y 
a hablar; no tenemos derecho a co. 
mer. Porque unos cuantos señores 
ansiosos del lucro, han preparado há. 
bilmente la máquina trituradora, y a 
esa máquina van a parar las energías, 
las voluntades, los esfuerzos de lo» 
que trabajan. 
¡Con qué placer recibir ían los es. 
pañoles un golpe de mano audaz qu* 
en nombre de la ley destruyese esos 
miserables tinglados de los que Har-
pagon es ^ ^ U , 
Correspondenc ia d e . . . 
— • — 1 
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Estella, que ha renovado las perpe-
tuas cualidades de la vieja E s p a ñ a ! 
Desdo hace días , como ya saben loa 
lectores del DIARIO DE L A M A R I -
NA, í e encuentra en Sevilla la Reina 
Victoria, que gusta singularmente de 
residir en la capital del Betis. E l A l -
cázar , palacio de los monarcas, es 
paraje adecuado para que en él mo-
re la hermosa dama coronada de b r i -
llantes. El la rompe all í las reglas 
de la etiqueta, sale sin acompaña-
miento, ya va a las iglesias, a aque-
lla» lindas iglesias aevlllanas donde 
es tán las imágenes m á s conmovedo-
ras del arte religioso español, ya en. 
t ra en los mercados y conversa con 
las vendedoras de hortalizas. Estas 
la regalan flores,, y de t rás de la Rei-
na va un lacayo a quien abruma la 
enorme cantidad de ramos. Después, 
a caballo o en coche, va la soberana 
a recorrer los alrededores de la ciu-
dad y asiste a la» fiestas taurinas y 
toma parte en las solemnidades que 
en su honor prepara la sociedad ele-
gante. Y la Reina, lleva siempre, co-
mo gentil tocado, la mantil la de 
blonda y sobre el pecho un ramito 
de rosas. 
Para acompañar la durante • o . n o é 
días el Rey sale hoy de Madrid con 
destmo a la capital andaluza. No ha 
de darle mucho tiempo de vagancia 
el problema de la política, Alfonso 
X I I I r eg re sa rá a Madrid el miérco-
les Inmediato, para refrendar la ley 
de presupuestos y seguramente para 
intervenir en la solución de la crisis 
polít ica. 
Ved como los magnos señores están 
privados de las a legr ías del reposo. 
¡Qué violencia ha de hacerse a sí 
mismo el Rey para dejar el a lcázar 
de Sevilla y en él a su compañera 
augusta! Pero no hay m á s remedio, 
C. 4399 10d.-26. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Svarardo Bordea, 
Médloo Cirujano. 
Ctarttte*: 
Que he usado en r r r t * entremos 
durante muicho tiempo, la leche 
d«cremada " T Í Á G K E J t * * , hablen. 
4o obtenldr excelentes resulta, 
dos en todos los casos de Gas-
trftta. Gastroenteritis e Infec 
cíonea Intestinales en qua está 
Jndloodo este alimento. 
Firmado Dr. Everarda Basfeea, 
C Falso. 
E l «Bnrase do la Leche Wagster 
es ahorn litografiado. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
1 L A M A R I N A 
¿ P o r q u e u s a r l e c h e i n s e g u r a p a r a s u n i ñ o ? 
L A leche es e l a ü m e n t o qne contiene sa lad j el c recimiento de sa n i ñ o , 
qae contiene recons t i t ayen los te j idos 
rrQando la satad como no l o puede h a 
¿ P i e n s a us ted en qae la sa lad ¿te sa 
qse le di? 
% no da a sa niño leche p a r a 7 sa 
e s t á garant izada, e s t á us ted a r r i esgand 
t rhnen to que requ ie ren l a sangre 7 los 
L a Leche L O U T A es siempre se 
r i c a Leche L O U T A tiene us ted l a so 
que la i n t e l igenc ia 7 v i g i l a n c i a h u m a 
L I T A ha s ido aprobada 7 recomenda 
n i d a d de Cuba. 
P o r med io d e l proceso moderno de 
impuresaa de l a Leche L O L I T A . Es en 
Cuba, en p r o p o r c i ó n b i en balanceada 
n i ñ o s de poca edad 
todos los elementos necesarios pa ra la 
Los elementos a l t amente n u t r i t i v o i 
7 huesos, sosteniendo l a v i d a 7 desa< 
cor n i n g ú n o t ro a l imen to . 
n i ñ o depende de l a pureza de l a l ée l a 
hxdabla 7 coya pr6daote*6n s a n í t a H » 
o l a sa lud de su n i ñ o 7 l i m i t a n d o e l nxv 
tej idos. 
gura, s iempre pu ra . A l da r a su nffio la 
g u r í dad de que le d á l a leche m á s pura 
n a pueden proveer. L a pureza de L O 
da p o r las m á s altas Au to r idades de Sa» 
c o n d e n s a c i ó n se e l i m i n a n todas 
dulsada con a z ú c a r p u r o de c a ñ a 
h a d á n d o l a f á c i l m e n t e d ige r ib l e ñ o r l a 
lat 
d i 
C I A . L I B B Y , M C . N E 1 L L & L I B B Y D E C U B A 
H A V A N A A^n} SiiJ? jfL .̂p^O I>B CUBA 
D e l e c h e " L o n t a " 
a s u n i ñ o h o y ! 
N U E V A S cantidadesdf Leche LOLITA fres-
ca se pueden obtener 
siempre en su bodega. 
Conservo siempre en ca 
sa una cantidad para 
la alimentación de su 
niño. LOLITA es siem-
pre uniformemente TU 
ca, pura y fresca. Con*i 
pre nna lata de LOLI-
TA hoy. 
^ T ^ T C T A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O P O R 
W L 0 ^ . ^ ^ O ^ O R ^ E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A R A E L A M A R 
S E R V I C I O CABLE -GRAFICO E X C L U S I V O D E ESPAÑA 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
H E O T J I V r > A S E C C I O N 
información diariade la Redacción sucursal del formación^ ^ ^ M A R 1 N A en Madrid 
E l p r o c e s o d e l a c r i s i s . 
EL BET CONTINUA SUV HACER 
SALA XA R TIS1TA A LOS feRES. M 
SIL B 
-vf.^ii-ifi i de Mayo de 1920. 
j r ^ p o c o hubieron c o - u ^ s en 
t l f L i n v '.ermiuc la jomada sm que 
P*1&'ALL hacer proíecía alguna so' 
TreTos Posibles miembros QU . ban de 
impone? el « ' ^ ^ 0 ^ e t e . 
t ^ o f no piensa abordar ninguna re. 
Aunaue desconocía los ^••®osíii," 
en orden a las coBsultas supo-
f ía que en el despacuo de ayer, sa 
bría a qué r deSpaclió 
El senor AUenaesa-ici-od- *" 
rondel Monarca durante más de una 
ll0A la salida quiso esquivar toda con. 
versación con los P.eri0,dlf ^ ' . 0 ^ « r 
nnte la insistencia de estos, c jo por 
f i - a f e ni en Ql día de boy ni en el 
i e 'ma lana , se celebrarán consultas 
Terminó dando a entender que estas 
comentarán el lunes. 
Desde Palacio se trasladó el sexioi 
Ailendcsalazar a la presidencia, donde 
estuvo conversando con los ministros 
de Abastecimientos, Instrucción Publi-
ca y Guerra. En seguida recibió a 
los consejeros de las Compañías de 
íerrocafiles, con los que tuvo una 
Hrga conferencia. 
De ella no se dió referenc?a, pero 
'se puede asegurar que a las Empre-
sas no satisface el régimen del anti-
cipo, que en la "Gaceta'' de ayer se 
prolonga iudefinidamente y a ios obre, 
ros tampoco les agrada, pues solo 
^tiende a las necesidades do aumento 
de sueldo, olvidando el montepío y 
los derecbos pasivos. Teniendo en 
cuenta esto, puede deducirse los ter. 
Húnos en que se desarrollaría la con. 
Ayer tarde, a las seis, ©1 presidente 
tuvo una entrevista con el señor Dato 
rn el Nuevo Club, entrevista que duró 
casi una bora y de la que nadie ba 
CONSULTAS. E L SB, ALLENDE-
AUBA T DATO. JPALABBAS DEL 
1TAS 
sabido su resultado. Desde el Nuevo 
Club, el señor Alleudesalazar se d i r i -
gió al domicilio de don Antonio Mau-
ra, permaneciendo con él de siete, a 
siete y media. . , ^ „ 
A la salida de la casa dei señor-
Maura, los periodistas rodearon al 
jefe del Gobierno, al aue dijeron; 
- J E l día ba sido fecundo. Ha cele 
brado usted muchas cntrevi&'as. 
—Muchas, no. Algunas. 
por lo menos ha conversado us-
ted con los señores Dato y Maura. 
—Desde luego; porque yo necesita-
ba conocer el pensamiento d© ambos, 
para orientarme, 
—¿Para orientarse usted solo?—in-
terrogó un periodista. 
—Y también el Rey, pues es natu-
!al que lo dé cuenta de estas conver-
saciones. 
Luego dijo, que no celebraría, por 
entonces, más conferencias, y que las 
consultas comenzarían el luues, no 
siendo mañana por que tiene que asis-
t i r al entierro del general Miranda, y 
lo( mismo que él, muchos personajes 
políticos. 
El presidente se despidió de los pe-
riodistas, marchando a su domicilio, 
sin que se pudiera saber nada do lo 
ocurrido en las conferencias que aca-
baba de celebrar. 
AI entrar el ministro de Instruc-
ción Públ ica en la Presidencia, cuan, 
do se dirigía a visitar al señor Alien, 
desalazar, fué interrogado por los pe. 
riodistas. 
Don Natalio Rivas dijo que solamen-
to iba a saludar al presidente, de 
quien conservaría toda su vida un 
grato recuerdo. 
—Pero si todo el mundo cree qu© 
seguirán ustedes—dijéronle algunos 
periodistas. 
—Sobre eso no soy yo el que tiene 
la palabra—respondió el ministro. 
No hubo nada más de notable • que 
consignar respecto a la política en 
el día do ayer. Continuamos, pues, 
1 sin saber nada fijo sobre la solución 
' do la crisis. 
7 persona allí muy estimada por sus 
prendas morales y su competencia. 
Según un periódico de Barcelona se 
ha confirmado la noticia de que Ues-
taña , Quemades, Carbó y otros sindi. 
calistas han huido de la ciudad con. 
dal. 
Se dice, que unos traspasaron la 
frontera y otros salieron por mar, 
añadiéndose que han ifaarchado a Amó 
rica y a Rusia. 
El inspector de Policía señor Mola, 
de cuya agresión dimos ayer cuenta^ 
cont inúa en el hospital Clínico. 
Tiene una bala alojada en la parte 
superior del tórax y se le someterá 
a un reconocimiento con los rayos X 
para saber la situación exacta del 
proyectil. 
Según declaración de varios testi-
gos, los agresores eran lo menos diez, 
y luego de cometer el atentado em-
prendieron la fuga, perseguidos por 
dos señores, quienes hicieron varios 
disparos sobre los que bufao, no lo-
grando herir a ninguno. 
Se ha comprobado que la mayoría 
de los agresores llegaron a la calle 
del marqués de Duero y tomaron un 
t ranvía , pero no se ha podido averí-
j guar donde se apearon, 
j E l señor Mola ba dado las señas 
particulares de uno de los agresores. 
p.I que dice que reconocitt. 
En Tarrasa fueron conducidos al 
hotel Pompidor por la guardia c ivi l , 
los tres individuos detenidos por el 
atentado de que fué victima el juez 
del patrido, señor Ximenez. Este ha 
reconocido a los tres detenidvs como 
autores de la agresión. 
E l señor Ximenez na sido traslada-
do a Barcelona y aun dentro do la 
gravedad de su estado se encuentra 
algo mejorado. 
A l herido lo acompañaban el alcal-
de de Tarrasa, varios concejales, el 
médico de la Cruz Roja, un médico fo-
rense y numerosos amigos. 
Eué transportado con las debidas 
precauciones en una camilla, en el 
furgón del ferrocarril . 
E l señor Ximenez fué llevado al ga-
binete del doctor Comas para obtener 
una radiografía. Desde allí se le tras-
ladará a una clínica, donde permane-
cerá basta su curación. 
Según noticias de Murcia, en Cieza 
se ha agravado la huelga de los obre-
ros de la fábrica de espartos. 
Se celebró una reunión con los pa-
tronos, que concedieron un aumento 
del 15 por 100 en los jómalos en ta-
jos, pero no accedieron al '--abajo en 
jornal, n i a la jomada de ocho ho-
ras. 
Las mujeres estuvieron en la fábri-
ca, obligando a sus compañeras a 
abandonar el trabajo. 
En los centros de exportación de 
frutas dé Murcia, se ha recibido un. 
telegrama de Pa r í s , dando cuenta de 
que el Gobierno francés ha prohibido 
la importación de frutas y pulpas. 
En vista de ello, los alcaldes de la 
provincia y comisiones de los pueblos 
agrícolas, celebrarán una asamblea y 
marcharán a Madrid para tratar con 
el Gobierno de esta cuestión gravísi-
ma, que or iginar ía la ruina d-j ¡a agri-
cultura en toda la región levantina. 
A Tortosa ha llegado una comisión 
de ferroviarios con objeto de poner-
se de acuerdo con el personal de aque-
l la sección, para en un momento da-
do declararse en huelga. 
Todo el personal se mostró confor-
me, acordando quedar a la espera del 
aviso. 
El comercio de aquella región está 
alarmadíajimo especialmente los del 
prroz^ pues tienen preparado este ar-
tículo para enviarlo a su destino. 
I m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r M a u r a 
C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
EN ZAKXGtfzA SE AGRAVA LA SITUACION. SE HAN TOMADO 
GRANDES PRECAUCIONES. INDIGNACION POR E L ATENTADO 
CONTRA EL JUEZ DE TARRASA. EL TEBRORISMO CATALAN. SIN-
DICALISTAS A AMERICA T A RU SIA. ESTADO DE LOS HERIDOS 
EN LOS ULTIMOS ATENT ADOS. VARIAS NOTICIAS. 
Madrid, 1 de mayo de 1920. » 
En Zaragoza continúa agravándose 
l-t huelga, estando los ánimos muy ex-
citados y hallándose los obreros muy 
lejos de pensar en ia vuelta al tra-
bajo. 
Aumenta el número de los que se-
cundan el paro, alentados por unas 
hojas clandestinas, que firma el Comi-
té secreto, en las que se les aconseja 
eme procedan con energía y que estén 
dispuestos incluso a jugarse la vida. 
En la cale de Cádia, volcarpn los 
huelguistas un carro que guiaba un 
patrono. 
En la de San Pablo, rompieron loa 
cristales de varios establecimientos, ¡ 
lo que provocó el cierre de muchos i 
comercios y causó gran alarma en el j 
barrio. 
Se han reunido los Comités obre-
ros acordando continuar la huelga y 
celebrar una manifestación, coa per-
miso del gobernador 0 sm él. 
Los obreros electricistas que se ha-
llaban en la fábrica en calidad de de> 
tenidos, fueron retirados, sust i tuyén-
dolos ingenieros militares. 
Se asegura que la orden que moti-
vó esta retirada partió de los mili ta-
res que se hallaban en la fábrica. 
El aspecto de la ciudad es de . tran-
quilidad, habiéndose llevado a cabo el 
abastecimiento de subsistencias con 
toda normalidad. 
En ,los pueblos cercanos, huelgan 
también los obreros, por solidaridad 
con los de Zaragoza. 
Se espera que el conflicto ha de 
agravarse aun más. Se han adoptado 
grandes precauciones de acuerdo las 
autoridades civi l y militar, estable-
ciéndose retenes do soldados en las 
fábricas y en algunos puntos es t ra té -
gicos pues la actitud de los obreros 
causa alguna intranquilidad. 
E l juez que instruye los sumarios 
por los atentados sindicalistas, prosi-
gue las diligencias, habiendo recibi-
do nuevas declaraciones que espera 
den mucha luz en el sumario. 
E l subsecretario de Gobernación, al 
roclbir a los periodistas, les dijo que 
en Zaragoza habían reanudado el tra-
bajo en las obras militares; también 
volvieron a prestar servicio los ca^ 
rruajes y los carros de transporte. 
En los demás oficios continua el pa-
ro. 
En todo Zaragoza ha producido 
gran indignación el atentado contra 
el juez de Tarrasa, que es zaragozano 
Madrid, 29 de abril de 1920. 
E l curso de conferencias organiza-
do por "El Debate'' te rminó anoche, 
haciendo uso de la palabra el ilus-
tre ex-presidente del Consejo, don 
Antonio Maura, 
E l teatro se encontarba completa-
mente lleno, viéndose entre el públi-
co muchas personalidades de todos 
los partidos políticos. 
A l aparecer el señor Maura en la 
tribuna fué saludado con prolongada 
ovación, oyéndose muchísimos vivas 
y aclamaciones. 
Comenzó su conferencia diciendo 
que asistimos a la germinación de 
cosas desconocidas, que hacen bam-
bolearse ideas y convencimientos, y 
frente a esta visión no quedan más 
que dos caminos: entregarse a la 
corriente, renegando de cosas funda-
mentales de la vida, o prepararse a 
la defensa. En estas horas de gran-
des dificultades nos debemos todos 
a u^a asistencia recíproca. 
Los males actuales nacen de la 
guerra, que ha sidj la más intensa, 
dura y cruel que registra la his-
toria. 
En estas conferencias se han estu-
diado los problemas y se han ex-
puesto medios de combatirlos; el ora-
dor dice, que se concre tará a poner 
en claro, si puede, las causas ver-
daderas; llegar, si es posible, a la 
raiz de los males. El sentido común 
dice que la guerra tuvo unas cau-
sas, y estas no han desaparecido, 
puesto que terminada la guerra, se 
han agravado los males. 
Díceso que una ola de materialis-
mo nos invade, habiendo derrotado 
al esoiritualismo, y esto no es cier-
to. Hav que examinar el avance de 
la Literatura, de las Bellas Artes y 
hasta la Relisrión. pues la algarabía 
del desrre'miento en esta sociedad, 
demuestra que hay una gran inemie-
Anrl on Inc. esnír i tus . En los temólos, 
en el culto, en Ordenes v Asociacio-
nes relieriosas; en escuelas, hospita-
les y beneficencia nunca se llegó al 
• -—^'rniento actual; 
Hasto 1914 ln. civilización mun. 
d;al tendió a realizar ln, fraterniza, 
^ión híjmqna. solidarizando las nacio-
nes. Al mismo tipinno se fortificaba 
el natriotismo. Puede existir una c i -
vilización cristiana que se vaya 
aerranr'.ando en una sociedad que 
blasfoma contra Cristo. 
Habla del concepto cristiaTio aue 
debe existir en la sociedad, y el hom-
l^re en ella, para cumníir sus fines, 
debo considerar que todos son -ina 
misma esencia. 
El individualismo revolucionarlo es 
dpsintparrador. Réfiriéndóse a l Indi-
vidualismo dice es el egoiSmo de la 
selva: el grande se come al chico; y 
en libre competencia se ahupaban 
los fuertes y aquellos poderlos con-
ver t íanse después en sociales y po-
líticos. 
Los efectos y causas de las luchas 
internas en los pueblos son una ima-
g^a de la lucha pasada. La causa ha 
sido aislar la vida económica de la 
ley m^ral y el remedio consiste en 
restablecer el equilibrio. 
Hablando de la moral, dice, que hay 
que volver la vipta a la conciencia 
cristiana y a la religión, que es la 
que une todas las voluntades y todos 
los espír i tus. 
Para contestar a los que hablan 
del espír i tu reaccionario del orador, 
lee un manifiesto firmado por jefes 
ingleses, en que se sostienen las teo-
r ías mantenidas ñor él. 
La obra que ba de realizar el Es-
tado, para ser fructífera, debe infor-
marse en el espíri tu popular. Las cla-
ses directoras no han cumplido sus 
obligaciones y hay que emprender la 
acción individual que se debe reali-
zar. 
Es preciso que la obra se haga de 
distinta manera que hasta ahora, aSo- ¡ 
ciando al pueblo a la acción política, ¡ 
pues si no será labor estér i l . 1 
Respecto al problema agrario, di-
c^ que la propiedad individual es al-
go consubstancial con el hombre, pe 
ro frente a él es tá el régimen de 
la tierra, que ha seguido las evolu-
ciones de los pueblos. 
Todo cuanto se realice será inút i l 
si en el Estado en los pueblos no 
existe un régimen de completa jus-
ticia. La noción de autoridad se ha 
olvidado y precisa restablecer la 
ecuación entre la autoridad y el de. 
recho. 
Termina pidiendo que oigan todos 
los ciudadanos su llamamiento para 
que no llegue uA duro escarmiento 
que saque a todos de su modorra._ 
"tTna ovación delirante y estruendo-
sa acogió las úl t imas palabras del 
señor Maura, que de manera tan b r i -
llante ha cerrado la serie de confe-
rencias organizadas por "E l Deba-
te.". 
En el folletín de esta plana publi-
caremos en breve el texto íntegro de 
la conferencia pronunciada por el 
ilustre político. 
S a l i d a d e l M a r i s c a l J o f f r e p a r a B a r c e l o n a 
PREPARATIVOS EN ESTA POBLACION. TELEGRAMA DEL ALCALDE 
DE MADRID A L C0NSLJ0 MUNICIPAL DE PARIS 
Madrid, i de mayo de 1920. 
El mariscal Joffre y su esposa no 
salieron en la mañana de ayer, de sus 
habitaciones del hotel Ritz, pues aun-
que el mariscal pensaba haber visita-
do los Museos y la Armería Real, se 
sentía tan fatigado, que dedicó la ma-
ñana al reposo. 
Como estaba anunciado, en el ex-
preso de las seis y veinte de la tarde, 
salieron de Madrid los ilustres viaje-
ros, acompañados del general Echa-
güe y coroneles Tisseyre y Molins. 
También marchó en el mismo tren 
el embajador de Francia, conde de 
Saint Aulaire. 
Acudieron a la estación a despedir 
a] mariscal Joffre, los ministros de 
Estado y Guerra; agregados de las 
Embajadas de los países aliados; el 
alcalde de Madrid, que ofreció a ma-
c'ame Joffre un hermoso ramo de flo-
res, director general de Seguridad; 
numerosísimas personalidades políti-
cas ; • Comité de aproximación franco-
española; representaciones del Ateneo 
úe Madrid y de las entidades france-
sas establecidas en esta Cort© y una 
nutr id ís ima representación J<* la . co-
lonia francesa. 
El mariscal, que vest ía uniforme de 
diario, conversó afablemente con las 
representaciones que estuvieron a des 
pedirle, y ante los representantes de 
la Prensa madri leña, expresó su a g r á 
decimiento por las atenciones de qu 
había sido objeto. 
A l arrancar el tren se oyó una es. 
ti'uendosa ovación y muchísimos v i -
^vás'. 
Con motivo de la grave enfermedad 
que aqueja a su esposa, ha tenido 
que salir para Madrid el capitán ge-
neral de Cataluña, don Valeriano 
Weyler. 
A l ser despedido por el gobernador 
c iv i l , le rogó vivamente-el general que 
ofrezca sus excusas al mariscal Jof-
fre, al que hubiera tenido el mayor 
gusto recibiéndolo en Barcelona. 
Aunque se pensó, con motivo dp este 
viaje que el general Joffre se hospe-
dará en el Hotel Ritz, se decidió Anal-
mente se alejo en la Capitanía general 
en donde tiene prepara^0- b^bitacio' 
nes. 
El alcalde de Madrid ha diri^iao 
al presidente del Consejo municipal 
de Par í s , el siguiente telegrama: 
' 'El Consejo municipal do Madrid 
ha decidido por unanimidad en su se-
sión de hoy, comunicar al Consejo 
'Municipal de Par í s la satisfacción en, 
tusiasta que ha experimentado el pue. 
blo de Madrid con motivo de la visita 
del ilustre mariscal Joffre. Aprove-
cha esta ocasión para manifestar al 
Municipio de Par í s el testimonio de 
su afecto.—Firmado Conde de Lim- i 
l i as . " i 
A l a M a d r e a u g u s t a d e l a R a z a 
¡Sagrada t ierra do Caatillal 
Sobre tu polvo heroico y rudo 
binoo la t r émula rodilla 
ante la augusta maravilla 
de t u grandeza, y te saludo. 
¡Inagotable y pura fuente 
de vida, abierta y noble f l o r ! 
¡Llama de fe resplandeciente! 
¡Fuer te y ubér r ima simiente 
de toda gloria y todo amor! 
¡Claro solar de m i l inaje! 
Mi t ierra fúlgida me envía 
a tí con lírico mensaje 
para, decirte en el lenguaje 
que tú me diste: ¡Madre m í a ! 
¡Traigo la voz Ubre y Ipirafia 
de m i honda selva y de mi mar 
y en una flor de m i m o n t a ñ a 
el corazón de Nueva E s p a ñ a 
para venír telo a ofrendar! 
¡He aquí que llego hasta la sombri 
materna y dulce de tu hogar, 
y ante tus pies, como una alfombra, 
tiendo mis pieles de Jaguar! 
¡Y abro a tus ojoa reverente 
mi perfumado arcón de viaje, 
que guarda el lírico presente 
que de mi América te t ra je! 
¡Traigo el arco de oro y la flecha divina 
con que en las noches cá l idas , misterios^- -
en el azul espacio cazaba las estrellas 
el rey Ilhuicamina! 
¡Es te es el manto» fúlgido de deslumbrante pluma 
de sagrados quetzales y de áureos colibríes 
con que en el gran teucali oraba Moctezum 
bajo su mitra, toda cuajada de rubíes ! 
He aqu í el penacho t r ág i co del águi la bravia, 
que con las alas rotas se desplomó por f i n . . . 
¡Es la roja cimera que de lumbre ceñía 
la dolorosa frente del rey Guanhtemotzln! 
T aquí esta lanza recia, siete veces templaba, 
de Sandoval bisnieto d» Ron Rodrigo el Cid, 
y esta fuerte y magnífica, y ágil, y bella eapad 
que fué en el talabarte de Cristóbal de OÜd. 
¡Brilla aquí un guantelete y un espaldar ferraflo, 
una espuela de plata y un ahumado arcabuz, 
v con ellos el peto de acero adamascado 
con que ganó en las Indias Don Pedro de Alvarado 
reinos para los Reyes y almas para la Cruz! 
Macanas y ballestas, chimallls y lorigas, 
falconetesí de bronce y hachas de pedernal, 
¡ a rmas que entrechocaron sus glorias enemigas 
y en una sola gloria se unieron como espigas 
de una misma y fecunda siega primaveral! 
¡Y sobre todo etse formidable tesoro, 
traigo una joya insigne y emblemática. ES 
la sencilla cadena de machacado oro 
que al cuello de Malinche enredó Hernán Cortés! 
¡Es t a cadena habla con la voz del desttar 
y br i l la eternamente con un claro fulgor, 
y todavía enlaza con su lazo divino 
las dos sangres heroicas que confundió el amor! 
¡Tómala, pues, Castilla magnífica y materna! 
¡Ponía sobre el glorioso hierro de tu coraza! 
¡Que ella diga a los tiempos que tu vida ea eternai 
¡Es prenda de las bodas de que nació m i Raza! 
¡Raza que sus horóscopos inmensos tiene escritos 
sobre la cumbre excelsa y azul de sus volcanes 
en la luz de sus llanos vírgenes e infinitos 
y en la voz de sus ríos y de sus huracanes! 
¡Raza en que cuatro siglos, como cuatro brasero* 
han fundido dos razas en el vasto crisol 
del mundo que supieron ganarte tus guerreros -
para que tú ensancharas el camino del Sol! 
¡Raza en la que reviven, con tu sangre y t u aliento 
tu formidable espíri tu, t u ensueño vencedor, 
tu lengua incomparable, t u noble pensamiento, 
tu fe maravillosa, tu amor y tu dolor! 
¡Todo lo nuestro es tuyo, que todo nos lo diste! 
¡Pa ra darnos la vida se desgarró t u en t raña! 
¡No en vano. Madre augusta, fué tanto como hiciste! 
¡España es tá en América y América en España ! 
¡Dignas de los sarmientos florecerán las vides! 
¡Ya aiente la leona sus cachorros bramar! 
¡Oh madre generosa de la Raza! ¡No olvides 
que veinte pueblos guardan el fuego de tu hogar! , 
Los tiempos ya señalan el radiante camino 
qüe a empresas no soñadas ¿os ha de conducir. 
¡En el nuestro, t u nombre conjurará el Destino 
y otra vez t u linaje vencerá al Porvenir! 
ANTONIO MEDIZ BOLIO. 
(Mejicano.) 
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r e ^ r J ^ * t0do ll0mbre> directa o indi-
lectamente, es propietario, y el nr i 
S f l laZO material ^ ú n ¡ congas 
o?Sn,>eS T qne a todo lo ?rfba i ^v3 -1^2^1186 será 61 Palmer trabajo y la p r i m e a propiedad v 
»como clasificaremos la propiedad^! 
eua y en el sujeto de la DroniprtoH 
Porque este es un punto de c r í K aup' 
t a ^ d e r ^ 8 1? ha sef i^adoCpíra g-a! 
^ar del socialismo. Yo no acento e t u 
clasificación corriente de la o r J n L L d 
que viene desde Roma y aue e í t - f , , . 
^ada en cosa tan e x t o r q u e e ^ ' n ^ 
da toca a la substancia. Las cla^fi 
^ un ¿ r á c t e r ^ f 8 ' / 6 ^ fundar*e „ ca rác te r que les sea esencial 
kcenLd " a Una cla6iflcación v u S 
r ^ & aíCOmo o r i e n t e por los c ¿ 
do eso que es puramente subjetivo y 
no dice nada acerca de la naturaleza 
de las cosas. Que es tén fijas o que se 
trasladen, las cosas que se consuman 
o no, es una relación puramente sub-
jetiva, que nada indica acerca de 
ellas. En todas las clasificaciones na-
turales se busca un punto fundamen-
t a l ; si se toma uno accidental, la cla-
sificación sería absurda. Figuraos que 
por ejemplo, se tomase la temperatu-
ra para clasificar a los animales. Es 
sabido que un gorrión puede llegar a 
tener 44 grados de temperatura y que 
los seres invernales, como el oso, ba-
jan haá ta 10; hab r í a que poner a los 
gorriones antes que los osos, tomando 
un carácter , nada más que un c a r á c . 
ter secundario. La clasificación do la 
propiedad está en la misma realidad 
oe las cosas, a la que debe ajustarse 
Wa jurídica. La propiedad puede ser 
objetiva y subjetiva, aunque también 
és ta se exteriorice. La objetiva es in-
orgánica, como minas, canteras, aguas 
y tierras Orgánica vegetal, bosques, 
paderas, terrenos productivos. Orgánico 
ammañ, (fedicado al transporte al labo 
reo, a producciones y reproducciones 
Artif icial y combinada de lo inorgáni-
co y orgánico, o de combinación indi-
recta, de elementos inorgánico elabo-
rados o pulimentados. Objetivamente 
no existe propiedad que no esté en 
esos cuadros inorgánicos, orgánicos v 
sus combinaciones. 
La propiedad subjetiva, como la in 
telectual, l i teraria y art ís t ica, nac¿ 
de una combinación interior, que, por 
medio de contratas a veces innomina-
dos, y por medios sensibles se trasla 
da al extenor. 
Esta clasificación natural y sencilla 
a l ^ n i t de P0ner ^ 
algunos sofismas socialistas que se 
deslizan por la clasificación antigua 
entre ia propiedad mUeble y la i n S 
J í * * 0 * 61 lÍllaje humano junto no es 
capaz de crear un átomo, y si no se 
puede ser propietario más que de lo 
l ^ J Z Pr0dUr ' ao existir ía Propiedad 
S ^ S r ^ 8 0 ^ 'odas' P0r Ce l i a s 
t f p n ^ maCl!0nes1 quc se impoagan, 
tienen por base lo improductivo 
flj*™ qtSé se puede Poseer la propie. 
dad mueble y no la inmueble? La mue-
ble es transformación do lo inorgánico 
como máquinas, moneda o fruto- « 
substancia orgánica, como pesca, ca-
za. ¿ P o r qué hay derecho a apropiar-
se lo orgánico y lo inorgánico trans. 
formado y no hay derecho para adqui-
r i r l o inorgánico? Hay derecho a lo 
más perfecto, y no lo hay a, lo imper-
fecto. Lo hay al efecto y no lo háy 
a la principal de sus causas, o su ba-
se necesaria. 
Y cuando se traslada la propiedad 
al Estado y se le dec**s», único pro. 
pietario, lo es de la causa, pero no lo 
es ddl efeoto; y yo que lo soy del efec-
to, al tener la propiedad mueble, no 
puede serlo de la causa. A l dividir así 
la propiedad, han dividido también la 
lógica. Y la razón era muy sencilla, 
porque ningún socialista n i comunista 
ha encontrado un objeto de propiedad 
nuevo, ni ha reducido uno antiguo, de 
i los que se conocían, para ejercer esa 
' facultad. Todos estamos conformes en 
cuáles han de ser los objetos sobre 
que versa la propiedad y todos esta^ 
mos conformes en la relación de ex* 
clusión de los demás acerca de esos 
objetos. Porque podríamos poner la 
propiedad en un Estado o en un Mu-
nicipio, en una comunidad cualquiera; 
pero ya excluiríamos de ella a otro 
(Estado, a otra comunidad o a otro Mu-
nicipio. Lo que var ía no es el objeto 
de la propiedad, en eso todos estamos 
conformes; no var ía l a relación entre 
el objeto y el sujeto; tampoco lo ún i . 
co que va r í a es la calidad del sujeto. 
El socialismo, sobre todo en su am-
pli tud y cuando llega a las fronteras 
comunistas, no admite m á s propiedad 
que aquella que tenga sujetos colec-
tivos las personas incorporales, co-
mo el Estado. Y se da la singularidad 
do que las personas físicas, corpora-
les, no pueden tener propiedad indi-
vidual inmueble o terr i tor ial , y en 
cambio, las personas incorporales, sí. 
¿ P o r qué razón? ¿ P o r qué razón las 
personas individuales y físicas no#han 
de poder tener esa propiedad, y han 
de tenerla las personas colectivas y 
morales que vienen después y que pa, 
ra los cultivos de esa propiedad han 
de tener necesariamente que servirse 
del trabajo individual de las personas 
físicas? No podrá nunca resppnder a 
esa pregunta el socialismo- pero me-
nos responderá a la teor ía del trabajo 
integral, que os voy a exponer. 
TEORIA DEL TRABAJO INTEGRAL. 
—EL TRABAJO DE TRANSFOR-
MACION, EL DE PROTECCION Y 
EL DE PERFECCION. 
La definición del trabajo dada por 
economistas y socialistas es falsa. E l 
trabajo es ejercicio de la actividad 
humana, pero no se refiere sólo a la 
t ransformación y a la combinación de 
los objetos; hay otro trabajo, que es 
el de protección, y otro trabajo, que 
es el de perfección de los süjetos. 
Trabajo de transformación y de com-
binación, trabajo de protección, traba-
jo de perfeoción. No puede existir uno 
solo sin los otros; son entre sí soli-
darios y ellos forman, con sus cate-
gorías, la esencia de las clases; vais 
a ver ahora una ligera exposición da 
estas clases de trabajo. 
TRABAJO MATERIAL, TECNICO Y 
CIENTIFICO. 
Desde el trabajo agrícola, que em-
pieza en la siembra y acaba en la re-
colección, hasta el trabajo puramen, 
te mecánico verificado en las minas, 
en las fábricas, hay una je ra rqu ía de 
trabajos que se desarrollan de esa ma-
nera: el trabajo mecánico tiene sobre 
sí cómo director al trabajo que lla^ 
maremos técnico; hoy es más escaso 
que antes, por la invención de las má-
quinas, el trabajo propiamente mus-
cular; pero llamaremos a ese trabajo 
inferior trabajo mecánico. 
Cuando no existían más que las má-
quinas sencillas, el trabajo era más 
intenso, el obrero hacía obras .com-
pletas, como sucedía en la Edad Me-
dia, el aprendizaje era largo, hoy, con 
la división excesiva del trabajo, como 
sólo es fragmentario el producto, no 
puede necesitar tan grande aprendi-
zaje; pero lo necesita, y no j:ay in-
dustria donde no exista. 
Precisamente el ser fragmentario el 
trabajo, el no hacer el obrero más 
que una parte de la obra total, lia 
hecho que se necesite una unidad téc-
nica y que el trabajo intelectual do-
mine m á s sobre el trabajo mecánico. 
Pero ese trabajo del técnico supone 
otro anterior, el científico de aplica-
ción, que ya no es de procedimiento, 
sino que es de una enseñanza más al-
ta, que es el trabajo del director, del 
Ingeniero, y esto supone otro trabajo, 
que l lamaré docente que es el del pro-
fesor, aue le ha enseñado los funda-
montos de la ciencia, y esto supone a 
su vez otro, que es el del inventor, y 
no hay industria, moderna ni antigua 
a cuya cabeza, no figure el nombre de 
un genio que la haya iluminado y que 
haya hecho que gire alrededor de su 
invento. No ya la : álvora, la brújula , 
la imprenta con que terminaba la 
Edad Media; todas las invenciones de 
las máquinas modernas, de los gran-
des motores, el vapor y la electricidad, 
el aprovechamiento de los saltos de 
agua, que dan fuerza, que proporcio-
nan energías prodigiosas, que trans-
forman eriales en florestas, todo es 
obra de genios extraordinarios que han 
inventado o que han modificado los in -
ventos anteriores, y que demuest-an 
que en esa gradación de trabajos, en 
la que le matrial es el único que han 
visto las escuelas individualistas y so. 
cialistas hay una je ra rqu ía que empie-
za en el más inferior, en el trabajo 
mecánico, que sigue por el trabajo 
científico de aplicación y por el ad-
minjistrartivo del mismo empresario, 
que continúa por el trabajo docente 
y llega a la invención. Y partiendo 
así de aquel trabajo más ínfimo, en 
que menos inteligencia se pone, se lle-
ga hasta aquel otro en que resplan-
dece con la llama del genio en los 
grandes inventos que alumbra el na-
cimiento de todas las industrias. 
(Aplausos.) 
TRABAJO DE PROTECCION 
Pero ¿es que ese trabajo material 
podría existir solo? No; a su lado hay 
un trabajo de protección, sin el cual 
el mecánico moriría, si es que había 
podido llegar a existir. En toda socie-
dad, por rudimentaria que sea, existe 
y tiene que haber ima relación y una 
norma ju r íd ica : los conflictos que 
croan los intereses opuestos, las di -
vergencias acerca de las aplicaciones 
del derecho y los límites de los debe-
res producir ían con el l i t igio constan-
te la anarquía , si no existiera una 
norma jur íd ica y un cuerpo encarga-
do de interpretarla y de aplicaria. Es 
conocido el dicho profundo de Pla-
tón, de que hasta una sociedad de 
nialhechores necesita de la Justicia 
para existir, porque si no la aplica 
a los demás, la necesita para sí misma, 
para repartir su botín, si no quiere 
disolverse al repartirlo con sanere. 
Por eso se necesita una norma ob" 
jetiva y un in térpre te , un custodio, es 
decir una protección, para resolver las 
contiendas. Y mientras no se ampu-
ten las pasiones humanas, mientras 
existan la envidia y la codicia, y la 
ambición, y los malos in&tintos, h a b r á 
necesidad de aplicar la coacción para 
realizar el derecho; h a b r á necesidad 
de la fuerza organizada para que la 
Justicia no sea vana y las sentencias 
de los tribunales irrisorias. Por eso 
, existe una fuerza pública, que t end rá 
j forma de Policía o de Ejércio para man 
tener el orden jurídico, sin el cual n i 
el trabajo mecánico, n i el docente, n i 
el de inventor, podrían vivir . 
Pero a l lado de ese trabajo de pro-
tección jur íd ica y coactiva hay otro 
tan necesario como él ; es el que se 
refiere a la salud, el que ejerce la 
proteción sanitaria. ¿Cómo podría exis 
t i r n i imaginarse una ley de Acci-
dentes del trabajo, si no existese ese 
gran poder que salva la vida tantas 
veces, que cura el organismo y le l i -
bra, por la higiene, de tremendos ma-
les que agobiaban antes a otras socie. 
dades, ¿podía existir en tanto grado 
de desarrollo? 
Se necesita el poder sanitario, per-
sonificado, por los médicos, los quími-
cos, los farmacéuticos, los cirujanos. 
Todo eso que forma un Cuerpo escogi-
do y especial, tiene la misióu de am-
parar y proteger la salud. Si supri-
miérais eso, ¿ podrían existir en los', 
demás órdenes sociales quienes se dê  
dicasen al trabajo? No. A l lado de la 
protección jur íd ica y de la coacción 
está la protección sanitaria, y hoy, 
cuando hemos visto a qué punto po-
dían llegar los estragos de las grandes 
epidemias, no h a b r á nadie por obse-
sionado que esté con la idea del único ! 
trabajo material, que llegue a negar 
a esos Cuerpos que lo representan, 
que ejercen una actividad que es un 
trabajo fecundo y sin el cual los otros 
no podrían existir. Es vulgar el reco-
nocer, como todos reconocen, las ma-
ravillas de la c i rugía y el criticar mu- , 
cho a nuestros galenos, porque se tie- | 
ne en cuenta más los que mueren que 
los que se salvan. Pero yo opino en 
esto como Felipe I I , que oyqudo c r i t i -
car en su tiempo mucho a los médicos 
decía que él estaba conforme con esa 
crí t ica, pero que creía que los que 
más entendían de medicina eran los 
médicos. (Risas.., 
Y aquí, como en todas partes, br i-
l l a constantemiente el trabajo intelec-
tual dél genio. En el momento en que 
os hablo de esa clase benemérita, a la 
que tanto debemos, mi espír i tu evoca 
un nombre ilustre, y con él un recuer-
do que no se borra jamás de mi me-
moria. 
Hoy las enfermedades infecciosas 
tienen en los medios te rapéut icos re-
medios que antts no se conocían, por 
descubrimientos extraordinarios rea-
lizados y continuados en microbiolo-
gía por el gran Pasteur, el hombre 
que más penetró en los dominios de lo 
invisible, y al cual un día, con ver-
dadera admiración, contemplé yo en 
la Iglesia de San Sulpiclo de Par ís , 
de rodillas, como un colegial, leyen-
do en su devocionario y levantando 
conmovido la mirada al Crucifijo, co-
mo si fuese la estatua orante de la 
ciencia, que aumentaba el br i l lo del 
genio con los resplandores de la fe. 
(Grandes aplauso.) 
TRABAJO D(B PERFECCION 
A l lado del trabajo de protección 
está el de perfección, el de perfec-
ción científico-literaria, de perfección 
ar t í s t ica y el de perfección moral. 
Cuando se dice de perfección litera--
ría. se entiende con ello lo que, con 
un término vago, que no dico nada, 
comprendemos con el nombre de cien, 
cías morales, y polít icas, y que abar-
ca a las ciencias teológicas, filosófi-
cas, h is tór icas y literarias. Parece que 
eso no tiene tampoco relación con el 
trabajo mecánico y que es de aquellos 
improductivos. Pero si lo observáis 
bien, no se pueden tratar estas gra-
ves cuestiones sociales, ni so puedo 
acrecerlas con a lgún estudio o con al-
guna solución, sin ese trabajo, qne no 
es meramente especulativo, sino que 
tiene consecuencias práct icas , aun-
que parezca que sólo el orden espe-
culativo y a una cultura puramente 
espiritual se refiere. No habrá verda-
dero estadista si no conoce a su pue. 
blo, y el pueblo será semejante a un 
individuo, ignorará su propia biogra-
fía, si no conoce su historia y no co-
nocerá su historia si no conoce las re., 
laciones que ha tenido con otros pue-
blos, las manifestaciones do su espír i . 
(Continuara) 
P A G I N A D O C E DIARIO DF LA MARINA 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 » 
Cuentas Corrientes , A h o r r o s , P a g o s por C a b l e , 
C a r t a s de Créd i to y O p t a c i o n e s 
de B a ñ a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
J u n i o 2 
tí-ncla, 708.571 
A Ñ O i x x x v m 
í i c . rcfinafIores oo i poca dificnltal 
«mponen de bus e^istúnclas lOn vordad. 
tJJos fuera del mercado. 
P1. t5'no uliÍB íirme fiel mercado preñe- 1 
I r Á , r"6 /;n.,ls:1 •Jts renovados uiorimleutos 
l.,^a ucubrirse en lo ruturo y junto con , 
i l.,-u1en-lAemi,m:ia 'le los interesen in-
< ustriales ósto dió por resultado un vivo 
.-scenso de los valoran y algunas do las 
(•Melones activas so vendieron a c ica ' 
puntos sobro la cotiiaciSn fina] de ¡a 
.t-niana pas'aa o sea el máximmn de 
'a ganancia i)erniiti(la rn las transa'-Ho-
iies de un solo <lfa. KI final fué casi 
«lo los mejores. Conci l lándose de 80 a 
iqt puntos netos del alza. 
MERCADO DEL DINERO 
X E W Y O R K , junio 1.—(Por l;t Prensa 
Awociada). 
Papel mercantil d© 7 11? 
i»!'; VS KSTKTt I.TNAS*. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
a P \ « o s eoloen en p o s i c i ó n wenta jos í süna para la e j ecuc ión « e 6 r -
é a a e s d«p compra y venta de valores. Eapeciaiidad en Invers i cne» tía 
tjHmera o í a s e para rentlrta*. 
primera o .» P ÍCEPTIMOS H T E N T A S i M A R G Ü N , 
FIDAÍTOS COTIZACIONES ^JN'PFS V i : > D L K SUS BOíí í>S DE 
m L I B E R T A D 
A-fil^T. 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t - m 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
K E C I B I D i i S P O B . 
M E N D O Z A IT C A . 
MIEMBROS V & 
rh© Ne-w Tork Coffe© and Sugar Excbang« 


















.19.50 19.55 19.60 
19.30 19.40 
1S.50 1S.90 
17.CO 17.75 18.10 
15.65 15.75 1« 
C1«rre noy 
Los tipos más altos de descuento im-
put.stos por el Banco de Reserva Fede-
ral, lo mismo que por las suciU'P'iies 
del centro del Oeste, tuvieron como su-
j T-Jemento las reclaracione;< de la prin-
i cJpal institución una iecomendaban exue 
«t renovase la atención, a las poco sa-
• ti.sfactorias condiciones del crédito. Se 
I l'.izo hincapié en la escasa produrcifm 
I en algunos de los ramos ¡uás esenciales 
¡ «le la In mstria y la votación en favor 
del proyecto de ley JO bonificacione.s 
I fué cau^a de muy desfavorables comen-
tarios en los círculos finarcieros. 
E l mercado monetario por lo general 
se contrajo con el advenimiento del 
' mes de junio ante upa cantidad inusi-
lableinente considorab'.e o pagos de di-
viden'.os tendrá que ser deseinbolsada 
Poco o ningún inoro a planos pudo con-
beguirse y los próatamos se elevaron 
al diez por ciento en la hora final, des-
pués de haber abierto al seis por ciento. 
Las acciones principales abrieron con 
1 órdidas re uno a tres inmtos, exten-
diéndose éstas antes del medio día. Las 
'-e acero, equipos, motores y petroleras 
sufrieron la mayor depreciación, pero 
los azúcares, las tabica!eras, las de cue-
ios y los marítimas también cedieron en 
(Cambios irreg^ares). 
UO ( Jas, letras. 3.8rt, 
Comercial. 00 días letras sobre bíneos, 
o.8(5. 
Comercial, 00 días letras, 3.85 112. 
Demanda, 3.90 314 
Cable, 3.91 112. 
F H A N C O S • 
Demíinda, 12.88 
Cable, 12.80. 
F R » NPOS HKI^OAS • 
Demanda, 12.27 ifs 
Cable. 12.25. 
FLnHTNKM ; 
Demanda, 36 112. 
Cable, 30 CI8. 
L I R A : 
Demanda, 10.S9. 
Cable, 16.87. 




Del gobierno, déíúles. 
Feroviarios, débiles. 
Plata tn barras 99.5|S. 
Poso mejicano, 75.3|4. 
Préstamos, fuertes; 60 días. SO día» f 
B meses S.112. 
Ofertas de dinero, fuertet. 
L a más alta, 8. 
L a más baja, 6. 
Promedio. 6. 
Cierre final, S. 
Ofertas, S. 
Ultimo préstamo, 8, 
Aceptaciones Ce los bancos, & 1|8. 
Oimbio aobro Montreal, 11 descuento. 





•(Por la Prensa Aso-
!3.96. 
14.25 14.85 
14.50 14.85 14.9^ Ja misma proporción, i-oco más o menos 
üiites del final, 
j Ijas ferrosarriloras fueron las únicas 
1 1 i acciones que desplegaron algiín apoyo 
0 ! mederado, notablemente Rock Island y R K st- L0"18 ^ Francisco. Las rentas ^ ** j f scendieton a 503.000 accior.es 
l Los bonos de la Libertad estuvieron 
Í bajo una presión casi continua. Eos se-eundos Cel cuatro re/elaton una pro-nunciada debilidad aunquo se repusie-
j rin levemente al final. L a lista general 
j estuvo irregular, ton reacciones modera-
das. Las ventas . cotales. val"'' a la par, 
I ajicen* loro a a $Í2,373.00t». 
Los viejos bonos do los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
C O T I Z A C I O N E S 
J LIS-JO 1 
Aftre Cierre 
43% 
. S9 89 
19 
iSS'A 
. 06% 93'/;. 
. OO'/i 69%, 
137 








•̂Mlis Chalmers. . . . • 
Amor. Beet Sugar. . . . . 
American Can . . . •. . . 
Amor. Hide Leather. . . 
Amor Car and Foundry. 
American Locomotivo. . . 
Amer Smelting and Rcf. 
Amer. Sugar Rcfg. E x - d . 
Anaconda Coper. 
l'.altimure and Oliio. . . . 
l'.ethlbein Steel B 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . . . . • 
Central Leather 
Cerro c.e Paseo 
Cbesapeake and Obio, . . . 
Chi.i Mil and St, Paul pref. 
Cbi., Mil and St Paul com, 
Consolidated Gas. . . . . • . 
Corn Products. . 
Crucible Steel 
Cuba Cant Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cub anAmer. Sugar Z-ew. 
Fisk Tire . • 
General Cigar. • . 
(•¡eneral Motors Ncvr. . . . 
Coodrich Rubber Co. . . 
Inspiration Copper 
Ij.terb. Consolid com. . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
3T¡te(rn. Mer>c Mar. pref. . 
't<lem idem comunes. . . . . 
internacional Nickel. 
International Paper - Co. . . 
Kennecott Coper E x - d . . . . 
Ke.vstone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel 
I.thigh Valley 
Libby. ÍSlcNeil and Libby. 




Mi d vale comunes. . , . . . 
Mií-souri Pacif certif. . . . 
National Leather 
N Y Central. . . . . . . . . . 
Nova Scotia Stoel.' . . , . . 
Oliio Cities Gas. . . , , , . 
Pan American. . '. . .; . . . 
l'eople^s Gas. . . 
I'ere Marciuetlo 
T-lüaladelphia 
Piorce Arrow Motor. . . . . 49% 
Picrce Gil 
Porto Rico Sugar 
Pr-nta Alegre Sugar. . . . 
Peading comimos. . . . 
TJepubfí Irond and St-!cl. . 
Woyal Dutcb , 
St Louis S Francisc"). . 
Sinclair Oil Oonsoll<lt. 
Pouthern Pacific E x - d . . 
jk'uthérn Bailway com. . . 
í*tu-''ehaker 
í-tromberg ' 
Swift and Company. . . . 
Cia Swlft, Inter. . . .• . 
TIXÜS Company ,, 
Textil© Consol 
Texas Pací tic. . . . . . 
Union Pacific 
United Fruit 
U S Food Products Co. 
U. S. Indust. AlcohDl. . 
U. S Rnbber. 
U. s. Steel comunes E x - d . 
Ptah Copper. . . . . . 
Mrestdnc:house JP^Ieetri'*. 
Willys Overland. . . 
Azúcares 






BOLSA DE PARÍÍ 
P A R I S , junio 1. —(Por la Prensa Aso-
ciada./ ) 
L a s operaciones estuvieron bajas 
hoy en la Bolsa. 
t ,n Rpnt;. (iPi f! ñor ciento se cotlzfl 
a 59 francos oO céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 50 francos 
52 céntimos. 
Empréstito ¿el 5 por 100 a 87 francoa 
90 céntimos 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 96 i|2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , junio 1.— (Por la Prensa 
Consolidados, 47 3)4. 
Unidos, 84. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
(Por la Prensa N E W Y O R K , Junio 1. 
Asociaba). 
Los últ imos precios de los bonos de la 
Libertar! fueron los siguientes: 
Los del 2 112 por 100 a 91.20. 
Los primeros del 4 por 100 a 80.SO. 
Los se.guíidos del 4 por 100 a S(;.12. 
Los primaros del 4 í \ 4 por 100 a 87.80. 
Los s e í u n os del 4 114 por 100 a 86.80. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.0o. 
Los cuartos del 4 1¡4 por loo a 87.38. 
Los do la Victoria ^el 4 3|4 por 100 
£'5.00. 
Los ^e la Victoria del 3 314 por 1^ 
93.90. 
MERCADO DE VALORES 
MEW Y O R K , 
Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo más quieto hoy y aunque no se 
anunció negocio ninguno, el tono latente 
estuvio más firme, uiciéndose que los 
operadores estaban dispuestos a pagar 
bí'Sta de 19 3|4 hasta veinte centavos 
por los azúcares dt Cuba, costo y fie- Abrió ayer este m< rcado quieto y a 
te, pero no había indicación del "precio ' la espectativa, siendo muy limitadas las 
que Cuba podía aceptar. E n la ausencia ' operaciones efectuada;, durante el día. 
de los negocios los 1 recios fueron no- • Continua muy activa la demanda de 
mínales a 19 1|2 centavos para Jos de determinados valores, particularmente 
de los llamados de renta para invertir. 
L a s accionoes del Banco líspañol 
pagado por los" refinadores a fines ce ¡ abrieron firmes, de 109 a 112 y cerraron 
la semana pasada. L a llegada del azú- . de 109 114 a 113 con tendencias de alza, 
car de la Cesco Eslovakia, surtió poco i dada la proximidad del dividendo ael 
efecto en el mercado aquí, porqr.e sene- ; trimestre. 
raímente se creía que todo este azúcar Firmes las acciones de la Compañía 
83 
93ii 93 
149Í/| ^"^ii ' ^aba, costo y flete, igual a" 20.57 para 

















4 V / ¿ 41% 
















23% 23 | 
G«% 65% 
m í 
Jíj j había, sido contratado a principios do 
' or,/ la Estación. 
" ^ 1 No hubo nada nuevo en los precios 
del refinado, que se cotizan de 21 1|2 
a 26 y medio para el granulado fino. 
Dícese que al distribución va mejoran 
do, pero la demanda es todavía activa operaciones. 
Manufacturera Nacional y aunque se co-
tizaron a cistancia, fuera de cotización 
había compradores a precios más altos 
Firmes las acciones de IHavana Elec-
tric, particularmente las comunes, que 
se cotizax-on al cierre de 96 518 a 3.98 sin 
111 
39 
U n i o n H í s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r e s t e m e d i o s e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e h a n l l e g a d o l o s 
t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e a c c i o t í e s d e C a p i t a l n o m i n a -
t i v o s y q u e e n e s t a S e c r e t a r í a p u e d e n l o s i n t e r e s a -
d o s q u e d e s e e n r e g i s t r a r s u s a c c i o í e s , p r e s e n t a n -






q-lv o ; ^ i " o r < l u e p o s e a n , c o n e l o b j e t o d e p r o c e d e r a l r e -98% 94% 
91% 91% \ x . i _ 
'»% 1 f e r t d o r e g i s t r o * 
19 4»% i ' ** 
D i c h a s a c c i o n e s s e r e c i b i r á n t o d o s l o s d í a s h á b í -
B o l s a t N e w Y o r k 
p f l ; r > u s 3 [ ; i m 
J u n i o I 
A c c í o a e s 5 1 6 . 3 0 0 
B o n o s 1 2 . 0 0 1 . 0 0 0 
No variaron las aciones de los l'e-
irocarriles Unidos ni las de la Empre- i 
sa Naviera. 
Más firmes las acciones comunes de 
la Compañía del Teléfono, cotlzjndosft en ¡ 
la apertura ' . a as 1Í2 a 89 1|2. Cerraron 
quietas do 88 a 89 112 sin operaciones. 
So vendieron cinciionta comunes de la 
Compañía de Jarcias do Matanzas * 
42 1|2 y 50 a 42, las primeras sin sindi-
car y las últ imas sindicadas. 
Las acciones de la Compañía Licorera 
permanecieron quietas todo el día y sin 
operaciones. 
Se vendieron al cierre cir.cuenta pre-
ffrídas de la Compañía de Calzado, a 
66 3|8. 
Ganaron tres ent íros las preferidas 
de la Conpanía Unioa Hispano de Se-
guros. Abrieron a 183 compradores y 
cerraron a 183 y se ofrecían a 200. No 
hubo operaciones. 
Las Beneficiarías permanecieron quie 
tas y cotizadas a distancia, de 81 a 100. 
Sostenidas las acciones dol. Banco I n -
ternacional, de 100 a 110. 
Continúan avanzando de manera sóli-
da las preferidas da la Compañía de 
Pianos. Pagan a SI. 
E l mercado en general cerró firme. 
LA DIRECTIVA DE LA BOLSA SE 
REUNIO AYER 
E n la tarde de avsr se reunió la jun-
ta directiva de la Bols-a de la Habana, 
I&ra conocer de ,1a contestación da< a por 
el Secretario de la Compañía do los Pe-
riocarriles Unidos, en Londres, referen-
te a la solicitud hecha por dicha insti-
í te ión de ciertos requisitos para incor-
l orar a la lista do valores" Uue so co-
tizan oficialmente en ese centro, las ac-
ciones procedentes del Ferrocarril del 
Oeste. 
Hubo diversidad do pareceres rela-
cionado con este asunto y no l legándose 
a un acuerdo, se no-nbró i.na comisión 
para que estudie los distintos extremos, 
l'rfhcionados con el mismo e informa 
en junto que se colobrará próxima-
mente. 
MERCADO AZUCARERO 
E l mercado de azúcar en New York 
Pigió quieto, pero firme, con comprado-
res a 19 1|2 centavos costo y flete, para 
rmharque en junio y íulio, siendo di-
fícil encontrar vendedores. 
Con ofertas en firnne, quizás podríase 
hacer algo a mejor precio. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer 
do base para ello. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E l habido durante la semana que ter-
minó el día 29 mayo en los distin-
tos puertos de la República, fué como 
sijíue; 
Centrales moliendo: seis puertos, ?.9. 
Entradas, 38.68R Exportación, 128.201. 
Existencia, 391.872. 
Centrales moliendo: otros puertos. 22. 
Entradas, 28.639. Exportación, 47.4-05.— 
Existencia, 316.699. 
Totales: centrales nolienio, 61. E n -
tradas, 67.327 Exportación, 76.356. Exis 
E X P O R T A C I O N D E L A SEMANA 
Norte da Hateras: 44.321 
New Orleans: 3.921. 
Galvesto a : 3.148. 
Savannah : 4.603 
Interior de los E E . UU. t 166. 
Carladá : 8 201. 
Reino Unido: 11.663. 
Francia: 734. 
España: 431. 
Total: 76.356. n . A. I I I M E L Y . 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Queenston, en el vapor inglés 
Carston, fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas, 3.250 sucos do azú-
car, por los señores Casalins. Manbona 
y Compañía. 
Para Nueva Orleanu, en el vapor ame-
ricaruo Mika, 7.000 taicos idem, por los 
señores Sobrinos de Lea y Ca. 
Y para Filadelfía, en el vapor ame-
ricano Munalbro, 23.000 sacos idem pol-
los señores Sobrinos (e Bea y Ca., y 
10.000 idem por ol señor l lamón Pe-
layo. 
PROMEDIOS DE LAS C0TPACIO-
NES DE AZUCARES 
MES D E MATO 
HABANA 
Primera quincena • . 18.5443 
MATANZAS 
Primera quincena 18.5443 
C A R D E N A S 
Primera quincena 18.0839 
CIENFUfflGOS 
Primera quincena . . . . . . . 18.1003 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o r r i e n t e s - C u e n t a s de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O E N I O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
rra en completa inactividad entro loti 
más bajos precios registrados en el día 
y sin tendencia definida 
B E T A N C O U R T T CO. 
Valores ex-dividendo hov Junio 1: 
U . S. Steel 1 1|4. Canadian Pacific, 
2 1|2; Union Pacific, 2 112; Southern Pa-
cific, 1 1)2; Kennecotc Copper, 112; A l -
cohol, 2; Am. Sugar, 314 extra. 
10.39. a. m.—Dinero al 6 por 100. 
1.10 p. m —Dinero al 7 por 100 
1.40.—Dinero al 8 por 100. 
1.5.—Dinero al 10 por 100. 
JUAN L . P E D R O Y C A . 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
Ban-
Qacres. Comer clan*ea. 
C A M B I O S 
A í e i c i ó i f i Q ü i t o s 
y Hice i iadris 
I t k F C í C A " L A V E J r T A " E S T A -
C I O N D E C O N T E t A M A E S T B E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de t r M y 
cuatro a ñ o » ; novillas, peli-finas, ra-
í a de Puerto ico, propias para 1» 
cr ianza Ejemplares «sco j idoa o n . r u 
Padrote. 
G A N A D O Dff C O L O M B I A 
para nueyes y vacas l l eneras , ooiooo 
Lianas, novillos colombianos para oa» 
Jora, de Cartagena. C o v e ü a v Zispava 
G A N A D O V R N S Z O L A N O 
para bueyea de Guanta y ^nerto Ca-
be l la 
Pnedo—entregar cargamentos e m * 
r í e l o s de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqni** 
puerto de la costa sur de Griba. 
P a r a m á s i^'o (. es. d i r í j a n s e a J 
K F e r r e r . L a c i a a l ta , 8, Santiago d« 
HtflM. 
A L 
B J I N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERÍA 
Consulado U I . - T e l . A - 9 9 3 2 
MERCADO FINANCIERO 
íCabl» recibido por nues t ío tilo directo) 
V a l o r a » 1 e d i f i c i o s o c i a l M n ^ z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
l e s d e 9 a . m . a 1 2 m . y d e 2 p . m , a 5 p . m . e n e l 
K E W Y O R K , junio 1. —(Por la Prensa 
Asociada). 
L a s acciones estuvieron alternativa-
mente (Ve pesadas a ciébiles durante la 
ses ión de boy. tsiendo impulsada la ven-
ta ulterior de las emisiones más volá-
tiles por los intereses profesionales, con 
motivo de los adversas acortecimientos 
ocurridos después del doble día festivo 
3 1 5 , t e r c e r p i s e 
H a b a n a , M a y o 7 d e i 9 2 a 
G . A . . T o m e u 
S e c r e t a r i o 
l m Fiscal de la M m 
RECAUDACION DE AYER 
J u n i o l 
$ 5 7 . 8 1 6 . 9 4 
New- York, cable, 100. 
Idem, vista, 111 D. 
Londres, cable, 3.95. 
Uondro.s, vista 3.91. 
Londres 30 d|v, 3.91. 
París, cable, 39 112. 
París vista, 39 114. 
Madrid, cable, 82 112. 
Madrid, vista, 82. 
Ilamburgo, cable. 12 1|2. 
Kamburgo, vista, 12. 
Zurich cable, 90 114. 
Zurich, vista, 90. 
Milano, cable, 31. 
Milano, vista. 30 112. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 K s pnlgadas, a 22.00 qaltt» 
tal. 
Sisal "Rey" de Z \ í a « pulgada*. • 
Í5.o0 quUital. 
Manila corriente de 314 a « pulgaaasl 
$32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 814 
a 8 raleadas a $34.00 quintal. 
LA ASOCIACION DEL COMERCIO 
Y EL EMBARQUE DE MERCAN-
CIAS 
Una de las causas oue motivan la ac-
tual congestión de nuestros muelles, de 
la qme con actividad se ha venido ocu-
pando la Asociación del Comercio de la 
Habana, es sin duda la lenta extracción 
de las mercancías que se remiten al in-
terior de la isla. 
Sería conveniente, tanto para el co-
mercio como para el pbeblo en general, 
ouc los comerciantes cargaran sus ca-
rros con rapidez, al objeto de no dar 
lugar a que se continué el servicio de-
ficiente de transporte que so viene ob-
servando en los ferrocarriles Se nos 
dice que el suiperintei'dente de t.r:lfico 
de los Unidos üirigii-.i a la Asociación 
del Comercio, en vista de las anomalías 
que reinan para tratar de conseguir las 
mayores ventajas para el comercio de 
esta capital. 
E l Superintendente dice que se verá 
precisado a retirar el servicio de carros 
por ahora, durante los sábados, dado 
que nuestras principales casa sde co-
mercio apenas si realizan operaciones 
ese día. 
E s t a medida perjudica grandemente a 
nuestro pueblo, pero sabemos que la 
-Asociación dol Comei-do ba intervenido 
en esto asunto y que pronto se obtendrá 
en él una favorablo resolución. 
INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L E ) 
9.S5.—El aumento del tipo de descuen 
tos de los Bancos Federales de New 
York y Chicago pueden ocasionar una 
baja en la apertura rcro no creemos 
que ésta sea muy itnpórtant.e y espera-
mos que la mejora continué las dos 
9 tres próximas semanas. 
8.42.— Hoy se cotizan es-dividendo 
Canadian Pacific 2 112 Southern Pacific 
1 1|2; U . S. Alcohol. 2: U . S. Steel, 
1 lf2: Union Pacific, 2 1|2. 
9.05.—El Banco da la Reserva Fede-
ral aumentó el sábado el tipo de des-
cuentos esto ha sido la causa de la ba-
ja. Aconsejamos vender en todas lae 
reaccione*. 
1.21.—El dinero al S por 100. 
1.4.—El dinero al 10 «or 100. 
C A R R I L L O Y F O B C A D E . 
E l mercado es puramente profesional 
y el sentimiento general es optimista, 
pero no esperamos ca>iibio de importan-
cia hasta después de la Convención re-
publicana. 
E l dinero al 6 por ciento. 
A pesar de haber subido el tipo de ! 
interés por día Federal Reserve y de 
que el mercado abre más flojo, acon-
sejaríamos aprovechar to^a baja para 
ex mprar ferrocarriles, equipos y aceros. 
Hoy se cotiza ex-dividendo Canadian 
Pacific, Tn Alcolml, Kenecott Copper, 
So. Pacific, Union Pacific, Steel y Amer. 
iSvcrar Refg. I 
MENDOZA Y C A . j 
10.13.-Aunque el Federal Reserve ha 
aumentado el tino de interés y el mer-
cf. do abrirá más bajo favorecemos la 
compra de ferrocarriios, equipos y co- , 
I res en las bajas. 
10.30.—Dinero al 6 por 100. 
31.—Creemos buena compra los .fe-! 
TTocarriles l e bajo precio, especialmen-
te Rock Island, en el cual pstri operan-
do un pool grande, -ih ira a 37 3|4. 
12.00.—Creemos que Chicago, Rock Is -
land, es buena comnra en reacciones. ¡ 
2.00.—Dinero al 11 por 100 
Acciones vendidas: rdfi.tr^f. 
M A R T I N E Z P C A . j 
E l sábado, después nei cierre del mer- l 
cado, so dió a conocer que la Banca F e - ' 
doral habla decidido un nuevo aumen-
to en el interés, lo cual fué causa de 
que hoy en la apertura se registraran 
Pérdidas de uno a sois puntoa en la 
lista general. 
E n ningún momento durante toda la I 
ses ión se vi6 siquiera indicios de al- | 
guna mejoría. 
E l dinero narn renovaciones so ofre- | 
ce al. seis por ciento, T el mercado ele-
Londres, 3 d¡r. . 
Londres, 00 d|v. , 
París, 3 djv. . . 
Alemania . . . . 
E . Unidos. . . . 
España, S sip. . . 
Descuento papel 
comercial. . . 














Azaicar centrifuga da guarapo base 60 
grados de polarización, en loa almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción . . . . . . cts. oro racional o ame-
ricano la libra.. 
Azúcar de miel de 39 grados de polart-
zpclón en los almacenes p-.'Micos de es-
ta ciudad para la exportac ión. . . centa-
vos la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Francisco V Rnz. 
Para intervenir en la -otlzaclón oficial 
de la Bolsa Privada, Pedro A. Molino y 
A rma n d o Paraj ón. 
Habana, Junio 1 de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUBIRA. Síndi-
co Presidente. Enrique Pertierra, Secr«-
tario. 
Naviera, comuncB. .• , y w , 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía do Pesco y Navega T 
gación, preferidas 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comuiies 







Uieorora Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. 
Compaula Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional d3 Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía ie Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind. . . . 



















V i V i 47 
« 48 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro p, nu 
UNIO 1 
Cons. Tea. 
8 0 L S A D E L A H A B A K A 
Junio l . 
O F I C T A L 
Comp. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer. . . . 85 93 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . 78 95 
A. Habana, l a . Hlp. . . . Nominal. 
A . Habana 2a Hip 95 100 
V . C. Unidos Nominal 
Cas y Electricidad. . . . . Nominal 
Havana Electric R v Nominal. 
H. E . R. y Co. Hlp. Grs. (en 
circulación) so 90 
Cuban Telephone . 74 76 
Cervecera Int., la . H í p . . . . 98'^ UO 
Oblifraciones de la Manufactu-
rera Nacional. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 
Banco N a c i o n a l . . . . 
Banco Internacional. . , 
F . C Unidos 
Havana Electric, pref. . 
Havana Electric com. . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . . 
Cervecera Int., com. . . 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. . . , 
Naviera, preferidas. . .. 
100 105 
. 100% lio 
. Nominal.-
. 100 110 
. Nominal. 
. 105 106 
. 96*4 98 
. Sin Sin 









Banco Español . 
V . C Uni- os 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, com. . . .' 
Teléfono, pref. . . . . . . . 
Teléfono, com . . 
Nsviera, pref 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
COTÍ pañfa Cubana ¿o Pesca y 
Navegación, pref , 
Compañía Cubana ^e Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
ün^'n Hispano Americana ^e 
Seguros. . . . . . . . ,. . 
Uhion Hisnano Americana ^e 
Seguros Be .' . 
Union Oil Company 
Cuban Tire an ĵ Rubber Co.. 
preferidas 




Comnañía Mann facturera Na-
cional, coinmes • . 
CemiiMiMn Licorera Cabana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
cpmunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Oom'iañía Nacional de Calza-
zado, comunes 
Compañía ^e .tercia ¿ e Matan-
zas, preferidas 
Compañía Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. • 
Compañía de Jarcia do Matan-
í¡as, comunes 
Compañía (\e Jarcia de Matan-




























S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a , 
P a i o s por cable , g iros de l e tras a todas par te s del moodo, d e p ó -
s i tos en cnenta c o r d e a t e , c o m p r a y veota de ? a l o r e s p ú b l i c o s , pis* 
norac lanes , descaemos , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de seguri -
dad p a r a va lores y a l h a j a s , cuentas de a i u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a * 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa un vapor D I A R I A M E N T E <Jel Muelle ¿el Arsenal a las 10.0 a. ñau. 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual Uegra a Key West « las 5.00 p. 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACfO CONEXION D I R E C T A con T R E N 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros P U L L M A N de 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
SIN CAMBIO ALGUÍíO. Conexiones en J A C K S O N V I L L B con trenes directos 
a puntos d©l O E S T E y SUDOESTE. 
Dos barcos aue salen de la Habana MARTES T V I E R N E S van a P O R T 
TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman, o 
cualquier otro inform-e. dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, nfl-
mero ST. Teléfono A-9191, o a la Compañía. Apartado 786. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajero i dehen registrar sus nombres y ob-
tener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a m.4* tardar el día 
anterior a la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
T b e P e n i n s u l a r a n d Occidental S t eamsb lp Co. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
Los rápidos vapores americanos de 14,000 toneladas 
O R I Z A B A Y S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por eí Gobierno Amerr 
cano durante la Guerra Europea y utilizados hoy en viajes 
especiales a España, 
SERVICIO QUINCENAL A VIG0, CORUÑA Y SANTANDER, SEGUN 
LA DEMANDA EE PASAJES Y CARGA 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de 
tercera clase, con comedor capaz para 500 personas a la vez. 
Mucho aseo y comodidades para emigrantes. 
Costo de pasaje de TFRCERA CLASE igual a las 
demás Compañías. 
Pasaje de PRIM-RA, desde $225.08 a $600.09 
i l VAPOR "ORIZABA" ZARPARA PARA ESPAÑA SO-
BRE EL 4 DE JUNIO 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y servi-
cios sanitarios privados. 






Muralla, No. 2. 
Para carga, etc.. 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 * - H a b a p a , 
i C. 4120 al t . 
A f l U L A X X V l a 
ÜlARÍO D £ L A M A R I N A Junio 2 de l i ^ o PAGINA T R E C E 
D e l P u e r t o 
S Maneaos p ^ ^ o s j e l _ O ^ b . ^ . 
Iri-Q ción de este servicio. 
' Sírvase acusar recibo de la 
I senté circular. 
pre. 
Anoche llegó el " O ^ V ^ , V 
clamación por 300 ™il pesos 
ta al - P a t r i a - . - ^ 
1478 pasase1*05 1100 
^ B U B O N I C T T N V E B A C R U Z 
E n la mañana de boy, el remoicauoi j Ayer a última hora tomó puerto el 
Atlanta de la casa de Mier y Compa- ^ 0rtega ^ trae carga 
uía llevará al Lazareto del Manel a , ciieral y pasa;¡e.jros. 
los 24 pasajeros cua.reuteuariob uei ¡ será despaCliae» el menciona-
Orizaba, y el remolcador Cuba, toma- , procede de Europa. 
rá a bordo a todos los pasajeros c e 
tránsito, y la tripulación tranca de j ^ H E N R L M. F L A G L B R 
' 1 E l ferry Henry M. FlaSlcr llego 
de Key West, i,yer tarde con carga 
general en 26 wagones. 
LOS QUE LLEGARON 
Los pasajeros llegados en el Oriza. 
ba y (iue han sido remitidos al Ma. 
riel son; i 
De Tampico, los señores Jesús D. 
F —Los pasajeros do trá—üo y escuda Patria el secretario de Guerra 
tripulantes, serán desembarcados cu y Marina señor Martí, 
la Estación Cuarcntenaria, si se juz. , Lo acompañaron en suvisita a la 
• •ase convenieftte l̂ ac rio así para la mencionada umdad naval cubana 
eficiencia de la desratización del bu- el Jefe de Estado Mayor de la Marina 
que y su cargamento. capitán de fragata señor Fernández 
G. Las ropas sucias de las perso- ! Quevedo y su ayudante el alférez 
ñas procedentes c'c Veracruz, serán de navio señor Ardoiz que ;-hora está 
fumigadas por la Planta de Desinfcc. desempeñando la ayudantía del secre. 
servicio para poder de esa manera ha 
ccr una completa fumigación de t e 
,i„ „i hamn. incluyendo sus cámaras do el barco, incluj 
y departamentos 
PUEDE QUE SUSPENDAN SUS 
y i A J E S 
Es muy posible que si la epidemia 
de bubónica sigue con la misma yiru- i Mart}neZ y Wokbe 
Lencia en Veracruz, la Compañía Tra- De Veracruz, los señores Fermía 
satlántica española suspenda el ei1:' seiionj Enrique Sotolonjo; Antonio 
vio de los vapores Alfonso X I I I y Kei i Arángo Hernández; Chañes 1. de 
na María Cristina a aquel puerto. 
He aquí la circular nue ba dictado 
la Jefatura de Cuarentenas 
Habana, junio 1 de 1920. 
Sr. Médico del Puerto, 
j Señor: 
Habiendo estallado una intensa epi- 1 Ajjot; Manuel Moral; Enrique Menén. 
demia de peste bubónica en el puerto j dez y señora; Fernando Fabias; Jor.é 
de Veracruz, México, y a fm de evi- !AleIla pigueras; Femando Perisa. 
tar que pueda ser importada tan te. _ 
rrible enfei-medad a nuestra Repúbli- E l l el santiago de Cuba llegaron los 
ca esta Jefatura con la autorizasión | señores Aifredo Piñeiro y señora; se. 
superior, ha dispuesto establecer cua. • fiora pura de Padilla y familia; F a . 
rentena por peste bubónica contra las bján Dávila; Herminia S. de Nivar y 
Colé; Carlos Schemidth; Arnold C. 
Domínguez; Alfredo Ahteo; Josefa 
García; Jacinta Azne; Margarita Wa. 
rring; Rogelio Cañedo Menéndez; 
Warner A. Mísiner; Meliton Muñoz; 
Francisco Bezanilla; George Paul 
familia; Nicolás Matos; Alejandro A L | bado 
varez; Julio Mac Donaldo; Juan E s . 
tario y el Jefe de Dirección, teniente 
de navio señor Rafael Llanos. 
I E L "CUBA" 
Hoy se espera de San Francisco d© 
California el nuevo vapor Cuba de la 
Pacific Sail Co. 
¿OS QUE EMBARCAN 
E n 'el Miami embarcarán hoy los 
señores Félix Ventura; Emilio Gó-
moz; Josefina Passo; Tomás Fernán. 
d.z; Carolina Galdós; Antonio Arias; 
Manuel Pimentel; Julio Pérez; Ma-
ría Rouig; Julio Pér-'z Terán j fa. 
müiaá Juan E . Alcántaraá Miguel 
Viñas; Andrés Catellá; Octavio Ca. 
bral; Francisco Tlv.'.rez e hijo; Ben. 
jamín Cortina; Milagro Pons; Ramo, 
na Romero; Eugenio del Cristo; Je-
sús Ares, José Rodríguez; EBmilio 
Gómeb, Ana López; Sebastián Gonzá. 
lez; Isaac Levy y .amilia; José Ta-
margo; Félix González; Teodoro A*. 
dois; Manuel Fernández; José A. Ma-
rrero; Yuis Ariza; Camilo Tudela; 
Ramón Gorzález y Baltazar Hernán-
dez; Julio Castro; Estrella Gilbert 
y familia y otros. 
E L MONTEREY 
Hasta mañana no llegará de Nueva 
York el vapor americano Montercy 
que trae carga general y pasajeros. 
E L WACOUTA 
E l vapor americano Wacouta que 
viene por vía do Nassau, llegará el sá 
el sargento González, arrestaron en 
el muelle da Luz a Liborio Valdés ve. 
ciño de Paula 38, y Miguel Cordero, 
de San Isidro 61, ocupándolo al prime-
ro riez libras y al segundo once li_ 
bras de tasajo que se habían hurtado 
del barco donde estaban trabajando. 
Otro sujeto nombrado Guillermo Ba 
rros que también iba cargado de ta-
'sajo hurtado, logró fugarse, a pesar 
de habérsele hecho un disparo para 
que se detuviera. 
la Guardia de Honor dedica al Sa-
grado Corazón. 
A las 8 misa cantada con exposi-
ción de su Divina Majestad, en ios 
tres días. 
A las 5 p. m. los cultos de la tarde 
con sermón. 
Día de la Fiesta: 11. Viernes.—Mi-
sa de Comunión (7-112); solemne a 
no, mártires; santas Emilia; Albina, 
Biauuiua, beata María Ana de Jesús 
Paredes, virgen, y Grata, mártir. 
Santa María Ana de Jesús Pare-
des y Flores, conocida con el nombre 
'le 'a "Azucena de Quito", nació cu 
dicha ciudad el 31 de octubre del 
iño 1618. Sus padres fueron vásta-
ver ni ne, que días atrás declaró a lo» 
repórters quo sentía ya el peso de loa 
años y deseaba descansar no ha toma-1 
do posesión aún de su Secretaría y 
parece que no se halla muy dispues-
to a volver a la misma. 
LOS K A T I E R O N NO A C E P T A N L O S 
DELEGADOS 
Anoche so reunieron loa navieroí» 
para tratar de la actitud adoptada 
por loa estibadores do los vapores 
Chalmette y Lake candelaria., que se 
declararon ayer en huelga, acordán-
dose no aceptar los Delegados y co-
municarlo así al Capitán del Puerto. 
Hoy so reunirán los obreros pa^a 
resolver. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
— i 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
las 9 con sermón, terminando estos gos de la primera nobleza. Desde 
actos con la solemne procesión con '̂ muy niña María Ana consagró a Dios 
el Smo. a las 5 p. m. 
(Todos estos cultos forman parte 
del Circular.) 
procedencias de dicho puerto y adop-
ción de las reglas siguientes: 
Los buques que de Veracruz, zarpen | y señora; Cecilia y Concepción 
para Cuba, serán sometidos a las me. j plaá Q.erardo Antonio Alvarez; Eva-
didas siguientes: risto Cruz; Eaequiel Mercado; Se 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano Morro Castle no 
irá a puertos de México. Saldrá ma-
A. —Los buques y su cargamento 
serán desratizados en bahía ab'erta, 
antes de zarpar, por cualquiera de jj^goj LUÍS B . Fernández y otros, 
los procedimeintos usados por el Ser. ——— 
vicio de Cuarentenas de Cuba, dándo- !' E L R E I N A MARIA CRISTINA 
se la preferencia al empleo de] ácido gegúii cablegrama recibido por sus 
cianhídrico. ¡consignatarios en la Habana se sabe 
B. — L a carga que conduzcan oicuos ! _ 
gundo Pérez; Antonio Acosta; Emilio | ñaña de Nueva York Paraba Habana y 
Torres; Félix Martínez; Jorge Am. desde este puerto retoñará 
York, 
a New 
Hoy a las ocho a. m. tendrán lu-
gar en el templo parroquial del Pi-
(jf r, solemnes honras fúnebres por el 
I eterno descanso del que ha sido nues-
I tro amado Director, Excmo. y Revé-
\ rendísimo señor don Nicolás Rivero 
y Muñiz, primer Conde del Rivero, 
las ofrenda a su memoria, el Párro. 
i co R. P. Celestino Rivero y Muñiz. 
¡ E l DIARIO D E L A MARINA y sus 
¡ familiares, ofrecen otras en Belén, a 
las nueve y média de hoy. 
Suplicamos a nuestros amigos y 
personas piadosas, «• sirvan enco-
mendar al Señor su alma, concu-
rriendo a los mencionados sufragios. 
Es santo y piadoso rogar por los ¡ Herrera, Adriana Bonnet de Sánchez, 
muertos para que descansen en la i Maris. Teresa Cova de Lay, Mercedes 
paz del Señor. [ Echarte de Díaz, Mercedes Montalvo i 
de Martínez, Manuela Gutiérrez de' 
Esnard, Natividad Zindegui viuda de 
Ortega. Hortensia G. Barbón de Ruiz, 
Micaela Catalá viuda de Pau, Mary 
COMITE D E DAMAS P E O T E C T O . 
RAS D E L A E S C U E L A NOCTUR. 
NA «EL SALTADOR". 
A iniciativa del Párroco del Cerro 
ha comenzado a edificarse en los te-
rrenos inmediatos a la iglesia, una 
escuela nocturna para que reciban 
sólida instru<%ción los hijos de los 
obreros. Los trabajos se realizan con 
jfreito merced a la generosidad ínago. 
table de nuestro pueblo; pero urge 
reunir recursos, a fin de qiue no se 
dé el caso lamentable de que haya 
que suspender las obras. Ante esto 
temor, nos hemos congregado varías 
damas, deseosas de hacer todo lo po-
sible en beneficio de esta escuela, tan 
necesaria a la niñez desamparada. 
Y nos hemos acordado de usted, 
porque conocemos sus nobles senti-
miento y su amor a la enseñanza, es-
perando que nos ayude con algún 
donativo para objeto tan piadoso. 
E l nombre de los niños pobres del 
Cerro, damos a usted las gracias. 
Elena Herrera de Cárdenas, Pre-
sidenta; María de Cárdenas de Zaldo, 
Rosa Castro viuda de Zaldo, Rafaela 
Mederos de Fernández, Dulce María 
Junco de Fonts, Juana Cano de Fonts, 
María Galarraga de Sánchez, Nena 
Bonnet de Zayas, María Julia Bernal 
de Bonnet, María Teresa Herrera de' 
Fontanals, Concepción Montejo de 
Delgado, Adriana Armand viuda de 
E l 
E L SIBONEY 
vapor americano Siboney salió 
bu'iues, deberá encontrarse dispuesta 
en forma tal, que permita una eficien. 
te desratización. 
C.—Los buques que en ©1 puerto de 
salida no hayan cumplido con este 
requisito, serán desratizados por el 
Servicio de CUarmtemaa de Cuba, 
bien en el puerto a que arriben o ya 
que el vapor Reina María Cristina sa-
lió el día 31 del próximo pasado mes 
de Vigo para la Habana conduelen, 
do carga general y pasajeros. 
CARGAMENTO D E ARROZ 
Procedente de Hong Kong, vía Co-
lón, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
en la Estación de Cuarentenas que st; ha llegado con un cargamento de arroz 
les designe. 
de la Coruña el día 28 del pasado 
mes con seis pasajeros ue cámara y 
1472 de tercera clase. 
E L PASTORES 
Hoy llegará de Nueva York, con 
carga general y pasajeros el vapor 
americano Pastores. 
D. —Las operaciones de carga y 
descarga duc verifiquen en puertos 
cubanos los buques procedentes de 
Veracruz, serán efectuadas en bahía 
abierta y durante el día solamente, 
separái-dose del costado de dichos bu-
ques todas "las embarcaciones menores 
al terminar las. operaciones. 
E . —Los pasajeros que conduzcan 
dichos buques para Cuba, serán dete-
nidos en observación cuarentenaria 
por un período de siete días. 
L A V E L O C E 
N A V f G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar al comercio en general, que el va-
por de cuatro mil toneladas 
6 4 
E L TOLOA 
E l vapor americano Toloa llegará 
el vapor americano Robín Gran. I hoy áe Colón para seguir mañana 
E l número de sacos que . rajo este | Yiaje a Nueva Tork. 
baíco asciende a 41791. i , E L L E V I S A 
i Hoy see spera de Boston oj vapor 
UNA RECLAMACION americano Leyisa. 
Los representantes de las casas ar- ' i ——— 
maderas de los remolcadores Vicenta < Los vapores Parismina y Turrial-
Salgado y Martha Helen, han estable- ! kas se esperan el día cuatro do New 
ddo una reclamación que r sciende a K}rleans y Puerto Barrio respectiva-
trescientou mil pesos per el auxilio mente. 
prestado al vapor BingLamton. CINTAS PARA SOMBREROS 
VISITA A L PATRIA i^g agentes Villa y Bago arrestaron 
Ayer tarde estuvo a bordo del bu<iue a Miguel Blanco Quesada vecino de 
Máximo Gómez 173, porgue le ocupa-
ron en su establecimiento catorce do-
cenas de cintas para sombreros que 
D E L CORPUS L A F E S T I V I D A D 
CHRTSTT 
Mañana celebra Nuestra Santa 
Madre la Iglesia, la festividad del 
Corpus Christi, la cual es fiesta de 
precepto. 
COMO D E B E N SANTIFICARSE LAS 
F I E S T A S 
I .—En las fiestas de precepto hay 
obligación: a) de oir misa, b) y de 
abstenerse de las obras serviles, y 
c) de los actos forenses (canon 1248.) 
IT.—A no ser que autorice lo con-
trario la costumbre legítima o in. 
dultos peculiares, quedan prohibi-
dos en tales días los mercados públi-
cos, las ferias y las obras públicas 
compras y ventas (ibid.) 
su virginidad por medio de la más 
tierna devoción a María Santísima, 
bajo el misterio de su Inmaculada 
Concepción; y a los diez años renuc 
va este voto añaiendo los do pobre-
za y obediencia. 
Como no uos proponemos sino es-
ciibir brevemente la vida de este por-
tento de la gracia, diremos en com-
pendió, que santa Mariana de Jesús 
tuvo una fe viva y firme esperanza 
en Dios, caridad abrasada para con 
Dios, caridad pura con las almas del 
purgatorio, caridad grande para sus 
prójimos, devoción tierna a la pasión 
de Jesús, a su Santísima Madre y a 
los santos, amor entrañable a Je-
sús sacramentado, «n una palabra, 
diremos que nuestra Santa fué el 
conjunto de todas las virtudes, pero 
en un grado superior. Agradando al 
divino esposo, Jesús recompensó la 
fidelidad de su amada, aun en esta 
vida, con toda clase de dones sobre-
naturales. Llena de grandes mereci-
mientos, respetada de todos y amada 
del Señor, Â OIÓ tranquilamente al cie-
lo, el viernes 26 de Mayo del año 1645 
siendo Horada su muerte de todos, y 
su memoria santa venerada. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
UN CATOLICO. 
C o m p l a c i d o 
"Habana, Junio 2 'de 1920 . 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
{ Ciudad. 
Muy señor mío; 
Mucho le agradeceré se sirva pu-
blicar en el periódico que usted tan 
\dignamentc dirige la carta que ie 
SUSPENDIDAS LAS AUDIENCIAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca suspendió ayer Jas audiencias quo 
tenía concedidas y permaneció todo 
el día en sus habitaciones particula-
res . 
E L PUERTO Y CORREOS 
El señor Julio Blanco Herrera, Prc^ 
sidente del Club Rotarlo de la Habana,, 
estuvo ayer en Palacio para hacer en_ 
trega do una exposición y un proyec-
to relacionados con la descongestión1 
del puerto de esta capital y el me-
joramient del servicio de correos. 
E l señor Blanco Herrera dijo quo 
enviaría copias de esos documentos a 
Is periódicos. 
R E G R E S A R A A L PAIS 
! Por decreto presidencial ha sido au-
torizado para regrosar a Cuba el obre-
ro Generoso Martínez Fernández, que 
fué expulsado hace algún tiempo del 
A O'Donnell, Ana María Cruz de mcluyo, la que envío al señor Bircc-
Abreu, señoritas Enriqueta Valdés 1 ^ del diario E l Imparcial, rectifican 
Fauly Rita María Arango, María 1 do una noticia errónea, que me mte-
Luisa Romero, Josefina Martínez, Ca- resa personalmente. 
E L MES D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
Ha dado comienzo ayer. 
rolina Zayas. Luis Lay, María Ca-
rrillo, Herminia Delgado, Lolita Ca-
rrillo, Lily Cásuso, Guillermina Pór-
tela, señoritas Pau. 
Nota.—Se reciben las limosnas en 
Trocadero, l - l |2 , señora Elena Herre-
ra de Cárdenas, y en Cerro, 556, seño-
rita Guillermina Pórtela. 
Anticipándole las gradas queda de 
usted atentamente, 
Reglno Truffin, hijo.M 
DOVACTON D E UNA IMAGEN D E 
NUESTRA SFÑORA D E L A C A R I . 
DAD AL TEMPLO D E L A MER-
CED 
"Habana, Junio 2 de 1920. 
Señor Director de E l Imparcial, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con verdadera sorpresa he leído la 
noticia que el diario que usted com-
petentemente dirige, sirve a sua lec-
tores en la edición del día de ayer, 
dando cuenta de haber yo obtenido la 
calificación de suspenso en los exá-
menes de Derecho Civil, que se efec-
llegará a este puerto, procedente de GENOVA y demás puertos del 
Mediterráneo, mañana, Jueves, 3. Seguirá viaje a V E R A C R U Z , y a 
I A ' ' 
3    : 
i   L ^ , 
su regiese, en la SEGUNDA DECENA D E JUNIO, aceptará carga pa-
ra IbLAS CANARIAS, CADIZ, BARCELONA, MARSELLA, GENOVA. 
Lste vapor podrá hacer escala en otros puertos de la República; 
si se garantiza carga suficiente. 
Para mayores informes, diríjanse a 
OLIVA, GOMMI & CO. A T E N I D A D E I T A L I A , 127. 
AGENTES G E N E R A L E S PARA CUBA. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Ha entrado el Circular el lunes an-
terior. Está, pues de manifiesto des-
de las ocho a. m. a las cinco p. m. 
E l jueves festividad del Corpus, 
sermón y procesión por la tarde. 
E l domingo sermón y procesión 
por la tarde. 
L a piadosa señorita Carmen Vflar 
de la distinguida y virtuosa familia j j.uaron V y e r ^ r i a universidad Nació 
de Dowling, regaló al R. P. Baltasar ¡ n„j 
E L PRIMER V I E R N E S D E MES 
E l 4 del actual es la fiesta del pri. 
según se ha comprobado, fueron ro- i mer yiemes. Consiste en que los de-
badas de una caja. I votos del Corazón de Jesús comul-
— r — * — J puen ese día v ofrezcan al Corazón 
ROBANDO TASAJO i divino un acto de desagravios. 
Los agentes Balmaseda y Juárez y 
D r . J . j L Y O N 
D E L A FACCLTAD D E ?ARI« 
Especialista en la curadót. radical 
de l i * hemorroides, sin dolor ni em-
j pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehacer©». 
Consultas de l a 2 D. m. diaria». 
C4680 2d..2 
C o n s u l t o r i o d e l D r . R e y e s 
A cargo del Dr. José Alvarez Guana-
ga, especialista en Estómago e 
Intestinos, 
Consultas diarias: de 8 a 9 a. m., en 
| Lamparilla, 74. 
Manrique, 132, de 1 a 3 p. m. 
Teléfono A-3580. 
C4588 alt. Ind.2ju. 
Felices los que practiquen esta de-
voción, pues Jesucristo inscribirá sus 
nombres en su Sacratísimo Corazón. 
;A comulgar, pues, él próximo vier 
nes! 
APOSTOLADO DE B E L E N 
NOVENA Y TRIDUO A L SAGRADO 
CORAZON 
Mañana empieza la novena a las 
siete y media, rezándose el ejercicio 
en la iglesia. A las cuatro y 30 p. m. 
la Hora Santa por el R. P. Morán, 
S. J . 
Los tres últimos días del novena, 
rio habrá exposición y sermón. 
Predicará el Director del Apostola-
do, Ri P. Amalia Morán. 
I G L E S I A D E L A MERCED 
CULTOS A L SAGRADO CORAZON 
E n los días 8, 9, 10 y 11 de Junio 
tendrán lugar los solemnes cultos que 
) Cañellas de la Congregación de la 
Misión, con residencia en el templo 
de la Merced, una nrecíosísima Ima-
gen de Nuestra Señora de la Cari-
dad, adquirida en Barcelona en la 
cantidad de quinientos pesos. 
Es una obra de arte bellísima, que 
acredita a los talleres de escultura 
de la Ciudad Condal, y a la donante 
de poseer un admirable gusto artís-
tico. 
E l P. Cañellas, después de haberla 
bendecido, hizo a su vez donación de 
la Sagrada Imagen al templo de la 
Merced. Estando en obras de pintu-
ra y decorado el altar de antiguo de-
dicado a la Patrona de Cuba en este 
templo, el Superior del Convento R. 
P. Miguel Gutiérrez^ dispuso fuera 
colocada provisionalmente en el al-
tar de la Santísima Trimdad donde 
se venera. 
Sea n.ara la virtuosa señorita Car-
men Vilar, nuestra más cumplida en. 
iorabnena por contribuir «̂.n su des-
prendimiento a embellecer la Casa 
doi Señor. 




Me apresuíro a rectificar esta no¿i-
cia, pues ella afecta á mi reputación 
de estudiante, que por mantener incó-
lume tanto me afano y esmero. 
L a noticia ea errónea, pues yo no 
puedo sufrir exámenes de la asigna-
tura de Derecho Civil, por no estar 
matrioulado en ella, por corresponder 
ésta al segundo año de la carrera y 
estudiar yo el primero; y además, co-
mo ayer no he sufrido examen de nin-
guna clase, no he podido obtener ia 
calificación de suspenso que se nio 
atribuye. 
Agradeciéndole la aclaración de 
es(a equivocada noticia, queda de Uo-
ted atento y ®. s., 
Keglno TiTuffin, hijo." 
í"ílíí II ItC 
H O T E L 
" S A N R E M O 
CENTRAL P A R E 1TE8T 
74th..75th. Sis. NEW TORK. 
En esta parte del año recurren 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
E l Hotel "San Remo" ir« halla 
entre loa que brindajn la más re-
finada atracción de la edudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precio» mode-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M. Bremum. 
D E P A L A C I O 
DIA 2 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
Catedral. 
Santos Eugenio, papa y confesor; 
Atalo, Alcibiades, Erasmo y Marceli-
SACAS PARA CORREOS 
Por decreto presidencial ha sido au-
torizado el Director General del Censo 
para que haga entrega al Departa-
mento de Comunicaciones, de 500 sa-
cas de corespondencia que se adqui-1 
rieron para el acarreo de la documen. 
tación durante el período emimerato-
rio, no son necesarias ya en la pri. 
mera de las citadas depenedneias. 
CI DIARIO ?>E LA MAJBI-
XA es el periódico de ma-
yor circulación- — — —. 
A U T O M O V I L E S 
SE VEXDE UN CAMION PISANO DE tonelada y inedia. Informan en la bo-
dega de Camipanurio y iíastro, de 12 a 
3 su dueño, 
20032 4 jn. 
SE VENDE UN FORD DE1< 17 4334, EN buenas condicioneB, buenas somas y 
buenas vestiduras, en San Rafael 141 1|2. 
Se puede ver de 8 a 10 de la mañana y 
de una a dos. 
20021 6 Jn. 
SE DESEA VENDER UNA MAQUINA • de cinco pasajeres, se da barata y s« 
puede dejar parte del dinero. Precio: 
$900. Informes: Maloja, 53, teléfono A-SOOd 
20020 , 5 jn. 
M I S C E L A N E A 
E D S E C R E T A R I O D EESTADO 
E l Secretario de Estado doctor Des-
Se venden 5 0 0 toneladas de Rai -
les, de 5 6 l ibras , con sus morda -
zas, en existencia en la Habana. 
Na t iona l Steel Company , Lon ja , 
4 4 1 . 
C 46S6 1 m p 2 jn. 
Laj , c e n t r i f u g a » trabajan toda la zafra sin 
i n t e r r u p c i ó n cuando las mueve la 
C o r r e a E L E C T R I C de C h a s . A . S c h i e r e n C o . 
• N í r j ^ ' T nÍ resbala- N o Ia afecta «1 el vapor, la miel, el calor, ni la intemperuT 
Hay dos-calidades de Correa ELECTRIC-
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
D e todos los anchos . D e todas las medidas, 
i^ara todos los usos. 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
V í c t o r g . M e n d o z a C o m p a n y 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. 
A B R I c A N T E I S ; 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A APARTAD0174, e ^ , , ^ . 
m 
C l M D O V I A J C Y I A l B l C / i 
• L L E V E E Q U I P A J E ^ p c > É R r i o ; . Y 
LUJO&O QUE L E P R O P O R C I O N E 
CAS iMISMAb COMODIDADES DELtíOCAfc 
H A R T / n A A A V I A A 0 V A T I 0 A " 
¿ O ' M L 0 5 A \ E J O £ f c 5 ' - f A E > D J G A A V r E 5 D E E Q Ü J P A J E S 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
L A G R A A A D Á O B I S P O Y C U B A 
rAuíí^A CAÍÜRCL DiÁRiO Ú t LA W i A M ^ junio 2 de 1920 AWÜLXÁAVÍIÍ 
m 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Para establecimiento o Banco, cedo 
mediante una regalía, el contrato por 
seis años de un buen local en la calle 
Habana, próximo a Obispo, montado 
sobre columna», con tres huecos, de 
puertas de hierro. Monte y Zuelueta, 
vidriera del café, de 11 a 3. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA DE mediana edad para corta familia. Pa-ra la cecina, sola. Virtudes, 96. 
19992 4 Jn. 
DESEA OOLOCARSOE PARA COCINAR una peninsular, para certa familia 
de moralidad. Tiene buenas referencias, 
informan en Tejadillo, 31, bajos. 
20022 8 Jn. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE TTN BUEN COCI-ñero y repostero. Tiene buenas refe-rencias .Informan: Teléfono A-5163. 20034 4 jn> 
20012 8 jn. C T̂íO TT?í GRAN LOCAL, MEDIANTE "°am parT Banco, establecimiento o cualaulér» Industria, está en lugar 
fdeal y muy céntrico'. Informa: Sánchez, 
peletería l i República Plaza de! Vapor 
nümero' 50 y 51, por Dragones. 
20033 .. O-JÜ:— 
.OE VLQLILA, EN LAMPARILLA 
O Compostela, al lado de la bodega, una 
casita compuesta de sala, y dos cuartos 
v servicios, propia para oficinas o comi-
sionistas. Informan en la Bodega de al 
lado. _. . 
19{y94 o 3n. 
CERRO 
PEGUELA 10, ESQUINA PPRIMELLES, Reparto de las Cañas. Kn esta nueva -asa, acabada de abrir, quedan dispom-
Wles dos habitaciones y dos departamen-
ll>s, a 16 y 32 ipesos cada uno; dos meses 
=|i 'fondo. _ i 
20016 B Jn-
* ^ H A I M I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA EN ANIMAS, SI, ALTOS, una habitación amueblada, con vista a, la calle y lavabo de agua corriente, a 
un hombre solo. 
20023 * Jn-
OE ALQUILA UNA HABITAOION A 
O hombres solos en Cristo, 16, altos. 
20042 5 jn. 
SE SOLICITA UNA HABITACION AL-ta para señora sola, decente y tran-quila, en la Habana, vedado, Jesús del Monte o Cerro. Por carta: M&udonia ,1. Reparto Betauconrt, Cerro. (Señora C. ie la T. 
2000S 5 jn. 
CUARTO PROPIO PARA DOS HOM~ 
y j bro's Jiue quieran vivir en casa de 
rerdad tranquila. Paula, 18, bajos dere-
;ha, para tratar, de 2 a 4 p. m. 
1091 5 3». 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para corta familia, que sea trabaja-íora. Sueldo. $25 y ropa limpia, Carlos Tercero, número 8 A, bajos. 20027 4 jn. , 
SE LOCITA UNA CRIADA PENINSIU-lar para comedor. Sueldo,, 30 pesos. Aíalecón, 295, altos, entre Lealtad y Es-
sobar. Teléfono A-4449. 
20002 4 jn. 
CÍE SOLICITA UNA GOVERNESS AME-
ricana o inglesa para e leuldado de 
Sos niños. Malecón, 295, entre Lealtad 
r Escobar. Teléfono A-4449. 
20001 * 3n. 
CJE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O que entienda de costura, para una familia de dos personas, a 20 minutos Je la Habana. Sueldo: 80 pesos. Infor-man: Teléfono: 1-2047 o 1-1815. 
20018 * Jn. 
COCINERAb 
S¡B DESEA UNA BUENA COCINERA para un matrimonio, con referencias. Calle F, número 18, entre 11 y 13, Ve-
dado. 
20024 4 jn. SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para una familia de dos personas, a 20 minutos de la Habana. Sueldo: 40 
pesos. Informan: Teléfono 1-2047 o 11815 
20017 * Jn. 
COCINEROS 
EN EL VEDADO, EN B, ESQUINA A 13, se solicita un buen cocinero. Te-léfono F-1505. 20033 4 Jn. 
VARIOS 
SE OFRECE UN JOVEN PARA VIA-Jar al campo, por una casa de lico-res, es conocedor del giro, pues actual-mente trabaja en plaza; puede dar refe-rencias o garantías si son necesarias. Dirigirse por escrito a Bernaza, 48, al-tos. A. Guerra. 
19906 6 Jn. 
Q E SOLICITA UNA COSTURERA PPARA 
O corta familia en la calle J, número 14, entre 9 y 11, Vedado; sueldo $30. 20013 4 jn. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE DESEE Invertir de 5 a 10 mil pesos, los que puede quintuplicar en un año o antes, los garantiza una patente, cuyo resul-tado se le demostrá. De 8 a 10 a. m. Obispo, 107, altos. 
19997 9 Jn. 
CABALLERO ESPAÑOL, CON CARRE-ra, recientemente desembarcado, sol-tero, práctico en correspondencia, con-tabilidad, desea gerencia, administración, secretaría particular; fianza metálica. Rodríguez. Habana, 110. 
19958 6 Jn 
O í O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
J A D 0 R A S 
JOVEN INSTRUIDA Y SIN PRETEN-siones, desea colocarse de criada de manos o manejadora. Sabe coser y plan-char. Informan: Primelles, 2, Cerro, al lado del paradero. 
20001 4 jn. 
OS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de criadas o manejadoras; de-sean casa da moralidad; ganan buen sueldo y son Jbrmales. Informan en Car-men, 64. 
20026 4 jn. DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de 16 a 17 años, de manejadora o para criada de mano. Carlos 111, 255; preguntar por Lino Otero; es recién lle-gada. 
CESORA MEDIANA EDAD, ESPAÑOLA, 
C J fina, desea encontrar casa respetable pura acompañar señora; entiende de cos-tura sencilla y limpia una o dos habita-ciones; no cocina, c se hace cargo del « vudado de una niña de cinco años. Re-lercncias inmejorables. Informan: Calle Linea 129. entre 16 y 18, al lado de la botica, . _ 20014 5 jn. 
CIADAS PARA'' LIMPIAR " HABT 
TACI0NES 0 COSER 
UNA JOVEN P K X I N 8 L L A R DESEA Co-locarse para cuarto; sabe coser y zur-cir. 23, número 10, preguntar por J6sefa García. 
20003 4 jn. 
OE DESEA COLOCAR LNA ESPAÑOLA O de criada de cuartos o de comedor • entiende de costura. Calle H, número ''30' entre 23 y 25, Vedado. 
4 jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D t 
LA MARINA 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO de primera desea casa formal; tie-ne ayudante; cocina francesa, española, criolla y general. Gana buen sueldo. También sale para el extranjero. Parle francais. Teléfono F-1016, de 9 a 12 antes meridiano. 
20029 o Jn, 
CHAUFFEURS 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-fiol, de 34 años de edad, para casa particular; con práctica y competente en el desempeño de su obligación. Lla-men al Teléfono A-3039. 
20007 s 3n. 
VARIOS 
UN HOMBRE SERIO Y PRÁCTICO DE sea encontrar plaza de capataz de cuadrillas. Tiene buenas referencias. In-forman : Egldo. 43, bajos. 
20039 6 jn. 
JOVEN, CON ACTIVIDAD E INTELI-gencia, se ofrece para oficina o al-macén ; conoce Teneduría y Taquigrafía Habla inglés. Vicente, Espada, número 31 A. A-0180. 
20037 , 6 Jn. 
ESPAÑOL, DEL COMERCIO, BIEN RE-eomendado y con garantías, hablando inglés y conociendo a Nueva York, para donde embarca dentro de unos días, se ofrece como auxiliar do comprar, secre-tario, para gestionar cualquier asunto comercial. Dirigirse a F. Jiménez, Sol, 96. Teléfono A-0510. 
20035 4 jn. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Compro directamente de sos propie-
tarios cinco casas de 10 a 40 mil pesos 
y algunos solares. Prontitud en las ope-
raciones. Manzana de Gómez, Depar-
tamento 450, de 9 a 12. Teléfono 
A-2887. 
9999 • Jn. 
URBANAS 
Vendo en Campanario, entre San Lá-
zaro y Lagunas, hermosa casa de dos 
plantas, que constan cada una de sa-
la, saleta, tres habitaciones, servidos 
de lo más moderno, agua redimida, 
precio, $45.000. Informan* Tamarindo, 
22, de 2 a 4. 
18905 6 Jn, 
Vendo una casa en Tamarindo, a me-
dia cuadra de la Calzada, 10 por 50, 
con dos casas al frente, que se com-
ponen de partid, sala, saleta, dos ha-
bitaciones interiores, gran patío y ser-
vicios. Precio: $23.000. Informan: Ta-
marindo, 22, de 2 a 4. 
19K)4 B Jn. 
GALIAN0 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE 
ESQUINA, EN LA CALZADA DE 
GAUANO, DE DOS PISOS, DE 
CONSTRUCCION MODERNA, EN 
LA ACERA DE LA SOMBRA, IN-
MEDIATA A LA CALZADA DE 
SAN LAZARO, CON UNA SUPER-
FICIE DE 275 METROS CUADRA-
DOS 
PUEDE DEJARSE PARTE DE SU 
PRECIO EN HIPOTECA 
INFORMAN 
GALLARDO Y VAZQUEZ 
EMPEDRADO, 16 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vendo en la calle de Neptuno un buen 
café, de esquina, buen contrato, reco-
ge alquiler, le pasan once tranvías dis-
tintas líneas, buen negocio. Precio: 
$15.000- Otro en el Paseo del Piado, 
muy bueno, le esquina, $20.000. In-
forman: Tamarindo, 22, de 2 a 4. 
19896 B Jn. 
Se vende una bodega en Calzada 
Esta bodega se da muy barata por no ser del giro el dueño; hace una venta de $70 a $80 diarios. Informarán por la ma-ñana en Oficios y Muralla, café, M. Fer-nandez. 
20031 5 Jn. 
r^ANGA: SE VENDE EN I.O MEJOR \ J f do Cristina, punto comercial, el câ  fé y fonda Avenida del Mercado. Urge venta por no poderlo atender, por no en-tender el giro. Precio: $5.000. Venta men-sual, do 8 a 7.000 pesos. Su dueño. 200M 8 Jn. 
F E K I H D A S 
PESOS 600 DE GRATIFICACION SE DA rán al que devolviera a la carpeta del Hotel Sevilla una sortija do señora, formada de una perla del diámetro apro-ximado de una moneda de cinco centa-vos. 500 PESOS AI' QUE LA DBVUBLr-VA 4 Ih. 
EN t-A CAXXE DE ZARAGOZA 17, CE-rro, so ha extraviado una perrlta maltesa, toda blanca, entiende por Pu-chicha; será gratificada la persona quo la entregue a su dueña, la señora Mag-dalena Calcines. 
4 Jn. 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
f 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s at) 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
JARABE DE Y AGRUMA 
SANTAMARIA & Ce. 
Agsntes Generales. 
San Ifnacio. 18. Tel. A-3082, 
COMPAÑIA GENERALE TRArt-
SATLANTIQUE 
Vapore» Correos Franceses bajo con» 
tnto postal c^n el Gobierno Francés 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES T R A S A T L A í m C O S 
ie F ' m í ú o s , izquierdo j Ce. 
DE CADIZ 
V U m RATIUUS A a s p A M 
E N S E Ñ A D t A S 
ABSOLUTAMENTE GRATIS 
"PITMAN" 
Sistema do la enseñanza taqnlgTttftea 
en condiciones muy ventajosas, de resml: 
tados magníficos, de Insupera comodidad 
y sencillos. 
Estamos haciendo Taquígrafos y TaciBl-grafas on condiciones distintas a otras Academias. Nuestra enseñanza es exclu-sivamente por correspondencia, pero, do bldo al desconocido método que emplea-mos en la enseñanza, resulta más ven-tajoso aprender por correspondencia. 
Usted no creerá esto, pero es verdad, y para que so convenza, le enviaremos a vuelta de correo la primera lección AB-SOLUTAMENTE GRATIS. Ponga su nom-bre y dirección con claridad. 
"ESTUDIOS TAQUIGRAFICOS" 
Esperanza» 118, Habana. 
20011 5 Jn. 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-canos. Se enseña Fox-Trot, One-Stefp, Vals, Schottis, TVingo, Pasodoblê  etc. Clases privadas, de 3 a 7 p. m.. f3.00 la hora. Clases colectivas, por la noche, de 8 a 10.30, $5.00 semanales. También cla-ses a domicilio, hoteles, etc. Dos Instruc-toras y dos Instructores. Informan: Cár-denas, 5, tercer piso. A-8006. Profesor Martí, Director. 
20010 B Jn. 
L I B E O S E I M P R E S O S 
El vapor 
B A R C E L O N A 
de 10300 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 




PRECIO DEL PASAJE. DE TERCERA 
CLASE: $/2.50. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
El vapor 
C A U F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS, 
CORUÑA y el 
HAVRE 
sobre el 
27 DE JUNIC 
El vapor 
F L A N D R E 












26 DE JUNIO 
El vapor 
E S P A G N E 












14 DE JULIO 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORO-
ÑA, GHON. SANTANDER Y SAIFíT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre el 15 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 1 
de Septiembre* 
LINEA DE NUEVA TORK AL «A. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA, LA TORRAINE. etc. 








Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Con&gnatario. Manuel Otaduy. 
Vapor 






sobre el día 
5 DE JUNIO 
Admitiendo carga, pasaje 
pendencia. ' CORI,S» 
Para más informes «firigir,. 
consignatario • t\ 
MANUEL OTADUf 
San Ifnacio, 72. altos, TeL 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. MORALES 
Saldrá sobre el día 





PUERTO CABEUüO, 11 
LA GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN DE PTJPD 
TO RICO. ^ 




Admitiendo pasajeros para los 
dos puertos de Centro y Sud América' 
carga y correspondencia par» 
los demás. 
Para más informe», tu consigné 
nos 
OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. T«i 
El Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán R. FANO 
Saldrá directamente para 
NEW YORK 
el 
17 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y tfy 
rrespondencia. 
Para mas informes, so consígnate 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alio». TeL A.79(H) 
O vapor correo 
A L F O N S O X l l i 
Capitán CORBETO 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
if MAQUINAS "SINGER1 
Para talleres 7 casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381. Asente de Sin-grer. Pío Fernández. 
SE COMPRAN LIBROS. SÍB VBNDEN y se alquilan, avisad en persona c" por correo a la calle de Sitios, número 76, librería, cerca de San Nicolás. 
20030 9 3n. 
A V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
Hoy, miércoles, a las nueve y 
media de la mañana, se celebra-
rán en este templo, solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descan-
so del alma de Don Nicolás R i -
vero y Muñiz, con ocasión del pri-
mer aniversario. 
I G L E S I A D E L PILAR 
m día 2, a las ocho a. m., se cele-brará el aniversario del Bxcmo. seficr D. Nicolás Bivero y Muflía. 
E>1 Párroco. 
IGLESIA D E L PILAR 
Solemnes fiestas en bonor del Sasra-do CorazOn de Jesús. 
El viernes, día 4, se celebrará en es-ta Parroquia misa solemne, con exposl-ci6n de S. D. M. Ocupará la cátedra sa-grada un reverendo P. Carmelita. 
El Párroco. 
19689 4 Jn 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
SOLEMNES CULTOS AL SAGRADO CO-RAZON DE JESÜS 
El día 2 de Junio próximo, empieza en esta Parroquia la novena del Sagrado Corazón de Jesús, con esíToslcifin del Santísimo Sacramento; a las 8 a. m. re-zo de la citada novena, el Rosarlo, y la estación; a las 8 y media misa can-tada y luego la reserva. 
Bl 11 del mismo mes, a las 7 y me-día será la comunión general, con misa armonizada; a las 8 y media, misa so-lemne con orquesta dirigida por el señor Jaime Ponso'da, y sermón por el limo. Monseñor Santiago S. Amigo, Canónigo Penitenciario; quedando expuesta Su Di-vina Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosa-rlo, y a continuación sermón por el se-ñor Pbrc Juan de la Cruz Blanco, y en seguida la procesión y la reserva. 
Se suplica la asistencia de los fieles para mayor solemnidad, y en particular de las Hermanas, rogándoles que lleven puestas sus divisas. 
194í»l 11 Jn 
200x. 4 Jn. BANQUEROS O IXDTJSTRIAUES: VEN-do en Regla varias csaas; dos de ellas bien situadas y también terrenos; trato directo con l&'s compradores. Sol, 79, Habana, de 2 y media a 5 y media. 20028 9 Jn. 
ENDO: EN EL VEDADO, CASA DE esquina, calle de letra, de altos y bajos, independientes, garage, en $65.000. Dos solares de esquina y centre, con casa, a $45 metro, en letra; otra en O, moderna, garage, $50.000. Otra en K, en $60.000. Otra, en $35.000, Cienfuegos, pe-sos 15.000. San Anastasio', dos de a 10 000 cada una. Cuba, 7, de 12 a 3. J. M. v ' B 19903 ie jñ. 
SOLARES YERMOS 
VEDADO: VENDO DOS SOLARES DE esquina, con 1133 metros cada una. Una J, esquina 9, y o t r a , en 27, esquina êndo en el Reparto San Antonio 2.053 metros, a 7 pesos y medio el me-tro. 8u dueño, en 27, esquina A. 
20015 7 jn. 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE L A 
CARIDAD 
El Viernes, día 4, a lás ocbo y me-dia, misa cantada al Sagrado Corazón de Jesús, los días 8, 9 y 10, después de la misa de ocbo y media se celebrará el Triduo al Sagrado Corazón do Jesús, con la bendición de Su Divina Majes-tad. 
La Camarera, Señora Viuda do Robira. 18717 3 Jn 
IGLESIA DE BELEN 
Bl día 1 de Junio» hay en Belén la fun-ción concurridísima del primer martes en honor de San Antonio; las niñas do S9J1 Vicente obsequiarán a los asisten-tes con estampas, oraciones y opúsculoa: la fiesta empieza a las 8.30 a. m. 
El día 3, a las 4.30 p. m. es el ejerci-cio de la Hora San̂ a y Quince Jueves; habrá intermedios de orquesta y se dará a los concurrentes el devoto librlto "Bl sublime solitario del Sagrarlo". Después de la reserva y como víspera del primer viernes, bajarán los confesores para fa-cilitar la comunión del día siguiente. 
Bl día 4 es el primer viernes: a las 7 a. m misa de comunión, y a las 8 a. m. exposición, sermón y orquesta; quedará expuesto el Santísumo todo el día, turnando en la guardia de honor las sodas y socios del Apostolado; a las 4.30 p. m. es el trisagio y la re-serva. 
En las misas del primer viernes y en ejercicio1 de la tarde se repartlránva-riados opúsculos. • 19665 3 jn. 
L A ADORACION NOCTURNA DE 
LA HABANA 
celebrará la Vigilia General de Corpus Cristi, en la Iglteia del Espíritu Santo, la noche del miércoles 2 al Jueves S de Junio. 
Se Invita a loe señores Adoradores y a los católicos de la Httbaxjt. 
MUEBLES BARATOS: SE LIQUIDA UN bonito Juego de cuarto, de comedor, con filtro y nevera grande y otros mue-bles. Egido, 49, altos; de 12 a 3 p. m. 
19952 6 Jn 
AVISO: SE VENDEN SILLAS DE TTB na y mesas de café y 8 mesas de fonda, d-̂ s vidrieras de luch, una gran-de y dos más, forma mostrador y va-rías más chiquitas, y dos cajas caudales, una grande, des cocinas de gas y dos mostradores con sus mármoles, una ne-vera, dos escapartes, uno chico, un bu-ró una barcola y una más chiquita de mostrador. Puedo verse: Apodaca, 68, a todas horas. 
19638 14 jn. 
TTENDO UN ESCAPARATE NUEVO, d» V cedro, moderno, bastante barato, por ausentarme, en Omoa, 11; cuarto, SO; de 6 a 8 p. m. I 10077 4 jn 1 
AVISO 1 SE VENDEN LOS ENSERES del tren de lav&do' de Apodaca, 58; en la misma informarán 19638 7 Jn. 
Comerciantes: Campanario, 110. Se 
vende una registradora, buena. Se da 
barata. 
19938 6 Jn MUEBLES: SE VENDENt DOS E8CA-parates, uno de lunas, chiffonier. otro blanco, mesa noche, lámparas. Jue-go cuarto cedro enchapado nogal, moder-no. Juego mimbre, cretona, otro tapiza-do, espejo dorado, un piano alemán, nue-vo, camas sueltas, vitrina roble y otros. San Nicolás, 64. altos. 
1985» 10 Jn. 
VENDO 5 VIDRIERAS DE 6, 8 y 10 pies, para quicallería o cualquiera 
otro giro. Su dueño, Sr. Diez, Hotel Ha-
bana, Belascoain y Vives, a todas horas. 
19798 3 jn. 
PLATOS ANTIQUISIMOS, SE VENDE una colección de 150, ae gran valor, procedentes de Europa. Villegas, 11, 2o. de 12 a 4 p. m. en $2,000; también se detallan. 
19687 4 Jn. 
LEAN LAS FAMILIAS 
Es de muy mal agüero tener mármoles rotos en su casa; mándeme aviso o tar-jeta postal a Corralea, 44, Andrés Mou-sifio, que es el que arregla toda clase de mármoles, lozas de lavabos, colum-nas mayólicas, muñecas y macetas, por poco dinero: especialidad en pegamentos puramente legítimos de Alemania; once años de práctica en el giro. No se de-Je engañar ñor «tros. Teléfono A-1867. 19844 8 Jn 
AVISO: SQB VENDEN DOS CAJAS DE caudales, que miden una 67 por 42, y la otra 55 por 38, pulgadas, y otra, más chiquita. Se dan baratas. Apodaca, 58. A todas horas. 
19637 7 Jn. 
HoTÍllas de oro coa ira cuero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a BU casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A CASA IGLESIAS 
•U&ACEN DE JOYERIA MONTE, 60. HABANA 
SE VENDEN 8 VIDRIERAS, UN AR-matoste, una caja de caudales y un casillero para cigarros. Cuba. 1. 
19478 4 Jn. 
AVISO: SE VENDEN 4 MAQUINAS DE Singer, de 5 y 3 gavetas, medio ga-binete de ovillo y lanzadera, /todos muy bunaas, con BUS piezas y una de cajón. Se dan muy baratas. Aprovechen ganga. Villegas número 99. 
19657 6 Jn. 
BILLARES 
Se renden nuevos, con todos rnnm accoso-rlos de primera clase y bandas, de go-mas automáticas. Constante surtido de accescflos franceses para los mismos. Viuda e Hijos de J. Porteza. Amargu-ra. 43. Teléfono A-5030. 
SE VENDEN 
A precio reducido, los muebles y ense-
res completos de un piso alto, compues-
to de sala, comedor, dos cuartos, cuar-
to para criados, cocina, baño, servicio 
sanitario, y al comprador se le ce-
den la instalación eléctrica, cocina de 
gas, teléfono y el derecho de habitar 
la casa que renta solamente $60.00 
mensuales. Entiéndase que no hay que 
pagar regalía. Lora, Aguiar, 47. Telé-
fono A-8191. 
1»349 3 Ja. 
COMPRO 
Muebles, pocos o muchos, fonógrafos; dis-cos, plano y cuanto reprepente valor. Voy a su casa en seguida y pago on el acto. I/lame ahora. Teléfono M-2̂ 7a. 
19284 9 Jn. 
LEAN LAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o* esmal-tamos sus muebles de todas clases, in-cluso planos, dejándolos como nuevos; así se evitará el tener que comprar otros. González y Compañía. Q«rvasio, 43, en-tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-22S2. Avise hoy. 
C 3980 80d-7 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocaelón, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en Joyas procedentes d© em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas 7 objetos de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GAICANO 
MUEBLES Y PIANO 
Se venden: Juegc de cuarto moderno. Jue-go comedor americano, juego modernista de sala, piano nuevo moderno, escapara-tes, camas lavabos, sillones, buró, lám-paras, adornos, etc., junta o separado. Aguila, 32, casa particular. 
19383 ' 6 jn 
QE VENDE UNA MAGNIFICA ALFOM-K3 bra francesa, . sin uso alguno, con 3 varas de ancho, por 3 112 de largo; puede verse en San José, 95, bajos. 
19397 1 jn. 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta de muebles y toda clase do objetos. Na-die debe realizar sus compras y ventas de muebles, sin antes visitarnos^ Hace mos operaciones en todas cantidades, por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 18876 26 jn 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
SUCURSAL DE L A CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran toda dase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-1966. 
13015 12 m 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de palos y otra de carambolas, con todos sus ac-cesorios completos, todo en buen estado; se dan baratas. Cristina, 13, frente a la Quinta Balear. Teléfono 1-2118. 
19110 M Jn. 
¿il J H A B J Q DTC í,A É L k M l -
K A . lo encuentra ü«L en to-
das las pofeiaclonj* Ú 9 l a 
BepftbUea. — 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus mnebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde S8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $fl; aparadores, de estante, a $14; lavabo1», a $13; mesas de noche, a $2; también hay Juegos completos y toda clase de piezas cueltas relacionadas al giro y los precios antes mencionados. Véalo y se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 111. 
MUEBLES EN GANGA 
"La BcPecial," almacén Importador de muebles y objetos» de fantasía, salfln de exposlclfln: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos con t̂n BO por 100 de des-cnento. Juegos de cuarto. Juegos de co-medor. Juegos de recibidor. Juegos de sala, «Ilíones de mimbre, espejos flora-do». 5uegos tapizados, c&mas de bronce, canM*s de hierro, camas de niño, burOs, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de «ala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayfillcas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones, adornos y figuras fle todas clases, mesas corre-deras redondas y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en todos los estilos. Antes de comprar hagan una visita a " I * Especial," Neptuno, 1B0, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno, 15». „ Vende los mnebles a plazos y fabri-camos toda clase de mueble» a g w t o del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje v se ponen en la estación. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación pa-
ra mnebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Líame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
. . . 10 Jn 
14 cajas contadoras "Natíonai" 
se realizan, nuevas, flamantes y ganan tizadas, con un cincuenta por ciento do su valor. Las hay en todos los estilos, y que marcan desde $3 99 hasta $99.99, con letras para dependientes, cinta r ticket. Compare los precloa y verá qn» no hay recargo de comisión para ven-dedores, pues son ganfra verdad, y la ganancia es directamente para el com» P^^l- Ca-11© Barcelona. S. imprenta. 






S0d-4 ABREGUE SUS STUEBLESs SE COM-ponen y barnizan toda clase d» mnebles, con puntualidad. Llame al Te-léfono A-3650. 
36476 0 J» 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas» 
o Teléfono A-8054. 
In 17 a» 
JOYAS ANTIGUAS 
Las compra Mastache, dando macBo 
dinero por ellas; también las cambia 
por modernas; Dame al teléfono 
A-0673; el va a su casa si usted lo 
desea. 
18868 S8 Ja. 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a L a 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. TeL A-3397. 
16417 T Jn 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. Suaárez número B3. Teléfono M-155a. 
18841 23 Jn. 
DOS DIVISIONES DE CEDRO Y CRIS-tales con sus puertas, una reja de madera para escritorio y dos escapartes de cedro grandes para familia o estable-cimiento; no dude de arreglarse. Mon-serrate, 37 D. Teléfono A-8054. 
10341 5 Jn. 
Compramos: Muebles y joyas de to-
das clases, máquinas de escribir, fo-
nógrafos y objetos de arte, pagán-
dolos a los más altos precios. Llame 
al Teléfono A-6137 . 
18200 8 Jn 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden tod* 4*' se de muebles, como Juegos de cnan » de comedor, de sala y toda clase de o" Jetos relacionados al giro, precios »' competencia. Compramos toda clase,aB, muebles pagándolos bien. También pre? tamos dinero sobre alhajas y objetos " valor. San Rafael, 115, esquina a ^ vasio. Teléfono A-4202. „ ^ 
10602 " J " -
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compra y venta, reparación y *1<15-5!fj! 
I/uis de los Reyes. Obrapía, UO- iel 
fono A-1036. ' 1n 
17418 'ílJ'L-
" E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. „ 
Compra toda clase de mueble» J*0*^' le propongan. Hs*a casa pa?a. "r,,. ¿i-cuenta por ciento más que las " pof ro. También compra prendas S J ^ E r ' J i U ' lo que deben hacer una visita * if.-JJwd ma antes de Ir a otra, en la 8 f * £ : e 1 l 1 que encontrarán todo lo que aê c Te, serán servidos bien y a satisfacción-léfono A-1903. 
Necesito comprar muebles e 
abundancia. Llame a Losada, 
léfono A-8054. _ t al> 
C 3357 i ^^^TCO* 
Ocasión: se venden dos ^S?1 
mantones de Manila, mantilla de ^ 
droños y una peineta. Aguila, i"» 
tre Neptuno y San MigueL ^ 
18100 DESEO COMPRAR, FARA ^E\ tro da campo, un Juego de cuarto, o jn-comedor y sala, lámpara con V"^ por ees y espejo para sala. ° ieble9 £ carta con descripción de los mû  altoa, precios, a Fanny. Corrales, 'o jn 105-12 — 
SE V E N D E E N MO PESOS TJN JUEGO de cuarto», con escaparate con lunas, cama de matrimonio, tocador-cómoda me-sa de noche y tina comadrlta. Indus-tria, IOS. 
19404 s ía 
— " -n-ff P J»* 
OE VENDE VN SOLITARIO of» 
, O liante, grande; un reloj L0"*1" s brl; 
18; un alfiler con dos herradara^ r(, 
liantes y rubls finos; nna *";°°jro l4» 
18; un dije con un brillante. sasp> 
bodega- 10 >» 
111168 
A H O L X X X V U i 
J f A R l O Ú t L A MAkíNa Junio 2 de 1 9 2 a P A Ü i N Á QüíNCl 
Saldrá direcfcmente para 
VERACRUZ 
s o b n S e I d í a 5 D E J u N 1 D 
Admiten car»a. pasajero» y corres-
^ p t ^ t á » informen « consignad 
,rio: BL OTADUT 
S M I g ^ 7 2 ^ . TeL A-79W 
A L F O N S O X I I í 
Capitán CORBETO 
Saldrá dilectamente par* 
CORUÑA. M a 
a , m 1 SANTANDER 
el día 20 de jumo. 
Admitiendo carga, pa«ajerot y eo-
rrespondenoa. . 
Para más informe» «nsprw a « 
consignatario ,„ 
MANUEL OtAOUT 
Saa ignack, 72, aítoa. TeL A-7íHH>. 
E l vapor 
R e i n o M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FANO 
Saldrá «Erectamente para 
VIGO. 
CORUÑA. 
GUON v ^ m 
5 A N Í ANDER 
el día 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUT 
San Ignacio, ?2, altos. Tel. A-7900 
" E L C O M E R C I O , " COMPAÑIA 
M A R I T I M A , S. A . 
Oficios, 80 . Habana. 
Vapores de la C o m p a ñ í a : 
E s t r a d a P a l m a , 
D e s i d e r i o y 
M a r í a l i d i a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 2 , 
Cable y t e l é g r a f o " C O P A M A / * 
C 4237 Ind 15 ra 
COSTEAOS 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
. AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que én ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
compaíTguco-kous^ 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Dlrecttv» y 
en cumplimiento de lo que disponen los 
estatutos de esta Compañía, se cita por 
este medio a l o s accionistas de la mis-
ma para Junta general ordinaria, que 
se celebrará a la una de la tarde del 
dfa diez de Junio, en la calle de Co-
rrales, número 2, oficina de la Bene-
ficencia Asturiana, y para Junta geno-
ral extraordinaria, que se celebrará a 
continuación de la ordinaria, para tra-
tar sobre la cancelación de la prime-
ra y segunda Hipoteca, y constitución 
de otra. 
So advierto que para totnar parte «n 
la Junta se necesita Justificar el carác-
ter de Accionista ante el Secretarlo, 
Begún previene el Articulo 32 del re-
glamento general, y que en las oficinas 
de la Compañía, calle de Corrales, nú-
mero 2-C, están de manifiesto para su 
examen el Balance general y documen-
tos de contabilidad, lo que se hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana, Junio 1 de" 1020. 
E l Secretarlo, 
José Presno. 
C 4577 I0d-1 
i cual se conocerá del Balance y Memoria 
i correspondiente al año social que ter-
mina en esa fecha, con que dará cuenta 
el Consejo, según lo preceptuado en el 
Art. octavo de los Estatutos. 
Lo que se hace pUijiico1 da acuerdo 
con lo que diapone el Art. 1S de los pro-
pios Estatutos 
Habana, Mayo 81 de 1920. 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V O S . S. A . — S E C R E T A R I A 
Be convoca por este medio a los eefio-
rea accionistas de la Compañía para la 
sesiOn extraordinaria de la Junta Ge-
neral, que para modificar les Estatutos 
deberá celebrarse el Jueves, día 3 de 
Junio de 1920, a las dos de la tarde, 
en el domicilio social. Mercaderes, 22, 
altos no pudiendo tratarse en esta se-
slún de otro asunto alguno. 
Habana, 28 de Mayo de 1920. 
El Secretario', Fernando OrtI*. 
C E N T R A L P A S T O R A , S. A . 
» SUCRETAKIA 
De orden del Sr. Presidente, se con-
voca por esf-e medio a los señores ac-
cionistas de esta sociedad para la Jun-
ta general ordinaria que habrá de cele-
brarse el día treinta de Junio del corrien-
te año, a las diez de la mañana, en el 
domicilio de la misma, calle de Compos-
tela, número 65, en esta ciudad, y en la 
Ramún A, Floree. 
Secretarlo, 
alt 5d-81 1 2 14 y 28 Jn 
O F I C I A L 
S E N A D O 
S e c c i ó n de P a g a d u r í a , Persona! y 
Material. 
Hasta las tres de la tarde del sába-
do 12 de Junio del corriente año se re-
cibirán en la Sección de Pagaduría, Per-
sonal y Material del Senado, donde pue-
den examinarse los modelos y obtener-
se los Pliegos necesarios, proposiciones, 
bajo sobre cerrado y lacrado, para el su-
ministro de material de escritorio, eléc-
trico, talabartería, limpieza y automó-
vil ; provisión de forraje; encuadernación1 
e Impresión de folletos; e impresión y 
encuadernación del Diario de Sesiones de 
esta- Cámara. 
Habana, Junio 1 de 1920. 
(f.) José de Junco, 
Jefe de la Sección de Pagaduría, Per-
sonal y Material del Senado. 
c 4578 ea-iot 
C A S A ^ P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s u 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
F A R T F ^ n U A P U m E N T E 
^ V í S o T l f a b & n ^ ! s a Z " - -
amplia. Ti®n9 ' "fl v ventilado come-
^ | a | e r v í c i ^ siniíL-ros. cuartos de 
dor, A serviciu^ todo moderno, 
^ g f r SfuT c ^ i r ' T e l ^ n o M-2204; 
de 2 a 5. 
B Jn 
AI.OUII-O BAJOS, OQTJEIÍDO, IT, EST-+ rA Animas y Virtudes, sala, sale-ta comedfr, fresycuartos, baño comple-
to! do? servaos, cocina de gas, dos p.-
ttos. Ihforman: Animas, 177, a"»8-. 
19S4 0 1 -
S sima a Obispo. Precio $175. »e qule-
^ bien fiador. Informan: Prado. 29. ba-
' s; de 1 a. 3. a A-n 
1991$ 6 3n _ jos; 
A los comerciantes: se alquila un 
local en la calle de O'Reilly, cer-
ca del parque de Albear, con sa-
lida por el fondo, con 300 metros 
cuadrados de superficie; se admi-
ten proposiciones. Informan: Her-
nández y Gelabert. Aguiar, 9 2 . 
Te lé fono A - 0 7 7 8 . 
19930 5 Jn 
MEDIANTE TTNA R E O AMA» SE A l -quila una casa para comercio. In-dustria o depósito, en San Dáaaro. en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po. 25, camisería. 
1738S 22 3" 
Q E AEQUDOAN TTNOS BAJOS, A TTNA. 
0 cuadra del Parque Trillo, sala, co-
medor y cuatro cuartos, en 100 pesos, 
informan: Concordia ¡y ¡Hospital, bo-
dega. . . 
19955 * 3» 
S E A L Q U I L A 
Bemaza, 60, p r ó x i m o a 
Muralla, un sa lón de 12 
metros de frente por 35 de 
fondo. Para m á s porme-
nores, in formarán: Mon-
te, 271. 
19050 s jn COMEKCIAíiTES: POR DESACUERDO de socios, se vende un magnífico lo-
cal, acabado de reformar, sirve para ro-
pa, peletería, u otra clase de estableci-
miento de importancia, punto céntrico, 
alquiler, $60, contrato 6 años, comodida-
des de la casa: 4 cuartos, fabricación 
moderna. Informan: I/uyanó, 19, de 7 a 
9 a. m, y de 6 a; T p. m. 
19S91 4 jn. 
Se alquila por seis meses un piso 
completamente amueblado, en Agua-
cate, cerca de Chacón. Informan: Te-
léfono A-0449. 
18925 B Jn 
C E A E Q T J I T Í A X I X ) S A I / T O S B B S A N 
~y Rafael, 242, esquina a Infanta, tienen 
cuatro cuartos y un departamento en: 
la azotea. Informan: San Miguel, 211. 
19550 * Jn 
SE CEDE E E CONTRATO DE CUATRO años de una industria de carpintería. Paga poco alquiler. Es negocio. Véalo. 
Informan en el café Luz y Habana, el 
cantinero. _ . 
19352 9 Jn 
S E A L Q U I L A 
En $60.00 mensuales (sin gratifica-
c ión) . E l nuevo y elegante tercer piso 
(derecha), de Aguiar, 47, con sala, 
comedor, dos cuartos, cuarto para cria-
dos, cocina, baño y servicio sanitario, 
instalación eléctrica, cocina de gas, 
utensilios de cocina, servicio comedor 
teléfono y completamente amueblado, 
al que compre los muebles y enseres 
(en buen estado), que se ceden a. pre-
cio reducido. Lora, Aguiar, 47. Telé-
fono A-819JU 
1934S * Jn-
SB AXrQTTIX/A UN r OOAIi, PROPIO PA-| ra depósito, almacén, carpintería o i 
cualquier industria, con 5 metros por 
23, servicio sanitario. Independiente, en 
San Lázaro, 221. altos. Teléfono M-2923. 
19803 3 Jn 
SE AEQUIEAN EOS AETOS DE SAN I Miguel 157. altos, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, doble servicio sa-
nitario.- Informan en los bajos. 
19&t4 • 2 Jn. 
AEQUIEO AETOS, ESCOBAR, 117, 8A-la, saleta, 7 cuartos, S servicios, co-
medor, dos baños, acabados de pintar, 
pegado a Reina $200. Informan en los 
bajos, una cuadra de las Reparadoras' 
y tre^ de lo Caridad. 
19564 8 jn i AEQUIEO O VENDO, PARA BOTICA, I ferretería, peletería o cualquier otro 
giro; pues para, todo se puede adaptar, 
un local en Monte y Castillo, acabado de 
arreglar, tiene armatoste, vidrieras. Ins-
talación eléctrica y otros utensilios .más, 
que se pueden adaptar a cualquier otro 
giro; doy buen contrato. Véame en el 
Hotel Habana. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8825; al señor Diez. 
19723 4 jn. 
SE AEQUELAN EOS AETOS DE SOME-ruelos, número 9, a una caudra de Campo de Marte, próximo a terminar-
se; sala, tres cuartos y demás como-
didades. 
19371 - 8 Jn. 
LOCAEt SE TRASPASA BE CONTRA-to de un local para oficinas o para 
depósito de mercancías, en la calle de 
Monserrate, 25; en la misma informa-
rán. 
19347 I 12 Jn. 
E CEDE UN BUEN EOCAE, PARA do-
pósito, en San Ignacio y Acosta. 
19267 11 jn 
E n Cuatro Caminos, se alquila' para 
establecimiento la casa Máximo Gó-
mez, 305, antes Monte, la llave al la-
do. Informan en Jesús del Monte, 
591; de 9 de la mañana a 2 de la 
tardé. 
19325 S J» BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. El Burean de Câ fts Vacías, 
Lonja del Comercio. 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
17283 11 Jn. 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Dir í jase : 
National Steel C o . , L o n j a . 441 . 1 
L O C A L P A R A D E P O S I T O 
necesitamos uno apropiado, si es posi-
ble, en la Calzada de Infanta. Dirigirse 
a: U. y B, Apartado 1028, o Teléfono 
A-5626, o Manzana de Gómez, 243. 
10099-700 4 Jn 
E AEQUIEAN, PARA OPICINAS, EOS 
* altos de la casa Lamparilla número 
29, entre Compostela y Habana; en la 
misma informarán. 
19650 7 Jn. 
Oficinas: Se alquilan cinco locales en 
los altos de Zulueta, 46, esquina a 
Gloria, todos con balcón a la calle, 
juntos o separados. Informan en la 
misma. 
19592 2 Jn 
HEKKIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime ios pulmo-
nes, come los anticuados íe cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grabas sensible-
mente. Riñón flotante: aparate gra-
duador alemán. Que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naíes, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y piernas terciáis y toda clase de 
nnperfeccicne». Consultas? de 12 a 
4 p. m. 
So!, 78. Tetéfono A-7829. 
PIBIRNAS ARTIFICIALES DH ALUMI-
NIO PATENTAD/' S. 
EMILIO ? . MUÑOZ 
Ortopédico Especialista do Parfs y 
Madrid. 
GRAN NEGOCIO! SE ALQUILA T SE vende una casa moderna, de ésqul-
na, 209 metros fabricación, azotea, pre-
parada para establecimiento', con 600 me-
tros terreno, vale mucho más la fabri-
cación que lo que quiere su duefio con 
terreno, por tenerse que embarcar. In-
forma: de 8 a 10. Jesús Portilla. San! 
Faustino y San Doval, Barrio del Potito, ¡ 
Marianao. 
19736 15 Jn 
/arios' 
HOTEE EOUVREt SAN RAFA E l , T Consulado. Espléndidos departamen-
to ey habitaciones, propias para viajan-
tes y familias estables, con baños, tim-
bres, teléfonos y toda clase de comodi-
des. Espléndido y bien atendido restau-
rant, dirigido por un competente maes-
tro culinario. Comidas a la española y 
francesa. ^ Precios módicos. Teléfono 
A-4556. 
10229 8 jn. 
SE AEUKLA EN E E REPARTO LA SIE rra, calle 6a. y 5a., acabado de cons- 1 
trulr, un hermoso chalet, bien decorado, | 
de altos y bajos, siete habitaciones, dos | 
baños, dos cuartos para criados, garage | 
para dos máquinas. Informa su dueño, i 
Calle 0, entre la. y 3. 
19724 8 Jn. 
SE AEQUILA EN SANTA MARIA UEE Rosarlo una casa frente al parque 
de la Iglesia, con servicios sanitarios 
baño, agua corriente fría y caliente y 
demás comodidades. Informan en el Ban-
co Nacional. Departamento, 306. 
192G5 2 Jn 
H A B Í T A C I O N E S 
HABANA 
VfcDADO 
SE AEQUIEA POR EOS MESES DE JU-nio, Julio, Agosto y Septiembre, la 
casa calle Cuatro, número 197, Vedado, 
compuesta de jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, magnífico cuarto de 
baño, comedor al fondo, cocino, cuarto y 
servicios independientes para criados. 
Informan en Cuba, número 113, bajos, 
esquina a Jesús María. Teléfono A-2908. 
19864 3 jn. 
VEDADO; SE AEQUIEAN UNOS AE-tos amueblados, con todas las como-
didades, en la calle 12, casi esquina í. 
Línea. Informan en la vidriera de dulces, 
de la casa Las Delicias, calle 12 y Línea. 
19704 3 jn. 
C 2634 ín 13 m« 
T>ARA ESTABEECIMIENTO, SE AX-
X quila en $ 125 la casa San Rafael, 119, 
T^léfon? 7 Belascoain- forman: 
•J»88» 4 jn. 
nRATTETCO: A E QUE MTK FACTXTTE 
en sitio céntrico una casita o piso 
réfonoaA"orafUSt0- :Bffla0' 49' alt0S- Te-
19851 g Jn 
SED ,^QKFL,ai :POR TB'ES SOEAMENTB 
rô fio í111137 ds Basto con buenas refe-
t encías hermosa casa en San Lázaro, en-
rnoifí 5 N' mueblada, con todas l&s co-
dk=, í ^ e s ' ??? ,$200- Se Pueae v«r a to-
19836 ^ S i r s e al Teléfono A-4090. 
- 3 jn. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
Bjquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
S E A L Q U I L A 
Una espléndida casa, moderna, en la ca-
lle de Suárez, propia para casa de prés-
tamos o otro establecimiento que no sea 
bodega. Alquiler barato y se hace con-
trato. Informes en Villegas, 68 café, se-
ñor Fernández. 
19629 ^ 2 Jn. 
BUSCA USTED CASA? iSIt PUES ovan-do la encuentre llame usted a Adrián 
Zulueta, ferretería La Bomba, Vedado, 
21 y C. Teléfono F-1805, y quedará com-
placido. 
2_Jn_ GASA MUY FRESCA Y BARATA. SE ^ alquila, a dos cuadras del Paseo de 
Carlos III , un departamento interior (in-
dependiente) de la casa. Hospital, 29, 
compuesto de sala, cuatro hablvaciones, 
comedor, cocina y servicio sanitario mo-
derno. Informan en la misma casa Calle 
de Hospital, número 23, entre Zanja y 
&ifede 9 a. a 2 p. m. 
19655 8 Jn. 
SE AEQUIEA, EN E E REPARTO AX-mendares, calle 3, entre 8 y 10, el 
chalet de moderna construcción, compues-
to de 2 pisos, contando el de abajo, de 
sala, comedor, hall, pequeña habitación, 
cocina y repostería y el de arriba de 4 
hermosas habitaciones, baño y 2 terra-
zas; tiene jardín, hermoso garaje y 2 
habitaciones para criados; puede verse 
de 1 a 5 p. jn. 
19685 15 Jn. SE AEQUIEA, EN E E VEDADO, POR 6 meses o más casa amueblada, 4 dor-
mitorios, sala, comedor, biblioteca, cuar-
tos de criados y garaje; se alquila inme-
diatamente. Informan: Apartado, B70. 
19523 5 jn. 
TTEDADO; SE AEQUIEA POR 4 ME-
V ses, amueblada, la casa calle 10 nú-
mero 1, esquina a 3a. Para informes: Te-
léfono F-3552. 
19791 4 Jn. 
SE AEQUIEA EN EA CAEEE FLO-res, 28 Reparto de Tamarindo, un 
salón de 10 metros, por 50, propio para 
cualquier industria, con 2 casas altas 
independientes, con sala, saleta y 2 cuar-
tos con sus servicios cada una, moder-
nos. Informan: Aguila, 212 y Aguiar, 82; 
vidriera de tabacos; en la misma, se 
venden apróximadamente un millar de 
tejas francesas. 
19476 6 Jn. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA SAEA, con dos ventanas y su habitación y 
derecho al comedor, con luz eléctrica y 
cocina, propio para un profesional o 
corta familia en San Lázaro, 342; el pan-
to más céntrico de la Habana. 
10893 8 Jn. 
H O T E L GIRO 
L a señora Lorenza Giro, antigua pro* 
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol. 
O E AEQUIEA, TAMARINDO, 16, UNOS 
k!5 bajos con 6 departamentos y servicios 
modernos, en $100. Informan: Aguila, 212. 
19477 2 jn. 
AMUEBEADA, SE AEQUIEA UNA CASA de esquina, con 6 habitaciones, des-
de el lo. de junio hasta el lo. de noviem-
bre ; alquiler $450. Calle D y 10. Vedado. 
19910 6 jn. 
Se alquila: próxima a desocuparse, la 
casa Calzada de Luyanó esquina a Fá-
brica, una cuadra de Henry Clay. 
Informan1 Muralla, 113, altos. 
19141 8 Jn 
SE AEQUIEAN DOS HABITACIONE 9 corridas, con luz eléctrica y con de-recho a la cocina, en casa de familia res-
petable, en el punto más céntrico' de la 
Habana, en San Lázaro, 342. 
19892 B Jn. 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDBS-Industria, 124, esquina a San Rafa-el. Hermosas y ventiladas habitaciones,1 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 1 JL 
H O T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bouzas, propia para personas 
de gusto. Grandes y ventiladas habitacio-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto do la ciudad- Servicio de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Se 
Recominda visite esta casa. Monte nú-
mero 53, frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-8319, Habana. 
169*1 » jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfoftd 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
,-pl̂ y buenos departamentos a la calle y 
, habitaelones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
i $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L R E S T A U R A N T E I S C U I T 
Propietarios: Carballoea y Hermano. 
Preparado para familias. Ilíbitacione» 
a la brisa, agua corriente, baño» calien-
tes y fríos. Prado. 3. Teléfono A-6390. 
1247» 7 Jn. 
UEUETA, 83, CASA PARA FAMIEIAS. 
Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos do agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
. 18939 24 Jn 
SE AEQUIEA DEPARTAMENTO AL-to, independiente, con frente al mar, 
punto muy céntrico, completamente 
amueblado, cuarto de baño, calentador 
cocina de gas y demás servicios. Tiene 
elevador automátioo; Informan: Male-
cón, 56. 
1649? e 3n 
EN OASA DE FAMIEIA RESPETABEE, se alquila una hermosa habitación, a personas sin niños. Calle 19, número 
177 y 179, bajos, Vedado. 
10931 6 Jn 
SAN EAZARO, 75, ESQUINA A CRESPO, se alquilan dos habitaciones, amue-bladas y con todos los servicios, lava-
bos, agua corriente y un magnífico ba-
ño. 
19924 P Jn 
SE AEQUIEA UNA HERMOSA SAEA, con tres ventanas a la brisa y de-
recho a la saleta de espera Lealtad, 06, 
altos. 
19920 » Jn 
H O T E L T R 0 T C H A 
Vedado 
E L H O T E L D E L O S NOVIOS. 
• p 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
SE AEQUIEA POR TRES MESES UN precioso chaleta, lujosamente amue-
blado, frente al mar, con toda clasw de 
comodidades y con garaje. $600 al mes, 
pago adelantado. 17 número 3, Vedado 
18896 2 Jn f 
SE AEQUILA, EN EA CAEEE DE EA-gueruela y Agustina, al lado de la es-quina, después del paradero de los tran-
vías, y a una cuadra de la Calzada, un 
hermoso chalet con Jardín, portal, con 
entrada a un amplio hall donde tiene 
una gran escalera de mármol para los 
ultos, sala, comedor, gabinete con su 
buen baño, cocina cuarto de criados con 
ducha y servicio, patio con árboles fru-
¡les. En los altos espacioso hall, cuatro 
grandes habitaciones, un buen baño. La 
familia que la vivía se embarcó para 
Europa, no ha habido enfermos. Infor-
man : Agustina y Lagueruela. Teléfono 
1-1239. 
18914 8 Jn 
C E R R O 
EN SAN JUAN DE DIOS, 10, BAJOS, entre Habana y Compostela, se al-I quila una espléndida saleta. Independien-
te, con luz eléctrica, agua corriente pa-
ra comisionistas o profesionales o para 
oficinas; también se alquila un primer 
' cuarto para hombre solo. Informan en 
i la misma todo el día. 
19964 4 Jn 
i ^ S Ü S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y LUlf ANO 
THE T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C. Pujol . Venta de Propiedades. 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
D E C A S A S . 
SE D E S E A A L Q U I L A R : 
Local para establecimiento en c a -
le no muy transitada, dentro del 
barno comercial de la Habana, con 
contrato de tres años . Por lo me-
nos de 10X30 metros cuadrados. 
N - E C E S I T A M O S ^ a cliente nues-
tro en giro de au tomóv i l e s , local 
en Marina o San l á z a r o . 
Se necesita espacioso local cerca 
del Prado o San Rafael , de G a -
lano hacia adentro, con buen fren-
te, a la calle y contrato por lo me-
nos de a n c o años . 
Se alquila la casa de Inquisidor nú-
mero 15, para almacén. Tiene 1.350 
metros de piso. También tiene altos. 
Informan en la misma. 
15606 - i jn. 
S E A L Q U I L A N 
San Miguel, 118. Dos pisos altos y dos 
bajos, independientes, sala, antesala, cin-
co cuartos, comedor, lujoso baño, coci-
na, gas agua caliente, baño criados, cie-
lo raso, mármol y mosaicos, todo mo-
uerno, acabados fabricar. Pueden verse 
L r B' al<luiler, cada apartamento al-
is^ %;L„pe8?vS 1 cada apartamento bajo 
io?£foa- Dueñ<>: Prado, 77-A, altos. 
4 m 
Q E AEQUILA EA CASA CAEEE 18, ES-
O quina a 10, Vedado, compuesta de 
portal, sala, saleta, comedor de persia-
nas, 5 grandes dormitorios, cuarto de 
criados, dos servicios de inodoro y ba-
ño, patio interior^ gran jardín y garaje. 
Informes y llave, en 13 entre 10 y 12, nú-
mero SO. 
19907 6 jn. 
AEMACENES DE DEPOSITO, EN EA Calzada de liuyanó, entro Concha y 
Teresa Blanco, se alqiulan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
el local o en Compostela, número 98. 
19809 _ 10 jn 
GARAGE: SE AEQUILA UNO, ACABA-do de fabricar con todos los adelan-
tos modernos, lux eléctrica, agua, entra-
da independiente. Avenida de Acosta, en-
tre 4 y 5, Víbora. 
19832 4 Jn. 
H i E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
OBISPO, 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
id-le. 
Sa alquilan los espléndidos altos de 
la casa Infanta, 83, compuesta de un 
gran salón y tres departamentos» pro-
pio para Sociedades y oficinas o par-
ticulares. Informan en los bajos, café 
H . Upmann. Teléfono A-3683. 
^1S77Í_ 3 jn 
A ^ n ^ ? Í,NA, GR-A^ CASA, EN EA 
ni™^6 Tenient6 Rey, de tres plan-
tas propia para Banco, Hotel, almacén 
oflc ñas, en fin para cualquier indutrná 
otra í£0rí?nc1^ ?e da intrato largo^ 
la C£ilíe de Oficio, de esquina 
también propia para lo mismo aue ll.' 
Praime"-a: también de tres dantas.^nfort 
r ^ ^ T i ^ ' a ^ t ^ y Belona: 
10807 ' ^ a 4. 4 jn 
E S P L E N D I D O T O C A L ^ 
En Neptuno, entre Parque y Galiano, 
próximo a terminarse, propio para gran 
sastrería, peletería, confecciones, mué-
blería fina, etc., sobre columnas 10 
por 30. Informan: L a Mími, Neptuno 
número 33. 
CASA AETA, MODERNA, DE S A E A , saleta, tres cuartos; uno más on 
la azotea, gabinete y terraza, está pró-
xima a desocuparse y se alquila. Tam-
bién se cede la Instalación eléctrica, con 
sus lámparas. Informan: Jesús del 
Monte, 158 altos. 
19378 2 Jn 
EN E L REPARTO EAWTON, SE AE-quila un chalet, con 4 cuartos gran-
des, jardines y patios; para informes en 
8a. número 0; de 4 a 6 p. m. 
19888 4 Jn. 
SE ALQUILAN LOS AETOS DE TA CA-sa calle de Durege, 19, entre Santo 
Suárez y Santa Emilia. La llave 'en 
los bajos. Informan: Teléfono F-2522. 
19946 5 jn 
JESUS DEE MONTE, 559 T KCEDIO, EN-tre la lechería y el Banco, se alqui-
lan habitaciones, a hombres solos, casa 
nueva, muy frescas y ventiladas. 
19957 5 Jn 
Para oficinas, hay varias habitaciones 
con balcón a la calle, frescas y de 
prendo económico. Habana, 186, altos, 
entre Luz y Acosta. 
19983 18 Jn UN SAEON, CON UN CUARTO, $70; UN cuarto con balcón al Parque, $35; 
otro Id., Ser. piso, $25. Aguiar, 72. Ad-
mito abonados al comedor. 
19763 4 Jn 
R E S T A U R A N ! 
SE AEQUILA UNA MAGNIFICA SAEA, Aguiar, 68, altos para oficinas, pro-
fesional, agencias comerciales; también 
hay habitaciones para familia de gusto; 
en la misma Informan. 
18996 4 Jn • 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas la» 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es* 
quina a San KafaeL Teléfono A-9158. Se 
exigen referencias 
1<»58 9 JB 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 88, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1828. 
L A MADRILEÑA 
Oran casa para familias; espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corrientes, a precios sumamente 
económicos. Prado, 19, altos. 
18310 s Jn. 
L A C A R T A 
10143 4 Jn 
SE AEQUIEA UNA HABITACION, amue-blada, en casa de moralidad, a ma-trimonio sin niños, hombres solos. Ha-
bana, 26, altos. 
4 Jn 
H O T E L R O M A 
SE AEQUIEA UNA SAEA, CON BAE-c6n corrido, a oficinas profesionales u hombres solos. Monte, 20, altos. Informan. 
Teléfono M-1819. 
19741 4 Jn 
i r iBORA: SE AEQUIEAN EOS AETOS 
V de la. y Avenida de Acosta compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos dormi-
torios, baño y cocina. La llave en los 
altos de al lado. Informan: 27 y D. Ve-
dado. F-1320. 
19453 2 Jn 
B O N I T O C H A L E T 
Se alquila este precioso chalet, calle S&n 
Pablo, número 5, Cerro, a media cua-
dra de la Calzada, y entrada de la ba-
rriada, está rodeado de magníficas re-
sidencias, como la de la Legación Ame-
ricana y otras. La calle asfaltada, fo-
cos eléctricos, magnífica acera. Como-
didades, gran sala, gran saleta, hall, 
seis hermosísimos cuartos, todos inde-
pendientes, magníficos cuartos de baño, 
el principal a todo lujo, con agua fría 
y_ callente en todos los servicios. Pan-
try, magnifica cocina de gas. Garaje pa-
ra máquina grande, cuarto para el chau-
ffeur; gran terreno para jardines, con 
sus aceras. Precio: ciento ochenta pesos. 
La llave e Informes en la bodega de la 
esquina de la Calzada. 
19»tl 10 Ja 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia Teniente Rey, ntt-
mero 15, bajo la misma dirección ^sda 
hace 36 años. Comidas sin horas fija», 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
19751 8 Jn 
EN CASA PARTICUEAR, DECENTE, donde nO hay inquilinos se alquila una amplia y fresca habitación, con o 
sin muebles, a señora sola o caballe-
ro, se da comida si se desea. Reina, 131, 
primer piso derecha 
19754 4 jn 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92Q8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo *'Ro-
mbtel." 
H O T E L P A L A C I O PIÑAR 
Los nuevos propietarios de este magni-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida. Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero de 
primora. Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderno. Baños y lavabos de 
aguá corriente. Muy presto "ascensor." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos : A-6355 y A 0649. Palacio Pifiar. Vir-
tudes y Animas 
17868 16 Jn 
O E DESEA UN SOCIO DE CUARTO, EN 
to1 Consulado, 87, 5 pesos al mes. Infor-
marán en el cuarto, número 3. 
19553 2 jn 
CRISTO, 37, AETOS, ESQUINA A Mu-ralla Se alquilan, para oficinas u hom-
bras, magníficos departamentos con bal-
cón a la calle, muy ventidados y claros. 
Informes en frente. Muralla, 117, altos. 
19369 5 jn. 
TTN GRAN EOCAE PARA OFICINA, PRO 
U pío para comisionista con muestra-
rio, se alquila en los altos de la casa 
San Ignacio, 64. Informarán en los mis-
mos. 
19340 5 Jn. 
19632 S Jn. 
I)E|e^Ta0n8t„Aí?UI]LAB C A S ^ G ^ I N -J¿ y slS ? r ^ a j a ' 110 ^ P ^ t a sea vle-
íascÍaíÍng^re£áazra'roevtr^ft1Pr1rad0 y ^ dustrla «̂n ^ . 0 y Keina, para In-
W B. Barlovr Sin contrato- Berna**. 3. 
^ " 1 8 jn 
H E R M O S A C A S A 
Se alquila la hermosa casa "Villa Ma-
ría/7 situada frente al Parque de la 
Loma del Mazo, a 75 metros sobre 
el nivel del mar. Está rodeada de jar-
dines y tiene portal y terraza al fren-
te, hall, sala, living room, siete cuar-
tos principales y dos cuartos de ba-
ño completos y terraza sobre la ciudad 
en el primer piso; gran comedor, tres 
cuartos principales y un baño com-
pleto, tres cuartos para la servidum-
bre y un baño completo para la mis-
ma, cocina criolla, de gas y reposte-j 
ría en el otro piso y garaje para dosi 
máquinas con cuarto y baño para el! 
chauffeur, completamente indepen-' 
diente en el sótano. Se alquila prefe-í 
rtnte mente amueblada, con contrato -
por uno a dos años por ausentarse el¡ 
propietario que la vive para el ex-1 
tranjero. Dirigirse al Teléfono A-3828 
o personalmente al Banco de L a L i -
bertacL Aguiar, 86. Departamento 21 
y 22. 
19429 S jn 
Atención a los industriales* cedo el 
contrato de un local en lo mejor de 
la Calzada del Cerro, superficie 1.000 
metros, paga poco alquiler. Informes: 
Cerro, 560. Teléfono 1-2782. 
19301 4 Jn 
iN ACOSTA, 64, SE AEQUIEAN Mo-
dernas y ventiladas habitaciones in-
teriores o con vista a la calle. Se da 
comida si lo desean y se exige refe-
rencias. 
S~ E AEQUIEA UNA HABITACION, amue-blada, para hombres solos, en $20. 
Calle de Curazao, 15, altos, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-4526, 
19780 4, Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad en la • ciudad. Venga y 
véalo. 
SE AEQUIEAN, EN EOS AETOS DE Cuba número 121, esquina a Merced, 
varios departamentos para oficinas, am-
plios, claros y bien ventilados. In-
forman : Avisador Comercial. Cuba, nú-
mero 121. 
19315 2 Jn 
N CASA PARTICUEAR, NUEVA SE 
alquila una espléndida habitación, con 
muebles nuevas. Gran cuarto de baño, 
hay teléfono. Cámbianse referencias. No 
hay cartel en la puerta. Villegas, 88, al-
tos. 
1Q44S 4 jn EN CASA DE FAMIEIA DE MORAEl-dad se alquilan dos habitaciones a 
Jesús del Monte, 62, altos. Teléfono A-0897 
Se exigen referencias. 
19ft*5 2 Jn. 
P A R A P P R 0 F E S I 0 N A L 
n oficina, en casa de familia respetable, 
se alquila una hermosa sala y una sa-
leta, amplias, ventiladas y de muy buen 
aspecto, por ser casa moderna. Jesús 
del Monte, 62, altos, próximo al Cerro. 
Teléfono A-6897. 
19645 2 Jn. 
CASA AMUFREADA SAEA, COMEDOR, cuatro dormitorios, baño con agua 
caliente, cocina, estufa de gas, luz eléc-
trica, teléfono. Renta $125. Puede verse 
de 3 a 5. Domínguez, 3-A, Cerro. 
18959 4 Jn 
guanamc^Tregla'TcST-
BLANCA 
UANABACOA, SE AEQUIEA EA CASA 
vJT Lebredo 10, toda de azotea, buen ba-
ño, sanidad, 2 patios, árboles. Dueño: 
F-1201. 
19476 — _ 2 Jn. 
MARIÁÑAO, CEIBA, COLUMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
EN CASA DECENTE SE AEQUIEAN habitaciones con vista a la calle e 
interiores, grandes y pequeñas, luz, ser-
vicio de criados; .si se desea se come 
en la misma; se admiten matrimonios 
con niños. San Lázaro, 221, altos. Te-
léfono M-2923. 
19804 3 Jn 
EN ANTON RECIO, NUMERO 36, AE-tos, se alquila una habitación, para 
hombre solo o matrimonio sin niños, 
nf * 6Í96T EN SAN JOSE, 90, SE AEQUIEA UNA habitación, en $17.50, con luz eléctri-ca, para matrimonio sin niños u hombres 
•solos. » 
19702 8 Jn. 
Q E AEQUIEA EN EA AVENIDA E E Co-
k5 lumbia, esquina a San Manuel, _Be-
parto Oriental o del Buen Retiro, una 
casa de dos plantas, fabricación ame-
ricana, compuesta de portal, vestíbulo, 
sala, comedor, terraza, pantry, dos cuar4-
quinas y en la planta alta, cuatro . ha-
bitaciones, con closets dobles todas 
tos, bafley cocina y garaje para dos má-
ellas, dos baños y una terraza al fren-
te; instalación de timbres y calentador. 
Puede verse todos los días, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m- Informa: Alberto An-
gulo. San Ignacio, 84, altos. Teléfono 
I-880E 
ISTM i jn 
P R A D O , 93-A, A L T O S D E L 
T E A T R O P A Y R E T 
Entrada por la sombrerería Se alquilan 
hermosos departamentos de dos salones, 
con vista al ..Parque y al Prado. Tam-
bién hay Interiores con muebles o sin 
ellos,. En la misma se solicita un co-
cinerrt o se le alquila la cocina. 
19562 2 Jn 
HUESPEDES: O'REILÍ-T, 116. PEN-sión Flores, en lo más céntrico, es-
quina al Parque Albear. Cocina espa-
ñola y americana, ventiladas y cómodas 
habitaciones. 
19598 3 Jn 
Q E AEQUIEA UNA HABITACION, A 
k7 sefloras o señoritas o un matrimonio 
sin niños, en Cristo, 17 en la misma so 
necesita'una señora que trabaje 3 horas 
por la mañana y 3 por la tarde. 
19591 ,2 Jn 
TT'N EMPEDRADO, SI, SE ALQUILAN 
Jli frescas y ventiladas habitaciones, con 
o sin muebles, a hombres solos y de mo-
ralidad. 
19435 2 Ja 
SE AEQUIEA EN MONTE, 8, EETBA A, esquina a ^nlueta, un grande de-
partamento de abitaciones con vis-
ta a la calle; y a propósito para 
oficinas o ga también para mar 
trimonio de „ , es muy amplio y 
fresco, la casa está bien situada 
19640 4 Jn. 
SE AEQUIEAN HERMOSAS SALAS CON balcón a dos calles, a 40 y 45 pesos. 
, en Salud, 64. 
18619 2 jn. 
O E ALQUILA UNA GRAN HABITACION 
i O frente al Parque Albear, para oflci-
' na o matrimonio o hombres solos. In-
forman: Sr. Alfonso, vidriera del Cafó 
Alvión, O'Reilly, 99. 
10610 4 jn. 
^E PALACIO IDEAL, DE ELENA MI-
i guel; esta hermosa casa que acaba 
de Inaugurarse, ofrece al público esplén-
didas habitaciones con todos los servi-
cios y excelentes comodldâ des, a precios 
módicos. Campanario, 105. Teléfono A-7012 
Habana. 
19500 g Jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Se alquila una amplia y muy venti-
lada habitación amueblada, a caba-
llero solo. Aguilar, 113, esquina a San 
Rafael, altos de la joyería de los se-
ñores Cuervo y Sobrinos. 
19280 4 Jn EE PRADO: GRAN CASA DE HUES-pedes. Paseo Martí, 65, altos, esquina 
a Trocadero Hay apartamentos y habi-
taciones con vista al Paseo. Comidas va-
riadas. Moralidad y esmerada limpieza. 
10853 4 jn 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas elegan-
temente. Se exigen referencias. 
PARA GUARDAR MUEBLES O COSA análoga, se alquila una buena habi-
tación -seca, en casa respetable. Aprove-
5bJ^..10^ que,via:'an- informes. Teléfono 
1-5174. Después de las ocho. 
19852 3 }IU 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
m á s céntr ico de la Habana. T e -
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. T e l é f o n o 
A 9 0 9 9 
Kl más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
VEDADO 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS~Í£E. bltaciones, para guaídar muebles o 
cosa análoga, en casa de persona hono-
rable; en el Vedado, cuya familia se em-
barca y deja los suyos, debidamente 
custodiados, en la propia casa. Informan: 
Teléfono F-1394. 
19698 10 Jn. 
SE ALQUILAN 2 CUARTOS, ATRAC" tlvamente amueblados, con agua co-
rriente y comidas; además, cuarto con 
entrada independiente y garaje. Telé-
fono P-2513. 
19022 » jtn. 
P A G I N A D I E C I S E I S Ü i A i i l U D E L A M A K i N A J u n i o 2 de 1 9 2 0 AÍÜO L X X X V í i l 
t!REPTTBT>TCA PT5 CUBA S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO 
l D E E SERVICIO DB F A R O S Y AUXI-
f l U O S A EA N A V E G A C I O N . — A N T K i L A 
l ;MAESTRANZA D E A R T I L L E R I A . — C A -
1 E L E D E CUBA, HABANA.—Habana, ;!l 
{ de Mayo de 1020 Hasta las diez , de la 
f ¡mañana del día 21 de Junio de 1920, 
> ¡se recibirán en esta Oficina proposlolo-
j fJies en pliegos cerrados para la obra 
de Reparaciones Generales en el Faro 
Morro de la Habana y en la Ca.sa-Ha-
Tbltaciñn dtj los Torreros de dicho Faro, 
y entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se facilita-
rán informes e impresos a los que lo 
soliciten B. J . Balbín Ingeniero Je-
• ife del Negociado del Servicio' de Faros 
y Auxilio a la Navegación. 
C 4581 4d-l jn 2d-19 Jn 
A V I S O S 
A G U I R R E Y G O N Z A L E Z 
Agentes de encargos y comisionistas. 
[Tacón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
lOrdwnes para compra en esta capital y 
•nvlo a cualquier punto do la Repúbli-
'ca por correo, ferrocarril, buque o ex-
Ipreso, de toda, clase de objetos, desde 
I*"-! m á » pequeño al m á s voluminoso; 
¡desde un. pomo de medicina o perfume 
Ibasta un arado moderno o una máquina 
(nssucarera. Encárguese el objeto que se 
idesee. Brevedad en las diligencias. Ofi-
cina y despacho: Tac6n, 6. bajos. 
19556 3 Jn 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
¡{Paseo y Mar. Vedado- Teléfono F-1207. 
[Abiertos al servicio a todas horas del 
(día y de la noche, pues cuentan con un 
espléndido alumbrado. Pase a verlos y 
iee convencerá del cambio tan radical 
ktu© han sufrido en beneficio del públi-
jco. Espléndida cantina y el mejor ser-
vicio de transportes. 
16268 10 jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S " 
^100 al mes y más gana un buen chau-
hffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
ílMande tres sellos de a, 2 centavos, para 
jíranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
(Lázaro, 249. Habana. 
" E l Troquel ." Movido a fuerza mo-
triz. Taller de plater ía y fábr ica de 
hebillas. Especialidad en fabr i cac ión y 
reparac ión de monederos de oro y 
plata. Unica casa en C u b a . De Fe -
rrerons e Ibars. Carmen, n ú m e r o 66, 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operar ías y aprendizas plateras. 
16026 9 m 
P A R A I N M E D I A T A 
M A Q H Í N A K I A 
/" tAXGA: SE V E N D E UNA S I N F I N , D E 
V T rolletes, de tres pulgadas, en Cris-
tina, 7 y 9. Antonio del Rio. Se puede 
ver trabajando para poderla apreciar. 
19756 4 jn 
Q E V E N D E UNA CORTADORA D E pa-
O .pe.l, de palanca, marca Chandler," de 
23 pulgadas. Tiene muy poco uso y pue-
de verse en Manrique, 50. Para infor-
mes : San José, 44. 
19805 6 jn 
VENDO CABJLES D E A C E R O , I G U A L que nuevo, de 1|2", 5|8 y 314, a $18 
y $15 quintal; también dos toneladas de 
carril, de 12 libras a $85 tonelada. Tan-
que cilindrico de '-'.,000 galones, propio 
para petróleo o agua y otros más chi-
cos. Municipio, 25, tercera cuadra de 
la Calzada de Jesús del Monte. A. Bér-
ges. 
10SOO 6 jn 
E N T R E G A 
U n cep i l lo m e c á n i c o , de 5 4 " 
de a n c h o p o r 6 0 " d e a l t o p o r 
16 p i e s de l a r g o de m e s a , 
c o m p l e t o c o n t o d a s sus p a r -
tes, i n c l u s o c o n t r a m a r c h a ; 
u n t a l a d r o r a d i a l d e 4 y m e -
dio p i e s de b r a z o , c o m p l e t o 
y e n e x c e l e n t e e s t a d o , y o t r a s 
h e r r a m i e n t a s e n b u e n e s t a d o 
de f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e y d a n p r e c i o e n l a 
F u n d i c i ó n de L e o n y , C a l z a -
d a de C o n c h a e s q u i n a a V i l l a -
n u e v a . O f i c i n a : L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 2 1 6 . H a b a n a . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 [ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 in 17 ma 
A N I M A L E S 
OJO: SE VENDE UNA P R E C I O S A TJE-gua, acabada de yarir, i(.,on un henuo-
so potro y tiene abiindante leche. Se 
puede ver de 1 a G. Zapata, 17. 
19266 2 jn 
Mulos: acabados de recibir, un lote 
de todos t a m a ñ o s . Poco precio- Cris -
tina, 60. T e l é f o n o A-6423 . Tuero. 
19733 10 jn 
C 4(323 iad-2 
\ VEGUEROS Y HACENDADOS, VEJs'-
.i/V. do: 1 motor para petróleo de 12 
H. P.; 1 bomba Goulds, de 5X4"; 2 tan-
ques de hierro1, de 50 pipas; 2 calderas 
de 25 H. P., completa: 800 quintales dn 
tubos de 1 y media, 2 y 3", todos en 
buen estado; 1 donkey, de 4X3" en buen 
estado; 2 donkey, de 1"X3|4 : 30.000 bujes 
de yaya, de primera; 3.600 postes de 
madera dura y yarias casas de tabaco. 
Informan en Amistad, 97, Habana; y en 
Wájay. Ambrosio Vigoa, en la finca Gon-
zález. 
W446 7 jn 
UNA P A L E A D O R A , DESEAMOS A l -quilar por un período de tres o cua-
tro meses para cargar mineral. Contes-
ten dando marca, tamaño, condiciones, 
alquiler y si está de venta, a Mina Car-
ilota, Cumanayagua, Provincia Santa 
! Clara. 
f . . . 5d-l 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
ra i l e s d e 6 0 l i b r a s , $ 7 7 t o n e l a d a 
C I F . H a b a n a . N a t i o n a l S t e e l C o m -
p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
C 4366 ind 2o m 
(̂ ARRIUES Y COLUMNAS D E H I E R R O J dulce, se vende un lote de 50 tone-
ladas. Inmediata entrega, E . Guastaro-
ba. San Juan de Dios, 1. 
18377 0 Jn. 
CA L D E R A S V E R T I C A L E S , VENDO 3 de 30 a 40 H. P. con fluses nuevos, | 
una de 80 de retorno, una máquina de I 
15, 400 flus? de 2", un ventilador de me- 1 
sa de té, 220, cMmenea 12", todo como 
nuevo. C. F . Barato. Apodaca, 51. Telé-1 
fono A-0755. 
18396 5 Jn. i 
1.. fiLUM 
V I V E S , 149. T e l . A-8122 . 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Hoistcin y Jersey, de ^5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y v a -
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos c e 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K ; n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los ñ o -
r i d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n -
t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a n d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Se venden mulos y bicicletas. Pueden 
verse en P l a y a de M a r í a n a o . Precio 
y condiciones: S. Guastella. A m a r -
gura, 23, alto». 
iO n 
\ . K T E S Y O F i T ^ T 
10688 
S u s c r í b a s e a l D I A R i O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n ú n c i c í e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J A R R O T C U E R V O : ACABAMOS I>E 
» ' recibir 50 muías, de 7 cuartas y 7 
\ media', maestras de tiro, y tenemos 
20 muías de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros do cuatro ruedas con arreos. 
Atares Marina, 3, Jesús del Monte. 
10409 26 jn 
' * L A CRIOLLA** 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DH BURRAS de L E C H E 
líelascuaín y recito. Tel . A-1810. 
Burras criollas, todas del pats, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
G&mez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
IÍOS que tengan que comprar burra» 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ho-
ras en Belascoaín y Poclto, teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono 
A-4810. 
J O S E P A Z P E R M U Y 
R E L O J E R O , M E C A N I C O , 
E L E C T R O Q U I M I C O 
U n i c o e n C u b a que hace 
t o d a c l a s e d e r o e d a s , | ) ¡ . 
s e l e s y p i e z a s sue l tas para 
r e l o j e r í a y m e c á n i c a f i n ^ 
h a t r a s l a d a d o s n ta l l er pro-
y i s i o n a l m e n t e de Compos-
t e l a , 4 3 , a Compos te la , 
1 8 , a l tos , e s q u i n a a T e j a -
d i l l o . 
19T84 8 J« 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A 5IA, 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e! D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Compra y Venía de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O , 5 * 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . i 
S E D E S E A C O M P R A R . 
C a s a p r o p i a p a r a C l u b e n las i n - j 
ñ i e d i a c i o n e § d e l P a r q u e C e n t r a l o i 
e n e l P r a d o , p o r lo m e n o s d e d o s i 
p l a n t a s . 
SE V E N D E TIN MAGNIFICO LOCAJU propio para cualquier industria, con 
2 casas de mamposterta y lu» eléctrica y 
casa para guardar máquina; hay un lo-
cal para caballerizas y un patio grande 
cercado de roamposterla, de 2 metros y 
con dos puertas para la calle y también 
se venden dos parejas de muías, con 
arreos y 2 carros Toy. Informan en la 
misma. Avenida 6, Keparto Buena Vista. 
Marianao. 
19S9S lo on. 
N e c e s i t a m o s c a s a m o d e r n a , d e dos i 
p l a n t a s , p a r a dos f a m i l i a s , d e G a - j 
l i a n o a P r a d o , d e R e i n a a l M a - j 
l e c ó n . ' 
ÍfiN MARIANAO, VENDO VARIAS CA- ; J sas bien situadas, entre ellas varias j 
de esquina, con bodega: precios, desde 
3,000 hasta 15,000; para informes dirigir-j 
se calle Campa, 3-C. Marianao. A. Jime- i 
nez. Teléfono 1-7206. | 
1»913 7 jn. i 
CASA D E VECINDAD, S E V E N D E nn» I muy barata en el Cerro, en la calle! 
San Pablo, 4. entre Mariano y Clavel, es ' 
de manipostería y tiene un mes de cons- ' 
truída. renta $240, pero puede rentar 
más. Su duefío en Tenerife, 42; depar-| 
tamento 6. Filomeno Rodríguez. 
10900 6 jn 
GAOAN E S T U P E N D A : CASA D E DOS plantas, en esta ciudad, azotea, sa-
nidad, mosaicos, rentando1 $1.800 libres 
de todo gasto, $22.000. Otra, en magnífico 
barrio, próximo al tranvía, doble línea, 
rentando $2.01», en $20.000. Havana Bu-
siness, Avenida Bolívar ,Reina), 28, ba-
jos. A-9115. 
CA S A E N I*UNTO AI.TO D E X J L VIBO-ra, pr<5xlmo' a tranvía, azotea, mosai-
cos, portal, sala, saleta corrida, cuatro 
grandes cuartos, buen patio, unos 300 
metros superficie. $8.500. Esquina para 
comercio, cielo raso primera, $7.500. Una 
ca ŝa con sala, dos cuartos, comedor, ser-
vicios, cielo raso, todo de primera, 4.800 
pesos. Havana Business, Avenida de Bo-
líver (Reina), 28, bajos A-9115. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
U t i c i n a . 
M A R I O A . D Ü M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
A N T O N I O E S T E V A 
S. JUAN D E DIOS Y AGUIAR. Tel. A-5097 
Vendo en la calle de Esperanza, casa con 
sala comedor y cuarto; es de atlos, en 
$11.000; pueden dejar $7.000 en hipoteca. 
I n t e r e s a m o s t ra to d i r e c t o c o n e l 
p r o p i e t a r i o . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4592 4d-lo. 
/-XOaiPRO CASAS T SOEARES D E T O -
\ _ J dos precios, en la Habana, Guana-
bacoa y Marianao. Pulgarón. Aguiar, <-. 
Teléfono A-5864. '. , • 
]9ü£w 5 jn 
SE V E N D E : A UNA HORA POR T R A N -via, en un pueblo próximo a esta Ca-
pital, una espléndida casa, sala, sale-
ta, piso mosaico, 5 cuartos, garaje, fa-
bricada en un solar que mide 833 me-
tros, libre de gravamen. Ganga: $6.000. | 
Más informes: B. Alonso. Acosta, 34, i 
altos. 
19939 9 m 
SE V E N D E : E N T A C A E E E M E R C E D , una casa, 216 metros, a 70 pesos, pro-
pia para fabricar. Más informes: B. 
Alonso. Acosta, 34. 
19939 9 m 
HERMOSO T UINDO C H A E E T , DOS plantas, lujosa y sólida construc-
ción, coo cielo' raso, tranvía al frente, 
y p redoso parque modernista. Jardín, 
ñortal, sala, recibidor, comedor, un cuar-
to y dos gabinetes, cocina, dô s ' servicios, 
garage y cuarto para e l . chauffeur, esca-
lera de mármol: alto, terraza, cinco cuar-
tos, lujoso bafio completo' y escalera 
interior por el fondo. $26.00. Havana Bu-
siness, Avenida Bolívají (Reina), ' 28, ba-
jos. A-9115.' Puede queíiar hipoteca gran-
de. 
19872 4 jn. 
"1 REDADO. S E V E N D E E S P E E N D I D A 
V casa de dos plantas, construcción 
moderna, jardín, garage, 683 metros de 
terreno, punto inmejorable, calle de le-
tra. Trato directo con el comprador. No 
se admiten corredores. Escriba al Apar-
tado de Correos, número 1077. 
19859 . 8 jn. 
Q E V E N D E E N C H A E E T , D E DOS ¡ 
•kJ plantas, en la parte alta de la V i - ! 
bora. Precio $25.000. Para más informes: 
Obiapo, 86,. a l . lado de Ruiz. Señor E n 
rique; de 11 a 6. 
19935 4 jn 
SE COMPRA UNA CASA O C H A L E T E N el Vedado, calle de letras, trato di-
recto con su dueño. También una casa 
dentro de la Habana, de quince a vein-
te mil pesos. Detalles por correo a: 
Joaquín. Lealtad, 66. . 
1991» 9 3" 
DE S E O COMPRAR UNA CASA COMO-da, aunque sea antigua, pero en buenas condiciones y esté preparada pa- I 
ra altos; trato directo con su dueño. 
Informan en Villegas, 127. 
19682 4 J» 
Q E V E N D E , E N I.A VIBORA, UNA CA-
IO sa de mamposterta, con sala, saleta, 
tres cuartos, servicio' y un patio a tres 
cuadras de la Calzada, en 5.500 pesos. 
Para más Informes: Obispo, 86. al lado 
de Ricoy. Pregunten por el ¡jenor E n r i -
que. De 11 a 6. 
19936 4 Jn 
EN E A VIBORA, E N E A CAí.EE D E San Mariano, en la parte alta de es-
ta calle, se vende, un chalet, con jar-
dín, portal, sala, hall, cinco cuarto'-;, ba-
ño completo, comedor, cuartos criados, 
cocina y patio con espacio' propio para 
hacer íraraje, con salida independiente. 
Pnra más informes: Obispo, 86, al lado 
de Rioov. Señor Enrique; de 11 a 6. 
19937 ' .4 jn 
/COMPRO S O E A R E S E N EOS R E P A R -
tos Almendares, Ampliación, Buena 
Vis ta y Santos Suárez, y casas en San-
tos Suárez y Almendares, parte al con-
tado v resto a plazos. José A. Ramos. 
Concordia, 223. moderno': de 12 a 1 v 
media p. m. 
1953* Jn 
IR E P A R T O COUNTRY C E U B : S E D E -VI sean comprar uno1 o dos solares en, lugar céntrico. Dirigirse por escrito con i 
detalles al Apartado 2549. Fijen sus me-
jores precios pues tengo muy buenas 
ofertas. 
19492 3 jn 
AU V A R E Z T FREI.TO, COaíPRAN cha-lets, casas, fincas rúst icas, recreo 
colonias y terrenos en Repartos, hipote-
cas al más bajo interés , ' pase o escriba. 
Oficina: Aguiar, 110. Habana. 
1&488 2 jn . j 
Compro una casa ele 2 pisos; si me' 
gusta l a pago bien. Tiene que ser en 
l a Ca lzada del Monte o calle comer-
c i a l . Informa: señor M a r t í n e z . T e ñ e - ' 
r i fe , 41 , letra D . i 
19113 _ ^ S jn 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
COMPRO, VENDO CASAS, S O E A R E S , fincas rústicas. Facilito dinero en 
hipoteca, todas cantidades. Concordia, 57; 
de 1 a 5 p. m. No corredores. 
19956 4 jn 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna, esquina de brisa, mocho 
terreno, . $92.000. Informa: G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222. Teléfonos M-2303, 
1-7231. 
Casa moderna, Eínea, $50.000. Informa : 
<i. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2C93. 1-7231. 
Gran residencia, esquina fraile. 1.500 
metros, $150.000. G. Mauriz. Man/.ana. de I 
Gómez, 222. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
Casa moderna, de altos, próxima a la i 
calle ' L , $27.000. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Teléfonos M-2o93. 1-7231. 
Próximo a la calle 23, tres casas a la 
brisa, sala, comedor, 3 cuartos, uno pa-
r a criados, cocina y baño cada una, las 
tres en $42.000. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
Calle 15. Solar 15.66X40. a $50 metro. Dos 
solares calle C, a la brisa, a $30 metro. 
Informa: G. Mauriz. Manzana de Gó-
mez, 222. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
Solpr esquina, calle 37, San Antonio, Ve-
dado, a $12 metro, parte a plazos. G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfo-
nos M-2393. 1-7231. 
Eealtad, entre Salud y Reina, casa am-
plia, de altos, con zaguán para auto-
móvil, $75.000. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
Aguiar, esquina cantería, dos pisos G 
Mauriz. Manzana de Gómez. 2o-'' Tclé-
íonos M-2393. 1-7231. 
Próximo a Carlos I I I , renta $800 Precio ! 
$87.000, moderno.*. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Teléfonos M-2393. 1-7231. í 
Calle Habana, esquina, $75.000. G Mau- i 
í;lz:o^níanrZ-o?. de G 6 v a e ¿ , 222. Teléfonos 
ÍpN GUANABACOA, S E V E N D E N POR IÁ la tercera parte de su valor, las si-
guientes casas: San José, 20, con 459 me-
tros de terreno, y mucha fábrica, en 
$1.000. R. de Cárdenas, 30, con 288 me-
tros y su fálviea terminada, a dos cua-
dras del tránví.a, en $1.500. Corral Falso. 
49, con 649, en $1.500, és ta tiene 8 cuartos 
y también está a dos cuadras del tran-
vía. Informan en K. de Cárdenas, 7, pre-
cisa su venta. 
19967 & jn 
"OOR E N F E R M E D A D D l í SU DUESO, S« 
J L vende una casa de altos, para reedi-
ficar, en la parte más alta de la Ciu-
dad, cerca de Belascoaín, con 235 me-
tros, se da por el valor del terreno, que-
dando paredes y cimientos gratis, que 
valen otro tanto. Su dueño: Pcñalver, 
22, barbería. 
19988 4 jn 
D U E Ñ A S Y L I M A 
Casa en San Eázaro, 2 plantas, $40.000. 
Otra en San Lázaro, 2 plantas, $50.000. 
Otra San Eázaro, $28.000. Otra en Virtu-
des, $75.000. Otra en Escobar, 2 plantas, 
cerca de San Lázaro, $40.000. Otra en 
Lagunas, $30.000. Otra en Reina, $125.000. 
Otra en Neptuno, $300.000. Otra en Man-
rique, $20.000. 2 chalets en Mendoza, con 
garaje. 1 en B. Palma, con 3.000 metros. 
1 manzana en Mendoza. 1 finca, 5 y me-
dia caballerías, sirve para caña. 1 Id, 
en Pinar del Rio, 21 y media caballe-
rías, a $2.500 caballería. Más de mil me-
tros cerca del Mercado Unico. Virtudes, 
100. bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9729. 
19921 k 3 
S e v e n d e e n $ 3 5 . 0 ( f ó l a c a s a de 
P a u l a , 4 2 . T i e n e 1 9 2 . 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s de f a b r i c a c i ó n , c o n s -
t r u i d a r e c i e n t e m e n t e , de u n a so-
l a p l a n t a , p a r a a l m a c é n , p i s o de 
c e m e n t o y b u e n p u n t a l . U n c u a r -
to d e 6 X 4 c o n p i s o de m o s a i c o s 
e n los a l tos . S e d e j a n $ 1 5 . 0 0 0 e n 
h i p o t e c a . A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
O f i c i n a d e N e g o c i o s . — P é r e z F e r -
n á n d e z y C o m p a ñ í a . — A m i s t a d , 6 9 
Nos hacemos cargo de comprar y vender 
toda clase de establecimientos, fincas 
rúst icas y urbanas; damos dinero en 
hipotecas, tomamos un arredanmientc y 
arrendamos. Casas de Huéspedes y de 
Inquilinato. 
S O L A R E S Y T E R R E N O S 
Vendemos varjas solares, grandes y chi-
cos, en los mejores Repartos: Mendoza, 
Reparto Bárrelo', Buena Vista, de Nica-
nor del Campo, a plazos y con facilida-
des para el pago. 
C A S A S G R A N D E S Y C H I C A S 
Tengo para vender casas en buenos pun-
tos, de todos precios, desde $3.000 hasta 
$125.000. Visite esta- oficina y será usted 
bien servido'. 
C A F E S 
Tengo de esquina, en él punto de más 
movimiento y mejor situado de esta ciu-
dad. Vende $200 diarios. $22.000. Otro en 
$13.500. Otro en $4.000. 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
Vendo' en $32.000 un hotel modelo, con 
50 habitaciones amuebladas, con bafio 
dentro de todas ellas, agua caliente y 
fría, gran contrato, deja al mes libres 
$1.000. Vendo un casa de huéscedes, seis 
años de contrato, 50 habitaciones, pesos 
15.000 
B O D E G A S 
Vendo varias bodegas, con buena venta 
y buenos contratosj también tengo com-
pradores; si quiere vender se la pagamos 
al contado. Pérez Fernández y Compañía, 
Amistad, 69. 
10871 8 Jn. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S 
en Luyanó, a dos cuadras del tranvía. 
Tres casas por Reforma y dos por He-
rrera, esquina de fraile, todas de cielo 
raso y fabricación moderna. Ultimo pre-
cio: $25.600. Sr. López, Carlos I I I , 193. 
Teléfono A-3023. 
19875 10 Jn. 
LUGAR COMER01AU: UNA CASA D E dos plantas, con 340 metros de super-
ficie, con establecimiento', no tiene con-
trato, precio $75.000. Solo trato con com-
pradores. R. Mazón Manzana de Gómez, 
205. Teléfonos A-0275 y A-4832. 
19974 5 jn 
Q E V E N D E N DOS MAGNIFICAS T R B -
O cien construidas casas de alto y bajo,] 
situadas en N y 27 de noviembre (loma; 
de Universidad) las 2 en $100,000; pa-! 
ra trato directo, informan en 27 y N. Pa- j 
lácete. 
19727 A jn. i 
l^ealtad, casa moderna, dos pisos $32000 
G. Mauriz. Manzana de Gómez 2^* Vi».! 
léfonos M-2393. 1-7231. 
Obrapía, cerca" de Oficios, dos nfsóá 
$22.000. G. Mauriz. Manzana de Góráez' 
222. Teléfonos M-2393. I-723L 
U N C H A L E T B A R A T O 
Precisa venderse un bonito y moderno! 
chalet, situado en parte alta de la Ví-
bora, con una superficie de 500 metros. 
Consta de jardines, portal, sala, cuatro 
buenos dormitorios, hermosa galería fren-
te a los mismos, cuarto de baño com-i 
pleto, comedor al fondo, cocina grande, I 
cuarto y servicios de criados, garaje y i 
traspatio. Precio: $21.000. Informa: F . 
Blanco Polanco. calle de Concepción. 15, 
altos. A lbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
19707 4 jn 
V T E N O O CASA DE DOS PISOS, PORTAlT, 
V sala, saleta, seis cuartos y doblo 
servicio sanitario. $24.500 al contado. Su 
dueña, María Ltina, Santa Felicia, nf> 
mero 1, onlre Justicia y Luco chalet. 
Renta mensual: $240, 
19600 13 jn. 
VE D A D O : 1A. MAS E S P L E N D I D A E s -quina. E s de fraile una sola planta, 
comodidades para dos familias, ga.rage 
para cuatro máquinas, mide 29 v medio 
por 50, se suntuosa, su precio $150.000. 
Se puede dejar la mitad en hipoteca, al 
siete y medio por ciento. Trato' directo. 
E . Mazón, Manzana da Gómez, 205. Telé-
fonos A-0275 y A-4SS2. 
NEPTUNO, ESQUINA D E GAEIANO A Belascoaín, con estableísimiento, tie-
ne contrato por cuatro años, mide 9 
por m. Su precio, $35.000. E . Mazón, Man-
zana de Gómez, 205. Teléfonos A-0275 
y A-4832. 
UNA CUADRA D E BEEASOOATN: V E N -do casa nueva de dos ventanas, cua-
tro cuartos, sala, recibidor y saleta en 
$15.000. Manzana de Gómez, '205 B Ma-
zón. Teléfonos A-0275 y A-4832, 
X>EI>ASCOAIN: "DA" A DOS C A E L E S . 
¿^^Ip?rrf,01e 180 metros. Se vende en 
\ - S - S ^ - Ma?!S?j!ÍS de «<5mez. 205. Teléfonos 
A-0275 y A-4832. E , Mazón. 
/ J A E Z A D A D E LA R E I N A : VENDO DOS 
\ J hermosas casas de una sola' planta, 
una J.- ' i6^00 "letrtxs .v la otra 723. Pre-
cio $1,0.000 y $160.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca, sólo trato con com-
pradores. No' doy informes por teléfo-
no Manzana de Gómez, 205. Teléfonos 
A-27o y A-4832. E . Mazón. 
M g » 3 Jn, 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s . V e n d e m o s s o l a r e s , e n 
l a H a b a n a . V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . 
O b r a p í a , 9 4 , al tos , d e 9 a 11 y 
d e 2 a 5 p . m . 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : caUe 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos los mejores 
puntos. V^-ios lotes a plazos, a $5, $6, 
$7 y $8 IsTvara. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos un buen número de solares. Los 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
E n lo mejor de Almendares, vendemos 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000, 
$45.000 y $48.000. Hay que entregar de 
contado $8.000 ó $10.000 y el resto' a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
E n el Reparto L a Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir. I>as hay de todos precios. E n Am-
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
L u j o s a r e s i d e n c i a e n A l m e n d a r e s 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Extenso jardín, al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre. 
Unico por s v situación y ventajas. Pre-
cio $85.000. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una casita en S3.500, dos cua-
dras l ínea Playa, otra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
tel Almendares, hermosa casa con 1.300 
metros, en $42.000, se puede dejar $20.000 
en hipoteca. Solares: E n los mejores 
puntos de este Reparto, vendo varios 
solares a $4.50 la vara, 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
quinas y centros. Frente a l Parque de 
la Fuente Euminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares a 
$5, $6 $6.50 y $7 la vara. Parte al con-
tado, resto a 
E N R E P A R T O M Í R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen número de solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
a plazos. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques. 
5 habitaciones y todo el confort. Precio 
$35.000. Hay que entregar de contado 
$8.000 ó $10.000 y el resto a plazos muy 
cómodos. Solares: En lo mejor de este 
Reparto, vendemos varios solares, muy 
bien situados y baiatbs. 
R E P A R T O B A R R E T O 
F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
i "Almendares" y Casino de la Playa, ven-
do dos hermosos chalets. Solares: E n 
! lo mejoT de este Reparto, vendemos una 
esquina fraile y dos centros. Precio de 
I ocasión y hay que entregar poco di-
| ñero. 
I H A B A N A 
( Vendamos en callo Aguiar, casa de dos 
1 plantas, cerca de Tejadillo, precio $70.000. 
Calle Compostela y Obrapía, dos plan-
tas, precio $125.000. Calle G'Koin.v cer-
ca de Habana, tres pisos' y moderna, 
precio $160.000. Otras muchas casas cu 
la Víbora y Santo Surtrez. un lote do 
5 casas en la calle Aguiar, cerca de 
Tejadillo Precio $160.000. 
V E D A D O 
En lo mejor del Vedado, 7 casas juntas. 
Kstfin fabricadas en un solar de esqui-
na y dos de/centro. Superficie 2.500 me-
tros. Precio libre do gravamen 150 niil 
pesos. Se da también facilidades. 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y 
so la re s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
¡ Vendo' en Maloja una casa con sala, co-
medor y tres cuartos; es algo antigua. 
Precio : $9.000. 
¡ Vendo en Campanario una hermosa casa 
j de una planta preparada para altos, cielo 
i raso, de hierro y cemento, con sala, za-
guán y tres cuartos y agua redimida. Su 
i precio: 17.000. 
j Vendo en San Román cuatro casas con 
(sala, comedor y dos cuartos; son moder-
' ñ a s ; las cuatro en i-'.'O.OOO. 
Vendo en lá calle de Florida casa con 
sala, comedor y siete cuartos. Precio: 
$11.000. 
| Vendo en la calle de la Gloria magni-
fica casa moderna, preparada para altos, 
con sala, saleta y cuarto cuartos, con un 
buen traspatio' y sus buenos servicios. 
Precio : $16.000. 
Venero en m callo O'Rcilly casa antigua 
con muy buena medida, en $50.000. 
Vendo en la calle de Zequeira dos casas 
modernas, con cielo raso, con sala, co-
medor y tres cuartos, en $11.000. 
Vendo en la calle de la Habana casa 
de una planta con zagnán, muy buen 
frente y con buenas comodidades. 40.000 
pesos. 
Gran casa en la calle de Escobar, con 
dos ventanas y zaguán y todas las co-
modidades. $50.000. 
19616 5 Jn. j 
E n l a C a l z a d a d e l V e d a d o 
Chalet, moderno acera de la brisa, cerca j 
de la Iglesia y del Parque Villalón Pre- • 
ció dltimo: 52.000 pesos. Díaz. Lampari- | 
lia. 27 1|2. Teléfono A-3599. 
19525 . _ _ _ _ 4 jn. 
E N L A C A L L E L I N E A 
Entre letras, se vende un precioso cha- I 
let para persona de guSf-O'; el terreno j 
mide 1.700 metros. Lamparilla, 27 1|2. 
Teléfono A-3599. 
19525 4 jn. j 
Q E V E N D E UNA HERMOSA C A S A ~ E Ñ 
lO la Víbora, a media cuadra del carrl- , 
to, de portal sala, salej-a y cuarto cuar-
tos, arboleda al frent^, de moderna 
construcción, punto alto. Informan en | 
Lealtad, número 161, de 11 a 2 p. m. sin 
corredor. 
19668 3 jn 
MATANZAS: E A MEJOR ESQUINA A la brisa, en lo más alto de la P la-
, ya de Bellamar, 45 varas de frente. Se 
vende a cuatro pesos vara. A. Esqueria 
Obispo, 106. 
i 18931 8 jn 
Calle 17, se vende una hermosa casa 
en la calle 17 y B , con 600 metros de 
f a b r i c a c i ó n , a la moderna, y muchas 
comodidades, con una e x t e n s i ó n de 
terreno de « 8 1 6 metros cuadrados. P a -
i ra m á s informes en la misma, de 10 
a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
19322 ' 4 jn 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tengo en venta grandes propiedades y 
pequeñas, en casas desde 2.600 hasta 500 
mil. E n fincas 6.000 hasta 800 mil; ten-
go 2 cuarterías muy baratas, solares en 
todos los Repartos y de todos precios. 
Informes: Zanja v Belascoaín, café; de 
1 a 4. M. Ares. / 
19548 0 Jn 
TJ1 N LA C A U E E TAMARINDO VENDO 
Ali una.^'asa portaV, sala y cuatro cuartos 
primre cuerpo azotea y demás; teja fran-
cesa, bien fabricada, queda terreno para 
hacer otra casa: da a dos calles, renta; 
$66. Ultimo precio: $4.000 y reconocer 
hipoteca de $2.500 al 8 por 100 anual. 
De 11 a 2, Francisco Eernándcz, Monte, ; 
número 2 D. i 
10194 ' 15 jn. | 
"ATENTA; ESQUINA 20X40, FABRICA-1 
V do, todo moderno, de azotea, $32,000. I 
otra produciendo anual $4,000 y pico, otra 
de portal azotea, 3 cuadras Calzada, 
$10,500 y $36,000 y un lote de varias ca-
sas de esquina en un terreno de 2,000 y 
pico de varas, en $28,000. Informa en 
Santa Felicia, entre Luco y Justicia; des-
pués de las 12. Villanueva. 
10391 • 7 jn. 
X7"ENDO E N E A C'AUEE D E EAGUNAS 
V una casa de altos, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $23.000. 
Antonio Esteva, San .luán de Dios y 
Aguiar, Teléfono A-5097. 
18845 • 3 jn. 
riVENGO UN E O C A E , P R O P I O PARA r» 
X mercio. con un contrato por á i t , 
afios, de 7 do frente por 30 de fondo 
gana de alqmler $2.50, «n la Calzada 
del Monte, acera comercial, cerca de Be 
lascoaín, lo cedo mediante una reeaH? 
Trato directo: Rodrígueas. Santa Bmi 
ia, letra C, Jesús del Monte, entre D&-
lores y San Indalecio. 
TJTEKMOSA NAVE P R O P I A PARA 
X . L cualquier industria, con 900 metres 
cuadrados, en la Calzada del Cerro, 
Doy contrato por 10 años, mediante una 
regalía. Trato directo: E . Rodrlguftz. 
Santa Uniilia, letra C, Jesfls del Mon-
te, entre Dolores y San Indalecio. 
/ C O M P R O CASAS D E T R E S A SEIS 
mil pesos, en los barrios de Jesús 
del Monte, Cerro y Habana. Doy dine-
ro en hipoteca. E . Rodríguez. Santa' 
Emilia, letra C, Jesüs del Monte. 
A.Vl'iTNDO, A MEDIA OCADRA D E LA 
> Calzada de Jesús del Monte en la 
calle de Santa Catalina, 8 lindas casas, 
con sala, saleta, 3 habitaciones, ejoi-
na amplia y buen bafio y demás 'er-
vieio, con pisos de mosaicos y lo' demás ' 
rio madera. Rentan $400. su precio 
$50.000. Informa: E . Rodríguez. Santa 
Emilia, letr^ C, Jesús del Monteé de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
V E N D O 
T30R T E N E R 3 I E QUE A U S E N T A R VEN-
J do una casa, en Suárez casi esqulna-
a Diaria, que mide 12 de frente por IT 
de fondo renta $100, solo cobro el te-
rreno, a $65 metro. E . Rodríguez. San-
ta Emil ia , letra C. Jesús del Monte; de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
PR O P I A PARA AUMACEN O COMER-clo, vendo en la calle de Figura?, 
media cuadra de Monte, una casa que 
tienq, 434 metros, todo un salón y sus'v 
cuartos altos con entrada Independiente, 
los altos • rentan $100. Puertas de cris-
tal. Su precio $43.000. Informan: E , Ro-
dríguez. Santa Emilia, C, Jesús del 
Monte, entre Dolores y San Indalecio. 
19583 3 Jn 
SE V E N D E UNA E I N C A D E CUATRO caballerías, a 850 metros de L a Corone-
la, por uno de sus linderos, y por otro 
lindero da a la carretera que va de Arro-
yo Arenas a la playa de Jaimanitas. Una 
casa en Gallano, ax!era de los impares, de 
575 metros superficiales y otra casa 
en Oficios, acera do los pares, de 
esquina, 562 metros superficie. Informa: 
de 9 a 10 a. m., en Oficios, 4.,1. Lamas. 
19337 8 jn 
VENTA, CASA MODERNA, A C E R A de la brisa, azotea, prósimo a Toy o, en 
$8,500, otra a 2 cuadras Calzada, cielo ra-
so'; gran traspatio^ $9.500. otra de azoteá 
con 3 cuartos, portal, traspatio, saleta, 
sanidad y sala, $7,500, otras dos $9,500. 
Informa en Santa Felicia 2-B. entre L u -
co y Justicia. Villanueva; después de 
las 12. 
19391 7 jn. 
Casa de esquina, en el Vedado, -.de alto 1 
y bajo calle de letra, en $05.000; otra i 
esquina en Lamparilla, $180.000 y otra i 
de $45.000: Peñapobre, alto y bajo, 
$54.000; Reina, $100.000: Virtudes, $100.000; 
Aguacate, $60.000; Campanario, $46.000: 
Galiano', $100.000; Mercaderes, con 1.600 
metros; para tratar; Teniente Bey, 
$170.000; Morro, $65.000; v otra de 
esquina, $85.000; Acosta, $45.000; 10.000 
metros y 7.000, más en la calle Gene-
ral Lee, Columbia, con casas. Trato di-
recto en Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B. 
19565 13 jn 
C A S A S 
E n $8.000 nueva, en Jesús del Montí, 
junto' a la Iglesia; sala, saleta, 8 cuar-
tos, patio Í traspatio, con frutales. 
E n $42.000, calle de Salnd, cerca de 
liealtad: un piso, más de 300 metros, 
amplia y hermosa, zaguán para auto-
móvil. 
Chalét. $40.000, nuevo, hermoso, con to-
dos los detalles de confort y buen gus-
to; dos plantas, garaje; puede vivirlo 
el comprador en el acto. 
Casa, $7.500, junto a Belascoaín, rao-, 
derna; sala, comedox, tres cuartos; azo-
tea. -'.¡IM 
VE D A D O : E N UN SOEAR D E ESQUI-na, de 2,000 metros, cercado de hie-
rro y en una de las principales calles, 
vendo una sutuosa residencia, con jardi- ! 
nes, portal corrido, sala, hall, gran come- ! 
dor, nueve habitaciones sótano habita-
ble, hermosos altos, garaje aparte con 
servicios. Valor: $250 000. A. P. Grana-
dos, Obrapía 37. Teléfono A-2792. 
17594 15 Jn. 
P a r a liquidar una t e s t a m e n t a r í a se 
vende la esquina de Re ina y S a n Ni-
c o l á s : 768 metros. Comprende, R e i n a 
30 y S a n N i c o l á s 111 y 113, libre de 
contratos y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n las 
casas Manrique 100, esquina, y H a b a - j 
na, 22 . I n f o r m a c i ó n A lbacea : Re ina , 
30 , de 10 a 12 a. m. j 
1S689 22 jn. 1 
VENDO PN C H A U E T . JARDIN POR-1 ta_l, sala, comedor, hall, cocina, seis 
cuartos, garage, $23.500. Su dueña, María 
Laria, Santa Felicia, número 1, entre | 
Justicia, y Luco, chalet; puedo rentar 
$250 a 1 mes. 
19600 13 jn. 
A / ' E N TA D E ( A S A S EN EA V I B O R A : 
T Una casa, fabricada, a todo lujo, con 
portal, sala rcíñbldor, cinco cuartos, 
cuarto de baño', comedor al fondo, gara-
ge, cuarto y servicios de cria,dos. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a ^ 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y R e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , n v 
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
B U E N A C A S A 
En ganga, de esquina, con 540 metros, 
todos fabricados, renta $300 próximo 
al nuevo Mercado y a media cuadra de 
la Calzada, su precio $30.000. Informes: 
O'Reilly. 53. bajos; de 9 a 11 y de 3 
a 5. J . Martínez y Co. 
E n $15.000, hermosa casa, calle Corre», 
la mejor cuadra: jardín, portal, sala. 
saleta, patio, buen traspatio. 
Casa moderna, $3.000, dos pllsos, techos 
concreto; sala, dos saletas, cuatro cuar-
tos, hermosos baños; una cuadra de 
Monte; vale $40.000. 
Informa: Elmilio Rodrigues; Empedr»" 
do. 20. 
19822 4 Jn^ 
Se compran y vencen casas y «olí-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
c a en todas cantidades. Oficina: Mon-
te, 19, atols. T e l é f o n o A-9165, de H 
a 12 y de 1 a 3 . 
V E D A D O 
M A R I A N A O . 
19395 11 Jn 
"VTETSDO E N E A C A E L E 8ANTA CI<ARA 
V próximo' al muelle una casa de una 
sola planta, fabricación sólida, superfi-
cie 158 metros. Se da a $125 metro. I n -
forman: Monte, 19, altos, de S a 11 y de 
Alberto. 
DOS S O L A R E S TERMOS Y UNO CON diez; cuartos de manipostería; todo 
puede rentar 300 pesos. I'recio, ocasión, 
43.0013 pesos. 
DOS ( ASAS DB MADERA. ANTIGUAS, on lo más alto de la Cal/.ada de Je-
sús del Monte, a $18 el metro. Son 1311 
metros. Dos casas, antiguas en la utius-
ma Calzada, pegadas a San Francisco. 
Renta 300 pesos. Su precio, 38.000 pesos. 
E n el Keparto de Lawton varias casas 
modernas, de 9.000, de 11.000. de 11,000 y 
15.000 pesos. Tongo uno de 4.000, uno de 
4.500, uno de 7.800 y solares yermos cn-
g o de todos los precios. TSn la Habana 
vendo una, casa, antigua, mide 308 metros, 
Situada en la Calzada de Vives. Precio: 
1(5.000 pesos. Juan Amor. Aguila níimero 
110. Teléfono A6813, de 3 a 4. 
19601 2 jn. 
Vendo 1 chalet de esquina, 22.08 por 28 
metros, de 2 pisos, y tengo varios mús 
en el Vedado. O'Reilly. 53;.de 9 a 11 y 
de 3 a 5. J . Martínez y Co. 
B U E N O S N E G O C I O S 
Vendo en C>>rapía 1 casa, de 634 me-
tros, otra en Oficios, de '712 metros: otra 
en ÓTveillj' de 7 y medio tDOr 25; 1 Jé; 
r ú s María, 16X23, renta $310; y otra en 
Prado: 2 esquinas más; 1 casa de cen-
tro. Informes: O'Reilly, 53; de 9 a 11 
v de 3 a 5. J . Martínez y Co. 
M U Y B A R A T O 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
1759S 13 Jn. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo una casa, 2 plantas, sala, : saleta, 
3 cuartos. E s un gran negocio. Está: 
San José de Escobar a Belascoaín y 
de Zanja a Neptuno; no deseo' tratsV 
con palucheros; lo que deseo, hombres 
de negocios. Informes: Zanja y Belas-
coaín. rafé; de 1 a 4. M. Ares. 
19547 6 Jn 
Vendo en la calle Factoría, una, casa; 
de tres plantas, de moderna construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos, con sus buenos servicios. 
Más informes: Monte. 19, altos, de 8 u\] 
10 v de 12 a 2. Alberto. 
19838 i 10 jn. 
R E N T A E L 8 P O R 1 0 0 
L a casa que vendo próxima a Galia-
no y San Lázaro, de 3 plantas, moder-
na, en cada pl&nta 4 habitaciones y de-
más servicios, es una oportunidad: no 
pierda tiempo en verla. Informa : Mi-
guel de Belaunde (Jr.) Cuba. 06: de 10 
a 11 a. m. También vendo casas en dis-
tintos barrios, y doy dinero en hipo-
teca. 
1970f f Jn 
V E N D O , E N L A V Í B O R A 
un chalet, bajo, en Santa Catalina, en 
$35.000; Dolores, otro nuevo, en $35.000; 
Santa Catalina, casa $9.000; y otra de 
$15.000; Milagros, chalet, alto v bajo, mo-
derno, $25.000; Calzada de la "Víbora, es-
quina, casa en $20.000; y dos esquinas en 
el Reparto de I.aTrton, a $22.000 cada una. 
informan: Cuba, 7; de 11 y media a 1 
solamente, J . M. V. B. 
1"240 11. jn 
Q E V E N D E : SIN INTERVENCIoÑ 
O corredor, un precioso chalet, ac 
do de construir a todo lujo. Está e 
Reparto Santos Suárez, Avenida de 
rrano esquina a San Bernardino Pr 
$70.000. Informa ¡-MÍ dueño: G. Bern 
Manzana de Gómez, 445. Se puedo 
a todas horas. 
1W14 e 
Tengo 1 casa de dos plantas, de 12X30. 
a dos cuadras del Parque Central; y 
otra en Manrique, próxima a San Láza-
ro. Informeá: O'Reilly, 53; de 9 a 11 y 
de 3 a 5. J . Martínez y Co'. 
19196 3 Jn 
A T E N T A : JESUS D E L MONTE, C A E Z A -
V da Inmediato a Toyo, construcción 
no' moderna, produciendo y enclavada en 
un terreno de 2 esquinas y 3 frentes, con 
una medida de 40x100, cómodo pago, pró-
ximo a esto, con 60 frente Calzada por 
40 de fondo, construida en antiguo y mo-
derno, se realiza todo esto a $50. Infor-
ma en Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
Justicia; después de las 12. Villanueva. 
19391 7 jn. 
•J^N S1G 000 VENDO C A L E E L E A L T A ^ 
una casa de dos plantas, Hioder5L' 
cada planta tiene sala, comedor y 6 ° , 
cuartos, cuarto de bafio. Más informe--
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a -
A Iberto. 
1 7 N «9.000 VENDO E N E A C A L L E M*' 
3.J loja ••asa de una sola planta: tien-
sala, comedor v tres cuartos. Más inro.' 
mes: Monto. 10. altos, do S a 10 y 08 
12 a 2. Alberto. 
T'^N $9,000 VENO O E N JESUS D E L V 0 * 
l ' j te. rr>llc primera una cnsa de 
tea: tieno sala, saleta y cinco cuar «o 
doble scrvi.-io, Má,- informe;;;: Monte, J ' 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
/ - l A L Z O D A D E .1ESC8 D E L MONTP- 8̂  
\ J venden dos casas, una. de portal, * 
la. salet.i, cinco cuartas, comedor, v 
tio y traspatio superficie 480 metro-; 
otra de portal, sala, saleta, fuatro^u»^ 
10 y patio, superficie 320 metros forman : Monte. 19, altos, de 8 a 
de 12 a 2. Alberto. 
Q E V E N D E , E N L A ¿ALEE VTVES. 
O casa de sala, saleta, cinco c ^ \ \ . o t 
superficie 2-10 metros, más 240 m*",,. 
sin fabricar tot 1' al 480 metros; B^ a!-
de> todo junto. Informan: Monte 








T E N T A ; CALZADA D E JESUS D E L 
V Monte, antigua. 7x64, próxima a Ta-
marindo. $8,500, otra. Calzada, próxima 
a San Mariano, sala, saleta y 3 cuartos. 
40 de fondo, portal, sanidad, $9,000. otra 
de 2 plantas, para numerosa familia, a 
la vista de Toyo, en .$31.000. Informa en 
Santa Felicia, 2-B. entre lAico v Justi-
cia ; después de las 12. Villanueva. 
jgggí 7 jn. 
XA'ARE/ V F R E L I O : COMPRA 3" v* j. 
- - ta de fincas rústicas y urbanas, 0i 
nero en hipoteca, oficina: Aguiar, 
Chalets de lujo, Vedado y V b ? r -agas, 
cas de recreo, próxima capital, c - ^ 
Jesús del Atonte v Luyanó, de , '^,81' 
$50.000, casa barrió conjcrclal, sln ¡ya 
tratos, de 20,000 a $250 000, c^sa. v •, 
venta, $sr..f>00, produce 12 por sin 
otra $230,000, produce 8 por cien,"ñder' 
contrato, antes de comprar 0 , l r e Z y 
pase o escriba a la oficina: Aiva^ 
FrelJo. Aguiar. 110. Habana. „ jn. 
1948S 
"\ T E N TA ; VIBORA DOS CUADRAS Cal -
> aada, mansión modernista, cielo ra-
so, baños y servicios intercalados, 2 sale-
tas, cuartos y servicios de criados, pa-
sillo espacioso, sala, 3 espléndidas ha-
bitaciones, gran traspatio amurallado 
$15,500. Informa en Santa Ifelicia 0-B 
cnti'e Luco y Justicia; después de "lac 
12, Vulanuevi». 
T V E V A R T O A L M E N D A R E S , \EN^3etr<,s 
-Í.V quina, fraile, de ocnocientos ^^na 
fabricada, con establecimiento, ^ e t » 
renta. Informa: González, en " ' 
24. Vedado. 
19552 
P R O P U S DAD ANTIOPAÜS», 
del Monte, C f ^ , n un te'-'-6!1'' t ualquier ÍT^"»^ tfi "n Santa Kmüi». t 
VENTA ; dacien 
inmediato 
inmcjorabl 
espacioso gahijc; en t  t f " . 
terreno a planos. Informes en \'1 j-.cnU*' 
líela 2-B, cutre Luco y Justicia, ae f 
de las 12. Villanueva. 7 j"-
19391. i . — I 
S i g u e a l f r e n t e 
A Ñ O L X X X V I U 
Di ARIO DE LA MARIN* Junio 2 de 1920 FACiíNÁ D k a S i E l i i 
Compraventa de Fincas, Solares Yermos y EstaMecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
D E P A R T A f S DE B E M S -
C ^ l Venta i * * * ^ » -
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C A S A S E N E L V H ) A p O 
F N L A C A L L E J . P A R T E A L T A . 
J U K r i s a " r a n c a sa d e u n a acera d e l a Di i sa , „ • « „ „ t a l 
i T a r d í n , v e s t í b u l o , p o r t a l , rrJbl: seis h a b i t a r e s , 
hall dos baños, comeaor. pantry, 
o L . cuarto criado y baño ^ 
raie y cuarto chauffeur. Patio al 
Tondo' construcción de pnmera 
casa moderna y de lujo. Precio 
$85.00. 
m LA CALLE L, sólida y cómoda 
casa de dos plantas independíen-
os 850 metros cuadrados, nso 
lito; portal, sala, comedor y dos 
terrazas. A la derecha c o c i n a , des-
pensa, dos habitaciones con su 
baño. A la izquierda c i n c o habita-
ciones, dos baños y cuarot de 
desahogo. Piso bajo: sala, portal 
y comedor. A la derecha cocina 
cuarto de criado, baño y lavade-1 
ro A la izquierda cuatro habita-
ciones y dos baños, cuarto para 
chauffeur y garaje. Precio 
mil pesos. 
MAGNIFICA CASA DE DOS PLAN-
TAS EN LA CALLE 23. Construc-
ción de primera, con todas las c o -
modidades de una residencia m o -
derna. Precio $150.000. 
PUEDE CONVENIRLE 
Vendo precioso chalet, moderna cons-
trucción, de 2 plantas, ubicado1 en Je-
s ú s del Monte, a pocos metros oe> ¡a. 
Calzada de Luyanú, s i tuación muy alta-
COMPLEMENTO 
500 metros de superficie, a raz*n, . de 
$12 el metro $6.000. 163 metros fabrica-
das, do alto y bajo, a $140 ©1 metro, 
$22.680; to t a l $28.680. Construcción sóli-
da de l ad r i l l e colorado y techado mo-
nolftico, puertas y ventanas de cedro, 
a 2 y media pulgadas de grueso, con 
p e r s i a n e r í a francesa. 
DESTRIBÜCION 
Portal, snla, hall , todo su fondo. 3 mag-
níficos dormitorios. Espacioso departa-
mento sanitarip equipado muy moder-
no. Hab i t ac ión para criado con su eer-
vicio completo. Comedor, cocina y te-
rraza al fondo. Garaje para una ma-
quina, gran patio dividido con cerca 
ornamental para el servicio do ambas 
p l á n t a s y subdividido para crias y siem-
bras ; el frente cercado con a r t í s t i c a ver-
Ja y con buenos jardines. Los dos p i -
sos tienen igual distr ibución. Produce 
el 8 por 10 l ibro sobre el valor i n t r í n -
pico, y lo vendo con el 10 por_ 100 de 
descuento, o sea reducido a $23.800. Si 
le conviene al comprador dejo sobre la 
finca en primera hipoteca ál 8 por 100 
de in te rés de 10 a 15 m i l pesos. Tam-
bién acep t a r í a cambio por residencia que 
me gustara, de planta baja. Para verlo 
póngase de acuerdo con su dueño por 
Teléfono A-S115 o d i r i j a su tarjeta de-
terminando' día y hora, a Cuba, 71; de-
partamento, número 8. Señor Almazar. 
19823 6 j n 
, C E V E N D E N : 10 CASAS DE VARIOS 
' O precios; 0 bodegas buenas; 3 casas 
do h u é s p e d e s ; 2 vidrieras de tabacos; 
2 cafés, todo en buen s i t io y mejores 
condiciones. Para detalles y demás i n -
formes: Fac to r í a , 1-D; 12 a 2 y de 5 a 
S. Señor Manso. 
18030 » íri 
SOLARES YERMOS 
/ -^CABENTA METROS DE J?RENTE A l 
K J la Calzada, una parcela, compuesta do j 
1.406 varas. I n fo rma : F-1066. i 
10884 * ' 31 
AVISO t EV E L REPARTO BUENA Vista y Playa de Marianao, se vende 
i una parcela de terreno, propio para un 
chalet, e s t á a una cuadra de los t ran-
! vías, con urbanizac ión completa, mido 
I 14 varas do frente por 27 de fondo. Su 
' precio como ganga es de $2.200. Para 
m á s informes: su d u e ñ o : Ar tu ro I I . San-
i chez. Figuras, 64. Habana. 
19026 5 j n 
' QOI.O H A Y TRES SOLARES: DE PX'-'S, 
' O 200 varas. Especial por su sitnaci-m. 
Cimientos de roca. En la parte a l ta de 
J e s ú s del Monte, una cuadra de la Cal-
1 zada.1 Precio $2.600. So admite una par-
te a plazos. D u e ñ o ; Delicias, F. Teléfo-
no 1-1828. „ , 
i - 1Í.Ü7S 5 i n 
SI S VENDE UN CHALECITO E N LOS mejores Repartos de Buena Vista. Su 
precio $5.500. Informan en el café de 
Pogolott i . 
19678 3 Jn 
CJE VENDE UNA CASA DE DOS P L A N -
(Oi tas, en el Reparto La Sierra. Infor-
man : Notar ía de Sellés. Empedrado, 46. 
19740 « Jn 
Solar en el reparto Alturas del Ve-
dado, una cuadra del tranvía de 
(a calle 23, entre 24 y 26 y eiri-
co cuadras del río. Mide 1 1.79 por; 
47.17 varas, a $15 vara. $2.000 
de contado y el resto a razón de 
$60 mensuales. 
CASAS EN LA VIBORA 
GRAN PALACETE 
Se vende residencia ,a todo lujo y co-
modidad, punto' dominante, más a l lá del 
radio de la Habana, pronto a te rmi-
narse, e s t á en los ú l t imos retoques con 
amplitud para extensa familia, con tres 
modernos baños distribuidos, garaje pa-
ra 4 máqu inas , hermoso ja rd ín , sa lón de 
armas o billares, lujoso comedor, pisos 
4e mármol , seis cuartos criados con 
dos baños para los mismos; al que quie-
ra vivi r cómodo que vaya a verlo en la 
calle de 27 y N, loma de la Vnivers i -
dad. Informes en la misma, sin corre-
dores ; a l lado dos magníf icas casas de 
alto y bajo1, en 100.000 pesos. 
^19728 4_Jn 
CASA DE ESQUINA, MODERNA, DE tres pisos y con establecimiento, a 
una cuadra de Monte y dos del Cam-
po de Marte. Se vende, único precio' 
$32.000. Tejadil lo, 44. 
19772 4 Jn 
^ T E N D O EN CAMPANARIO, CASA DE 
V 12X38, a $120 metro. Vedado, esqui-
na, (40 metros, $35 000, y otras. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
19763 4 Jn VENDO UNA GRAN CASA DE ESQUI-na, en la calle de Oficio, propia pa-
ra Banco, almacén, oficinas o cualquier 
industria, de tres plantas, mide 562 me-
t ros : otra en Teniente l ley casi esquina 
Monserrate, de 2 plantas y cuartos en 
la azotea, mide 211 pietros; otra en Pra-
do', en la parte comercial, mide 383 me-
tros ; 2 en la calle San Francisco, Ví-
bora. Informa: Mirabal, altos del café 
de Marte y Belona; de 9 a 11 v de 2 a4. 
1980S 4 Jn 
POR PRECISAR DINERO: VENDO EN Arroyo Apolo,, punto de gran porve-
n i r : un solar, con 400 metros. Tiene 
aceras, agua y algo fabricado. Su pre-
cio $2.500. Es para doblar su valor pron-
to. Trato en Delicias, entre Luz y Po-
cito. Casa J a r d í n . Teléfono I-1S2S. 
19978 5 Jn 
SOLARES, V E D A D O : L A MEJOR Es-quina de la calle 15, 2.500 metros, a 
$70, y calle U , 1.800 metros, a $57. Man-
zana de Gómez, 205. E. Mazón, Teléfonos 
A-0275 y A-4832. 
19831 3 j n . 
LVAREZ Y FEIJO, AGUIAR, 110. V E N -
den Quiroga, $7.500. Lawton, $9.500, 
1 Liber tad, $16.000, $35.000, Pocito, $30 000, 
Estrada Palma, $40.000, Calzada, $30.000. 
Barrio comercial sin contrato. 
10829 4 Jn. 
SOLARES 
Esquina de frai le, 21X35, calla San Fran-
cisco, Reparto Lawton, a 7 pesos; es 
ganga; puede deber gran parte al 5 por 
ciento, a largo plazo. 
Gran esqpina, en la mejor Avenida y 
si t io del Reparto Mendoza; t r a n v í a por 
su f rente ; a $12. 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI-
NERO 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-
de una magnífica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a una cuadra del tran-
vía y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio para 
construir un edificio de 70 departa-
mentos, con inodoro, baño, reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje, con capacidad para 50 
máquinas; o para fabricar 24 casas 
de sala, saleta, dos habitaciones, patio 
y traspatio- Proyectos aprobados. Ani-
mas, casi esquina a Aramburu y San 
Lázaro. Productiva inversión de dine-
ro. Informan directamente en la "Ca-
sa Internacional", Avenida Bolívar,, nú-
meros 54 y 56, antes Reina. $28.500. 
19417 13 j n 
VE N T A ; PARA INDUSTRIA O GRAN garaje, calle asfaltada, esquina, se 
venden, 3,630 varas, a dos cuadras de la 
Calzada, en Santo Suarez y un terreno 
en la calle Santa Emil ia a plazos. Infor-
ma en Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
Justicia. Villanueva; después de las 12. 
19301 7 Jn. 
GRAN OPORTUNIDAD: EN E L P I N -toresco reparto de Cojlrnar y muy 
próximo a l poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, a lum-
brado, agua da Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. .T. García 
Rivero. O'Keil.ly, 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
Ganga verdad8 se vende una man-| 
zana de terreno, en el mejor punto 
de la Víbora, en lo más alto, cerca 
de los parques, rodeado de las me-
jores residencias. Informan: San An-
tonio, entre Santa Catalina y San! 
Mariano. 
noioe 8 Jn INDUSTRIALES; A POCOS PASOS D E Infanta y Carlos I I I , vendo 1.000 va-
ras de tereno, propio para ca rp in t e r í a , 
garaje, c inematógra fo , fábrica de pro-
ductos o cosa análoga , con todas las v ías 
de comunicación apetecibles, acera de la 
sombra y frente a un . parque, punto 
ideal y ventilado, con sus calles asfal-
tadas. Informa: Rodr íguez , Santa Tere-
sa le t ra E, entro Cerro y Cafiongo. Te-
léfono 1-5190. 
19481 2 Jn. 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
19281 15 Jn 
RUSTICAS 
Solar esquina calle 17, a 15 pesos; so-
lo por pocos d í a s ; se oyen ofertas. 
A 7 pesos, gran solar. Junto al parque 
de la Fuente Luminosa; a l a brisa y 
frente a Gran Avenida; vale $12. 
Gran esquina fraile, a 40 pesos; la me-
jor del paseo de Carlos I I I ; antes de 
f i n de año valdi'á 100 pesos; puede de-
Jar parte en hipoteca. Son 1.200 me-
tros. 
REPARTO COLUMBIA, VENDO 2.334 varas de terreno alto, calle Núñez, en-
t re Miramar y Primelles, a una cuadra 
de la Calzada y 2 del ca r r i to ; precio 4 
pesos vara. In fo rman: calle 23 y 10, jar-
dín La Mariposa. Teléfono F-1027. 
18079 2 Jn 
In fo rma: Hmi l io R o d r í g u e z ; Btopedra-
do, 20, 
19822 • 4 Jn 
SOLAR DE ESQUINA, PROXIMO A L A Calzada, mide 21X38, acera de la 
brisa. I n fo rma : J. Miyares. Quiroga, 4. 
19710 4 Jn 
Grandiosa oportunidad de adqui-
rir magnífica casa cerca del Par-
que Mendoza. 
En la parte más alta de la Víbo-
ra, dominando un espléndido pai-
saje con vista por encima de to-
da !a Capital, Morro y Bahía. 
Casa de dos plantas independien-
tes, propias para dos familias, con 
espléndido portal, terraza, garaje, 
jardines, amplio corredor, sala, 
cinco h8¿)itac.iones, baño moderno 
superior, comedor, cocina, cuartos 
y servicios sanitarios para criados. 
Por 15 días solamente se ofrece 
todo en $75.000. 
Casa de dos plantas en 300 me-
tros de terreno, jardín al frente y 
costado, portal, sala, una habita-
ción, hall, comedor, cocina, cuar-
to de criado y servicio en la plan-
ta baja. Terraza, una habitación 
de 7 por 7 y dos de 6 por 6, ba-
ño completo y hall en los altos. 
Garaje y traspatio. Precio $20.000. 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rústicas. Dinero en hipo-
tecas. Manzana de Gómez, 551. 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
Reparto Miramar. En buenas condi-
ciones se cede contrato de tos olares 
números 19 y 20, Manzana 21, es-
quina de fraile, en Séptima Avenida 
y Calle 30. Informan en O'Reilly, 51-
Teléfono M-1051. 
19700 8 Jn 
C 41S4 ind 12 m 
A T E N T A ; TERRENOS B I E N SITUADOS, 
V para industrias, con naves y chu-
chos, superficies de 4,000, 7,000 y 5,000, 
p e r í m e t r o do Concha y Luyanó, provis-
tos de calles, alcantarillado agua y 
alumbrado a 18, 2o y $15. Informa en 
Santa Felicia, 2-B, entre Luco y Jus t i -
cia; después de las 12. Villanueva. 
19391 7 j n . 
OPORTUNIDAD 
CALZADA DE CONCHA 
Vendó dos lotes de terreno, uno de 2.500 
metros; otro de 1.600. Se dan baratos. 
In fo rman : Mente, 19, a l tos ; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alber to . 
Calzada de Jesús del Monte 
Vendo un lote de 2.000 metros de te-
rreno, para una industria, e s t á colosal. 
In forman: Monte, 19, al tos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, SOLAR YERMO 
Vendo en la calle Santa Felicia, dos BO-
lares. Juntos, superficie de cada uno 
es ele 11.70X39 varas de fondo. Infor-
man: Monte, 10, altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
LUYANO, CALLE REFORMA 
. Vendo en la calle Reforma, un solar de 
1 esquina, mide 470 metros, se da a $7,50 
metro', que vale más . In forman: Monte, 
10, a l tos ; de S a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
Se venden dos casas, en el Vedado, en 
las calles A y 3, con 1133 metros de 
t orrono,' magnífico punto. Para más i n -
formes: Teniente Rey 11. B. Internacio-
nal, Departamento, 402; do 1 a 3. 
19324 4 Jn 
EN LA PARTE ALTA DE JESUS 
DEL MONTE un chalet, de dos 
plantas, con 9 metros de frente 
por 20 de fondo. La planta baja 
está rodeada de jardín, tiene ga-
raje para dos máquinas, portal, 
sala, dos habitaciones para cria-
dos, y una grande para familia, 
cocina, servicio sanitario comple-
to, despensa y un patio grande con 
árboles frutales en producción. El 
piso alto: terraza, recibidor, sala, 
hall; al lado derecho tiene tres 
habitaciones y al lado izquierdo 
una, salón de comer, cuarto de 
baño completo. Precio $60.000 
THE TRUST C0MPANY 0F CUBA 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A;2822. A-2339. A.7681. 
JOSE NAVARRO 
Vendo y compro fincas rú s t i c a s y ur-
banas. Vendo una finca de 0 caba l le r í as 
en la provincia de la Habana, t ierra 
colorada con monte y arboleda, 3 casas 
de vivienda, 2 pezoa, propia para po-
trero, un poco pedregosa, precio $12.000. 
Otra a 18 ki lómetros de la Habana, a 
un k i lómer to de Santiago de las Vegas, 
2 y media cabal le r ías , con 2 casas de 
I í o 1 ^ d a • 2 &rboled«8, un oco. precio 
M-.OOO; otra de 2 y media caba l l e r í as , 
rrente a la l ínea, con 2 casas de v i -
vienda, una de tabaco, S pozos, mucha 
arboleda, precio $16.000. Para m á s i n -
tormes: San Joaquín , 12, altos, a l lado 
•íno1^161116 ASua- Dulce. 3 o a é Navarro. 
19&í9 4 Jn 
C 4«93 4d-lo. 
DCAT ^EÑA& & LIMA 
V ^ H P I ^ ^ ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S . Número 1 0 0 (bajos) 
De 2 a 4 p. m. A-9729. 
Compramos y vendemos finca, rús-
facas y urbanas, damos y tomamos di-
vses-* nero en hiPoteea. 
7 S n 
^ z J l t ' l ™ CONREA, P R O X I M O ^ i T -
Kua, en buen ¡fta^16"1, ^ ^ 6 * an t l -
ra constrnir ,,na l S!lr lnmeJorable pa-
liza por S ^ o ^ ^f1;^11 í 3 " 8 ^ " . se rea-
•le ^ i i t o ^ f ^ e V 0 ^ . ^ 6 1 1 1 1 1 0 al t r a n v í a 
?10.50O, otra n o r ^ i 2 ' .gran tra-spatlo, 
a u n a ' c u a d V S a d a 8 ! ^ f ^ 0 0 ' 0tra Kanta Felicia, olw - i W.OOO, Informa en 
10301 ^ 0 ue Jas **• Villanueya. 
si<5n do 1000 v ^ * . " ei1 una exten-quina^a, s i ^ g ^ p'co ^ ^ r a » , calle ado-
tigxo, propio n ¿ r a [nrt?,Sí5f fabr^ado an-
í-'ado paralela t n d i « t r l a mediana, pe-
t f m i n l n d 0 e , t con e n 7 ^ e n S11'0™- Otra 
cielo r.lso + cuartf% o de má(l" lnas , 
faltaba. SW.ví, ^ • ?lt"eeso 1 calle ap-
ela, 2-B.entre V n - en Ranta Fe l l -
^ - 1 2 ^llanueva.5' JUStiCÍa: 
7 In. 
VENDO EN MERCADERES 
casa tres pisos, con 1.600 metros: Agui -
w l ^ ' l j u i n a s , en $22.000 cada una; 
xemente Key, esquina con 500 metros-
* ^ 1 S t | & J £ 4 ( ) 0 0 : Empanar lo , a l to y 
^ J 0 . ^ M O : Manrique, 545.000; Aguaca-
te, con 300 metros bajos, $60.000; Acoa'ta 
tres pisos §4.500; C o m p í t e l a , $15 ^ 
f r Z w ñ % ? . 0 ^ P ' ' Í T t % a l ta ' 280 m ¿ : tros, $17.000; Rayo, dos casas juntas, con 400 metros, en $42.000; otra de alto y eerca, de Reina, $40.000. Trato d i -recto en Cuba. 7; de 11 y media a l . solamente. J. M V B " ^ a i a a i . 
- 17246 ' ' 11 3n_ 
CUATRO CASAS SE VENDEN 
En San Ram6n, entre Pila v Castillo 
p r ó x i m a s a la plaza de abastes, se ven: 
den cuatro casUay unidas, n ú m e r o s 2 
4, 0 y 8, modernas, compuestas de sala 
comedor, dos cuartos, cocina, patio', ser-' 
vicio sanitario con instalaciones ínme 
jorables y azoteas independientes nb?ls 
de gravamen, en veinte y dos m i l ¿esos 
sm in t rvenc ión de corredor Otra casa 
en Flor ida. 45. entre Esperanza y V ^ 
ves, compuesta de ocho cuartos, servicio 
sanitario doble, azotea y un gran ^ t i o 
l ibre de gravamen, en once m i l neSc° ' 
sm in te rvención de corredor. Oficios 7 
tonda. Informa el dueño. 
VKNDO, rTTVAííO, CAIil/E} CUETO, Uis-lote de 1.500 metros de terreno, de 
esquina, e s t á próximo a la Calzada de 
Concha, se da barato. Informan: Mon-
te, 1», a l tos ; de S a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
GANGA: A $7 VARA 
Vendo en • la calle Rodr íguez , próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar, m i -
de 9.67X47.16 de fondo, arr imos y plano, 
todo pago. Informan: Monte, 19, al tos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto'. 
VEDADO, CALLE 22 
Vendo un lote de 1046 metros de te-
rreno, bien situado, es tá a una cuadra 
de la l ínea del Vedado y próximo al 
paradero. Para trajtar: en Monto, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
REPARTO ALMENDARES 
A $7.25 vendo 2.162 varas de terreno, es-
quina frai le, situado' en lo mejor del 
Reparto, e s t á en la Avenida y a dos 
cuadras del Parque y dos de las ca-
r r i tos de la Playa. Informan: Monte, 19, 
a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
19838 10 j n 
Víbora. Vendo media manzana en lo 
más alto de la Loma del Mazo, con 
vista a la Habana y muy barato. In-
forman: Empedrado, 41, de 3 a 5. 
Teléfono A-5829. Arango. 
19612 6 Jn. 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Piño!, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
16446 6 Jn 
Oportunidad: se vende un solar que 
mide 13 varas de frente por 40 de 
fondo, da a dos calles, se vende muy 
barato. Informan: San Antonio, entre 
Santa Catalina y San Mariano. 
19107 3 Jn 
SE V K N D E : E N iLA PROVINCIA H A -baña, una finca 4 caba l l e r í a s , t i e r ra 
superior para tabaco y frutos menores; 
excelente naranjal. Más informes: B. 
Alonso. Acosta, o4, altos. 
19939 9 m 
BONITA FINCA, CON GRAN ARBO-ledá, inmediata a la Habana, de una 
y cuarta cabal le r ía , terreno llano y de 
buena calidad, pozo Inagotable de 
abundante y excelente agua, propia pa-
ra quinta de recreo o granja agr ícola . 
Se vende. Precio único' $18.000. Su due-
Co: Rivero. Tejadi l lo , 44. 
91773 4 Jn 
FINCAS RUSTICAS 
Finca 3 y media caba l l e r í a s , provincia 
Habana, en $12.500; vale $20.000. 
Otra, provincia Habana, en carretera, 
bien situada, propia para recreo: $6.500. 
Informa: Blmilio Rojjríguezi; Empedra-
do, 20. 
19S22 4 Jn 
EN GÜIRA DE MELENA 
Se vende una magníf ica finca de diez 
caba l le r í as de t ierra , o por lotes, a una 
legua de Alquizar de Güira , a medio' k i ló-
metro de la Calzada, la mejor t i e r ra 
para caña y p l á t a n o s de G ñ i r a ; tiene 
sembradas sobre cinco caballertns de 
caña, con sus casas y arboleda en sus 
l inderos; tiene chuchos de dos centra-
les. Sin corredor. Su dueño, S. Lázard, 
199. Teléfono A-5S90. 
19557 5 m. 
FINCAS RUSTICAS 
Se venden en Bahía Honda, 1 de 113 ca-
ba l l e r í a s y otra de S caba l l e r í a s , 4 pro-
pias para caña y 4 para crianza con 40 
cerdos, 3 m i l palmas criollas, aguada 
férti l todo el año, á rbo les frutales, casa 
de campo, p róx ima al C. Geraldo; otra 
de 13 caba l l e r í a s , con 15 m i l palmas cer-
cada para puercos, 1 sembrada de f r u -
tos menores, 1.500 matas de árboles f r u -
tales, 300 puercos de buena raza y otros 
muchos animales y a d e m á s tengo en 
Alquizar, con 3 caba l l e r í a s de caña y 
2 do frutos menores. Informes: O'Rei-
l ly , 53, bajos; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
J. Mar t ínez y Co. 
19496 3 Jn 
VENDO UN A BOREGA B I E N STJRTIBA y con buen contrato en inmejorables 
condiciones para el comprador; que ven-
de más de $150 diarios garantizados. I n -
forman en Bernaza, 19, café, de 0 a 11 
y de 2 a 4. 
19S20 15 j n . 
Q E VENDE UNA BODEGA C A N T I N E -
RA. No paga alquiler , contrato seis 
años, precio, $6.000. Otra en $4.000. La 
mitad al contado. Un café en Monte y 
Cárdenas». Infot-ma: Domínguez en el 
café. 
19870 8 Jn. 
|" Á MICIOH C A K K E R A COMERCIO. NO 
JU sea tonto y hágase rico'. Le vendo*' 
una bodega que sace cuatrocientos pesos 
diarioA Véame. J. Cuenya y Compañía, 
Galiuno y Dragones, Café. 
VENDO UNA BODEGA, PROXIMA A | la Habana. Vale $5.500, con 3.500 de 
contado. Se hace la operación. Informes: 
J. Cuenya y C o m p a ñ í a : Gallano y Dra - , 
gones. Café. 
Baya Elige Los Cristales Y El 
Cliente PA R A UNA GRAN INDUSTRIA N E -neceslto un socio con m i l pesos; ne-
gocio práct ico . Verdad, véame. J. Cuanya 
y Compañía . Galiano y Dragones, Café. 
VENDO E L MEJOR TREN DE L A V A -do de la Habana. Me embarco. U l t i -
mo precio: $1.500. J. Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. 
VENDO UNA BODEGA CANTINERA. Ul t imo precio: $7.500. Mitad ai con-
tado. Si no le puede oacer frente no' | 
moleste. J. Cuenya y Compañía , Galliano 
y Dragones, Café. 
nHERRENOS: SE DESEAN VENDER 
JL unos 170.000 metros de terrono; es-
t á n entre dos carreteras, próximo a los 
ferrocarriles y a la Bahía de la Habana. 
(Conste no es ganga). In forman: Señora 
Margarita, Montes, por Correo en Pe-
fia Pobre, n ú m e r o 25, bajos. 
10461 3 _ l n 
POR TENER EN TRATOS COLONIA de caña, se venden con urgencia los 
siguientes terrenos a precio de oca-
sión : 
A UTURAS DE L A PUAYA DE M A -
J r \ . r ianao: Esquina de frai le , a dos 
cuadras de la Gran Avenida Habana. 
Mide 1112 varas a $10 vara. Todo al con-
tado. 
KKPARTO QUERKJETA: ( P L A Y A DE Marianao). Lindando con Cortina y 
Céspedes : Solar de 1200 varas i $10 va-
ra, con frente a la Gran Avenida Ha-
bana. De contado $4.500 y el resto a 
lyar en 15 afif/s. 
». UTURAS DE ALMENDARES: DOS 
^r\. grandes esquinas en la Avenida «lo 
los Aliados y Avenida de Bélgica, a $17 
vara. Solares de centro en la Avenida 
de la Paz, a $15. 
ÍDEPARTO BAR A N D I L U A : UNA DE \ i las mejores fincas del Reparto. A 
diez metros de la nueva l ínea de t r an -
vías . Mide 6650 metros, a $4 metro. Hay 
que desembolsar $9.000. 
LUIS PEREZ PARDO, COMPRA Y ven de colonias de caña, grandes y chi- i 
cas, a s í como fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
en Ciego de A v i l a y Morón ; en la ac túa - ; 
lidad tiene varias colonias de venta; s i l 
usted necesita algo de esto escriba a 
la n o t a r í a del doctor Subirato. M o r ó n ; ' 
Camagüey. 
19174 28 Jn. 
SE V E N D E : U N A HACIENDA EN L A ¡ Provincia de Pinar del Rio, com-
puesta de 4.869 caba l l e r í as , con más de 
2.000 de monte firme, con puertos de 
calado al norte y sur de la misma. 
Para amplia información sobre este ne-
gocio, si es persona de referencia, vea 
en su oficina de la Manzana de GÓ-1 
mez a l señor Adalberto Masvidal. Depar- j 
taraento 453. 4c,: niso. 
1882S ' 3 Jn ! 
VENDO UNA CASA, DOS PLANTAS. Renta 200 mensuales. Ult imo precio, 
$19.000. Véame. J. Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. EN LO CENTRICO DE L A H A B A N A vendo dos casas de alto y bajo, una 
con establecimiento. Sólo a compradores. 
Véarae: J. Cuenya y Compañía, Galiano 
y Dragones, Café. 
HAGASE RICO: L E VENDO L A ME-jor bodega de la Habana. Venda dia-
r i a doscientos peso's, de cantina. Véame: 
J. Cuenya y Compañía , Galiano y Dra-
gones, Café. 
19837 10 Jn. 
VIDRIERA DE TABACOS"" 
Tenemos varias con contrato, poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para m á s 
detalles: Amis tad , 136, García y Com-
pañ ía 
PANADERIAS 
Vendo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 16 años , con una venta de pan de 
150 pesos diarios y 80 pesos diarios de 
víveres f inos ; la mejor de la Habana. 
Se vende dando' de contado $24.000, con 
un camión y dos carros en la calle, y te-
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale 
40.000, contrato, grande y ventas diarias 
de Panade r í a , dulcer ía , v íveres , licores 
250 pesos diarios. Para m á s detalles, 
véanme en Amistad, 136, oficina de los 
señores García y Compañía , 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro , Animas, 
Belascoain y en ' barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre s in vernos antes. Amistad , 136, 
García y Compañía , 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntr icos , 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la m á s chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una v is i ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136, García y Compañía . 
a z o n . 
t t - f i t ^ 0 ^ n ^ c o » me recomlenaaa y » • 
1 í1^*1®8- 1ue cuento por m ' " 
V «ri Í «n -.'ontento» y depositan en rn< 
f...o iP1 8 pPTL,,08 ana r r an conflanaa por-
ijue ios crlstalos que les proporcionan so'í 
'« mejor .al ida* y cons^r.-an sus ojov 
fo^Ti a^5Saz0n tiene i r é ser correctamen-
r o . „ ef ir l* Dai'a Qu* se adopte bien a l» 
I*™- Pero 'a calidad m deja al alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A H RAFAEL esquina a AMISTAD 
I S E L E F O N O A - 2 2 5 0 
HOTELES 
T~\E OPORTUNIDAD: SE CEDE CON-
1 / t ra to de 7 años , casa de 32 habita -
clones, con establecimiento, quedan $900 
mensuales. Vendo cafés desde $2.500 a 
$24.000. Bodegas desdo $4.000 a $12.000. 
Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
!00 a $6.000. Informa: AL Junquera. Ber-
naza. 44, café. 
19416 S j n 
TTRES MIUUONES PESOS PARA H i -potecas, alquileres, paga ré s , usufruc-
tos. Reserva, prontiud. $2.000.000 para CE..-
sas. terrenos, fincas, solares. He-vana 
Business, Avenida Bolívar, (antes Rei-
na), 28, bajos, A-9115. 
18619 6 J n . DE OCASION: VENDO ESTABUECt-miento de víveres, en punto cén t r i -
co, o cedo el local sin mercanc ía s ni en-
seres, con buen contrato y local esp lén-
dido. Para m á s informes. C á r d e n a s y 
Monto, café, J o s é Ureta, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
__1846S_ . 6 j n . 
COMPRO Y ME HAGO CARGO DE VEN der toda clase de establecimientos y 
negocios en buenas condiciones, tanto en 
la Habana como en el campo. Razón, en 
Bernaza, 19. bajos, café, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
19218 6 Jn. 
TTRGENTE NEGOCIO: SE VENDE UNA 
•U vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en lo mejor de lo mejor de la 
Habana. Informan; Egido, 39, v idr iera de 
tabacos. 
18258 8 Jn 
Vendo uno en la calle Egido', buen con-
trato, poco alquiler, buena u t i l idad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cés t r i cos de 
la ciudad. No compre s in vernos antes, | 
para que se convenza de que lo que nos- ' 
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, Garc ía y Compa 
G A R A G E 
Q E VENDE6: A 20 MINUTOS DE UA 
O Habana, por carretera, t r anv ía o fe-
r roca r r i l , cinco caba l l e r í a s de t ie r ra , 
con una gran cantera en producción. Es-
tá a 20 metros de un Reparto. Va lo r : 
350.000 pesos A. P. Granados, Obrapía , 
37, Teléfono A-2792. 
17592 13 Jn. 
E S T ^ f i o M I E N T O S V A R i O s T 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un gran café cantina, bien' monta-
do con amplio salón y poco alquiler, s i -
tuado en el mejor punto do la ciudad; 
esta es una magnifica ocasión para per-
sona que quiera trabajar. Precio: $7.500. 
Informes en Villegas y Obrapía, café, 
Sr. F e rnández . 
"OEPARTO O R I E N T A L : CUATRO g v a v . -
í \ i des solares cerca del Hipódromo. A 
$4 vara. 
JUAN AMOR. VENTA DE SOLARES en Buen Retiro. Mariano, 1 esquina 
de la calle Steinhart y Medrano, a $6.25 
metro. En el Reparto Almendares tengo' 
varias esquinas y centros, a precios muy 
baratos. En la Víbora tengo una esqui-
na, en el Reparto Vivanco, de 30 por 40, 
a 5 pesos metro. Antes de un año ha de, 
valer a 8 o Í0 pesos. Uno en el mismo • 
Reparto, pegado a la Avenida de Serrano. | 
a $7.50 metro. En la calle San Francisco, 
entre 10 y 11, acera de brisa a 8 pesos 
metro. En PoPrvenir, entre Concepción 
y Dolores, 7 por 40 metros, a 13 pesos. < 
Vendo solares a plazos en la cuarta Am- ' 
pl iación, dando una pequeña cantidad I 
do contado y el resto a plazos. I 
Para informes: .Tuan Amor, Agui la , 
DIRIGIRSE A L E-1161, DE 8 A 10 a. m. y a l A-0202; de 3 a 5 p. m. 
19492 3 Jn 
CÍE VENDE EU SOUAB SITUADO "EN 
O la Calzada Real, seña lado con el n ú - ' 
mero 29/ en el pueblo de Arroyo Are -
nas, frente a la Iglesia, el Jugar m á s cén-
trico de Arroyo Arenas, contiene apro-
ximadamente 776 metros cuadrados. I n -
forma el d u e ñ o : R. W. Mar t ínez . Haba- ' 
na, 123, altos. Habana 
__1S715 ^8 Jn 
REPARTO MENDOZA, VIBORA. VENDO los solares mejor situados, a precios 
b a r a t í s i m o s . J o s é Silcestre, Bernaza, 50, i 
l ib re r ía . De 9 a 11 de la nfañana. 
19611 6 Jn. 
Vendo una buena f ru te r í a do esquina, bien 
acreditada, con muchos años de abierta, 
punto céntr ico y con contrato. Precio1: 
$1.400. Otro en $300. Una gran vidriera 
do tabacos y cigarros, de esquina, bien 
surtida, en $1.200. Para informes en V i -
llegas y Obrapía , café, Sr. Fe rnández . 
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno, en $2.500, es chico pero e s t á 
situado en Ja mejor calle de la Ciudad, 
sin competencia, es propio para una 
persona que quiera trabajar, t ambién 
vendo una bueña, bodega, muy cantine-
ra, informes en Villegas y Obrapía , ca-
fé. Fe rnández . 
Se venden dos: uno en la calle San Ra-
fael, con capacidad para 120 máquinas , 
buena u t i l idad , poco alquiler, buen con-
trato, y tengo' otro, con capacidad para 
200 m á q u i n a s , buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una vis i ta 
S se convencerá y le daremos más deta-
llos. Amistad , 136, García v Compañía . 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden ocho: una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en 8.001), que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. Otra en San Ra-
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad , para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco a l -
quiler. H á g a n o s una v is i ta y le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía . , 
4 j n 
H I P O T E C A S 
T J I P O T E C A : SE DESEA IMPONER EN 
X X varias partidas, hasta $50.000, en 
propiedades buenas en la Habana. No se 
quieren corredores. In fo rman : de 12 a 1 
y después de las 5 de l a tarde, en Nep-
tuno, 211, bajos. 
10960 4 j n 
Tomo 100.000 pesos en primera hi-
poteca sobre casa esquina, centro co-. 
mercial. Buen interés. Trato directo. 
M. Alonso. Inquisidor y Santa Ciara, 
Teléfono A-5764. 
19750 4 Jn 
SE CAMBIA UNA T I N T O R E R I A V SAS-t r e r í a , do gran porvenir, por un 
Ford, o so vende, único motivo del ir io 
de chauffeur. L ínea , 136, esquina a 12, 
Vedado. Menéndez. 
19675 3 j n 
Bodega, vendo una, bien sur t ida y can-
tinera, situada de Monserrate al Mue-
lle, ' t iene vida propia. Precio $10.500; 
también vendo otra,- bien montada, en 
menos precio; y codo un teléfono me-
d í a n t e una rega-íí*. Informes en V i -
llegas y Obrapía , café. 
GANGA : RESTAURANT Y LUNCH, LO vendo en $1.600, por enfermedad : es-
tá situado en un punto de los mejores 
de la ciudad y de mucho porvenir, hoy 
es t á dejando' l ibre $400, mensuales, con 
un promedio de venta de $70; no paga 
alquiler y tiene contrato por cuatro años. 
No pierda el tienupo y véame en el Ho-
tel Habana. Belascoain y Vives; a todas 
horas: pregunten por el sefior Diez. 
19722 4 j n . 
Ir«N P R I M E R A HIPOTECA TOMO 36.000 - i posos a;l nueve por ciento anual, por 
ocho a ñ o s ; es para construir diez y ocho 
casitas en terreno propio a entregar cu 
partidas de sis m i l pesos durante el cur-
so de la const rucción de dichas casitas, 
dejando doce m i l para entregar cuando 
es t én con su habi tabi l idad; su construc-
ción, ladr i l lo y cielo raso, con una renta 
de 5600 al mes; sin corredores. Ramón 
Hermida López, Santa Felicia, n ú m e r o 
1, entre Justicia y Luco, J e s ú s dol Mon-
te, chalet. 
19609 13 j n . 
\ L V A K E Z Y EREIJO. DINERO EN 
X \ . hipoteca,, en todas cantidades, al 
más bajo i n t e r é s de plaza, compra, ven-
t a y pignoraciones do valorea y azúca-
res. Ofina: Agu i r , 110. 
19488 2 Jn. 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
A g u i l a y Neptuno, B a r b e r í a . A-3210. l)o 
9 a 12. 
16318 '4?'in 
C A R N I C E R I A SE VENDE MUY B A R A T A , r C E S E L dueño no es del giro. A b r i r l a de nue-
vo cos ta r ía más del doble; tiene cuatro 
años de contrato. Su dueño1: Habana, ^7. 
19525 4 Jn. 
ñ ñ í t - j ^ HXÍ,T^ ^ u u '-"a-rtos, servicio ^ a r a inrormes: .luán Amor, Agí 
i h l l ^ doble, azotea y un gran patio número 116, de 2 a 4. Teléfono A-('K12 
i     ™ r„n Jr*„,„' 19602 2 j n . 
j ^ E VENDE UNA ESQUINA CON 1830 
8 Jn 
Se vende una hermosa casa a dos 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte, toda decorada, y un gran ga-
rage y un gran cuarto de baño. Su-
perficie: 300 metros. Su precio; 
16.500 pesos. No se trata con corre-
dores. Informarán: Calzada de Jesús 
del Monte, 180, taller de carros 
13871 8 Jn 
V E N D O ^^~EE~VEDADO~BOÑlTO~cÍ?A 
V let, de altos indenend lpn to í J 
equ ina , en $35.0<W " S o ^ 6 ^ ^ ^ ¿e-
1884^ D 3 y AS:Ular- T ^ o n o A-.%9Í 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47- T)V¡ t m A 
i Quién vende casas . . X a x . v ¡ x > v f \ 
¿Quién compra casas?. " ' * p f S S s 
¿Qu én vende fincas de ¿amiJo? 
í ^ Ú * +comPra í incas de ctm?o? PE RE? ' 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PFHTrí 
L o . negocios de esta c¿sa son ™ o ™ 
reservado" 
Belascoain. S-Í. alto*. 
O E VENDE UNA CASA DE ESQUINA 
£ u d a V 0 d 8 e V & M r ^ Í n 
i n ^ ^ t J * . ^per f ic ie . " in'Kk0:' F r i n -cis¿«7González. Aguila, 188 
2 Jn 
_ metros; o t ra de frai lo, con 700 metros; 
un centro con 356 metros, en el centro 
del Reparto do las Cañas, Cerro. L ib re 
de todo gravamen. In fo rman : Luyanó, 
63 altos, su dueuo. 
_ 19615 C Jn. 
VE N D O U N S O T A R E N S A N M A R I A I no, entro Lawton y Armas, a cuadra l 
y media do la. Avenida de Porvenir ; de 
12 y medio metros por 40. Su d u e ñ o : 
J e s ü s del Monte 584, Teléfono 1-1277. No 
corredores. 
2Jn__ RE P A R T O T A M A R I N D O , I N M E D I A T O al puente de Agua dulce, calles Flo-
res y Serafines, se vende un loto de te-
rreno de 1.364 varas, propio para cons-
t r u i r t ras garages o una fábrica. Infor-
naLr!5S Eernánddeez Arnedo. Haba-
" ^ " ^ g 24 j n . 
VENDO TERRENOS 
?il«^vifaÉrIcaí; , Manrique, r lX20 metros. 
$40.000; San Miguel, con 260 y 7 de fren-
te, en $27.000; San José . 800 metros, con 
40 de frente, a $100 metro; San Láza-
l a k corl 24S0T, cet ros y 40 de frente, a 
S60 metro; Paula, dos casas con 70O v 
20 de frente, en $80.000; Monserrate, es-
2iUoo^enx $:í0-0<?0: G^iano, esquina en 
$122,000; Amistad, $18.000: directo y per-
sonalmente con compradores. En Cuba, 
T; do 11 y media a 1 solamente. J. M. 
- ' ^ g 11 Jn 
^ T E D A D O : VENDO UN SOUAR, 7X40, 27 
, . entre 0 y 8. Informan: Zulueta y 
Animas, café de M(5nico. 
I ISOlü - ^ _ 
r»N KU REPARTO LOS PINOS: g l US-
HJ ted desea vender o comprar sola-
res, d i r í j a se al señor Ernesto F e r n á n -
ez Aguirre , Perito AgrOnomo, a l lado 
de la Es tac ión , frente a la carnice- i 
r í a : do 2 a 0 p. m. 
__10545 S j n _ i 
EN $5.000, CON UNA VENTA DE $180, diarios, garantizados buen contrato, 
se vende un gran café y restaurant. Ra-
zón, en Bernaza, café, de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
19621 13 j n . i 
POS CUADRAS DE PRADO ACERA 
brisa, vendo 1,162 metros, con 27 de 
frente, propio para hotel, teatro o cine, i 
estfi situado de Prado a Amistad y de 
Trocadero a Neptuno, precio de ganga; 
lo que se desea es vender. En Amis-
tad, 48, al tos; de 1 a 3. 
10487 2 j n . 
Vendo una gran vidr iera de tabacos, c i -
garros y billetes, moderna y amplia, ¡ 
bien sur t ida y situada en esquina c é n - ' 
t r ica. Precio $1.600. Vale el doble. Pa-
ra m á s informes en Villegas y Obra-
pía, café. Señor Fe rnández . 
20000 6 j n 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo: la manzana número tres dei 
Reparto Correa, frente calle San In-
dalecio, entre calles Zapotes y San 
Bernardino, contiene 9.330.160 varas 
planas, superficiales. Vendo: media 
manzana conligua, número cuatro, 
frente calle San Bernardino, contiene 
3043.536 varas planas superficiales. 
Vendo: un solar en San Indalecio, 
frente la brisa, entre calles de En-
carnación y Príncipe Alfonso, de 11.79 
varas frente por 60.14 fondo. Dueño: 
calle Correa, número 20. Trato con 
el comprador que ofrezca* 
tgggl _¿_ A j n 
Se vende: próximo a la nueva casa 
de salud de la Asociación Canaria, una 
manzana de terreno comouesta de 
9.854 varas cuadradas. Ultimo precio 
$22.000. No se quieren corredores. 
Informa: E. R. Mego. Empedrado, 
17, altos. Teléfono A-2964: de 2 a 5. 
19012 A j n 
POR TENER QUE MARCÍIAR A ES-pafía, su dueño, se vende una bttena 
bodega, en punto1 céntr ico de la Habana. 
R a z ó n : el Doctor Vieta, Calzada ioel 
Monte, 594, esquina a San Joaqu ín . Te-
léfono' M-1545. 
19713 4 Jn. 
VENTADE BODEGAS Y CAFES 
De todo's precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por p rác t i ca los negocios, por 
ga r an t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. In forma: Zan-
ja y Uelascoaln, café. Adolfo Carneado. 
Do 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
(Jue vale 15.000 pesos; Id doy en 11000 
pesos; por asuntos que se expl icarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoain y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
VENTA DE UN CAFE 
Bara t í s imo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práct ica se des-
engaña aue es cierto lo que sie dice. Deja. 
10 000 pesos al afio y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma : Zanja y Belascoain, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de una bodega cantinera, en Calzad»-. ®n 
la Habana, en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. In fo rman: Zanja y Belascoain 
café. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
En m i l setecientos pesos, vende veinte 
pesos j e cantina diarios, buenas condi-
ciones para famil ia y buen contrato. I n -
forman : Belascoain y Zanja, café Ado l -
fo Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y doscientos cafés, al contado y a p í a -
los y sin sobreprecio como hacen otros, 
con m á s práct ica que n ingún otro. Pue-
den informar los del campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el m á s an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros In fo rman: Belascoain y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
1S225 / • 1n 
A $5 «96 VARAS. SE VENDE SOUAR, alto, llano y f i rme, en el Reparto 
I l ivero calle ."a., entre Eagueruela y <ícr-
trudis. Informes: Víbora, 02(5. Teléfono 
1-1216. * 
19G28 4 j n . 
A ios Profesores de Instrucción i 
Colegio San Anselmo. Necesitando em-
barcarme vendo casi regalado mi acre-
ditado colegio de ambos sexos, situado 
en Euyanó , calle Reforma, n ú m e r o 6, 
entre Herrera y Compromiso, a una cua- | 
dra de la Calzada Luyanó . En el mismo 
informan. También se venden los mué- | 
es de l a fami l ia . Véalo que es ne 
gocio. i 
10008 0__jn t 
Centro General de Negocios. Me ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés, fondas, bodegas y ga-
rages. Oficina. Monte, 19, Teléfono 
A-9165. De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
PANADERIAY VIVERES 
Se vende una p a n a d e r í a , dulcer ía , víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntr ico, contrato do.e 
afios, alquiler $150; es negocio para dos 
socios que quieran t rabaar ; ganan un 
dineral ; no curiosos. In fo rman : Monte, 
n ú m e r o 19, altos, de 9 a 11 y de 1 aü. A l -
berto. 
GANGA: EN $6.500 
Urge la venta de una. casa de huéspedes 
bien amuebladas y bien situada, la casa 
vale doble do lo que se vendo; se da 
barata por asuntos de famil ia . Vis ta 
hace fe. Vengan pronto que los buebles 
valen lo que se pide. I n fo rman : Mon-
te, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
GRAN HOTEL 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
m.ls céntr ico de la Habana; t i ene i n f i -
nidad do habitaciones, buen contrato y 
poco alquiler. Más informes: Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
URGE UA VENTA DE UNA BODEGA, de esquina, tiene contrato y poco 
alquiler, se da barata por tener que em-
barcar su dueño. Informan: Monto, 10 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
19251 6 j n . 
HI I 'OTECAS: TENGO DINERO E N to-das cantidades, con el más bajo t i -
po de plaza. Absoluta -reserva. Ocho mir 
llones do dól lares. Cérdova y Co. San 
Ignacio' y Obispo. 
" D I R E C T A M E N T E C O N E L P R E S 
T A M I S T A 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
tidas de $6-000, con la. hipoteca, de 
18 casitas que estarán terminadas en 
120 días. 1-2857. 
1820C-07 S Jn. 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A . P . 
Granados. Obrapía, 37 . Teléfono 
A-2792 . 
17502-007 13 Jn 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoain. 34. al tos; de 1 a 4. Juan Pérez . 
4 POR 100 
He i n t e r é s anual sobro todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que poseo la AsocfaciOn No. ¿1. Pra-
do y Trocadero-. De 8 a 11 a. tu. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C C!)26 i n 15 s 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA i f i A K i A n A t r . 
Cortina y Céspedes. De 
parlamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33, Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
P A G I N A D i E O O C H O DIARíO DE L A MARINA Jamo 2 de 1920 A Ñ O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S / C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . etc. 
T M A W K J A n O R A S 
O Í S O L I C I T A ÜNA CRIADA D E CUAJR-
¿espués del paradero de Habana Gentral. 
l'J'JOl ~ — 
S O L I C I T O UNA CKIADA, 5 ¿ 0 ^ " 
sa y comida. Puede ganar el doble. 
Aguiar. 72. Casa do huéspedes. 
19922 •' . 
^ " S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
b la, para criada. Sueldo veinte X c^co 
pesos y ropa limpia. San Rafael. -2, ba 
jos. A jn 
19&TQ _ — 
T ^ R I i D A , r A R A COCINA Y L I M P I E -
C za de matrimonio solo necesito Buen 
trato y consideración. Sueldo ^ Pes°f-
Dirigirse: Jovellar, 33, bajos; a dos cua-
dras de la Universidad. 
19969 * JU 
^ " S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
b no en Cerro, 085. Sueldo 2o pesos. 
19975 0 j r l -_ 
CKIADA D E MANO: E N INDUSTRIA, 14 primer piao, se soncita \ma, que 
coiio/.¿a bien su óliclo y duerma en la 
colocación. 
l!>9Ki 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
£ j mano que sepa cumplir con su obli-
gación y servir a la mesa, para Arroyo 
Naranja, calle Luz esquina Soto. 
19856 3 Jn. 
" C O C I N E R A S 
CBOCINERA, S E N E C E S I T A , T A R A COR-J ta familia, en Refugio, 33, altos; pre-
guntar por la señora Marrón. 
19S90 4 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE 
ayude a la limpieza, son cinco' de fa-
milia, no tiene que hacer plaza, que 
sea limpia y sepa cumplir con su obli-
gación, que duerma en la misma. Suel-
do $30 y ropa limpia. Monte, 2, som-
brerería y camisería E l Modelo. Telé-
fono A-6913. 
19947 ó jn 
C E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
O1 bros; ha de ser competente. También 
se solicita telefonista que hable inglés 
y español. Diríjase a: Wm. A. Camp-
bell. O'Reilly, 2 y 4. De 12 a 1 p. m. 
19963 4 Jn 
FA C T U R E R O , S E N E C E S I T A UN E A C -turero, para almacén de víveres al por 
mayor; ha de ser rápido calculista y co-
nocedor del giro. Dirijan solicitudes 
acompañadas de referencias, al Apartado 
236. Habana, 
19527 6 jn 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EH0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E | Isolina Fernández, de España, pueblo' 
Dos Picos; que la solicita su hermana 
Josefa Fernández. Víbora, casa del doc-
tor Cuervo. 
19905 4 jn. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
KJi o cocinero que sepa de repostería. 
Buen sueldo. Calle G, número' 44, bajos. 
Vedado. 
18968 3 jn. 
SE S O E I C I T A NOTICIAS D E V E N T U -ra Rodríguez, natural da Vlana del 
Boyo, Orense. Su hermana Jacoba. Aco's-
ta, 54. 
19747 7 jn 
O E N E C E S I T A I N M E D I A T A M E N T E UNA 
O cocinera. Sueldo : §25. Malecón, 12, ter-
cer piso, izquierda. 
19845 ^ 3 jn. 
S O L I C I T U D : E N CONCORDIA, 271, A L -
tos, se desea una buena cocinera para 
dos personas, ue sea sin niños ^ y sepa 
cocinar. 
19795 5 jn. 
5e solícita una buena criada para to-
do servicio de una persona sola, buen 
sueldo- O'Reilly, 72, altos, entre Vi-
llegas y Aguacate. 
19989 5 Jn j 
Se solicita una buena manejadora que 
ayude a la limpieza de una casa pe- j 
quena y esté dispuesta a ir por dos i 
meses al Balneario de Madruga. No se | 
repara en sueldo, con tal que sea per- \ 
roña formal. Aguila, 127, altos. 
19879 4 Jn. 
irvOS SESORAS • "PENINSULARES D E -
sean colocarse de criadas de mano 
o maneja dora en casa de corta familia. 
Informan: Gervasio, 29. 
3 Jn. 
O E >OI/rCITA, P A R A AYUDAR A L O S j 
O quehaceres de un matrimonio' y co-
cinar, una. señora de mediana edad o jo- | 
ven: no duerme ea la colocación. Buen! 
sueldo. Rr. López, ^anja, 32 1|2, altos. 
10874 4 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA ' un matrimonio, solo para cocinar. 
Sueldo: $25; preferible que duerma en la 
casa. O'Farril, 5, Víbora. Una cuadra del 
paradero. 
_19811 _ 4 _ j n _ SE S O L I C I T A UNA S E S O R A D¿! M E -dina edad, que sepa cocinar bien y 
duerma en la colocación; sueldo de 25 a 
i?30; es para un matrimonio'. Informan: 
San Miguel, 262, letra C, bajos, entre 
Espada y San Francisco. 
19730 5 Jn. 
Se solicita una buena cocinera, de co-
lor, en la calle 4, número 28, en-
tre 13 y 15, y en la misma una cria-
da. Vedado. 
19738 3 jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O corta familia; se da buen sueldo. I n -
forman en Habana, 25, entre Cuarteles 
y Peña Pobre . 
_19651 2 J n . 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCÍNE-
ra, para corta familia. Sueldo cua-
renta pesos y puede dormir en la co-
locación si lo desea. Calle C, esquina 
5a.. número 4 y medio. Vedado. 
19584 6 jn 
O E 
O n 
UNA CRIADA D E MA-
coser. $30 y ropa limpia. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
O nos pava un matrimonio solo y ayudar 
•••on un niña: so prefiere que duerma 
Tii(?ra. Informan: Obispo', 98. 
19865 ^ _ 4 jn. '^ 
r^F SOLICITA UNÁ CRIADA D E MA-
O no. quo este acostumbrada al servi-
cio de la mejsa. Sueldo. $30 y ropa lim-
pia. Tejadillo, 32, altos. 
19827 ' 3 Jn. 
O E SOEICITA UNA P P K M N S l I.AK P A 
Ó ra cocinar y hacer la limpieza de la 
casa, buen sueldo', ropa limpia, corta fa-
milia. Estrada Palma, 52, Víbora. 
19S29 4 jn. 
T ^ N MALECON, 63 P R I M E R PISO, S E 
J—i solicita una cocinera para un matri-
monio solo, que sea. limpia; la cocina 
es sencilla y de gas. 
19512 2 jn. 
"r\OS CRIADAS TINAS, P A R A CUAR-
tos y comedor, con buenas referen-
cias; buen sueldo. Calle 11 número 143, 
esquina a K. 
19701. 3 jn. 
O E D E S E A I X A . ! O VEN PINA V C A R I -
O1 flosa, para cuidar una niña y coser. 
Calle K y 11 número 102; con referen-
cias. Vedado. J 
19690 3 jn. 
Q K S O L I C I T A UNA B C E N A MANEJA-
k3 dora, del país, para^ un niño de 5 
años; tiene míe traer referencias, en 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA R E -
IO póstera para corta familia, sueldo 
830, y una criada que sepa cumplir con 
su obligación; sueldo .$25 y ropa limpia. 
Neptuno. 342, bajos, entre Infanta y Ba-
sa rrate. 
19431 2 Jn. 
SE SOLÍCITA UNA BUENA COCINE-ra. con referencias, que no tenga in-
conveniente en salir de temporada al cam-
po. Dirigirse a Señora de Suarez Cordo-
vés. Teléfono F-5092. Call.e 11 número 27. 
Vedado. 
19419 • 2 jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Isabel Raposo' López, que lo solicita 
su hermano Pedro Raposo López, para 
asuntos de familia. Informes: Aguila, 
214. 
1^00 4 jn 
JOSE CEBREIRO 
Se solicita saber su paradero para tra-
tar sobre un negocio lucrativo en O'Rei-
lly y San Ignacio. 
19439 1 jn 
Se desea saber la dirección del señor 
A. Morales, dueño de un perro que 
viene a su consignación en el vapor 
alemán "Grimm", para poderle entre-
gar dicho perro. El consignatario del 
vapor "Grimm",, E . Heilbut, San Ig-
nacio, 54, Apartado número 729. 
19065 2 Jn. 
Í T D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Adolfo Fontal; lo busca su cuñado 
Jesús Rubio', en U. S. A. Av. C. 343, Ba-
yonne, N. T., y Manuel Quiñones, en 
la Habana, Víbora; Acosta y Dolores. 
8̂371 20 jn 
Para los industríales en general 
Las fórmulas que se dan a conocer se 
remitirán bajo cubierta, certificadas, a 
todo el que lo solicite mediante el en-
vío de ?2 cada manual. Apartado 65. Ha-
bana. Número 1 modo de empavonar de 
gris el hierro y el acero. Número 2, mo-
do de. preparar un líquido para templar 
el hierro y usarlo como acero. Nümero' 
3, modo infalible de unir acero con ace-
ro, preparación especial que usted mis-
mo puede hacer. Número 4, cola para 
empatar correas o toda clase de suela, 
se ha usado con gran éxito en correas 
de trasmisiones. Número 5, modo de ha-
cer las limas viejas, nuevas, como cuan-
do salen del almacén. Estas fórmulas se 
remitirán a $2 cada una, haciendo el 
pedido de las cinco', si se pidiera una 
sola, serian $5. Esto es lo que va apa-
reciendo de la gran guerra producción 
de laboratorios alemanes. Haga hoy su 
pedido. No espere a mañana. 
19597 8 Jn 
O E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
O coser a mano ojales y ribetes en za-
patos finos. Buen sueldo. Obispo, 107. 
19463 2 Jn 
Se solicita un buen corresponsal, 
inglés-español, que posea la me-
canografía y conocimientos gene-
rales de oficina, en San Ignacio, 
número 40. 
19019 4 Jn 
IMPORTANTE 
Solicito socio muy entendido en víveres, 
con 5.000 o 10.000 pesos capital para se-
guir negocio» establecido hace once años. 
Con urgencia hablar: Teléfono A-221L 
19400 5 jn 
AG E N T E S P A R A UN NEGOCIO Q C E pr.ede dejar diez pesos diario» se 
solicitan en Raye, número 37 entre Rei-
na y Estrella. Agentes conocedores del 
comercio de esta capital. 
19368 7 Jn. 
VARIOS 
Taquígrafo: se solicita para una 
casa de comercio importante, que 
sea práctico y con experiencia. Se 
prefiere que hable y escriba in-
glés correctamente. Se exigen refe-
rencias. Dirigirse por escrito al 
Apartado 770, Ciudad. 
C 4462 5d-29 
Q E S O L I C I T A E N .SAN M I G U E L , 173, 
lO1 un muchacho, para ayudar en traba-
jos propios de un laboratorio; sueldo, $80 
mensuales, sin comidas. 
39887. 6 jn. 
SE N E C E S I T A UNA T A Q U I G R A F A Y mecanógrafa en español ; ha de tomar 
el dictado con rapidez y poseer buena 
ortografía; contesten a l Apartado, 76. 
Habana. > 
19908 8 jn. 
Se necesita un químico, para una fá-
brica de gaseosas del campo, Pro-
vincia de Matanzas, que haya estado 
en alguna fábrica de gaseosas y co-
nozca o sepa andar con los aparatos 
y hacsr toda clase de refrescos. Buen 
sueldo. Sueldo de $150 a $200 men-
suales. Para informes: calle de San 
Miguel, 224-C. 
19108 10 Jn 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER í 
E N SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
} Expreso Jurídico Administrativo 
¡ A loa abogados, procuradoses, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
ptal lee participo que gestiono en la 
Secretaría de Justicia la experiencia de 
' certificados de antecedentes penales y 
I de actos de úl t ima Toluntad; documen-
tos para opción de t ítulos de Notario, 
Procurador, Mandatario, Administrador 
o Albacea y lecralización de documentos 
que deben ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certifica-
dos de inscripción de nacimiento, ma-
trimonio, ciudadanía o defunción; fes de 
vida y soltería, expedientes de notorie-
dad u otros asuntos que en ellos se tra-
mitan. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal Su-
premo, en las Secretarías de Hacienda, 
Obras Públicas y Agricultura, Juzgados 
y Registros, y en las Oficinas Eclesiás-
ticas que si fuera necesario Abogado 
lo pondré. Los documentos deben venir 
certificados y así serán devueltos, vea 
o escriba al doctor Tiburcio Aguirre. 
Mandatario Judicial.—Oficina: Tacón, 6, 
Habana Tengo prestada fianza de ¡fo.OUO. 
Los que escriban solicitando datos, ha-
ciendo preguntas sobre asuntos relacio-
nados con esta oficina, deben acompa-
ñar a la carta veinticinco centavos en 
sellos del Timbre Nacional. 
19556 3 jn 
VILLA VERDE Y C A 
O'Reilly, 13. Teléfono A 2 ^ 
GRAN AGENCIA D E COI nn» ^ 8 
Si qmero usted tener un b n S ^ O ^ 
de casa particular, hotel, foníB COt:C» 
blecmnento, o camarero» "3a o .T1' 
19700 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA PARA 
O una corta familia o una muchacha 
que aunque n a e s t é del todo práctica 
en cocinar, tenga voluntad para mejorar-
se. Se le dará buen sueldo; ha de dor-
mir en la colocación y dar referencias 
de sus buenas costumbres. E n la callf 
2-'!. número 286, entre C y D. E n la mis-
ma se vende un solar propio para esta-
blecimiento. Calle 9, esquina a Lanuza, 
cerca de la Ceiba 
19052 2 Jn. 
SO L I C I T O UNA CKTAOA O E M E D I A -_ na edad y que entienda algo de co-
cina, tsi es posible condiciones buenas. 
Prado, 11, último piso. 
19501 2 jn. 
AG E N T E S I>E B U E N A P R E S E N C I A Y regular cultura, se necesitan para 
negocio nuevo, buena y segura comisión. 
Palacio Torregrosa. Compostela y Obra-
pía. Oficina, 9 y 10. 
19942 4 Jn 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 Ind 2 Jn 
OF I C I A U A S MODISTASt H A C E N E A U -ta muy buenas operarlas, se pagan 
buenos sueldos y trabajo todo el año. 
Aguacate, 52, bajos. 
19941 9 Jn 
SE S O L I C I T A UN POMOIA P A R A UN cine, que esté autorizado por el A l -
calde y que tenga uniforme. Sueldo ?60. 
Más informes: Cine Niza. Prado, 97; de 
1 a 5. 
19933 4 Jn 
HO J A L A T E R O : E N LUZ, 93, E A B R l C A de coronas, se necesita uno. 
19961 4 m 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
portátil reformada, marca de Linxe, que 
suma, resta y multiplica hasta $909.999.90, 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. P i -
dan catálogos. J . R. Ascencio. Apartado 
2512. Habana. 
18536 6 jn 
¿TRADUCE USTED ALEMAN? 
Si es así y quiere dedicar ana bora 
diarí» o alterna a nn trabajo de tra-
ducción al español o inglés de nn es-
tudío científico-literario que puede us-
ted hacer en su casa, obteniendo una 
buena remuneración, llame al A-3S2G 
o diríjase personalmente al Banco de 
La Libertad. Aguiar, 86, departamentos 
21 y 22. 
19422 2 Jn 
blecimiento, o ^camare'roVTrlL0 
idientes, ayudantes, fre¿artJ ado«. * 
jres. aorendices. of„ e^adorea. J «»• lidores, pre ices, etc Q,!01"68. r6> 
obligación, llame al teléfono H SeI*n , 
tigua v acreditada casa qu» ̂  ^ 
cilitarán con buenas referenolnf e.lo« U 
dan a todos los pueblos ele j a H ^ 
trabajadores j a r a el camnn a , 
LA CASA ECHEMÉNDIT^ 
Monserrate, 137. Tel. M-lR?-) 
GRAN AGENCIA D E COLOCAnr^" 
D E EULOGIO P. B C H E M B V ^ T 1 ? ^ 
Esta casa facilita con rapidez 
nal competente y ren hneri'ig Pers«. 
para toda clase de efir-inas p l f ^ M 
mientes, almacenes, industrias "fi-
lares, etc., para la ciudad y p1pani<ni. 
E a única que no cobra comislftn J??'».' 
tada a los hombres y coloca eratin ai1-
mujeres. Absoluta seriedad a ^ 
19641 ' _ 
Lavandera: se solicita una buena la-
vandera, en Calzada, 56, bajes, es-
quina a F, Vedado. Se exigen refe-
rencias. De 12 a 4. 
19566 2 Jn 
TT^N E l , T A U U E R D E A. E S T R U G O Y 
JLlJ Hna., se solicitan bordadoras, oficia-
las de costura y una aprendiza de sombre-
ros. Aguacate, 58. 
19450 5 Jn 
I N S T R U M E N T O S 
E V E N D E U N P I A N O BCDY" 
" en Angeles, 68, altos. 
19848 
3 jn. COMPRO GRAFOFONOS, VlTPÍr--y discos de uso, de familias na^-4 
lares, que no hagan uso de ello-T 
sen al teléfono A-9234 y voy enseguia 
ÍFONOGRAFO: VENDO UNO, Vir-ÍTr 1 número' 5, con 25 discos en 5o n J 11 
una Victrola Víctor, con lo disco* üi 
peses. Liquidación de discos desda í5 
centavos en adelante. Plaaa PniL r 
frente al Hotel Sevilla. Teléfono i^fe 
Manuel Pico. ' 
Solicito taquígrafo-mecanógrafo exper-
to. Debe ser buen corresponsal. Al-
gunos conocimientos de inglés conve-
nientes aun cuando no esenciales. Bue-
na oportunidad para persona compe-
tente. Solicitudes manuscritas citando 
edad y referencias a: M. Mócelo. Mon-
te, 21. 
19298 2 Jn 
18881 * Jn 
AG E N T E S : MANDE U S T E D $!« E N UN giro postal o en un chek Intervenido 
y le enviaré enseguida 250 brevas de su-
perior calidad, Ubre de gastos; escriba 
a B. Cambas Castillo, 23, Habana Mis in-
firmes : Banco Nacional á » Cuba 
18680 7 Jn 
AGENGA DE COLOCACIONES 
'EL COMERCIO7 
Acosta 68. Teléfono A-4969. E s t a acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente a Icomerclo 
en general . Fábricas, Talleres, Oficinas 
y casas particulares, tanto para esta 
capital como para el campo. 
1924T S Jn. 
PIANO i S E V E N D E U N O , OUERST; cruzadas, tres pedales; lámparasi,, 
go sala tapizado. Otro mimbre crétn* 
de muelle; espejo dorado, sillones ñor?»? 
chiffonler y mesa de noche blanca^ íw ' 
cedro. San Nicolás, 64, altos. Wn 
18905 S fe 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
SE - V E N D E UN ORAN PIANO MABCA Efcaerson, por necesitarse el loc&i 
Tiene cuerdas crnEadas. Modernista he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos Val» 
$500. Muralla, 74, altos pCr Villeirai TÉ> 
léfono M-200¿ * "¡ 
C 1339 SOM 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
/TitllADA DE MANO": SE SOMCITA UNA 
\ J criada cu Santa Catalina esquina a 
liruno Zayas, "Reparto Mendoza, Víbora, 
Buen sueldo. Villa Nieves. . 
197"r> 4 Jn 1 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA E N Ltealtad, 38, 'bajos, para cinco de me-
sa. Sueldo: .$30 y plaza; si no sabe bien 
sus obligaciones no venga. 
19617 3 Jn. 
T \ O S MUCHACHAS, ESPAÍfOXAS, D E -
j f sean colocarse do criada de mano o 
rilaneJadOTa; tienen quien las recomien-
den. Calzada de Vives, 155, altos; cuar-j 
to, nduiero 12. 
O K S O L I C I T A (ÚNA CKIADA, CON muy 
O buenas referencias, que no sea muy 
joven, para una Jovencita algo enferma, 
v coser, .f30. Tejadillo, 16, bajos. 
19781 3 jn 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -
O diana édad, pava servir a una seño-
ra. 18 pesos y ropa limpia. Virtudes, 
103. bajos. 
10776 •',...3n_ j 
O E S b u i C I T A UNA BUENA CKIADA i 
de mano, os para corta familia. I n -
forman : Gervasio, 131, bajos. 
lOr.07 2 ji^. 
O K SOUICITA UNA P E N I N S U L A R P A -
O ra los quehaceres de una casa. Buen 
sueldo. Informan: Vidriera SalOn Albear, 
O'üeillv, Bcrnaza. 
IQGli.'T 2 jn. 
"VTEOA DO: C A L L E 13, ESQUUINA A 6, I 
• Villa Plácido, se desea un criada que ¡ 
sepa servir y traiga referencias. Buen ¡ 
sueldo y corta familia. 
2 Jn | 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA ' 
O para comedor, con recomendación, i 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Milagros 
y Cartina, Víbora, Reparto' Mendoza. 
19635 - 2 Jn. 
V I R T U D E S , 144 Y MEDIO, BAJOS SO-
V licito una cocinera, que sepa desem-
peñar su obligación y sea aseada, pre-
ti riéndola de color, en la misma una 
criada de mano, que quiera trabajar. 
19442 2 jn 
SO L I C I T O P A R A UN MATRIMONIO, solo una cocinera, que haga los que-
haceres de una casa pequeña. Buen suel-
do. 10, número 243, altos. Vedado. 
19768 t U í L . 
E S O L I C I T A UNA COCINERA. SAN 
Rafael, 1, joyería L a Esmeralda. 
19766 4 Jn 
s 
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
20005 9 jn 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO QUE 
O sea peninsular, que haya estado en ca-
sa de huéspedes, para que se hagan 
cargo de yna. Informan: Zulueta, 85 H a -
bana. 
^ 1960"> 3 Jn. 
O E S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E MA-
O no. Una para limpiar tres habitacio-
nes y ayudar, con dos niños, y la otra 
para servir a la mano. Jesús del Mon-
1011 2 Jn 
I T N E M r B D R A D O , NUMERO 31 CASA 
V u de huéspedes, se solicita una mueba-
•ba para la limpieza, y que sea limpia. 
f formal. 
19434 ' o Jn 
Q E SOLICITA UNA CRIADA P A R A L A S 
O habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referencias; 
búen sueldo. Vedado, calle 2, entre 15 y 
17: única casa de la acera. 
m71 2 Jn. 
/ C R I A D A , P A R A E L COMEDOR, QUE 
\ J sea fina, se solicita en L , 117, entre 
11 y 13, uniforme, $30 y ropa l impia 
19572 v, 2 jn 
O K S O E I C I T A UNA CRIADA D E COLOR, 
O de mediana edad. Calzada del Cerro, 
60 1|2, de 9 a 11 y d© 1 a 3. Traiga refe-
rencias. 
EN E L VEDADO, 15, NUMERO 190, esquina a H, se necesita una buena 
cocinera. 
39806 3 Jn 
COCINEROS^" 
Se soSicita un cocinero o cocinera, 
que sepa cocinar y hacer algunos dul-
ces y que sea muy aseado- Ha de ser 
persona formal y de buenas referen-
cias. Puede o no hacer las compras, 
según desee. Buen sueldo. Juan Bru-
no Zayas y Libertad, al doblar de Es-
trada Palma, Reparto Mendoza, Ví-
bora. 
10688 4 3" 
CHAUFFEURS 
CH A U E E E L R , S E N E C E S I T A N DOS, uno para particular, $75, casa, comi-
da y uniformes; y otro para camión. 
Inútil presentarse sin referencias. Mon-
serrate, 137. 
19987 5 Jn 
SE S O L I C I T A UN U O R T E R O D E M E -diana edad, que entienda de carpin-
tería ordinaria. Debe tener referencias. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro ,cogiendo carrito Pa-
latino. 
C 4579 Sd-ltV. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo' usted puede 
obtener el t ítulo y una buena coloca-
cifin. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Cnica en su clase en la República d«» 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba., y tiene todos lo's documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comorobar BUS 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero' no se deje engaitar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy- mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DK MACEO. 
NECESITAMOS 
Tenemos un puesto' para dos personas, 
honradas y trabajadoras, ganarán más 
de $200 mensuales. Tienen que prestar 
garantías de .$100 efectivos para ocupar 
este puesto. Más informes: de 12 a 1 
y de 7 a 8 p. m. Marrero. Amistad, 152. 
19796 4 jn 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E SOM-breros, vestidos y buenas dependien-
tas. Obispo, 98, An Petit París. 
19865 4 Jn. 
DE S E O USAR UNAS HORAS SOLA-mente, sala presentable de buen ta-
maño y de mejor piso para enseñar 
bailes, pagando como alquiler, un peso 
semanal por cada discípulo; promedio 
$40 6 $50 mensuales, prefiriéndose casa 
nueva, con piano y teléfono', en las in-
mediaciones del Parque "Martí". Urge 
A-1827, 9.30 a 11.30 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
William. 
5 Jn. 
Se solicita un buen chauffeur mecá-
nico que tenga referencias. Se paga 
muy buen sueldo. Luz Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. Loma del Mazo. 
Vflla "Amelie". Teléfono 1-2692, de 
10 a- m. a 2 p. m. 
19604 2 Jn. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A un negocio de gran utilidad. .T. Ortiz 
y Compañía, lle:|ia ,57, bajos, de 7 a 
12 todos los días. 
19857 8 Jn. 
MODAS: S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S y aprendizas en el taller de Empe-
drado, número 81. Teléfono M-1332. 
19843 4 Jn. 
SO L I C I T A U D : NECESITAMOS UN M E -cánico Inteligente en máquinas de 
coser y bicicletas. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. J . M. 
Vidal, S. en C. O'Reilly, 112 y 114. 
19826 4 jn. 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N , QUE E S -té acostumbrada a servicio de ama de 
llares, que sea educada y con referen-
cias. Calle K y 11 número 102. Vedado. 
19691 3 Jn. 
10051 2 Jn. 
O E SOLIICTTA UNA MUCHACHITA, D E 
O color, que sea formal y limpia, de 12 
a 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato .excelente, uniformes de día y 
do tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la maGana. 
Ind 15 m 
miiniiMWiBiMiiii NII i MII mm wimrwmsmunLJiincsMM 
CRIADOS DE MANO 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para • 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San' 
Dázaro, 249. Habana I 
O E D E S E O UN O H A U I T E U R QUE H A - | 
O ya manejado automóviles white más 
de un año, que sea mecánico competen-
te. Presentarse en la casa número 239 i 
calle 15, Vedado', esquina a F . de 10 a 1 
12 mañana. 
19205 S Jn. I 
Chauffeur que conozca la máquina | 
"Mercer" y que tenga referencias, se' 
solicita en la calle 15, entre J y K. 
UNA S E S O R I T A A M E R I C A N A , QUE tiene algunas nociones de español, 
desearla conocer una señora española o 
cubana, para prácticar el español; paga 
los gastos. Dirigirse: Miss Campbell. 
Hotel Sevilla. 
19T32 3 jn. 
EN I^A N O T A R I A D E L L I C E N C I A D O Joaquín Fernández de Velasco, Te-
jadillo, 11, se solicita una mecanógrafa 
o mecanógrafo que tenga ortografía. Pa-
ra más informes, preguntar por el se-
ñor Ibarra. Tejadillo, 11; de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
19255 2 Jn 
Se solicita un muchacho men-
sajero. Si no trae referen-
cias que no se presente. 
Sueldo treinta pesos. Botica 
de la Esquina de Tejas. Cal-
zada del Monte, 412. 
PARA LAS DAMAS 
¿HOMBRE 0 MUJER? 
NO IMPORTA 
EL JABON ANTIMANCH 
es perfumado y deja sus manos limpias, 
resplandecientes y suaves como el ter-
ciopelo. 
Quita todas las manchas y de to-
das partes. 
Depósitos generales: 
Droguerías Sarrá, Johnson, Barrera y 
Taquechel. 
Agentes: 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Habana. 
189^ 2 Jp 
SE N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z P A -ra enseñar tres niños. Ha de ser in-
glesa o saber bien el inglés . Informarán: 
Hotel Inglaterra, de diez a una. 
10658 2 Jn. 
TENEDORES DE UBR0S 
S I SOUICITA UN CRIADO D E MANO,. _ con buenas referencias; buen sueldo. 
Saina. 50, casi esquina a Lealtad. 
¿ ^ 8 8 5 43n> | 
MUJERES Y HOMBRES 
Necesito un criado, eneldo, $50; tres 
camareros: dos dependientes, $40; diez 
trabajadores para fábrica, $3.25 y casa; 
do.s criadas para cuartos, $30; otra para 
sofior solo; otra para Nueva York; tres 
camareras, dos sirvientas clinlca, $40. H a -
bana, 126. 
19867 e I 
OFRECEMOS 
h n magnííico tonedor de libro*», contador 
corresponsal en ngiéa y español, yue tam-
bién puede actuar como ua jef í de ofi-
cina. Deseo, un puesto en una Colonia o 
Central. The Beers Agency, O'Pveilly 0 112, 
Departamento 15. 
C 4474 4 Sfl.ao 
O E SOEICITA UN CRIADO D E MEDIA-
O na edad para la limpieza exterior, 
que tenga buenas referencias y no sea 
recién lleprado. Buen sueldo. Presentarse 
de nueve a una 17 y G. Vil la Ofelia, Ve-
dado', i 
19673 2 Jn. 
Se solicita un tenedor de libros 
para oficina en un Ingenio, pro-
vincia de Santa Clara, que tenga 
buenas referencias. Diríjanse a: 
López, Mata, Provincia de Santa 
Clara. 
C 424 
I M P O R T A N T E : sfe N E C E S I T A UN J O -
X ven activo para cobrador y otros tra-
bajos de oficina; debe ser activo y te-
ner quien lo garantice. Magnifico por-
venir. Monserrate 137. 
10642 3 Jn. 
E C A N O O R A r A - T A Q U I G R A F A , CON 
conocimientos del idioma inglés y ex-
periencia en el giro de droguería, pre-
ferible, se solicita. Dirigirse al Apar-
tado 1233, especificando experiencia, suel-
do que aspira y referencias. 
10607 _ 5 jn. 
Q E S O L I C I T A P A R A OFICINA D E C O -
O mercio', joven no menor de 1S años, 
que reúna las condiciones siguientes: sa-
ber escribir a máquina y calcular factu-
ras ; presentarse personalmente, con re-
ferencias a la Manzana de GOmez, De-
partamento, 535. 
19502 2 jn. 
Entraría en relación ton casas relacio-
nadas en mi nueva industria. Deseo 
instalar fábrica de mosaicos y orna-
mentos de cemento; admitiré buenas 
proposiciones de ofertas de maquinaría 
y utensilios modernos. Dirigirse al se-
ñor Félix Ibáñez. Cabaiguán, Santa 
Clara. 
P 4d-l 
Se solicitan dos dependientes, uno 
para el mostrador y el otro para 
| el patio, que sepan trabajar y trai-
gan buenas referencias. Casa de 
) préstamos La Casa Pía. Monte, 
i 445. 
19787 30 jn 
SE N E C E S I T A UN B U E N J A R D I N E R O , que sepa de flOTes y hortalizas, pa-
ra casa parUonlar. Calle l a . Reparto To-
rreclíla. L a Lisa , Marianao, chalet fran-
cés. 
10560 8 Jn 
U5d-18 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las misas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número Sr 
CASA COMISIONISTA E S T A B L E C I D A con buenas agencias directas, desea 
encontrar socio con algfln capital para 
trabajar el nego'clo de importación. Di-
rigirse al Apartado "'JOI. 
10700 4 Jn. 
rpAQUIOKAEO QUE SEA P R A C T I C O 
X en redacién de cartas en Inglés, se 
solicita en casa de comercio. Habana, 
número 04. Sueldo, $250. 
19813 3 Jn. 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA colocaciCn a sus asociados, a los in-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningñn género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
alto's del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 0550 alt Ind 22 o 
OOSA Y E G A N , MANZANA D E GOMEZ, 
O 512, desean un competente taquígra-
fo mecanógrafo, en español y con bas-
tante práctica comercial. 
iftSOI 3 Jn 
LA ACADhm» DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GHL 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
Bcnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de IOH cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinadcs artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Solrées «t 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Marcel ** 
Expertas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas. SchamPoings. Cuidados fiel cu-
tis y cabeza. "Btílalreissement du tela." 
Corte y rizado del pelo a los nifioa 
Masaje "esthétique." manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sn seriedad. 
VILLEGAS, 54. ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 020 <n 2T • 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CES^AVOS 
fil arreglo j senrído es mejor y mis 
cempleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por sa inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año, dora 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estacar y tintar la cara y brazos, 
$1. 
con los prodsictos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cnba. En sa toca-
dor ase los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIRO», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salóp 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es }a hermosura de la 
mujer, pues Uace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha* y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo c o i la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81 . Telf. A-5039. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nfu, 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color qat 
da a los labios; última preparadán, 
de la ciencia en la química modcniii 
Vale 60 centavos. Se vende en A .̂-
cias. Farmacias, Sederías y en su de» 
pósito: Peluquería de Señoras, di 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Tejéfo. 
no A-5039. 
Para Modelos bonitos y pai-t govferwot 
barato*: 
E L GRAN TRIANON 
E n Amistad esquina a "rastralla, « 
cuadra de Monto. 
TTnlea «asa qu« cuenta con Mbrlci 
propia y pnede ofrecer axtícnlos a pre-
cios que ninguna otra casa pnede dar. 
L J S T A D E P K B C I O S : 
Modelos de Georgetto, $8 a | t L 
Pamelas de fa.ntasW, $9 a $12. 
Sombreros y pamelaa muy bien a* 
nados, de $4 a $6, 
Ferinas da ta ja l de seda a $1.40. 
Plores y gniirnaldas desda $0.40. 
Pamelas tagal intercaladas $2. 
Tocas variadas y surtidas, $5 a 
Sombrero^ luto con colg-antes, f. 
$12. 
Surtidos variados da formas fantaííí. 
brillante, sombreros de playa muy ba-
ratos. 
Hay para modistas flores, paja» a' 
mano, spartrlo, copas da spartrle, cin-
tas etc. 
Venga a Ter nnestros prados y nn«s-
tros artículos. Nuestro lema es: renda1 
mucho y barato. 
19494 2 Jn 
Secretos de Belleza de Mitf. Ai' 
den, de París y New York. 
(Pro'ducto de famosas fdrmnlas l ^ f í j 
sas) Tenemos ya a la venta: b̂acno 
para las espinillas. Crema para «esarr 
llar el busto y hermosear el cuello. J f 
ción y bandas para la doble barba. ^ 
ma de naranja para las caras de'^j ' 
Sombreador de los ojos. Embelleceos 
de los ojos. Carmín líquido para los " 
bios y las mejillas. Crema Para,,lf ,ffn" 
nos. Y los deliciosos polvos de lJJí,8I«,. 
y "Lillas." Llame al Teléfono A - 8 m *' 
criba al Apartado 1915. Habana- tf"?-
C 1438 ind 8 ' 
MANICURE-PEINADORA 
Ondnlacldn Marcel, bonitos 7 •J ípete! 
peinados para novia teatro, !í*11,e/fT,ne», 
Manícure profesional. Tomasa M8-^ 
es la manicnre y peinadora Pre ¿offll' 
de la buena sociedad. Servicios a 
'cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. * 
fono A-97S8. 
18014 l ü ^ -
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES," 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA. 
Ofrece a sus clientes plantas y flo-
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. 
Propietarios: Moánelos, Tejei-
ro y Co. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a " P E L U Q U E R I A T A M l S t E S , " 
4 7 ; frente a la Iglesia de 1» ^ ¿ 
es la favorita de las famlllM l'aba i 
y rl.ada d. ^ 
Igual; «n l» 
r- se hacen ftmbfta fg, , 
Hilo de París- X ' 0 * V \ 
m tratados con ^ 
ras. E n el pelado iz o s J ^ ^ f ,
los niños no tiene 
QUERIA P A R I S I E N ' 
sas al verdadero' estile 
rroquianos todos son t t s  
ro y los precios son siempre IDUy 
zonables. ^ jS 
E n la "PELPtTERQTA PABIgIí:^_0t, 
aplica 'y vende la famosa Tintura MM* ^ 
la mejor quo hay, porque no del» ^ 
quien la usa, ni mancha la Plel n ret. , 
sucia la ropa. Pruébela y 8* Cj g ? 
cerá. Se vende también en farroaei 
peluquerías. 
C 4591 S4<1^ 
D E w j m A l M Z 
La Estrella y La FaronU ^ 
SAN NICOLAS. 98. Tei. A;?»'9 7 
"EL COMBATE" ^ 
Avenida de Italia, 119. ^ ^ T á o *• £ 
Estas tres agencias. proP1®.*?^?,.- «o ?!-
López y Co. ofrecen al P ^ i J f V r "ft, 
neral un servicio no meJ?raj" nal* *». 
guna otra agencia, disponlenoo £ p,r 
de completo ni«terlal ds traeci01» 
sonal Idóneo. 
S O L X X X V M 
m A Í U O D E L A M A R I N A J i m i o 2 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
/ C R I A D A D E M A N O , D E S E A C O T . O C A R -
J Be, es r e c i é n l l egada . I n f o r m a n : H . 
n ú m e r o 4fi, en tre 5a. y 7a. Vedado. 
l»5o4 2 j n 
DE S E A C O E O C A K S E U N A J O V E N P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o; mane-
^ — . « r - r vf Ai-ha 17 n i n s u i a r , ae ermaa. ua tuo^v - ; 
" ^ P J ^ T X K S E t N A ^ í ^ " ^ - j a d o r a y l l eva t iempo en el p a í s . A Ive en 
C R I A D A S D E M ^ ^ o r a s 
DE S E A f O I ^ O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , p a r a h a b i t a c i o n e s ; sabe 
coser y t iene buenas recomendac iones . 
P a l a t i n o , 11. 
19949 4 Jn 
19526 Jn. 
O E O F R E C E U N A J O V E N , C O N B U E -
O ñ a s r é c o m e n d a c l o n e a , ú n l c a i y exc lus l -
nejadora. 
l e r e n d a s . Si t ios , 9. 
— i , » A P I A N A J S P * * 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S , p a r a babi tac lones , u n a desea d o r m l r 
fuera. ' í ' l e n e n buenas recomendaciones y 
quien l a s g a r a n t i c e . C a l l e F , 250, Vedado. 
Telefono r-1930. 
19950 4 Jn 
UN A S E J f O R A D E M E D I A N A E D A D i se desea colocar de coc inera en c a -
s a de comercio, l í n los a l tos de l a p a n a -
der ía iriau N i c o l á s , 205 in forman. 
19664 • g Jn. . 
CO C I N E R A , F E N I N S C L A R , D E M E D I A -n a edad, d e s e a colocarse p a r a e l 
campo, cerca de l a H a b a n a , sabe c u m p l i r 
con su oTáligacIón. I n f o r m a n en Z a n j a 
13a entre H o s p i t a l y A r a m b u r o . 
19534 - J " 
buenas re 
Jn 
r T í í A JOVEN, rt^v.trar c o l o c a c i ó n en un°- - úrnc.ro os. 
Í J desea e n c o n t r f ' I n ,Y,anejadora o c r i a - " " j ^ S i f 
d-> respeto, ^ e n " ^ " i n f o r m a n : c a - 1004' 
da de cuartos o dc mano.^ pase0( V e . 
i je 19, numero «'",-
dado. * 
19971 
19589 2 Jn DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a p a r a el comedor o p a r a los 
cuar tos . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
t iene quien l a garant ice . E n R e i n a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A en c a s a de moral idad p a r a c o s e r ; no 
l a I m p o r t a a tender el t e l é f o n o y v e s t i r 
la s e ñ o r a . P a r a informes , Santo T o m á s , 
n ú m e r o 23, C e r r o . 
19842 3 Jn. 
Jn. 
SB D E S A C O E O C A R U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano 
19010 
Cal l e S u á r e z , S2. 
Í J n i n s u l a r , P * ^ ™ a ^ u d a r a coser en . U acos 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s ; s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : 
Marce l ina , C a l l e 23, n ú m e r o 206, entro 
G v H . 
19792 3 j n . 
' K D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
O u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , sabe coc inar a 
la cr io l la y e s p a ñ o l a . P r e f i e r e colocarse 
en Vedado o J e s ú s del Monte, desea 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , con h a b i t a c i ó n 
independiente , en casa de. moral idad. I n -
f o r m a n : Municipio , 26. J e s ú s del Mon-
te 19543 2 Jn 
C O C I N E R O S 
5 S P A Í Í O L A , D E M E D I A N A E D A D , ¡ 
coser w . ^ ¿ t u m b r a d a en e l p a í s , d e s e a oolo 
^ r . i a r habitaciones o a j u d a r * ^ del , carse de cr iada de manos o de manejado 
11 f r e ^ e t a b l e . in forman en J e s ^ referencias> S a n I>ázaro-( 260, es 
ca^S ^ - ¿ f ' p c r M a r i n a ; h a b i t a c i ó n ^ . ^ ^ 0 do 
1 10625 2 Jn. Monte 19002 
.^ l impiar . In forman senora ten por l a 19613 s a s t r e r í a 
López 
19002 SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O para s e r v i r en c a s a de m o r a l i d a d . . T , 1 r x i v S L ' L A R E N sabo hacer todos los quehaceres de u n a 
C O L O C A V NA x 
ga i 
pesos no ^ " ^ ú r i S ^ 7 
( J E 
O ca de m 
• ^ í " ^ . r e t i o s de t re in ta ^ s u . s e pref iere que sea por e l cent 
o r a l i d a d , J » ^ n ? n d a l c c l o , n ú - de i a c a p i t a l . H a b a n a , 136. bajos . 
,0 e s t é n San i n L nar„ 1964.8 3 jr i . 
mero —- - i - , 
do J e s ú s del Monte 
19814 
4 Jn. 
^ ^ K ^ ^ u n a fami l ia buena. San 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a ^ pref iere e l Vedado 
m a n : Cal l e H o s p i t a l , n ú m e r o 1. 
19646 Jn. 
n i ñ o s ; desea sea una 
Ignacio, 9S, altos. 
19S17 
3 Jn. 
i T Í i í i ^ C L Á K D E S E A CO 
U ^ c f ° e E d e ' c r i a d a de n 
buenas referencias . I n * ° r m . 
n ú m e r o 47, h a b i t a c i ó n n ú m e i o 
19SIS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , r e -c i é n l l egada, de mane jadora . Oficios, 
72. 
19771 S j n 
J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
* J c a r s e p a r a l impieza de cuar tos y co-
s e r ; no gana menos de 30 pesos. I n -
f o r m a n : R a y o , SO. H a b a n a . A todas ho-
r a s . 
10705 3 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , r e -c i é n l legada p a r a l impieza o mane -
j a d o r a . I n f o r m e s : B a r c e l o n a , 2. 
19755 3 j n 
CA R I A D A , P E N I N S U L A R , P R A C T I C A J en el servic io d© habi tac iones , so 
ofrece p a r a matr imonio o f a m i l i a de-
cente. I n f o r m a n a todas horas . C á d i z , 
84, bodega. 
19767 4 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , pe-
O n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r habi tac iones 
sabe coser a mano y a m á q u i n a . Infor-
m a n : A p o d a c a , 17 
18968 2 m 
T i e n e C O L O C A R U N A C R I A D A 
I n f o r m a n : B e r n a z a , : mano, r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . 
l a Merced, 44. 
19774 3 Jn 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
de c r i a d a o manejadora , con 
lecente, t i ene recomendaciones, 
hora o l a H í i b a n a ' o ' T l ' V e d a d o ! I n f o r m a n : s u d i r e c c i ó n e s : S a n Ignac io , 16. 
Dolores, 23, J e s ú s del Monte. 19775 
19879 _ _ _ J L Í L — ' C¡E_ D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
c v ü HF-ÍFA C O L O C A R U N A M U C H A C H A O de m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad. I n -
h peninsular , do 17 a ñ o s , p a r a ^cr iada f o r m a n : C u r a z a o , So. 
3 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O n i n s u l a r , p a r a coser o p a r a mane-
j a d o r a de un n i ñ o solo. Sueldo $35. I n -
forman en l á ca l le A n g e l e s , 70; e n l a 
m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
hombres solos . 
_19759 3 Jn 
SE Ñ O R A F O R M A L S E O F R E C E P A R A r e p a s o de ropas , c a s a p a r t i c u l a r u 
hote l o t i n t o r e r í a ; t a m b i é n a t e n d e r á un 
gabinete , s iendo casa f o r m a l ; no le i m -
porta i r a l campo'. I n d u s t r i a , 129, a l j o s . 
19653 2 j n . 
de manos. T i e n e su padre a q u í . Bodega 
La Primera de los Angeles , a l lado de l 
.Matadero de L u y a n ó . 
10>Í76 , 4 Jn- . 
19758 Jn 
E O F R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a r e -
S a n Pedro , n ú m e r o T ^ K S É A V C O L O C A R S E D O S J O V E N E S comiende. I n f o r m a n :   
D n r á c t i c a s en el p a í s p a r a cr iadas de , 6, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 26. 
ano o manejadoras . I n f o r m e s : G e r v a -
102, entre Neptuno y S á n Miguel , 
de lavado. I 




DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N -i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
manos . I n f o r m a n : Z a p a t a , entre A y 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - ' Paseo, J a r d í n E l J a z m í n de l Cabo. T e -
pafiola. de cr iada de mano. I n f o r m e s : l é f o n o F-185S. 
infanta, calle S a n M a r t í n , bodega M a 
ta de A l m e n d r a . 
m r . 1 3 j n . _ 
U C H A C H A E S P A D O L A S E O F R E C E 
. para cr iada de mano o habitaciones . 
I n f o r m a n : Hote l Cont inenta l , M u r a l l a y 
Oficios. 
19»i6 3 j n . 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a . I / leva poco t iempo en este 
p a í s ; se coloca de c r i a d a de mano. D i -
r ig i r se a R a y o , 84 A, altos, 
IQSáiMO ' 3 j n . 
C m D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
O p a ñ o l a para c r i a d a de cuartos O' de 
manejadora ; sabe s u o b l i g a c i ó n . L l a m e n 
al T e l é f o n o 17230. 
1.9S35 3 Jn . tT N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -J so en u n a c a s a de moral idad p a r a 
'•riada de mano o con una s e ñ o r a . C r i s -
t ina. 14 1¡2. 
108^4 3 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k7 l a r de cr iada de manos o manejado-
ra. T iene re ferenc ias y qu ien responda 
por e l la . I n f o r m a r á n : Monte , 333, c a s a 
de Manue l S á n c h e z . 
10797 3 j n . 
19661 3 j n 
SE D E S E A COLOCAR E N CASA F O R -m a l u n a m u c h a c h a pen insu lar , r e c i é n 
l legada, buena presenc ia . I n f o r m a n : c a -
l le Monte n ú m e r o 381, bajos . 
19752 2 j n . DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, en ca -
sa de m o r a l i d a d y de cor ta f a m i l i a , es 
s e r l a y formal , sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 3 ; cuarto . 31. 
19782 3 j n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A 
VJ1 cha, r e c i é n l l egada, en c a s a de 
M U C H A -
mo-
r a l i d a d ; no se coloca f u e r a de l a H a -
bana. I n f o r m e s : Oficios . 74. 
10785 3 Jn 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar u n a f a m i l i a que v a y a a E s -
p a ñ a y neces i te c r i a d a o m a n e j a d o r a 
p a r a e l v ia je . T i e n e buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n en Merced, 46; de 7 
a 8 y media a. m. y de 1 a 4 p. m. 
39788 8 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
——w"wwiii»ni|*in»ni|miiiimi«nliiun ni'Hnimim.iuBin*'̂ » SE O F R E C E U N S I R V I E N T E D E m e d i a -n a edad, competente en e l oficio do-
m é s t i c o y con r e f e r e n c i a s ; gana buen 
sue ldo ; t e l é f o n o A-5796; se coloca p a r a 
el V e d a d o n a d a m á s . 
19004 4 j n . 
!BM«lllUUIH!JUWUUUUUW.ii w i i l'1. 1,11 1 DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C o -cinero ; cocina cr io l l a , ' e s p a ñ o l a y 
a m e r i c a n a : e spec ia l idad en r e p o s t e r í a 
f rancesa . R a z ó n : Zulueta , 33 A , a l tos . 
19S2S 3 j n . _ _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
joven, do cocinero en c a s a p a r t i c u -
lar , e s tab lec imiento o a lguna f inca de 
campo; t i e n e ' r e f e r e n c i a , cocina a l a cr io -
l l a y e s p a ñ o l a , es l impio , quiero ganar 
buen sueldo. I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , 28, 
e s o n i n a a A n i m a s ; c a r n i c e r í a 
19719 4 j n ^ 
CO C I N E R O D E L P A I S , S E O F R E C E , en 15 y F , bodega E l L o u r d e s . T e l é f o -
no F-1124; de 12 a 4 p. m. s u p l i c a a v i -
ses c laros. 
19726 4 Jn. 
UN C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , C O N P R A C -t i ca en e l oficio y en el p a í s , se 
ofrece p a r a coc inar en c a s a de e s tab le -
c imiento o f á b r i c a ; puede d á r s e l e la p l a -
za que e l lo se ent iende. I n f o r m a n : S a n -
ta C l a r a , 9, t a l l e r de lavado. 
19761 3 Jn 
RE P O S T E R O , C O C I N E R O , E S P A S O L , r e c i é n l legado de E u r o p a so l i c i ta 
c a s a p a r t i c u l a r o de comercio; t a m b i é n 
para f a m i l i a que q u i e r a l l evar lo á los 
E s t a d o s Un idos , c o c i n a I n t e r n a c i o n a l ; 
sueldo convencional . In formes a l t e l é f o -
no 1-2543. P u e n t e s G r a n d e s y Aldecoa , 
a l m a c é n mixto. 
18012 43 2 Jn . 
UN C O C I N E R O , J O V E N , E S P A S O L , de-s e a colocarse , pref iere comercio o 
f á b r i c a , t i ene buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en l a ca l l e I , 230, Vedado, y en 
T e n i e n t e R e y , 80. T e l é f o n o A-5176. 
19570 2 Jn 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a de a m a de cr ía , con su cer -
tif icado. C a l l e Sol , n ú m e r o 14. 
.. 19056 . 2 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C J E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A , 
lO u n a joven p e n i n s u l a r , con abundan-1 
te e I n m e j o r a b l e leche, t iene cert i f icado 
de S a n i d a d y no t iene pre tens iones , s ó -
lo quiere que le a d m i t a n la n i ñ a . I n f c r -
man : C o r r a l e s , 34. a l tos . 
198S2 5 j n . 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e en la H a b a n a o en s u s ba-1 
r r i o s . de c r i a n d e r a , de c inco meses , en I 
c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e cert i f icado de 
San idad . S a n Ignac io . 42, a l tos . 
10920 6 J n 
^ p E N E D O R D E L I B R O S , D E S E A E N 
X laa horas de s i e te y medl& a diez y 
media e n c o n t r a r o c u p a c i ó n en cualquier 
trabajo de o f i c i n a ; h a b l a I n g l é s . S. Soler . 
Acos ta , n ú m e r o ' 37. 
3 Jn . 
TE N E D O R D E L I B R O S T M E C A N O -grafc , con I n g l é s , de m e d i a n a edad, 
l l eva ' ibros en h o r a s y d í a s d i spon i -
bles, a r r e g l o de contabi l idades a t r a s a -
das, etc.. a precios convencionales . T 
P é r e z . A m i s t a d . 83. 
18802 ' 23 j n 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - , r a . e s p a ñ o l a . T i e n e cert i f icado de Sa-1 
n idad . E d a d : 20 a ñ o s . Se desea c a s a t 
de m o r a l i d a d . Sueldo convencional . D i -
r i g i r s e a : Composte la , 113. segundo piso . 
.19734 3 j n 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O r a , con b u e n a y abundante l eche; 
con cert i f icado de San idad . E n D r a g o -
nes . 1. L a A u r o r a . 
10737 3 j n 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , C O N E X C E L E N T E S R E -ferenc la s y .prác t i ca en e l manejo de 
toda c lase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a -
r a casa p a r t i c u l a r o de comercio. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-1S72. 
10986 5 Jn 
XJ N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E J t i ene cer t i f i cado de S a n i d a d , con 
buena y abundante leche. Morro . 12. 
10779 7 Jn . _ 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F F E U R 
O un joven e s p a ñ o l ; t iene t i tu lo y s a -
be m a n e j a r c u a l q u i e r a c lase de m á q u i -
nas . So l i c i tudes a Ubald lno L ó p e z . T e -
l é f o n o F-1489. 
19&13 3 Jn . 
ES P P A R O L , 2S A S O S , F O R M A L Y T R A -bajador , se ofrece p a r a bodega u 
o t r a cosa, pre f i ere el campo. S a n t a C l a -
r a , 16. L a P a l o m a . J . L o r e n z o . 
m 10825 s J a . 
S* E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O s i n h i jos p a r a encargados de u n a 
casa de v e c i n d a d ; saben leer y e s c r i b i r . 
L a s s e ñ a s : C a l l e 10, e s q u i n a 13, n ú m e r o 
130, Vedado . Se toma e l c a r r o de U n i v e r -
s idad A d u a n a . 
19860 3 j n . 
SE joven, p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r u n a 
of ic ina o p a r a t r a b a j a r en l a m i s m a , s a -
bo b a s t a n t e contab i l idad , sabe hab lar 
f r a n c é s y un poco e l i n g l é s y t iene bue-
n a l e t r a . I n f o r m e s : San L á z a r o , 251 o 
por correo. A l b e r t o B l a n c o . 
10 684 3 Jn. MU C H A C H O C E N T R O - A M E R I C A N O , de -s e a colocarse con u n a f a m i l i a que 
embarque p a r a e l N o r t e ; p a r a m á s i n -
formes , l l ame a l t e l é f o n o ' A-0223, de 11 
a 1; pregunten p o r Soto. 
19711 4 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A R E A L L A -v a n d e r a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , lo m i s -
mo en la H a b a n a que en el Vedado o 
V í b o r a , duerme en l a c o l o c a c i ó n . C a m -
panario , 190, ant iguo. 
19778 3 j n 
ME C A N O G R A F O R A P I D O , C O N B U E -n a o r t o g r a f í a y a l g u n o s conocimien-
tos de t a q u i g r a f í a , ofrece s u s serv ic ios 
p a r a t r a b a j a r durante l a s horas de l a 
tarde. I n f o r m a : J . R . Consulado , 80, a l -
tos. 
19960 4 Jn 
AD R I A N Z U L U E T A , M E C A N I C O « L E C -t r l c i s t a , 21 y C , Vedado. T e l é í o m » 
F-1805. R e p a r a c i ó n de toda c la se de a p a -
ra tos e l é c t r i c o s . B o m b a s , etc., etc. 
18964 2 J n BA R N I Z A D O R J U A N G U I S A D O , 8 K ofrece p a r a toda c l a s e de b a r n i z a -
do de muebles , con espec ia l idad en m u -
Ceca. T e n i e n t e R e y . 89, T e l . A-8144. 
19111 24 Jn 
P A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o ; i n s t a n c l a a 
sobre cua lquier asunto; cert i f icados de 
antecedentes penales o de ú l t i m a vo lun-
t a d ; l e g a l i z a c i ó n de documentos c o m e r -
c ia les o legales y au ten t i c idad de f i r -
m a s ; d i l i genc ias p a r a m a t r i m o n i o s ; l i -
cenc ias para uso de a r m a s : gest iones 
sobre asuntos que corresponden a loa 
Juzgados . R e g i s t r o s y A y u n t a m i e n t o s . 
Cal le de T a c ó n . 6 .A, o f ic ina de l doctor 
T i b u r c l o A g u i r r e . M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
19556 3 Jn 
SE O F R E C E U N M E C A N I C O , A C E I T I -l e n l s t a , con a n t o r c h a s - de s o l d a r y 
cortar , con todo lo completo p a r a e l 
campo de operario o jefe de a l g u n a 
p lanta o ta l l e r . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 
47. T e l é f o n o A-5585. 
39528 3 Jn 
UN J O V E N , Q U E P O S E E E L E S P A -fíol, f r a n c é s , italiano', p o r t u g u é s e 
i n g l é s y ha d e s e m p e ñ a d o d i ferentes s 
importantes cargos en of ic inas comer-
c ia les , s o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n en con-
sonanc ia con s u s conocimientos . Ofrece i n -
m e j o r a b l e s re ferenc ias . D i r i g i r s e a l H o -
tel de F r a n c i a . T e n i e n t e R e y , 15. E . V , 
19744 4 j n 
JA R D I N E R O , C U R I O S O Y C O N O C E D O R de toda clase de p l a n t a s , se ofrece 
p a r a a r r e g l a r » t o d a c l a s e de J a r d i n e s y 
s i e m b r a de parques y paseos y cuidado 
de j a r d i n e s , g a r a n t i z a s u trabajo . I n f o r -
m a : Vedado . 8 y 25. T e l é f o n o F-1993. J o -
sé G a r c í a . 
19294 2 j n 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R D O P A R A c r i a d o do mano de c a s a p a r t i c u l a r ; 
quiere buen sueldo. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-4028, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 ¡p. 
m. T i e n e r e f e r e n c i a s . 
19861 3 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P B -n l n s u l a r , de cr iado de mano. I n f o r -
m e s : C o n c h a . 128, es de confianza. 
19752 3 j n 
UN J O V E N , J A P O N E S , D E S E A C O L O -c a r s e de cr iado o a y u d a de c á m a -
r a ; e s p r á c t i c o y hab la b ien e s p a ñ o l ; 
gana buen sueldo. T e l é f o n o A-4597. 
19762 S j n 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c i n e r a y repostera , con c o r t a f a -
m i l i a y buen sueldo. C a l z a d a , 145, V e -
dado. T e l é f o n o F-5316. 
19985 4 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
C7 de catorce a ñ o s . Sueldo: $15 y r o p a 
Umpla . I n f o r m a r á ^ iCJampanarla, £29. 
Xo so admi ten postales . 
3 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
O mano o manejadora , una j o ^ n espa-
ñ o l a , es p r á c t i c a ; t iene referencias . . I n -
forman : Cuba , 28. 
19611 3 } n 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano o de manejadora , una p e n i n -
su lar . I n f o r m a n en Vedado,, ca l l e 11, 
n ú m e r o 103. 
19677 3 j n _ SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, joven, de 16 a ñ o s , p a r a m a n e j a -
dora. Vedado. C a l l e A entre 3a. y 5a., 
n ú m e r o 2. 
10745 S j n _ SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar¿ de cr iada de mano o m a n e j a d o -
r a , p a r a c o r t a fami l i a . I n f o r m a n : C a l z a -
da de Concha . 128. T i e n e referencias . 
19753 4 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r p a r a coc inera en c a s a de 
poca f a m i l i a . S a n L á z a r o , 219 B . 
198S3 13 j n . 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
\ j p a r a casa de comercio o f a m i l t a . i 
A m i s t a d , 112, bodega. Sueldo 40 pesos . 
A-9865 
19816 S J n . ^ 
¡ " p v E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ' 
' J _ / que sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I C a l l e 9, n ú m e r o 4, bajos , e n t r e J . y K . I 
^ 19821 3 j n . ¡ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ' de l p a í s , en c a s a de comercio O/ p a r -
i t i c u l a r . sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
t A g u i l a , 114, h a b i t a c i ó n , 61. 
19703 3 j n . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
Col. pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad y competencia le ga-
r a n t i z a su aprendizaje . B a s t e s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s e x o » 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de l a m a ñ a n a hasta 
ias diez de l a noche, c la ses cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de calcular . U s t e d puede elegir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
tilado. Prec io s b a j í s i m o s - P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n - I g -
nacio . 12. altos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. Telefono M-2766. Aceptamos I n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s del 
campo. Autor i zamos a los padres de fa-
m i l i a que concurran a l a s c l a s e » . Nues-
tros m é t o d b f son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s la snsef ianza. S a n Ignac io . 12, 
al tos . 
i o b l i g a c i ó n . San N i c o l á s , 286 
eatre E s R e r a A z a y Rubalcaba . ' 
J . ^ 4 Jn . 
C J E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
• n Pari1 inaneJadora o cr iada de mano 
ve" e T S a ^ S I ^ 20 aflOS 
__1#725 3 jn> 
Ü ^ H a d a ^ d í ' M D E S E A COLOCARSE 'DÍS 
iagros 1W>- Sn^f110^ 0 m a n e j a d o r a . Mi-' 
M e n t í * ' 1Ue3t0 de frutas . J e s ú s del 
19720 3 Jn 
S ^ c h ^ f n ^ ^ 0 ^ 1 1 MUCHA-
o m a n ¿ J ¿ d o r í Ín f -V d0 C r l a ? a de 1 
Cerro I n f o r m e s en L o m b ü l o . 23, 
p l i r 
e s t á a c l i m a t a d a en e l 
M á r q u z , 5. Cerro'. 
10716 
J O V E N pe-
mano o mane-
su o b l i g a c i ó n , 
p a í s . I n f o r m e s : 
4 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A c l m , p a r a c u a r t o s o comedor, sabe s u obl i -
g a c i ó n ; p e n i n s u l a r . P u e r t a C e r r a d a . 30. 
19886 4 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N N A S E Ñ O R A , 1 p e n i n s u l a r . de coc inera , p a r a corta, 
f a m i l i a ; t iene re ferenc ias . Se pre f i ere 
cerca de I n f a n t a . I n f o r m a n en Infanta." 
116, e s q u i n a a Concordia , a l t o s de l a ¡ 
bodega. 
19743 3 Jn l 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C A -s a de mora l idad , comerc io o p a r t i - ' 
c u l a r , sabe t r a b a j a r bien, buenas refe-1 
r e n c i a s , no s a l e de l a p o b l a c i ó n . I n f o r - j 
m a n : A g u i l a . 114-A. a l t o s ; h a b i t a c i ó n . ! 
66. 
19770, S Jn 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m l a d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 519 a l t i n d 10 e 
' I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c lases en c a s a 
y a domici l io, a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o senci l lo , espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a M i s s Surner . S a n R a f a e l , 78, a n t i -
guo, bajos, entre C a m p a n a r i o y L e n i t a d -
194S0 8 j n 
A L A J U V E N T U D 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n b u e n T e n e d o r 
d e L i b r o s ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n r á p i d o c a l c u -
l i s t a ? 
¿ Q u i e r e U d . a p r e n d e r e l i d i o m a i n -
g l é s ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n b u e n T a q u í g r a -
f o O r e l l a n a ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n b u e n T a q u í g r a -
f o P i t m a n ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n r á p i d o m e c a -
n ó g r a f o a l t a c t o ? 
V I S I T E L A A C A D E M I A < t R 0 Y A U , 
S A N M I G U E L , N o . 8 6 Y 8 8 
SE D E S E A C O U O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , p a r a c a s a de comercio o 
p a r t i c u l a r , no s a l e f u e r a de la H a b a n a 
n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : 
Someruelos , 17. 
19769 3 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a coser en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
19680 
3 j n 
B ma^o C 0 0 ^ O C A R a E . » E CRIADA D E 
" i n s u l a r I n f o r m a n r t O S ' ? n a i o ™ * ' l " -
h a b i t a c i ó n ^ Á 0 ™ ^ Inquis idot l , 
10C76 
~ 3 Jn 
WE D E S E A COLOCAR UNA" P¥-TsrW<rí7 
Ss .air74.Para ^ ^ ^ a d o r a . I n f o S f ^ 
39740 
3 Jn 
en L u z , 52; bodega 
19902 5 Jn. 
C¡E 
I O c 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ha. p a r a l impieza do habi tac iones y 
r e p a s a r ropa. I n f o r m e s : cal le L , 164; a l -
tos, entre 17 y 1». Vedado . 
399«3 4 j n . 
SE D E S E A C O U O C A R U N A J O V E N , " p ü n i n s u l a r . p a r a c r i a d a de cuar tos , s a -
be c o s e r ; o c r i a d a de mano. I n f o r m a n 
C a f t i l l o , 60 í no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
19757 3 j n I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e -n i n s u l a r , de coc inera . S a n Ignac io . 
128, al tos . 
19777 ' 3 Jn 
SE O E R E C E S E S O R A J O V E N P A R A serv i c io de matr imonio o corta fa -
m i l i a ; sabo co'cina, ayuda en l a l impieza , 
t iene recomendac iones ; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n , no v a f u e r a de l a H a b a n a . 
$30. L a m p a r i l l a , 74, p r e g u n t a r en l a ob-
t ica . 
19671 3 Jn DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A a s t u r i a n a ; sabe c o m p r a r y repos te -
t e r í a . B e r n a z a 54, cuari-o n ú m e r o 7. 
19670 0 3 Jn . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de Calculo y T e n e d u r í a do L i -
bros, por procedijt i lentos m o d e r a d í s i m o s , 
h a y c lases e spec ia l e s para dependientes 
d e l comercio por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe-
lardo D. y Castro . Mercaderes , 40, altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " [ 
A c a d e m i a Modelo, ñ n i c a en s u c l a s e en 
la H a b a n a . D i r e c t o r a ; s e ñ o r a F e l i p a P . 
de P a v ó n . Corte y cos tura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , encajes , pe ina- j 
dos. f lores , cestos de papel c r e p é y ra-1 
f ia . se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n p a r a los i 
cestos. Se venden los m é t o d o s de Corte ¡ 
y C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s , Se a d m i t e n 1 
I n t e r n a s . Se admiten a j u s t e s p a r a t e r m i - ' 
n a r pronto Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l eva 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
vestidos, sombreros y c o r s é s . E n s o m -
breros y ves t idos es l a m á s a r e n t a j a d a , 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por l a s a l u m n a s s i empre expuestos 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n otras l a -
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n g r a t i s a 
l a s a l u m n a s de la casa , y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a comple ta . 
H a b a n a , <S, a l tos , entre O'Ue i l ly y San 
J u a n de Dios. I n f o r m e s en l a Acade-
mia v por Correo. 
18953 4 j n . I 
E n e l l a e n c o n t r a r á U d . , a d e m á s 
d e u n s e l e c t o P r o f e s o r a d o , e n d o n -
d e l a s s e ñ o r i t a s s o n a t e n d i d a s s o -
l a m e n t e p o r s e ñ o r a s , u n l o c a l a m -
p l i o y v e n t i l a d o . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
G a s e s d i a r i a s : d e 8 a . m . h a s t a 
l a s 1 0 p . m . 
D a m o s c l a s e p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a d e l a s m a t e r i a s e x p r e s a d a s . 
C o p i a s a m á q u i n a . S e a d m i t e n 
i n t e r n o s . 
P i d a i n f o r m e s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por e l moderno s ; s t e m * Martf. que « a 
reciente v i a j e a B a r c e l o n a obturo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Hondr . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s , do 
« l a m b - e , de pa ja , do es'^artri s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y f lores de m * d l s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O » 9 8 . 2 o . 
1987S 4 j n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s noc turnas , S posos C y . ni m * A 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a us ted a p r ^ i -
der pronto y b ien e l i d i o m a Ingles? 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido un lversa lmente 
como el m e j o r do los m é t o d o s h a s t a U 
(echa publ icados . E s ol t í n i c o rac iona l , 
a l a p a r senc i l lo y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á cua lqu ier p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo la l engua inglesa , t a n nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a Bept lb l lca . 3a. edi -
c i ó n , p a s t a , $ L 
16795 23 Jn 
CL A S E S A D O M I C I L I O : P R O E E S O H con 22 afios de p r á c t i c a , se ofrece 
p a r a c l a s e s a ambos sexos . 17. n ú m e r o 
233, e s q u i n a a G. S e ñ o r L . BIAANCO. 
I M S l 21 Jn 
B A I L E S 
L o s P r o f e s o r e s P e ñ a , de l T e a t r o P a v -
re t . P r í n c i p e de l O l y m p i a de P a r í s , son 
los ú n i c o s que pueden g a r a n t i z a r l e un 
r á p i d o conocimiento de c u a l e s q u i e r b a i -
le de s a l ó n . D í a y noche lecciones con 
p i a n o l a y v l c t r o l a . I n d u s t r i a , 49. T e l é -
fono A-2S01. 
19943 5 Jn 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , E N L u z . 17. a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C . F . M a n z a n i l l a . N o t a : e l profesor es-
t á en la A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s ho-
r a s de c lase , que son l a s de 7 a 10 do 
l a noche. 
19659 14 j n . 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A " P a r i s i é n - M a r t í . " Apodaca . 32. a l 
tos. 
1^16 21 Jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , - r e n e d u r í * de 
L i b r o s M e c a n o g r a f í a ' y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : U N A s e ñ o r a , i n g l e s a , de respeto', de d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a y e s m e r a d a e d u c a c i ó n , 
pro fe sora de s u id ioma en l a mejor so-
ciedad de la H a b a n a , d e s e a r í a p o s i c i ó n 
de pro fe sora en u n a b u e n a f a m i l i a de 
hacendados, en el campo; pretende buen 
sueldo y trato'. H a b l a e s p a ñ o l y f r a n -
c é s . P r e p a r a p a r a la a s i g n a t u r a de i n -
g l é s p a r a e l B a c h i l l e r a t o del I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a . 
I n m e j o r a b l e s re f erenc ias . D i r í j a n s e por 
c a r t a H profesora inglesa.. V i l l e g a s , 46, 
bajos . A l a d u e ñ a de l a c a s a . 
19982 • 4 j n 
A P R E N D A B A I L A R 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a , que l l e g ó do N e w 
Y o r k S á b a d o , con todos los ú l t i m o s p a -
sos nuevos en F o x - T r o t , J a z z , One Stop, 
Schot t i sch V a l s e , Pasodoble , etc. C l a s e s 
p a r t i c u l a r e s so lamente en domicil io o 
en m i c a s a . C l a s e s razonables . H a b l a e s -
p a ñ o l . S a n L á z a r o , 478, alto's. entre M 
y N . 
19582 5 Jn 
LE C C I O N E S D E I N G L E S E R A N C E S , G e o g r a f í a . A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
C a s t e l l a n a , a domici l io o en s u c a s a . I n -
d u s t r i a . 115-A. a l tos . 
19514 2 Jn. 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
Innovac iones por i n s t r u c t o r e s rec iente -
mente de N e w Y o r k , E s p l é n d i d a oportu-
n idad p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . Espec ia - i 
l i d a d e s : J a e z y F o x , Promenade One-Step , 
V a l s e F a n t a s í a . Paso-doble . Schot t i sch , 
T a n g o - C l á s i c o . S h i m - D a n z ó n . H u í a O r i e n -
tal , etc. C l a s e s p r i v a d a s por e l d í a . $3.00; 
c lases colectivasi, 8-10.30 p. m. c u r s o , 
$5.00; t a m b i é n c lases p r i v a d a s o colec-
t ivas a domici l io a s í como I n s t r u c c i ó n 
ind iv idua l en reuniones p ú b l i c a s , hoteles , 
etc. A p a r t a d o 1033. T e l é f o n o A-1827; da 
9.30 a 11.30 a. m . ; de 2 a 4 p. m.. Prof . 
W i l l i a m s , D irec tor . 
16686 12 j n . 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
18266 1S j n . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P P o r un experto Contador, se dan c l a s e i 
n o c t u r n a s d e T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a p a -
r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba . 99. a l tos . 
15497 5 Jn-
TE N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -t i d a doble y c o n t a b l i l i d a d mercant i l , 
lecciones a domici lo o en su casa . I n d u s -
t r in , 115-A. a l tos . 
19514 2 Jn . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. altos. D i r e c i o -
I r a : A n a M a r t í n e z do D i a z . G a r a n t i z o l a 
j e n s e ñ a n a a en dos m e s e s , con derecho a l 
T í t u l o . T*focedlmiento e l m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o « v n o c i d o C l a s e s a d o m i c i l i o ; e n 
l a A c a d e m i a d iurna y noc turna . Se en -
s e ñ a corte y cos tura e n genera l . C l a s e s 
por correo. Prec io s convencionales . Se 
venden los ú t i l e s . 
P A S C U A L R 0 C H 
G n l t a i r i s t a . d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
ses a domic i l io . A n g e l e s , 82. H a b a n a . L o s 
enc trgos en l a g u i t a r r e r í a do S a l v a d o r 
Isrlesias C o m P o s t e l a . 48. 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A , D E S E A d a r c l a s e s de s u id ioma. T i e n e l a s 
mejores re ferenc ias . T e l é f o n o 1-1047. 
19569 6 j n 
PR O F E S O R D E I D I O M A S ; E S P E C I A L -mente f r a n c é s e i n g l é s , se ofrece a 
colegios y c a s a s p a r t i c u l a r e s ; se hacen 
traducc iones e s m e r a d a s , a var ios id io-
m a s ; e s c r i b i r a s e ñ o r A . F . B e i n a . 14, 
cuarto , 12. 
19493 . 6 j n . 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a , Meca-
n o g r a f í a , A r i t m é t i c a y D i b u j o M e c á n i c o . 
P r e c i o s bajfs imos . C l a s e s de 9 a 10 m a 
11 p. m. D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z m a n . 
Concordia . 91. bajos . 
18940-41 24 Jn 
Compra y Venta Auto s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
^ C ^ ^ E 11, ESQUINA A F , V E -
A J dado, se vende en ganga u n a u t o m ó -
I s V á ^ r c a l f e 1 : d e l 2 i 4 : a 0 t r a h o r a 
19809 
4 Jn. 
C E V E N D E U N B U I C K , " " * C I L I N D R O S 
nuftr7;lq^0> completamente reparado á ¿ 
COn S n s L T d a t s i n g o s nuevos, fuel le i 
0e M Í W . / P i n t ^ de nuevo. coA g o m a ¿ 
no T Í t l * e l meJor Presentado que hay . i 
ua l l JoQ4e S a S U r Un « ^ v o . B a r c e l o : I 
, o Jn. 
v S ^ M ^ 0 1 5 ^ ^ O » » E N B T r E N A « ~ í o Ñ 
>-> diciones p a r a t r a b a j a r , con las cua 
a ? ^ 0 ? 1 1 1 / nuevas y se s é d a a p r u o b t 
A v ^ 0 % a P ^ ^ s . I n f o r m a n -
M I C H E L I N - C U E R D X 
U p o Z 
17 y 
4 Jn . 
S « T e n d e *m l u j o » a u t o m ó v i l L í m o ¡ i n 
W t o t e , e n p e r f e c t o e s t a d o . S e d a b a r a -
to p o r t e n e r q u e aumentarse s u d u e ñ a . 
P F u e d e rase n 1 7 , e s q u i n a a H , p o r 
H , V e d a d o , e i n f o n n a n e n O ' R e ü l y 
t m m e r o 5 1 . 
- £ 2 2 a j n . 
Y E N D O D O S M A Q U I N A S C A S I N U E V A S 
Six t ^ c Z Í f * * P ^ e f o s . H u d s o n Super J l T y '-•ole, dos ruedas de renues tn í-a 
Ge-
7 Jn . 
I " g * E I A T , T I P O C E R O . D O Í T ^ B T 
^ d o í ^ a v S d 0 E P d u m e ^ ^ 
nara I t a l i a T e r s e * !e a b a r c a 
'hsv>* a u ! v r m e d í L . Z u , u e t a ' n ú m e r o 
Neptnno y H o . ^ R f , 1 " ^ 1 1 ^ - J u a n M a y a . 
19S5S h o s p i t a l . Bodega, de 1) a 4. 
3 Jn. 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende u n t a l l e r completo, con m a -
q u i n a H a y w o o d . modelo 12, con moldes 
de u n a so la c u r a . B e l i s a r i o Lfeistra. S a l u d 
12. T e l é f o n o A-8147. 
18629 6 J n . 
' T f l A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 Í / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d l a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
F O R D N U E V O 
A c a b a d o d e r e c i b i r s e r e n d e u n o . I n -
f o r m a n : G R A N G A R A G E . S u b i r a n a , 
7 3 - 8 5 , e n t r e P e f i a l v e r y D e s a g ü e . 
19556 1 Jn . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , t i p o s p o r t , c u a -
t r o a s i e n t o s , s e i s c i l i n d r o s , a c a b a d o 
d e p i n t a r , f u e l l e y f o r r o s i n t e r i o r e s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . S e d a m u y b a -
r a t o ; p u e d e v e r s e e n D a m b o r e n a y 
C o m p a ñ í a , Z a n j a , 1 3 7 - 1 4 3 . 
19 .-«6 7 Jn . SE V E N D E U N A C U S A H U D S O N , D E dos p a s a j e r o s , nueva, con • 6 gomas 
nuevas, con s u fuelle y un as iento fue-
r a ; se da barata . A m i s t a d , 136. F l o r e z . 
4 j n 
AU T O M O V I L N A T I O N A U D E C I N C O as ientos capacidad p a r a s iete p a s a -
j e r o s , s e i s c i l i n d r o s , p in tado de nuevo, 
fuel le j i u e v o y motor C o n t i n e n t a l . Nuevo 
vale Jo.OOO; se da muy barate/. V é a s e en 
C a l z a d a de S a n L á z a r o , 68. I n f o r m a n : de 
3 a 4 p. m- J . Pardo 
18954 2 Jn | 
J E F F E R Y 3 0 H . P . 
S e v e n d e u n " J e f f e r y , " 3 0 H . P . , c o n 
c u a t r o g o m a s n u e v a s , a l g u n a d e re-
p u e s t o , c a r b u r a d o r Z e n i t h y m a g n e t o 
B o s c h , s e d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
p o r e s t a r a l g o u s a d o y d e s e a r c o m -
p r a r u n o n u e v o ' D i r í j a s e a l A - 3 8 2 6 , 
0 p e r s o n a l m e n t e a l B a n c o d e L a L i - i 
b e r t a d A g u i a r , 8 6 , d e p a r t a m e n t o s , 
2 1 y 2 2 . 
10422 2 Jn j 
AU T O M O V I L E O R D : V E N D O , OAS1 ! nuevo y barato , a plazos y a l con-
tado. P la í sa P o l v o r í n . F e r r e t e r í a , P o r i 
Z u l u e t a . TelGfono A-9735. M a n u e l Pico'. ¡ 
19032 5 3" i 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E B S I X , 1 completamente nuevo, en Morro, o0; 
se puede v e r ; p r e g u n t a r por M i l i a n . 
10731 8 
E V E N D E U N T B X C K M A R C A B U I C K , 
de 1 y media t o n e l a d a ; de 8 a 11 y de i 
1 a 5. c h A m a r g u r a . SO. . 
10518 - _ 3 n \ | 
U n W i n t o n : D e s i e te a s i e n t o s , e n e x -
c e l e n t e e s t a d o , a c a b a d o d e p i n t a r , 
c o n f u e l l e n u e v o y a c u m u l a d o r n u e -
v o . S e v e n d e e n d o s m i l d o s c i e n t o s 
p e s o s . S i n c o r r e t a j e . C a l l e H , n ú m e -
r o 1 4 4 , e s q u i n a a 1 5 . 
10706 10_ j n 1 
MA Q U I N A C A D I E E A C , S E V E N D E U N O en i n m e j o r a b l e s condiciones , de uso 
por $4.000. Informan y se puede ver en 
San Migue l , 85. 
10544 1 J n i 
SE V E N D E U N E O R D , 5 R U E D A S D E alambre., v e s t i d u r a nueva, acabado de 
a j u s f a r , se da barato . I n f o r m a n en B e -
l a s c o a í n y Neptuno, v i d r i e r a de tabacos. 
E l S iglo X V , 
10730 3 j n t 
" ¡VTCTOCICEETA I N D I A N , S E V E N D E 
l l X con eocbe l a t e r a l , 16 H . P . , en i n - , 
mejorab le s condiciones . C a l z a d a de L u -
y a n ó , 152, v i d r i e r a , a todas horas . 
18062 9 J n 
SE V E N D E U N C A R R O H U D S O N , D E . 6 c i l indros , de s iete pasa jeros , de 
muy poco uso, con cinco r u e d a s de a l a m -
bre con s u s gomas de c u e r d a nuevas . 
P r e c i o $3.500. I n f o r m e s : M a n z a n a de 
G ó m e z , 4o. p iso . D e p a r t a m e n t o n ú m e -
ro 462. 
10507 0 j n 
C ¡ E V E N D E U N A U T O M O V I E S T U T Z , 
¡O 7 pasa jeros , poce uso, p a r a m á s i n -
formes d i r í j a s e a Sant iago F e r n á n d e z . 
H o t e l L a U n i ó n . C u b a y A m a r g u r a . 
19092 3 Jn. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 * 5 " 
d e l a r g o . M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
S ' ó " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 -
C 4368 i n d 23 m 
C A R R U U E S 
CA R R O : g E V E N D E U N O , C O N S U C A -b a i l e y a r r e o s . I n f o r m a su d u e ñ o : ca-
2, e n t r e 51 y 33. J o a q u í n Pefla. 
19918 4 j n 
M I S C F L A N E A 
Tf E N D O E O R D 8 B A R A T O S , D E S D E $490 en a d e l a n t e y vendo camion-
c i tos de reparto , los doy baratos . G a -
r a j e L a Paz . M a r q u é s G o n z á l e z y Santo 
T o m á s . 
19093 8 J n . 
ñ a s condiciones . Se puede v e r en C r i s - ! 
t ina , 7 y 9. t a l l e r de maderas , a c u a l -
quier hora , p r e g u n t e n por F e l i p e . 
VE N D O U N A U T O M O V I L D O O T , C O N 6 m e s e s de uso. marcado de p a r t i - ¡ 
cu lar , propio p a r a a lqu i l er . 1-2107. S a n C E V E N D E U N F O R D , P O R N O P O 
Mariano . 21 V í b o r a . ; O derlo t r a b a j a r s u d u e ñ o , e s t á en bue 
19268-69 4 Jn ; 
SE V E N D E U N F O R D , A C A B A D O D E j r e p a r a r , r u e d a s do a l a m b r e y a m o r - i 
t iguadores . I n f o r m a n : J e s ú s .peregr ino 
83. 
10441 3 j n 
L a n c h a : s e c o m p r a , d e 4 c i l i n d r o s e n 
a d e l a n t e . M - 1 7 4 2 . 
19721 í L 3 n ^ 
S e d e s e a c o m p r a r a u t o m ó v i l W h i -
t e , 5 p a s a j e r o s , o c u ñ a e n b u e n 
e s t a d o . P u e d e n d a r i n f o r m e s a 
M r . T h o m a s , D e p a r t a m e n t o C a -
m i o n e s . F r a n b R o b i n s C o . O b i s -
p o y H a b a n a . 
R u l e t a : se c o m p r a u n a , p r e f i r i é n d o l a 
c h i c a , e n S a n L á z a r o , 4 8 2 . T e l é f o n o 
M - 1 7 4 2 . 
10720 4 Jn. 
MA R M O N 1918, A P A R I E N C I A N U E V O , p i n t u r a de f á b r i c a , t ipo sport , c u a -
tro p a s a j e r o s , c i n c e gomas n u e v a s Good-
r i c h Cord . $2.500. S a n L á z a r o . 490. s j n _ 
C 44ST 4d-30 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A R -ley Dav idson , de c a r r e r a , magneto 
Bosch . Su d u e ñ o se e m b a r c a p a r a N e w 
Y o r k . I n f o r m a n en e l g r a n e s tab l ec i -
miento' L a M a r i n a , 5a. y A . í e l é f o n o 
F-40S1. 
19552 6 j n 
SE A L Q U I L A U N C A M I O N M A O K , D E 7 y media tone ladas , por meses , p a -
r a t r a b a j o s en e l mue l l e o campo. I n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o F-3573 o F-1439 
J»510 5 Jn. 
T E L E F O N O C E D O 
Uno de mano y do es tablec imiento , me-
diante u n a r e g a l í a ; t a m b i é n vendo doa 
p i z a r r a s grandes , p r o p i a s p a r a A g e n -
c i a ; se dan g a r a t a s . In formes e n V i -
l l egas , 58, c a f é . F e r n á n d e z . 
10506 3 Jn 
G A N G A 
Se vende un lote de l a t a s vac ias , todas 
con s u s tapas, propias p a r a embasar , a 
cinco' l i b r a s , se dan b a r a t a s . C r i s t i n a 13, 
f rente a l a Q u i n t a B a l e a r . 
19116 3 j n . 
SE V E N D E U N H I S P A N O SUIZA, 16 A ' 20; y un F i a t , t ipo c e r o ; t a m b i é n s e . 
cambian por s o l a r e s que e s t é n s i tuados 
en A l m e n d a r e s , S a n t o s S q ú r e z y l a V í -
bora . I n f o r m a : J o s é A . Ramos .* Concor-
dia, 223. moderno; de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 2 p. m. 
'^•"•^ 6 Jn 
AUTOMOVIL 
Se vende u n e legante ' 'Wescpt," 7 p a s a -
j eros , poco uso, r u e d a s de a l a m b r e , go-
mas nuevas y en perfecto estado. Infor-
m a n : Morro, 5-A, g a r a j e . H a b a n a . 
17633 14 Jn 
S e v e n d e n : d o s m á q u i n a s d e h a c e r 
o j a l e s y u n m o t o r d e 1 | 5 c a b a l l o s . I n -
f o r m a n : M u r a l l a , 1 1 3 , a l t o s . 
^ 19140 rj .)n 
PL A N C H A S S A N I T A R I A S D E Y E S O , de todos t a m a ñ o s , p a r a tabiques y 
c ie los r a s o s , se venden en F a c t o r í a . 9, 
Sucursa l de L a Cubana. Arg i i e l l e s . T e l é -
fono M-1966. 
19077 2 j n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Junio 2 de 1920 DELA Precio: 5 centavos. 
A T K t J B L Y S ^ O m V I O A 
Vean ustedes: 
Una linda niña ha querido fundar 
jn premio en el que nosotros no ha-
bíamos pensado. —Cuente Ud.. me 
mica, y a oír la palabra del Sr García 
Sanchiz, quien ha importado de Madrid 
todas esas cosas exquisitas para mos-
trarlas en la casa "Borbolla"—que se 
el esfuerzo, en la lucha con las nece-
sidades y en la salud del hijo- He aquí 
que un rasgo luminoso de piedad nos 
fundidad de los niños 1 ¡Simplicidad 
de los viejos!, como exclamó el insig-
ne autor del "Arte de ser abuelo". 
En efecto, es merecedora de un gran 
premio la madre que, sin fuerzas fí-
sicas, saca mayores alientos para criar 
a su hijo. Esta niña, de alma tan pre-
ciosa, es la hija del Sr. Don Celso 
González y de la muy bella Amelia 
Hierro Masino, amigos muy estimados 
del que tiene la dicha de citar este 
hermoso rasgo. LA niña se llama Olga, 
y así se nombrará el Premio que ins-
tituye. 
Mi amigo, viejo y bueno, cuyos ge-
nerosos sentimientos a cada instante 
te se ponen a prueba, el Sr. Don Fe-
lipe Romero de León, apenas tuvo co-
nocimiento del propósito que mante-
nemos, echó mano al bolsillo y me 
entregó un billete de cien pesos, di-
ciéndome: —"Por mi hijo Pedro". 
Pedro es un guapo muchachón, de 
quince años, simpático como una on-
za de oro, franco, risueño, estudioso 
e inteligente. Todos lo quieren como 
un camarada y él es el amigo discre-
to de los viejos compañeros de su 
padre. 
La bella y elegante señora doña 
Catalina Lasa de Pedro-Baró ha ins-
tituido un premio anual de cien pesos 
para que, a juicio del Jurado de Ma-
ternidad, se entregue a la madre que 
perdonar lo mucho que se divierte-
He aquí la lista de la situación pre-
menos recursos haya tenido para la 
crianza de su hijo. Esta solidaridad 
de la mujer cubana, que no olvida en 
«us comodidades y grandezas la mise-
ria de sus paisanas, ha sido siempre 
un manantial de caridad entre las 
nobles damas de este país. La acción 
de la señora de Pedro-Baró, cuyos 
pies beso, es tan natural y sencilla 
como su alma delicada y sensible. 
Y hete aquí que fui a ver la novísi-
ma exposición de dibujos y de cerá-
dice, con cincuenta pesos para la ma- j está haciendo especialista en obras de 
dre que menos salud disfrute. Hasta1 gran valor artístico, como la galería 
ahora no pusimos atención, sino en Petit, de París—, cuando me salió al 
encuentro Don' Constante de Diego 
y me dijo con la mayor cordialidad: 
—Estoy muy agradecido a Ud. para 
muestra una nueva senda. ¡Oh, pro-¡pensar siquiera en discutir lo que Ud. 
disponga. Señale Ud. el premio que 
quiera y mande como guste en esta 
casa, que es suya. 
¡Brava galantería española, que no 
despinta a pesar del tiempo! Contesté 
al Sr. de Diego que no quería abu-
sar, y que me bastaban cien pesos. 
Queda, pues, consignado el Premio 
"La Casa Borbolla", por la citada 
cantidad. 
En cambio, tuve el gusto de saludar 
en el Casino de la Playa al Señor 
Marimón, y mayor gusto en pedirle 
(la primera petición que hago) un 
premio para la Maternidad. Me apoyó 
una bella señora que allí estaba, que 
es sobrina del Sr. Marimón, y que me 
pareció una dulce y buena mujer. Se 
habló de quinientos pesos, pero nos-
otros no transijimos ni admitimos me-
nos de mil. El señor Marimón 
dió orden, amablemente, de que el 
Casino instituyera un premio de mil 
pesos. Aquella casa tiene que hacerse 
senté: 
Premio "El Encanto". . . . Sin fijar 
Premio "José Fernández 
Rodríguez $ 20 
Premio "José Justo Martí-
nez 20 
Premio "El Dandy". . . 100 
Premio "El GaiteroT. . 50 
Premio "La Casa Wilson" 100 
P e rm i o "San Miguel" 
J . T. L. . . . . . . . 50 
Premio "Matías Infanzón" 100 
. . Premio "Julián Aguilera y 
Compañía" . 100 
. . Premio "Olga González 
Hierro" (para la madre 
que menos salud disfrute) 50 
Premio "Pedro Romero Fe-
rrán". 100 
Premio "Catalina de Lasa" 100 
Premio "La Casa Borbolla" 100 
Premio "El Casino de la Pla-
ya" 1000 
("Se continuará", como en los fo-
lletines) . 
H* flp V 
hllSTOGENC» 
ÜrOPIS 
CÜRA la / j r s 
tubercüipsisaV^ \ 
ANEMIAXATARRO»/' ^ INDISPENSABLE EN LAS 
CONyAtECENOASXRECÍNIENTô  
El Suplicio De Tántalo 
¡Qué tormento, tener a su vis-
ta suculentos manjares, y no po-
3crios tocar—porque su estóma-
go funciona malí Sentir la es-
ipuela del deseo y tenerlo de re-
primir. Ello convierte en su-
iplidos los mismos impulsos que, 
con salud, son fuente de placer. 
Líbrese de ese continuo tor-
mento. Tome las 
Pildoras Rosadas dé 
Dr. Williams 
que renovarán su sangre y nor-
malizarán su digestión. 
Ataque /a r a í z del ma!, no 
los síntomas. La raíz está en la 
mala calidad de su sangre. Re-
nuévela. Deddase a curarse. 
Siéntese a sn mesa, tome la ©lama y 
escribanos una postal para que le man-
demos el librito sobre Males del Estó-
mago." Diríjala a Dr. Williams Medi-
cino Co., Depto. D.,Schenottady, N. Y. 
E.U.A. 
del Colegio Médico de que aum«»-
tara «1 sueldo al personal Facultativo 
de dicho establecimiento ha formula-
do BU proyecto de presupuesto co* los 
aumentos a los Médicos de la Casa G>« 
Salud de la Institución. 
Se acuerda dar la mayor publici-
dad posible a la Circular de la Sala 
á q Gobierno del Tribunal Supremo pa 
ra que en las citaciones que se hagran 
a los Médicos para que presten de-
claración en asuntos judiciales se lea 
exprese de manera clara el caso que 
ee refiere la citación para (fue estos 
puedan acudir a declarar previa la 
consulta a sus datos clínicos del asun 
to a que se refiera la declaración. 
Se designan a los doctorea Balta-
zar Moas, Plutarco Davalo» y Miguel 
Rlvas para que formen la ComislSn 
de Glosa que habrá ie revisar las 
cuentas que presenta la Junta de Go-
bierno y rendir su informe para la 
próxima reunión de esta Junta que 
será el lunes 31 de Mayo de 1920 en 
un loí-al de la Secretarla de Sanidad 
y Beneficencia a las seis de la tarde, 
para la cual se citan a todos los co-
legiados que puedan concurrir a esta 
Junta, en la cual podrán presentarse 
las mociones o proposiciones que es-
timen partlnente alguno de los Cole-
giados . 
junta General del Colegio Mélico de Cuba 
E l Colegio Médico de Cuba, celebró 
el sábado 29, su Junta General Or-
dinaria, bajo la presidencia del J i . 
José Várela Zequeira, con asisten-
cia de varios colegiados, actuando de 
Secretario el doctor Ernesto de Ara-
gón, habiéndose tomado los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar las actas de las Juntas Or-
dinarias y Extraordinaria celebradas 
anteriormente. I 
Quedar enterada de la Memoria pro 
sentada por la Junta de Gobierno y 
comprensiva de los trabajos verifica-
dos por la Junta durante el ejerci-
cio coprendido del lo, de mayo de 
1919 al 30 de Abril de 1920 inclu-
sives y acordando que se imprima co-
mo un número del Boletín del Cole-
gio. 
Quedó enterada del Proyecto de 
Presupuesto de gastos que formula la 
Junta de Gobierno para el nuevo ejer 
cicio y en el cual se introducen por 
la Junta de Gobierno y se acepta por 
la Junta General pequeñas alteracio-
nes en las cantidades consignadas co-
mo remuneración a sus empleados. 
Conoce la Junta con beneplácito la 
comunicación enviada por la Asocia-
ción Canaria, la que hace constar que 
su Directiva atendiendo a la petición 
Sociedades 
Españolas 
D E L c n y m o B:JLEAX: 
E n sesión extraordinaria efectuada 
tel día 27 del próximo pesado^ Sie 
acordó celebrar una Jir^. bailable el 
iridia 20 del corriente; en el salón " E l 
Ensueño" de los Jardines de la Tro. 
i pical para la que reina Insuperable 
entusiasmo entró las socios y las aso-
ciadas de este Centro Balear, *uo p;r 
dedicar ciasl todas sus energfos a la 
í-parte de la asistencia, ea algo parco 
en dar fiestas. 
i Parquedad muy plausible y muy ho-
norable ya que lo primer© es lo pri-
mero . 
De Sanidad PLANOS PARA BDIFICACIONBS 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
gitaria Nacional fueron resueltos ayer 
y aprobados, los planos para edifica-
ciones que a continuación se expre-
san; Luyanó 60; Tejar entre 13 y 
14; 28 número 385; H entre 21 y 23, 
Vedado; Buenos Aires y Agua Dul-
ce; Buenaventura entre Dolores y 
Pocito; A. del Golfo 811; San Francis-
co y Porvenir; San Francisco, solar 
6 y 7 de la manzana 10; Concepción 
y Octajra. 
Rechazado: Enamorados, solar 28 
de la manzana 38. Dr. Pedro Pérez Rbíi 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B v f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
I t M IND. S t C 
DR. FEDERIt t ) TORRALBA3 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consnltas: 4e 4 a 6 p . m . en £ » • 
p e d n u ü o , 5 é n t r e m e l o s . 
Domic i l io* L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l f f o n o F - 1 2 5 7 . 
Grar Fortalcedr 
Hará ajiém'fcoa, poreonas desgasta-
bas, cjon-vialec'leTite», niBos raquíticos, 
•damas en estaco, J(Vccnes recién caea-
<3ÍÍS y todos aquéllo» qne por nna u 
otra <Jausa padezcan anemlp, clorosis, 
debilidades y empobrecimiento físico. 
Camoslne poí llevar en si Jugo mus-
<ular de bneyes; grllceroforfat.os y al-
jninos estimulantes y aromáticos, nu-
tre, TÍ yo rlaa y fortifica. Se vende en to-
das las boticas 
alt. ftd-2. 
Dr. F LEZA 
•ICBBOBSKS" 
Especialista y Ciroj&no Graduado do 
los Hospitales de New York. 
ICSTOMAGO E INTESTINOS 
San Liixaro, 268, esquina a Perse-re-
isncia: 
TeWfon» A-184«. !>• 1 a & 
V E L C A S 
Las Pastillas Velcas 
proporcionan faerzas, vigor y virilidad. 
Pastillas Ve lcas dan color a las mejillas 
pá l idas , enriquecen la sangre pobre, vigo-
rizan los músctr los cansados y es el mejor 
t ó n i c o nervino. E m p i e c e a tomar las 
Velcas , h á g a l o hoy mismo, y note como 
aumentan sus fuerzas. D e venta en to-
das las Boticas. 
Pinar del Rio 
Mayo 2S. 
CANDIDATURA E L E C T O R A L 
Para Jas próximas elecciones se ha 
p-utílicajbo Úa «Iiruiente cand'idatu.'ra 
del Partido Conservador. 
Para senadores: señores Daniel 
Compte Molina y Juan Marta Cabada 
y del Haya-
Para Representantes: eefioreíí Ma-
tías de la Fuente, Matías Rubls y L i -
nares, José Marta Collantes, José An. 
tonlo Cruz y Lucüo d« la Peña. 
Para Gobernador: señor Manuel H c 
iryman Gil. 
Para Consiejeros: señores Andrés 
Rodríguez Acosta, José CallaT» Ra-
mos, y Ufraldo Pérez. 
Para Alcalde Municipal: señor Car. 
los Manuel Vele^ 
Para Concejales: señores Prancis-C A RUSO 
Icaugurará próximamente la fraa temporada de Opera. 
J j o m oahaileros elefante» deben apesurarse ea risitar oportunameato 
i 4 
Donde adquirirán por meaos de la mitad de »n ralo.r, infinidad ¿e 
trajes de frac, smoldn y levita, nuevos y de uso, hecho* por los mejorca 
sastres. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
co Sarmiento, Atilio Vélez, Pablo Lo-
renzo d© Céspedes, Abraham Pérez y 
Pío Ferrer. 
PETICION D E MANO 
Para el joven doctor Francisco Cal-
derin y Tosté, Juez Municipal del dis-
trito Norte de esta ciudad, ha sido 
pedida la mano de la señorita Enr i -
queta Suárez y Sánchez, pertenecien-
te a una r^petable familia del pue-
ble de DImas, en esta provincia. 
aiitici. Nuestra «.«̂ Tfocrabuiena por pado. 
F A L L E C I M I E N T O 
H o y falleció p'1 *sta ciudad el ant], 
guo maestro de instrucción señor 7̂  
nancio Lorenzo y Calonge. > 
E l finado, nacido en España, ejer- $ 
cía aquí el magisterio desdo Lacia más 
de treinta años. 
Reciba su familia nuestro sentido 
pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
VISTA I I A C E F K SUAR R E Z 45 T E L E F O N O A-1598 
K . P. D. 
E l S e ñ o r 
L U I S TORO YA Y S i C R E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
media de la tarde, los que suscriban: 
nos políticos y demás, ruegan a sus 
bondad de acompañarles a la conduc 
casa mortuoria: industria número 
rio de Cristóbal Colón; por cuyo fa 
agradecidos. 
Habana, Junio 2 'de 1920. 
María Toraya viuda de Pelaje; Nüa 
Pablo Toraya y Sicre; José i . 
raya y Sanderson; Francisco 
Toraya y Yélez; José M- Macha 
Dr. Antonio Díaz Albertini; J)r 
día de hoy, a las cuatro v 
hermanos, sobrinos, sobri-
amistades, se sirvan tener la 
ción de su cadáver desde la 
115, altos, hasta el Camicnt -
vor qiiedarán eternamente 
Toraya rinda de Tarona; 
Felayo y Toraja; Juan To-
Tarona y Toraya; Gonzalo 
do; Gustavo Carrlcaburo; 
. F . J . Yelasco. 
M O T O R E S A L E M A N E S 
F O R 
SEMI DIESEL 
MOTORES DE GASOLINA 
DE 6 y 8 H. P. 
MOTORES DE PETROLEO 
DE 7 a 60 H. P. 
HAY EXISTENCIA 
Representantes Exclusivos para Cuba: 
J. F. BERNDES and Co. 
A p a r t a d o 5 0 0 . H a b a n a . m a n z a n a d e G ó m e z 3 2 7 . 
19990 2 jn C4619 alt. 5d.-2 
m m . 
NO ES EL TRABAJO-TRO ESELM0TIV01 
CUANDO una persona llega a sus oficinas cansada y adolorida en las primeras horas de la mañana, no puede hacer responsable al trabajo por sus padecimientos. Por 
fuerte que sea el trabajo, hasta la fecha no se ha dado 
él caso de que haya matado a alguien siempre que se haya 
llevado una vida metódica. Sin embargo, el trabajar irregular-
mente, falta de descanso, sueño, distracción y ejercicio, debilita 
los ríñones y mantiene al individuo en un estado de cansancio, 
aburrimiento, de mal genio y medio enfermo. La debilidad 
renal es de consecuencias terribles y a veces fatales, no debién-
dose, por tanto retardar el tratamiento de este mal. 
L a s P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s han salvado a 
infinidad de empleados, jefes de oficinas, auditores de ferro-
carriles, etc., muchos de ellos personas que se habian visto 
obligadas a abandonar sus empleos por encontrarse imposi-
bilitadas para el desempeño de sus cargos. Estas pildoras son 
quimicamente puras y no contienan drogas de ninguna clase 
que puedan ser perjudiciales al organismo. Por más de medio 
siglo han sido recomendadas y usadas universalmente. Si 
sufre Ud. de dolores de espalda, cansancio, u otros síntomas del 
mal renal, no espere más puesto que el retraso puede serle fatal. 
Diríjase inmediatamente a la primera botica y obtenga un 
frasco de P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se ló enviaremos absolutamente 
gratis.' 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., BUFFALO, N. Y. , E . U. M 
(10) 
$ 8 
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